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TIEMPO PROBABLE P A S A HOT 
Buen tiempo. 
Nublados y lloviznas. 
Temperaturas frescas. 
L a •nota del Observatorio «a 
[na l t « 
1* P*' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A L A I^RANQUICIA P O S T A L E I N S C R I P T O COMO C O R R E S P O y D E N C T A D E SEGUNDA C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A HABANA. 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 4 - P A G I N A S o C T S . 
A N O X C I I I 
L A H A B A N A , L U N E S 2 D E F E B R E R O D E 1 9 2 5 . — L A P U R I F I C A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A N U M E R O 3 3 . 
I A I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N C I V I C A E F E C T U A D A 
A Y E R E N B A R C E L O N A E X P U S O C L A R A M E N T E C U A L E S 
S O N L O S V E R D A D E R O S S E N P I M I E N T O S H A C I A E L R E Y 
E l C a r d e n a l de T a r r a g o n a 
a s e g u r ó q u e e l R e y t iene 
e l a p o y o d e l c l e r o c a t a l á n 
U N P R E S T I G I O S O C A I D O F R E C E 
S U S S E R V I C I O S A E S P A Ñ A 
E n e l b a n q u e t e d e los m i l i t a r e s 
P r i m o d e R i v e r a h a b l ó s o b r e e l 
p r o b l e m a c a t a l á n y s u a c t u a c i ó n 
H 
B A R C E L O N A , febrero 1. 
A const i tuído% una imponente 
m a n i í e s t a c i o n de popular s im-
p a t í a hacia el R e y Alfonso 
X I I I la colosal p r o c e s i ó n c í v i c a que 
atravesando las calles de la C i u d a d 
Condal l l e g ó "hasta el Museo de Be-
l las Artes , donde pronunciaron dis-
cursos el A lca lde de B a r c e l o n a , el 
Presidente del Directorio iVÍ»ilitar P r i -
mo de R i v e r a , el Genera l M a r t í n e z 
Anido, el C a p i t á n Genera l de C a t a -
l u ñ a , el C a r d e n a l de T a r r a g o n a , el 
Arzobispo de T a r r a g o n a y otros per-
sonajes no menos preeminentes. 
E l Cardena l de T a r r a g o n a a s e g u r ó 
que el R e y Alfonso puede contar con 
ei apoyo del clero c a t a l á n . 
E l Genera l Pr imo de R i v e r a ex-
p r e s ó que esa m a n i f e s t a c i ó n era 
una a f i r m a c i ó n del patriotismo del 
pueblo e s p a ñ o l , agragando que é l , 
el actual jefe del Gobierno, no am-
biciona el poder s i no desea crear 
un alto e s p í r i t u c iv i l y moral en 
ei pueblo de E s p a ñ a . 
A s e g u r ó que el problema c a t a l á n , 
en s í , no existe ni pasa de ser un 
sentimiento local de c ierta intensi-
dad que ha sido explotado por los 
que desean debil i tar el p a í s hacien-
do que sea fác i l presa de la codicia 
de los extranjeros . 
M á s tarde, los jefes y 
L A E X P O S I C I O N 
F E R N A N D E Z P E Ñ A 
T o d o s los d í a s , de 5 a 
1 0 p. m . p u e d e v i s i t a r s e l a 
n o t a b l e e x p o s i c i ó n de c u a -
d r o s d e l p i n t o r M a n u e l F e r -
n á n d e z P e ñ a , e n e l s a l ó n de 
e x h i b i c i o n e s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L a e n t r a d a es L b r e . 
E N L A A S A M B L E A M A G N A C E L E B R A D A A Y E R P O R L A A G R U P A C I O N 
C I V I C O - E C O N O M I C A F U E R O N A P R 0 B A 0 0 S L O S E S T A T U I O S P O R 
Q U E H A D E R E G I R S E Y Q U E D O D E S I G N A D A S U J U N T A D I R E C T I V A 
f 
E N V I B R A N T E S Y P A T R I O T I C O S D I S C U R S O S S E P U S O D E M A N I F I E S T O L A N E C E S I D A D 
D E E S T A A G R U P A C I O N P A R A A C A B A R C O N L A S C O R R U P T E L A S D E L A P O L I T I C A , S A N E A N D O L A 
Y L L E V A N D O A L O S C O M I C I O S E L E M E N T O S N U E V O S , A T E N T O S A L B I E N D E L A P A T R I A 
U N O B E L I S C O C O N M E M O R A 
E N M A T A N Z A S L A U L T I M A 
E X P E D I C I O N D E E . N U S E Z 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l p a t r i ó t i c o 
m o n u m e n t o se e f e c t u ó a y e r e n 
M a t a n z a s c o n g r a n s o l e m n i d a d 
E R I G I D O P O R L O S V E T E R A N O S 
E N L A C A L E T A D E L B A R C O 
S I E T E T R A B A J A D O R E S 
E S P A Ñ O L E S A C U S A D O S D E 
E S T A F A I N J U S T A M E N T E 
.copyiiomt uhoirwooo vuNomwooo, n.j 
E l famoso I l a i s u n i , que so h a S a sl> 
t ía do en su palacio de T a z a r u t por 
los r l f e ñ o s de A b d - E l - K r i m y cuya 
s i t u a c i ó n es m u y cr í t i ca , c r e y é n d o s e 
que tenga que rendirse . 
D M O M A D E M A 
E N 
M A D R I D 6 D E E N E R O 
L A 7X)XA l N ' I i : K N A C I O N A L , T A N -
G E R i L A LM P L A N T A C I O N D E L 
E S T A T U T O 
A l v e r q u e n o les p a g a b a n e l 
j o r n a l p r o m e t i d o , p r e t e n d i e r o n 
irse y los a c u s a r o n de e s t a f a 
I N G R E S A R O N E N L A C A R C E L A 
C U M P L I R T R E I N T A D I A S 
E n h o n o r d e M o n s e ñ o r Z u b i z a r r e t a 
c e l e b r a r o n u n a br i l l an te f ies ta 
a y e r los C a b a l l e r o s d e D o n B o s c o 
P i n a r del R í o , febrero 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Hoy c e l e b r ó s e un banf|uete, en 
homenaje a l doctor Pedro Garc ía 
V a l d é s , por haber sido nombrado 
Superintendente Prov inc ia l de 
cuelas, asistiendo r e p r e s e n t a c i o n e á 
de toda a prov inc ia . 
— C o n motivo de la verbena que 
se c e l e b r ó hoy a beneficio del As i lo 
de Ancianos , y que patrocinaba el 
Obispo de la d i ó c e s i s . M o n s e ñ o r 
R u i z , vino a é s t a la B a n d a Munlc i -
saga* E n el a l m u e r z o h a b l a r o n , e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
M r . C r o w d e r y P . B e t a n c o u r t 
Con objeto de conmemorar digna-
mente la ú l t i m a e x p e d i c i ó n Que t r a -
| jo a Cuba nuevos y valiosos refuer-
I zos a los revolucionarioo que ope-
i raban en Matanzas, el Consejo de 
Veteranos e r i g i ó un obeluro en ei 
sitio conocido por Caieta del B a r -
co en la propia b a h í a de id hermosa 
ciudad de los dos r í o s . E s t e mo-
numento de granito y marmol y 
cuyas inscripciones evocan hechos 
h i s t ó r i c o s de la epopeya cubana fue 
inaugurado ayer de m a ü a n a ante 
las m á s altas autoridad de la R e -
p ú b l i c a y un selecto v numeroso 
grupo de veteranos, t e s á g o s en su 
mayor parte de aquel la memorablo 
h a z a ñ a , amen de los ir.vltpfos. 
L A U L T I M A E X T E O J C I O N 
E l Genera l E m i l i o N ú ñ e z , Jefe 
dei Departamento de Expedic iones 
e m b a r c ó el d í a 14 de febrero de 
Con buena concurrenc ia , c e l e b r ó - 1 como en la actual idad, en que e l l f c i é n Ta coincidencia de este movi- 1898, v í s p e r a de la vo ladura riel 
Fe ayer por la A g r u p a c i ó n Cív ico 1 E s t a d o d á 20 centavos en servic iosI miento en l a Argent ina donde el M a i n é en la b a h í a de la Habana 
, E c o n ó m i c a , la Asamblea acordada, oor cada peso que recauda; que se j doctor G a r a y expone su t e o r í a sobre a c o m p á ñ a l o del personal del De-
E s - en los salones de la A s o c i a c i ó n de 
Aspecto de los salones de la Asociación de Dependientes dorante la asamblea celebrada ayer por la Agrupación Cívica 
L a s tropas nuestras operan en los 
l í m i t e s de la z o r a Internacional , des-
de E l Boreh a Punta Al tares , para 
j establecer una l í n e a de blocaos que 
oficiaios' acabe de impedir por esta parte el 
de las guarniciones catalanas dieron I paso de convoyes para la zona no so- Pal de m ú s i c a de C o n s o l a c i ó n del 
un banquete en honor de los Gem?- met ida . ¡ S u r . r e c i é n formada, habiendo si^o 
rales P r i m o de R i v e r a - y M a r t í n e z ! Desde las azotea;? de T á n g e r s e , ovacionada. 
Anido. E n su discurso, e l Genera l tyn visto hoy la,? columnas de humo 
Pr imo de R i v e r a t r a t ó del alto es-l^116 levantaban ¡as bombas de los 
plr i tu mi l i tar y de discipl ina del aeroplanos y se ha o í d o el t ronar ei suceso 
e j é r c i t o e s p a ñ o l , sentimiento que á i - i d c los c a ñ o n e s de la columna del 
jo ser m á s grande que nunca -le.jde ¡ ^ n e r a l Saro , ijue sostenla_combate 
que tuvo lugar el goipe de estado. con f1 enemigo en 
Encomiando el prodigioso h e r o í s m o I í 1 . e f _ í ? ^ ^ ^ x G u ! ° ! ' ° Z P ^ i n 
del e j é r c i t o de A f r i c a , n e g ó que ae 
haya hecho oferta monetaria alguua 
para someter al enemigo, sostenlo'i-
do que s i a lguna n e g o c i a c i ó n fi-
nanciera se hizo, é s t a tuvo 'por <.i> 
jfrto exi l i is ivo el obtener U- lilwi'u-
pw»n de prisioneros e s p a ñ o l e s y ta'.és 
uegociaclones j a m á s han sido uti l i-
zadas para obtener ventajas de ca-
rácter mi l i tar . 
Pr imo de R i v e r a d e c l a r ó que el 
golpe de estado mi l i tar ha sido be-
neficioso para Barce lona puesto que 
ha t r a í d o consigo el restablecimien-
to del orden social y la desapari-
c i ó n del peligro s indical ista . 
P a r a t erminar , el Genera l Pr injo 
inmediacio 
que 
s u f r í a t a m b i é n p r e s i ó n de los rebel-
des anver inos . 
Nos preguntan muchos compatrio-
tí-." por ta verdadera s i t u a c i ó n de 
niK-stra zon: pues -n f á n g v : / • l fa^ 
bi-'.t .i "cajjSTrds" se i j fc íc lónales ^Ida 
; cinco minuto*. Contestamos ponien-
i do las cosas en su lugar y en cam-
bio, nosotros aprovechamos nues tra 
breve estancia en T á n g e r para inqui-
r i r datos sobre la i m p l a n t a c i ó n del 
f a m o s í s i m o E s t a t u t o . 
Aparte los nuevos aplazamientos 
que h a sufrido la i m p l a n t a c i ó n d u 
Es ta tu to , hoy, fin de a ñ o , no se 
sabe s i r e g i r á desde el que empieza 
como se h a b í a fijado en el ú l t i m o 
aplazamiento . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s 
— L o s doctores Gustavo Caba-
rrouy y E n r i q u e C a í ñ a s , heridos en 
que t e l e g r a f i é el d í a 29 
p r ó x i m o pasado, h á l l a n s e en satis-
factorio estado. 
— E n l a C á r c e l de esta ciudad I n -
gresaron siete e s p a ñ o l e s , que t r a -
bajaban en el ingenio " N i á g a r a " , 
condenados por el juez de Consola-
c ión del Norte a tre inta y un pe^oy 
do m u l l a s . E s t e s obreros p.irece 
íuerov..' e u g a ñ a d o a p r o m e t i é n d o l e s 
que g a n a r í a n tres pesos diarios, re-
sultando luego que s ó l o se les abo-
naban ochenta centavos, con los que 
no c u b r í a n sus m á s perentorias ne-
cesidades. Pretendieron irse y se 
les a c u s ó de es tafa . 
L l a m o la a t e n c i ó n del s e ñ o r Mi -
nistro de E s p a ñ a , para que Tfiter-
i venga en favor de estos compatrio-
tas . 
P r u n e d a . 
C o r r e s p o n s a l . 
Dependientes . P r e s i d i ó el acto el se-
ñ o r Armando Pona, actuando de se-
cretario el s e ñ o r I s idro F e r n á n d e z 
C a s u s o . 
D i ó comienzo la Asamblea conce-
d i é n d o s e l e l a pa'.abra al s e ñ o r To-
m á s G u t i é r r e z AJea, quien pronun-
c i ó un elocuente d i s curso . Comen-
zó r e f i r i é n d o s e a la i n i c i a c i ó n de la 
A g r u p a c i ó n en Septiembre 23 del 
p r ó x i m o pasado a ñ o , en los momen 
s u p r i m a n los impuestos del t imbre ' el probler/^i de !a doble nac lonal i - partamento que con tan*o acierto 
y e l cuatro por ciento que y a c u m - j d a d , ved en E s p a ñ a a Dionisio P é - d i r i g í a y de los expediciomnios qu-^ 
pl ieron su destino; y constituye su rez, uno de l o í intelectuales de ce- d e b í a n quedar en t i e r r a cubana a 
c o n t i n u a c i ó n una burla a las prome- jxebro m á s robusto contribuyendo 2a8 ó r ( j e n e s del Coronel Manuel 
sas que se hic ieron a l pueblo. | desde las columnas de " E l S o l " a l L e c h u g a y del C a p i t á n E n r i q u e Ko-
Manif iesta que la perdurabi l idad | acercamiento efectivo por medio de gUeira> a bordo del vapo • D a u n -
d-e dichos, impuesios constituye una j la nacional idad y ved a q u í mismo en tjes 
injusticia,* un abuso, que se infle- C u b a donde la idea se agita hace1 
re a las clases e c o n ó m i c a s . P ide l a , tiempo, l a forma en que h a p r e n d í -
c o l a b o r a c i ó n de todos los que se en- do nuestro programa en la o p i n i ó n , 
cuentren vinculados por a l g ú n afec- | T o d a v í a hemos de l u c h a r mucho, 
to a C u b a , pero r.o la ayuda espi- t o d a v í a hemos de dar una batida 
tos en que la p o l í t i c a h a c í a . h e r v i r . r i t u a l y románt i ca , de que tanto se muy rec ia a ese terrible c o m e j é n que 
C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s 
E L H I S P A N I S M O O E L A S N A C I O N E S H I S P A N O - A M E R I C A N A S 
A R T I C U L O V 
( P o r T iburc io C A S T A Ñ E D A . ) 
E n los cuatro a r t í c u l o s , escritos 
con el p r o p ó s i t o de demostrar que 
las naciones hispano-americanas no 
tienen su independencia garant izada 
en la U n i ó n P a n - A m e r i c a n a o sea 
con los Es tados Unidos, como la 
His tor ia lo demuestra y el presi-
dente W i l s o n lo aseguraba, s e g ú n 
he copiado en e l tercer a r t í c u l o , he 
vertido el proyecto de una estrecha 
" U n i ó n de las Naciones Hlspano-
Araericanas y e l B r a s i l de origen 
P o r t u g u é s " , y por eso l a l l a m é a 
Veces U n i ó n Ibero-Amer icana , sin 
que dejemos los iberos americanos 
de mantener las relaciones comer-
ciales y amistosas que deben exis-
t i r entre vecinos, pero no volviendo 
a ocuparnos s iquiera de la Doctri -
na de Monroe, con la cual e Invo-
c á n d o l a a cada momento hemos vis-
to que los Es tados Unidos, se han 
ido apoderando de cuantiosos terr i -
torios de Hispano-Amer icanos . 
Y en cambio p r o p o n í a yo que a 
m á s de seguir los ibero-americanos 
agregados a la L i g a de Naciones, 
que representa la U n i ó n de casi 
todas las del resto del mundo, se 
tratase de lograr con trabajo que 
Do se i n t e r r u m p i r á nunca, la m á s 
w t r e c h a u n i ó n de loa p a í s e s hlspa-
no-americanos en una U n i ó n que se 
ñ a m a s e Hispano A m e r i c a n a . 
Como consecuencia de ese p r o p ó -
sito se l o g r a r í a una serie de ade-
lantos p o l í t i c o s Inapreciable . No ha-
b r í a luchas Intestinas electorales, 
se t r a t a r í a de rea l izar grandes eco-
n o m í a s en los presupuestos para j 
no tener que r e c u r r i r a e m p r é s t i t o s 
en el extranjero , y se e s t a b l e c e r í a | 
un sistema de Impuestos c i e n t í f i c o | 
extendiendo a todos los ciudadanos 
el deber de levantar las cargas de 
eada n a c i ó n . 
E s t o i n d e p e n d i z a r í a a las nacio-
nes hispano americanas , de los E s -
tados Unidos que hasta para mo-
nopolizar el nombre de A m é r i c a han 
dado una zancadil la a la His tor ia 
ó e l descubrimiento del Nuevo Mun-
^o, del propio modo que el nombre 
<le A m é r i c o Vespuclo ha suplanta-
do a l de Cr i s tóba l C o l ó n . 
Y d e s p u é s de fijada la ruta que 
han de seguir las naciones hispano 
americanas y de acordar mantener 
e s t r e c h í s i m a s relaciones p o l í t i c a s , 
hasta ayudarse mutuamente con las 
í u e r z a s mil i tares nacionales, para 
restablecer la paz en cualquier des-
orden que no fueran bastante a a c i -
d a r la n a c i ó n en que estal lase . 
E n ese e m p e ñ o d.e subl imar la 
raza hispana frente al rebajamien-
to a que sus enemigos o detracto-
res quieren hacerle aparecer, hemoj 
de defender todos al h i spanismo. 
Y no se diga que la p é r d i d a de 
sus colonias, e m p e q u e ñ e c i e n d o el 
solar e s p a ñ o l , le ha de quitar ni un 
á p i c e del acervo de grandeza y he-
r o í s m o que escribid en las p á g i n a s 
de la His tor ia , porque ahora mis-
mo, mientras estoy escribiendo es-
tas l í n e a s , C a n a d á , A u s t r a l i a y el 
Afr ica inglesa del Sur se van des-
prendiendo de la M e t r ó p o l i Inglesa 
y n i s iquiera han querido as is t ir a 
la Conferencia a que el actual Gobier-
no I n g l é s les h a b í a Invitado para 
tratar sobre la r a t i f i c a c i ó n o la mo-
d i f i c a c i ó n del Protocolo de Ginebra 
sobre Arb i t ra je y seguridad, dicien-
do que t r a t a r í a n el asunto por co-
rrespondencia, y eso que se trata 
para esos dominios de dejar o no 
ía entrada l ibre en ellos de la I n -
m i g r a c i ó n japonesa . 
I r l a d a es tá prendida s ó l o por 
una f i c c i ó n a la M o n a r q u í a Inglesa. 
C a n a d á ha nombrado un agente 
d i p l o m á t i c o para t ra tar en W a s -
hington, directamente, con el Go-
bierno de los E s t a d o á Unidos . ' f 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba , febrero 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a , en la pista de San 
Juan , e s t á n d o s e preparando para las 
carreras de a u t o m ó v i l e s , o c u r r i ó un 
desgraciado accidente, quedando] impere en la n a c i ó n una admin i s t ra 
gravemente lesionado el chauffeur . 
L a s carreras se verif icaron esta 
las pasiones, y que todos deseaban 
que la contienda electoral t r a j e r a al 
retablo de la p o l í t i c a nuevos ele-
mentos purif lcadores del ambiente. 
E n u m e r a con entusiasmo el avan-
ce de una nueva fuerza social que 
se dispone a a c t ú a 
g é n e r o s morbosos ii la p o l í t i c a , para j 3 
sanear V i'e , » ' 
lio y los frutos que d e ' e l l a se de-
mandan, pues los cubanos que tie-
nen voto y se han adherido a l pro-
grama de l a A g r u p a c i ó n y los ex-
tranjeros que no lo tienen, pero que 
desean tenerlo, a r r o j a n una c i fra 
superior a l n ú m e r o de votos sufi-
cientes para la conquista de la A l -
c a l d í a de l a H a b a n a . 
H a b l a de los males que represen-
ta el analfabetismo, constituido por 
el 53 por ciento de la p o b l a c i ó n , lo 
a lardea , sino la verdadera , l a m a - j f e l l a m a abulia o indiferencia por 
terial y efectiva que se traduce e n ! el cual fallecen a menudo p r o p ó s i - ! B a n ^ J ¿ e 
a c c i ó n mater ia l y e f e c t i v á . para ga - | tos bellos y harotr, de luchar tam-
r a n t í a de la perdurabi l idad del afee-1 b ién contra los r i d í c u l o s escrc ru los re¡ a te 
to que dicen sentir y c o n s e r v a c i ó n S e n t i m e n t a l e s tle algunos patriotas bar 8dliendo para c u b a 
. d e los Intereses l e g í t i m o s que t len- ó e d o u b l é qu.5 h u y é n d o l e a l l á a l y ^ ^ a(j0 8íi 
l iminando los; den a buscar an bienestar general , U e r v i c . o no pagan j i q u i e r a en esta • A jaa seis me(lia de J:A larde 
•lea, p a r a l y a destruir a los z á n g a n o s que se | > c é d u l a y que haciendo v ida .1e gamos a ,a8 c08tag caniagiievana, 
prisionan la e s t á n ó h u p a n d o la miel de l a col-; cosa o p lanta Parque en nada infn i - M0 ha(.ar e l a;i < , 
bu desarro-! raenH. haciendo que los vocablos d é b e n m a l l á a l a<mi a l m e j o r a m i e n t o h h a b i é n d o s e d c t J d J ü be 
H O N R A D E Z , J U S T I C I A Y P R O G R E - 1 de la v ida publus cu ieren ser t r a -
SO, no restilten vocablos v a c í o s . H a - ^ados como ciudadanos y esto no es 
posible s e ñ o r e s , la vida en sociedad 
E s t e acontecimiento qua ha a^dt 
registrado en el Diar io do Opera-
ciones del Teniente Coronel J u s t ^ 
C a r r i l l o Morales , Secretario de l 
Departamento de Expedic iones di-
ce a s í : 
E i m i é r c o l e s 16 i l '^vmos a . 
B a h a m a donde permano-
cimos h a s t \ el s á b a d o 19 por el m u í 
pol»»r desom-
a las 11 
y media del expresado s á b a d o lí>. 
bla de la n a c i o n a l i z a c i ó n de los ex-
t ranjeros en los s iguientes t é r m i -
nos: | 
" E l extranjero que en esta em-
b a r c a c i ó n se considera ta l , constitu-
ye la obra muerta del barco y en 
caso de u n temporal y a s a b é i s que 
es e l l a la pr imera que se desman-
t e l a . 
P o r eso queremos que a q u í no 
l i r m a r a fuera y esperar la uiañciua 
siguiente para desembarcr. 
A las cuatro y media la nía 
a.ue hace que sean pocos los que haya m á s que cubanos y uno de los H A L L E G A D O M O N S E Ñ O R P E D R O 
es un baile, l a orquesta del Progre- , del 
so toca en lo a l t j y el que no qule-: l á del v h i c l e ° 
í a que. lo pisen tiene que re t i rarse . ¡ Cub lleganPdo * . .Nueva , G.iaudes-. 
E s un error por otra parte como; ¡ r , • j. . .x " . j _ . , (Camagi i ey a las siete menos cuar-
ya en otra o c a s i ó n hube de m a n i - 4L , . ,° „„ j„ „, , • . . , , , to y comenzando el a l i jo que ter-'estar que el renunciar por una s l m - ' . J . 0 , " „ „ . , . , , , , , , i , - i . . m i n ó a las ocho y cua co pie d e c l a r a c i ó n - a la P a t r i a en que " , J 
Q u e d ó aUÍ un buen Coi ¿ a m e n t o 
de a r m a s , municiones 'nachetes, 
d inamita , ropa, zapatos etu. 
Desembarcaron con c\ Coronal 
( C o n t i n ú a en la p á s i n a O N C E . ) 
r Manuei L e c h u g a , Jefe de la F x p e d i -
G O N Z A L L Z E S I R A D A , A R Z O B I S - c i ó n . los s e ñ o r e s : Genera l Eugen io 
S á n c h e z A g r á m e n t e y T a ü ente C o -
leen y menos los que piensan, don-1 puntos esenciales de nuestro progra 
de es m á s lo que se c a l u m n i a , que • n a es el de nacional izar a todos los 
¡o que se estudia; siendo consecuen- !ex tranjeros : nuertra c a m p a ñ a de na-
cía de estos males, la In ic ia t iva que | c l o n a l l z a c i ó n es una c a m p a ñ a santa 
nn día tuvieron los hombres que 8 e | y nob ¿, es el verdadero Ideal h í s -
reunleron en la L o n j a del Comer-; p a ñ o americano; si todos Jos espa-
cio, para echar lo* cimientos de la ñ o l e s que se encuentran por las re - l l e g ó ayer a bordo del vapor " A l - tavio A g u i a r , E z e q u l e l S u - í i e z , J o s é 
A g r u p a c i ó n , sin ambiciones bastar-j p ú b l i c a s lat ino-americanas fueran de; fonso XIII , M o n s e ñ o r Pedro G o n z á - ü. P e r a l t a . Oscar C é s p - d e s , F r a n -
uas, s in fines p o l í t i c o s personales ni l i l l a s ciudadanos y los lat ino a m e r i - j l e z E s t r a d a , Axzobispo T i t u l a r de cisco Arteaga , Perfecto P K o , Ado.-
part idaristas , que s ó l o asp ira a que I canos que en E p r a f i a v iven fueran I At ta l ia en u n i ó n del P á r r o c o de fo R e i n a , Alfredo L e a l , E d u a r d o 
P O T I T U L A R D E A T T A L I A 
Procedente de R o m a y E s p a ñ a , 
ronel G o n z á l o Garc ía Vie 'a , que 
h a b í a n ido a los Es tados Jnidos en 
c o m i s i ó n del Gobierno Cubano, Oo 
tarde, acudiendo numeroso p ú b l i c o , 
que l l e n ó el s tand . 
— L o s Cabal leros de Don Bosco 
C o n t i n ú a en Za p á g i n a d i e c i s é i s 
de ^l la t a m b i é n ciudadanos y conlNuestrv s e ñ o r a de l a C a r i d a d , que Campuzano, N i c o l á s L e o c a r , Miguel 
c i ó n eficiente y honesta . | e l la s int ieran el anhelo de una v ida ,16 a c o m p a ñ ó en concepto de Secre-j I lamíreZ( ( jun iermo Santos, J u a n 
Ci ta el avance de la cr imina l idad , 1 s i empre mejor , e l acercamiento es-
mater ia l entre l a madre 
t a r i o . 
que a u m e n t ó del afeo 14 a l 23 en p l r l tua l y 
un 20 por ciento; de l a re forma que y las h i jas s e r i a mucho m á s v í a 
e s t á n rec lamando las c á r c e l e s y el ble- , ^ , i dez; los Muy I lus tres 
Pres id io; que se Inviertan los pre-[ S i s e ñ o r e s , el Ideal p o d r í a lograr- ' M o n s e ñ o r gantiago A m l g ó y D pe 
supuestos recta y honradamente, no te de esta manera , ved sino tam- dro Sixto L 6 p e z . log presbiteros 
E l virtuoso Prelado fué recibido 
por el Secretario del Arzobispo de 
la H a b a n a , M o n s e ñ o r Alberto M é n -
; l a  
C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s 
P R O G R B O S D E I A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L a s f ies tas e n e l S a n a t o r i o " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " . — L a a l b o r a d a ^ d e l a s b a n d a s - I n a u g u r a c i ó n 
y b e n d i c i ó n d e los n u e v o s p a b e l l o n e s " J o s é E s t r a d a " y J u a n A e d o . — D o b l a n d o J a r o d i l l a 
a n t e D i o s . — ¡ B i e n a v e n t u r a d o s los q u e a m a n a los q u e l l o r a n ! . 
E l o c u e n t e s p a l a b r a s d e l P r e s i d e n t e . — P r o - J u a n A e d o . -
d i j o M o n s e ñ o r R u í z , 
B r i l l a n t e desf i le 
C o n t i n ú a la gran A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio , demos-
trando en cada mes, en cada d í a , 
en cada hora , su vuelo ingente a 
las cumbres de todas las grandezas, 
obra Inmortal de los hombrea que 
do Manuel R u i z , a c o m p a ñ a d o del 
c a p e l l á n p r e s b í t e r o Miguel A lcor ta , 
siendo los padrinos el A d m i n i s t r a -
s o ñ a r o n , mantienen y dirigen tan 
gal larda mutual idad, insPirándt>6e'! u n ^ de loa departamentos donde ha-
darse cuenta, en e l brán de tener piad<)60 cobijo los po-acaso sin  t ,  
"Amaos los unos a los otros", que 
predicara Cris to , como dijo la ver-
ba luminosa y t i erna del sabio s a -
cerdote, del dulce poeta y elocuen-
te orador sagrado, nuestro muy 
amado y venerado Arzobispo, Mon-
s e ñ o r P é r e z , cabe el oro y el a z u l 
esplendoroso del cielo, ante un a l - Aedo y su esposa s e ñ o r a M a r í a S . 
tar donde s o n r e í a toda su gracia B lasco de Aedo 
Nuestra S e ñ o r a L a P u r í s i m a C o n - | poco m á g tardo se h a c í a I a go. 
c e p c i ó a , sobre ^ verde ^ P 6 / ^ ^ 6 lemne b e n d i c i ó n del p a b e l l ó n " D r . 
J o s é E s t r a d a " por e l I l u s t r í s i m o y 
P é r e z V a l d é s , A n t o l í n Ou á n , J a i -
me G r a s , Augusto S u á r e z V í c t o r 
G u e r r e r o , Car los Sarmiento . F l o r e a 
, R u i z , Antonio Glspert y E d u a r d o 
C a n ó n i g o s |Soto 
A las ocho y cuarto de la m a ñ a n a 
del citado d í a 20 sal imos de Nuevas 
Matanzas y e l 
21 a l medio d í a anclamos en E l b o w 
K e y , por re inar m a l tiempo. E n 
este lugar tuvimos necesidad de 
J u a n J o s é Robores y Pedro E n r í - , 
que M e n é n d e z ; el Comisar lo de la! ^ r a n , d e 8 ' . f 1 1 ^ 0 a 
Orden s e r á f i c a en C u b a M . P . j 
F r a y Bas i l io de G u e r r a y numeroso j 
concurso de f ie les . 
E l E x c m o . y R e v d m o . s e ñ o r A r - ! PermaileC3r hasta el d í a 25 Pues e l 
zoblspo. T i t u l a r de At ta l i a , d e s p u é s ! ^empo no nos p e r m i t í a sa l i r , 
de rec ibir el saludo del Venerable A las ocho 7 media de ja m a ñ a n a 
Clero y fieles y del Inspector G e n e - j d e este día 25 salimos de E l b o w 
r a l del Puerto s e ñ o r A n d r é s Ca- j K e y entrando por la b a h í a de M a -
longe se d i r i g i ó a l palacio a r z o b í s - tanzas a las 10 y media de l a no-
pal, donde f u é visitado por Monse-' che y empezando el al i jo como a 
ñ o r R u i z , Obisjo de P i n a r del R í o las 12 menos cuarto de la mi sma 
y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de l a i t e r m i n á n d o l o a la 1 y cuarto de l a 
A r c h í c o f r a d í a de San C r i s t ó b a l de madrugada en el lugar l lamado 
la H a b a n a . j C a n i m a r . Dejamos a l l í otro buen 
M o n s e ñ o r R u i z , h a b í a acudido a l : c a r g a m e n t i a cargo del C a p i t á n E n -
muelle, en c o m p a ñ í a de su Secreta-j r lque R e g u e i r a y los diez expedlclo-
dor de la casa de sa lud don Juan'i"io Part i cu lar P . F e l i ú , pero tuvo narios , s e ñ o r e s : Fe l ipe V a l d é s , C a r -
que re t i rarse bien a su pesar por te-
uer que concurr ir a las ceremonias; 
rel igiosas celebradas en la C a s a de 
Sa lud " I / i P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , 
M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a a l legada ayer a esta c iudad, ro-
deado de u n grupo de dist inguidas personas que fueron a rec ib ir lo . 
bres que perdieron la r a z ó n ; nue-
vo templo de dolor, gallardo, blan-
co, majestuoso, bajo cuyo frontis-
picio se e s c u l p i ó el nombre augus-
to del "Doctor J o s é E s t r a d a " , pa-
b e l l ó n de enfermedades nerviosas y 
mentales, de cuya grandeza habla-
mos en nuestra e d i c i ó n de la m a ñ a -
na de a y e r . 
Hoy, con el c o r a z ó n palpitante de 
orgullo, volvemos a r e s e ñ a r el acto 
l leno de fe cr i s t i ana , de gracias a 
Dios, de b e n d i c i ó n , de patriotismo 
y de gran amor al dolor, celebra-
do ayer, domingo, con motivo de 
la i n a u g u r a c i ó n y de l a b e n d i c i ó n 
del p a b e l l ó n citado, y del p a b e l l ó n -
cocina, que l leva por nombre e l 
nombre honrado de su achual A d m i -
nistrador, s e ñ o r don J u a n Aedo . 
L o s festejos comenzaron con los 
albores del d í a . L a banda de " E s -
p a ñ a Integra l" , l a de l a M a r i n a y 
la Municipal , rasgando el si lencio 
del sanatorio " L a P u r í s i m a " ento-
naron sus graciosos cantares , levan-
tando a l e g r í a Inmensa en todos los 
corazones, y llegados los Invitados 
comenzaron los solemnes festejos. 
A las ocho y media se hizo l a 
polemne b e n d i c i ó n del edi'kflo " J u a n 
Aedo", por el Ilustrísini<o s e ñ o r , 
Obispo de P i n a r del R í o y Admin i s -
trador A p o s t ó l i c o de la A r c h i d i ó c e - j 
sis de la H a b a n a M o n s e ñ o r l icencia-
R e v e r e n d í s i m o M o n s e ñ o r Manue l 
C o n t i n ú a en la pAgina d i e c i s é i s 
Continú? en la página diecisé is 
del Centro de Dependientes . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , sa-
luda a M o n s e ñ o r E s t r a d a , compla 
c l é n d o s e en s u feliz arr ibo a s u 
amada P a t r i a . 
E l a l tar de l a P u r í s i m a lavantado en e l nuevo p a b e U ó n " J o s é E s -
t r a d a " de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes , donde se c e l e b r ó la Mise . 
¡ ¡ P O B R E E V A C A N E L Ü 
Un nuevo dolor aflige a nuestra 
querida c o m p a ñ e r a : s u nietecito 
V í c t o r Gabr ie l , el ú l t i m o y, por lo 
tanto, el m á s amado de los hijos 
que le d e j ó su inolvidado hijo , es-
tá g r a v í s i m o , atacado de bronco-
p n e u m o n í a , la tra idora enfermedad 
que le d e j ó s in padre . 
L a s ú l t i m a s noticias dicen que se 
le sostiene con inyecciones a cau-
fa de la debilidad del c o r a z ó n . L a 
abuela que s o ñ a b a con ese nieto, 
ú n i c o que no conoce, por haber na-
cido en E s t a d o s Unidos y p a r e c e r í a 
que a l i v i a r í a sus penas como nin-
guno de los otros, no da tregua a l 
dolor que le produce la ausencia y 
e l que la infel iz madre e s t á pasan-
do. E l no haber tenido c o n t e s t a c i ó n 
a un cablegrama puesto el s á b a d o , 
es para el la signo del peor augur io . 
Antonio Z a m o r a , DirsCtor de " E ! 
Hogar", p u b l i c ó en el n ú m e r o ex-
traordinar io de enero p r ó x i m o pa-
sado, el retrato de este precioso 
n i ñ o , y como dice Z a m o r a en la le-
yenda que pone a l pie del retrato: 
"parece un q u e r u b í n de los que pin-
taba M u r l l l o " . 
Quiera el cielo conservar la vida 
de este á n g e l para que nuestra tan 
agobiada c o m p a ñ e r a , no sufra el 
nuevo golpe, que s e r í a para ella 
cruel y despiadado. 
¡ D i o s lo haga! 
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" R O M A " 
C H A R L A S C I E N T I F I C A 
( P a r a el D I A R I O D K L A M A R I N A ) 
L A S C O R R I E N T E S D E L M A R 
No es l a pr imera vez que nos I 
hemos ocupado del asunto que Vd¡ 
mos a tratar , pero tal parece que' 
el t é r m i n o de B a t a b a n ó , especial- j 
| mente el Surgidero h a desapareci-
I de la His tor ia o por lo menos vive1 en completo í /h'Ido j el que esto escribe tiene el í l r m e p r o p ó s i t o | de demostrar en otra corresponden' 
oia, part icularmente en el ramo de i 
¡ c o m u n i c a c i o n e s toda vez que é s t a , 
Isólo s e r á para apuntar la impres—• 
¡c indible necesidad de la separa- ' 
i c ión de cargos en Correos y T e l é - | 
grafos locales . 
L o pide a s í el movlminto local 
donde existe A d u a n a , Zona F i s c a l , 
jAyuntamiento , Juzgado Correccio— 
. , , . . . . na l . Consulado de E s p a ñ a , -varias 
A medida que los azucares extran- 'en estas condiciones: en cinco me- g(>Cied{l(jeS) comercio de mucha im 
jeros hacen una competencia m á s ses, el 75 por ciento de la t . ta l idad; portancla, p o b l a c i ó n de seis a ocho 
,. , , , • . - j « i - i inl1 habitantes, por tanto sus servi-
tuerte y peligrosa a los nuestros, la en los otros siete meses del ano, el l(.j0g 
T E L E F O N O S : 
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r.epflrters ., M-6144 Imprenta, M-9663 
FABJBO X>B KAHTZ 103 A P A R T A D O 1010. BABAJTA 
M U S M B R O I > K C A > 0 K N C U B A X>B " T U K A S S O C I A T E D P R E S S " 
D E F E N D I E N D O Ñ Ü E S T R O A M A R 
C u í d e l o s pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l B i ó n de S c o t t . E v i t a r á 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
n ías . Sana las v ías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
supremo, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
C u a n t a s personas 'tran'slüpn ^ o r 
la Aven ida del B r a s i l , cuadra com-j 
prendida entre las cal les de Zulue-
ta y Monserrate, no pueden menosj 
de detenerse ante lao tres hermo-i 
sas v i tr inas de " R o m a . el popularl 
establecimiento de D . Pedro C a r - ; Por la enorme masa que el tota l , sus aguas parece como s i Cr\ 
b ó n donde se exhiben las ú l t i m a s de agua contenida en los o c é a n o s por debajo de las que a p ó r t a 
^novedades en a r t í c u l o s de quincal la , representa, l a t emperatura de la m e n t e del Golfo, pues s m 
p e r f u m e r í a v efectos de e scr i tor io . ! parte f l ú i d a del mundo ejerce I « « ^ « í ^ a n ™ ^ ^ -
E n " R o m a " se reciben semanal - inf luencia grande sobre el resto, i n - i t a s ult imas reaparece de nuevo _ 
mente por todos los correos de E u - ! f luencia que ee hace patente e M baja del. ^ P l e en las aguas ded 
i ropa y A m é r i c a , los principales pe- confundible en las proximidades de O c é a n o d e s p u é s del cruce, en plenoj 
L a temperatura de las aguas d«j 
la corriente del Labrador , frente 
necesidad de estudiar con detenimien- 25 por ciento restante. 
en gran o s é a l a con toda la R e 
p ú b l i c a inclueo el extranjero , pu-
to la manera da defendernos con Es .e procedimien.o de venta. ^ f T ^ Z i r ^ Z J ^ y 
éx i to , se convierte en un problema termina una plétora de a z ú c a r e s cu- servicio en ioá\D ello q^ie las de 
de m á s acentuado interés nacional b a ñ o s en el mercado mundial tan ^uanabacoa. R e g l a , San Antonio de 
• i i- j i 9 Bano8 y otros que f iguran co-
para C u b a . E s urgente que nuestra pronto comienza la molienda. L a mo ¿ e pr imera , en varios meses . 
industria se organice con el m á x i m o abundancia de « fer ta trae la baja del | ^ ú t esta c ircunstanc ia y de acuer 
. . . . . . . . . . . , j ' i !do con el a r t í c u l o 26 de la L e y 
de eficiencia, a fin de obtener las precio y, como, a d e m á s , el compra-
maye res ventajas y, sobre todo, con dor extranjero sabe que dado el sis-
df1 18 de Marzo de 1915 por la que 
xigo el Departamento de Comuni -
caciones, que dice: "cuando las ne 
considerada como unidad, tiene que , ^ ofk.ina ^ Surg,dei.0 de 
vender su a z ú c a r a un precio m á s i B e t a b a n ó , hace un promedio men—¡ 
ba )ajo del que en rigor debiera o b l e - i 8 , ^ ' . d e setecientos pesos, d . recau . ^ , R! .8aQpoIg |y ? i r l s 
J . . . d a c i ó n ; por tanto deshagodumente L - u ^ u ^ t i J '- ^ ^ ^ m 
ner. L a diferencia entre el precio paga con el la sus gastos m i d l é n d o " 
i ' • i l i U i , J „ camiones, que aice: 
el proposito de no proporcionar ar- tema imperante el hacendado tiene |ce6ldades del 8Cfv,cJo y 8U p0fciaclün 
mas en contra nuestra a los adver- premura en vender, se muestra par- 'as í lo exijan como en este caso su 
sarios. Todo procedimien.o qoe nos simonioso en comprar. Unidos i T " ^ ^ ^ 
brinde a lgún beneficio o a lgún medio motivos, los preci c van declinando a j t rac ión de Correos y T e l é g r a f o s , es 
de m á s eficaz p r o t e c c i ó n , debe ser medida que la zafra adelanta, salvo >« equitativo disponer esa separa-
, , ; . . • i r- l c!on p^ira nuoytras oficinas loca-- , 
conocido y divulgado entre nuestros circunstancias excepcionales. U i b a , i]eg 
hacendados y colonos, a quienes ha 
de aprovechar m á s directamente, aun-
que en orden secundario todo el p a í s 
disfrutevde los bienes que proporcio-
ne. He ahí la razón por la cual nos 
ha parecido de utilidad general lla-
mar la a t enc ión sobre el asunto que 
se leerá a c o n t i n u a c i ó n . 
Sabido es que durante la zafra, los 
centrales liquidan quincenalmente a 
los colonos el importe del azúcar fa-
bricado que Ies cefresponde durante 
ese p e r í o d o de tiempo. Esta es la 
práct ica c o m ú n en las provincias de 
C a m a g ü e y y Oriente, las cuales pro-
ducen la mitad o más de la zafra . 
E n las restantes regiones, se Ies paga 
en la misma forma o se les entrega 
el a z ú c a r , pudiendo el colono dispo-
ner de él de la manera que tenga 
a bien. ^ 
P a r a poder pagar a I^s colonos el 
azúcar de la quincjena, los hacenda-
dos, corrientemente, tienen que ven-
derlo \ellos s e g ú n lo van fabricando, 
por dos razones: primero, por la fal-
ta de efectivo disponible en cantida-
des ilimitadas; segundo, porque el 
prec i j puede bajar m á s adelante, su-
friendo el hacendado las pérd idas con-
siguientes. E l hacendado que no se 
convierta en especulador, con todos 
los riesgos del caso, tiene que vender 
s e g ú n fabrica, puesto que ha de pa-
gar al colono c tnforme al promedio 
de precio de cada quincena. 
E n toda la R e p ú b l i c a , los colonos 
I O D O N E 
! R O B I N 
(PEPTOHATO tfe rOOO) 
E l I O D O N E , c o m b . n a c i ó n d e 
Y o d o y de P e p t o n a , reemplaza con 
ventaja los Yoduros, s in peligro que 
se manifiesten l a s c o n . e c u e n c i a s 
d e l Yodismo. 
cusa s 
A R T E R I 0 - E S C L E R 0 S 1 S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , . t o . 
D O S I S : Desde 10 gotas basta 120gotas 
por día. — 10 gotas equ ivcLa & i gramo 
de yoduro do potasio. 
r i ó d i c o s y revistas l lua iradas de fo los mares 
ido el mundo y se admiten suscrlp-1. E l agua tiene en real idad escaso 
I clones a las mismas 1c que represen-! poder absorbente para el calor, y 
i ta una gran ventaja para los lectores como su capacidad para retenerlo New Y o r k es tan solo de 6 grad 
ouc deseen recibirlos puntualmente es grande, de aqui que tarde en ca - en la superticie , y de 18 en píen, 
en sus domici l ios . i l entarse tanto como t a r d a en en- , O c é a n o , y a la m.sma lat tud. 
Lo«i magazlnes Ingleses de Chrlfc fr iarse , una ves caldeada. Se atr ibuye a la corriente 
mas, que con motivo del traslado; Consecuencia de esto es que la Golfo la benigna temperatura de . 
del ' • « t a b l e c i m i e n t o no se h a o í a n temperatura del agua, a u n en la s u - ¡ d i ñ a r l o reinante (con r e l a c i ó n a l( 
r u ^ s í o a la venta, e s t á n siendo muy perficle de los o c é a n o s , v a r í e poco, parajes del In ter ior ) en las costa., 
s 'j l ir .tados, a s í como loa ú l t i m o s n ú - tanto d i a r l a como anualmente . E s t a Oeste de E u r o p a . Algo creemos que 
meros de Je Sai t Tout , Saturday ú l t i m a v a r i a c i ó n es de s ó l o 2 ó 3 j se ha exagerado la Influencia de U 
K v e n ug Post , L i t e r a r v Digest. R > grados en el E c u a d o r ; de 5 grados1 c o m e n t e de E u r o p a , ya bastante 
view of Rev iews , Judge, L o n d o n Qpl ( p r ó x i m a m e n t e ) hacia los 50 gra- : enfr iada d e s p u é s de recorrer la mi- I 
nion, R i r e , L e c t u r e s P o u r T o u r , dos de lat i tud. E n la r e g i ó n media, ¡ t a d del c ircuito a t l á n t i c o . L o que 3 
I H s t r a t e d London News , P l u s U l t r a , a l Norte de las I s las Azores , la os-; pasa es que. en la r e g l ó n Sur de la 
S í y l e s , C a r a s y Caretas 7 las edl-; c i l a c l ó n a n u a puede l legar y Be- costa europea del A t l á n t i c o . 8oplanl 
ci. neb dominicales de los grandes ga Con frecuencia a unos 7 u 8 gra- de ordinario durante el Invierno las. 
dos. Y es l a mayor en el afio de brisas del SO. , que para los espa- í 
unos 27 grados en toda la zona ñ o l e s y franceses son del mar , y poH 
ecuatorial (has ta los 5» de lat i tud) ^ consiguiente F r a n c i a y E s p a ñ a tie-j 
v de 20' tanto en l a r e g l ó n central j n e n cerca de sus litorales del po.j 
del Norte como por el S u r . ¡ n l e n t e la benigna inf luencia de la 
SI la a g i t a c i ó n de las ag'uas no j gran masa a t l á n t i c a , de temple, se-
trascendlera y tan solo se t r a s m i t i ó - g ú n hemos dicho, muy poco var ía- ; 
se en ellas e l movimiento, l a Influen- ble( con r e l a c i ó n a la t i e r r a ) en 
c ía sobre el temple de la parte s ó - e l curso del ano. Quizá la Influen-
lida s e r í a menor . Pero efecto de la c í a niveladora de temperaturas de 
constancia de los vientos principal- l a corriente del Golfo se haga sen-; 
mente, y en parte m á s p e q u e ñ a por t i r m á s sobre las costas de Ir landa,j 
dlfterencias de densidades y otras E s c o c i a ^ Noruega, p a í s e s frios. don-
causas menos c laras y m á s d i s c u t í - ¡ d e la suavidad aportada por la co-
bles. es lo cierto que los o c é a n o s se rr iente . o mejor dicho, por el bra-
hal lan cruzados por verdaderos zo de ella que a l l legar a Europa^ 
ioto. i"os neoyorkinos . 
No olvidar la d i r e c o i ó n de " R j -
raa": Aven ida del B r a s i l frente a1, 
edificio del l n : t . t u t o . 
D I N E R O 
E n todas cantidades. Exclusivamente 
sobre joyas, realiza operaciones de prés-
tamo, con interés razonable nuestro Bu-
reau de Pignoraciones. 
B A H A M O N D E Y C I A . 
Obrapia 103-5, esqn. a Plácido 
Teléfono A-3650 
C858 Ind . 27-E. 
Y o S i e m p r e H e T r i u n f a d o 
E n M i s E m p r e s a s ! " 
O B S E R V E a s u a l r e d e d o r y e n c o n t r a r á q u e t o d o s 
a q u e l l o s , h o m b r e s ó m u -
j e r e s , q u e t r i u n f a n e n l a v i d a 
y g o z a n de e l l a p o s e e n b u e n a 
s a l u d , . . . s a l u d r e b o s a n t e 
q u e l e s p e r m i t e d e d i c a r a s u s 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S 
1 A d m i n i s t r a d o r clase torcera 
con $ 1 . 2 0 0 a n u a l . 
2 Auxi l iaros de correos o í a s e E . 
con $480 a n u a l . 
2 Carteros de correos clase E . 
con $480 a n u a l . 
1 icartero entrega Ikipeoial c l a -
se F . con $240 a n u a l . 
i Mensajero clase F . con $180 e m p r e s a s t o d a l a e n e r g í a n e c e -
Tota i $ 2 . 5 8 0 . i 8 a r i a s i n s u f r i r p o r e l lo n i n g ú n 
I d e t r i m e n t o . 
O F I C I N A D E T E L E G R A F O S > , T , , , . * 
1 Jefe oficial clase segunda con S i U d . q u i e r e g o z a r d e i g u a l e s 
$ 1 . 2 0 0 a n u a l . p r i v i l e g i o s , d i s f r u t a r de l a 
2 Telegraf istas auxi l iares clase v i d a , d i s p o n e r d e e n e r g í a s , 
B ' « c « ? 7 ? 0 a i lua l - p r e o c ú p e s e e n p r i m e r t é r m i n o 
anua l nS 03 COn $18C ^ a d q u i r i r b u e n a s a l u d t o -
2 Contadores colectores clase B . D i a n d o " N E R - V I T A , " e l j a -
con $600 a n u a l . i r a b e q u e es r e c e t a d o p o r t o d o s 
1 A u x i l i a r oopia y « i e r r e c lase ' l o s m é d i c o s c o m o e l m e j o r 
D . con $540 a n u a l . Tota l | 3 . 3 0 ( ) r e c o n s t i t u y e n t e p a r a l a 
\ s a n g r e , los n e i i r i p s y e l c e r e b o . 
Como quiera que la oficina esta 
Surgidero de B a t a b a n ó , tiene un 
i ] p u l  
real de consumo y el precio inferior ¡ser e levarla a c a t e g o r í a de primera gt 
. . o í a s e independizando Correos de fe 
que se paga al productor cubano, v a l é g r a f o en Ja forma siguiente 
a parar íntegra a manos, del inter-
mediario extranjero, refinador o espe-
culador de azúcar . 
¿ C ó m o puede remediarse este mal , 
que ocasiona una perdida considera-
ble tanto al colono como al hacen-
dado? L a c o m p a ñ í a propietaria de 
los centrales " E l i a " y "Franc i sco" 
ha propuesto un cambio en el siste-
ma de liquidaciones: en vez de pa-
gar a los colonos s e g ú n el precio de 
cada quincena, hacerlo de conformi-
dad con el promedi?» general de los 
diez meses, diciembre-septiembre. A s í 
el hacendado podría ir vendiendo sin 
prec ip i tac ión , distribuyendo sus ofer-
tas a los compradores, por igual, en 
los diez meses citados. E n el merca-
do no habr ía p lé tora en n ingún mo-
mento y el comprador extranjero ad- promedio de r e c a u d a c i ó n mensual 
• . , , , , . d e $700 que resu l tan a l afio 8 . 4 0 0 , 
q u i n n a el azúcar cuando lo nccesi-jpe8<|a tac i imente que compnoba-
tase, sin que le sea dable aprove- do el s u p e r á v i t y de a h í , d e m o s -
charse del aouro de nuestros hacen- Ívado t a m b i é n ' Puede hacerse la t e g o r í a por rec lamarlo a s í las cre-cnarse aei apuro ae nuestros nacen- s e p a r a c l ó n de Correos y T e l é g r a f o s cientes necesidades del mucho ser-
D r . C a l v e z G u i l l é i D 
I M P O T E N C I A , P E R I M C ' A S 
S E M A N A L E S . I f i d T E H l L J -
DA.D. V E N E R E O , S Í M t O g 
X H E R N I A S O Q C K A R A -
D t R A ü k C O N S U L T A A O B 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S F O R R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
r í o s cuyas corrientes l levan el tem- |6e separa de la r a m a principal y se 
pie re inante en las regiones de don-1 incl ina al Norte, sea m á s de notar. 
de proceden. 
U n a de las m á s conocidae es l a 
corriente l l amada del Golfo, porque 
E n el P a c í f i c o otra corriente en-
c ierra la r e g i ó n Norte del gran mar, 
enteramente a n á l o g a a la del At 
l á n t i c o Norte. Y en la r e g l ó n St 
| t a i n v e r s i ó n en el sentido de 1c 
giros, lo que ya aprontamos al ce 
G A R G A N T A t N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 a 3 
e a m s o
n e r - V i t a 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L i ICÜNI* 
C I P A L I>K KMKUGK.NCIAt 
por el de M é x i c o cruza, a traviesa o ^ mismo mar ]ag c 
mejor dicho se desliza por e l A / l e j o t a m b l é n forinando enorme circuit 
C a n a l entre la F l o r i d a y las Is las de i cerrad el lro se verif i 
B a h a m a y de Oeste a Eete , con l i - ; ^ e8 natural i en sentldo In 
gera I n c l i n a c i ó n Norte en sus co-!de deTecha a izqulerda para quU, 
mienzos, c r u z a e l A t l á n b c o . y d m - gltuado en la j6n cel] 
dida en dos r a m a s desciende una ^ ^ preclsamente el contr 
por las coetas de E u r o p a hasta que rlo a l corren lag a 
frente a las a fr icanas se orienta de rí 0 c e á n i c o Se ^ 
nuevo hac a el Oeste, y c i e r r a u n : na B el nombre de qcorrient€ 
Inmenso c í r c u l o c ircundando l a r e - q0iío 
gl<|n encalmaJda que se denomina 1 ' , 
'Mar del Sargaao. • R e c u é r d e s e , para no e x t r a ñ a r 
L a velocidad de las aguas en es-
te rio o c e á n i c o es tal que los ob-
jetos f l o t a n t é s pueden recorrer «1: TQ ^ L ^ L « ^ c í ! f 1^ o l , , ^ ! ^ 
^ . ^ i ^ , ^ „ „,-Kr̂ , des movimientos de las aguas oceá 
circuito completo en unos tres añoe . , obedecen nrincinalmente a la 
a r a z ó n de un k i l ó m e t r o por hora , . ° ° ® ° e c T J u! 
^•^o^o»v,«^+« ' (pers is tencia de loe vientos que lia 
^ « n ^ t n í o » l M r s . r . ^ A* B J mames confitantes, como son | Mas no en todos los parajes de s u i . . . . „ . „ „ ^ .„ 
recorrido t ienen las aeuaa ieua l sa- alIsi03 que 80Plan de E s t e a 03ste 
Qn l i ^ L w i A ^ o L l ! ^ . ^ o de E u r o p a a A m é r i c a , y en la direc 
i^ail^ Oi^ifl r̂ m̂ ** ^̂ f\Wf\ J « d ó n y sentido de los cuales influy 
mÍvIp! v i ? i i a i i i f ival n n « i l a no tac ión de la T i e r r a , la cu* 
^ I t n M H n / Ha R i R VnAmptrrta ñor P ^ d u c l r á el mismo efecto CU S! 
velocidad de 6 a 8 k i l ó m e t r o s por ^ hem,8ferloe> cuya dlspoglci6l 
n ' •••in.i^«-t^ ' re lat ivamente Invert ida, ocas ionará Con esta gran corriente se cruza . „. „ mtt .„„ j„ j . , » „v,^„^„^ ,„^ t a m b i é n el giro en sentldo invarsc otra l l amada de l L*abraaor, que des-, . . . . . « j , 
ciende desde e l mar de Baf f in , b o r - L * f * ? * d l S t a f / a en profund 
deando las costas del E s t e de l o s 'dad . la superficie de los mares,-
Es tados Unidos de Norte A m é r i c a . ! ™ " 1 ^ 1 ! s e g ú n las latitudes y h 
Por cierto que en el encuentro o ; c o r r , e ? t e s d o ™ u a n t e s en cada pa 
crace ocurre notable oart icular idad i^aJe, la8 a « u a s Permanecen quietas 
i A * a a l t u r a Be l Cabo H a t t e r a k y ! f a 8 Í en, absoluto, y las temperaturas 
invariables... 
d c J D r f f u x / e y 
NO» 3 
dados para hacer declinar artificial-
mente los precios en los primeros 
meses de la zafra . E l precio real de 
consumo estaría en una re lac ión 
m á s estrecha con el del a z ú c a r c u -
bano y los beneficios que h'.y aca-
para el refinador o el especulador 
a la vez que dec larar la de pr imera ivicio l o c a l . 
Tlase , i n c l u y é n d o s e en los nuevos 
presupuestos esta e l e v a c i ó n de ca- l E L C O R R E S P O i N S A L . . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
8 E C R E T A R I A 
Por d i s p o s i c i ó n del sefior Pres i -
dente de este Centro Astur iano , se extranjero, se distribuirían proporcio 
vienen a percibir aproximadamente la 'nalmente entre hacendados y colonos, i dirige a toaos los socios cuyos car 
' r , . . , . • nets se ha l lan en esta S e c r e t a r í a a 
mitad del azúcar fabricado, pero co- j ^omo los c lonos necesitan efectivo consecuencia de la v o t a c i ó n en las 
mo el hacendado a d e m á s de vender para ir cubriendo los gastos de la | ú l t i m a selecciones, un m e g o en el 
, , , , , 11- I r i i j j i sentldo de que se s i rvan pasar por 
el azúcar de los col «ios se ve obl i - i zafra , el hacendado les proporciona- jag oflclnag de la g o c i c d ¡ d _ e n el 
Sado. a llevar al mercado una parte ¡ría quincenalmente una suma igual 
—generalmente no menor del 25 p o r : a l importe aproximado del a z ú c a r de 
ciento—de la que le corresponde a ' la quincena, efectuando las liquida-
él , para con el importe cubrir Josjeiones totales en septiembre. He ah í , 
crecidos gastc¡í de la é p o c a de mo- j en pocas l í n e a s , el plan en cues t ión . 
l landa, resulta que quincenalmente N 6 ha parecido tan l ó g i c o , sencillo 
ha de ofrecer en plaza no menos del y ventajoso, que no hemos vacilado 
75 por ciento del a z ú c a r que fabri-
c a . L a zafra dura cinco meses en 
en someterlo a nuestros hacendados 
y colonos para su estudio, pues su 
n ú m e r o s redondos, de manera que el eficacia d e p e n d e r á de su a d o p c i ó n en 
azúcar cubano se lleva al mercado toda la R e p ú b l i c a . 
R . I . P . 
U R B A N O A I M A N S A M R N A N D K 
Q t E F A L L F X T O E L D I A 3 D E F E B R E R O D E 1024 
C e l e b r á n d o s e , m a ñ a n u martes 3, una misa en sufragio de 
su a lma , los que suscriben, esposa, madre y hermano, en su 
nombre y en el de los d e m á s famil iares . Invitan a las per-
sonas de s u amistad a este piadoso acto, que t e n d r á efecto 
en la Igles ia de Monserrate a las ocho y media de la m a ñ a n a , 
por cuya asistencia les q u e d a r á n agradecidos . 
Habana , febrero 2 de 1925 . 
Soledad H., v iuda de Alman&a; E l v i r a H . , v iuda d e ' A l m a n s a y 
Moitjég A I m n n s a . 
palacio del Centro Ga l l ego ,—para 
que les sean entregados los carnets, 
o e n v í e n por correo con toda c l a r i -
dad su d ipecc ión completa, p a r a re-
m i t í r s e l o s . 
Habana , 30 de E n e r o de 1925. 
E n r i q u e C i m a . 
Secretarlo . 
C1063 l d - 2 
Especialista *n Vtas Crinarías i Mtntn 
v edades ven6raM. ClstoacopU f C»t*> , 
torlsmo fle los ureterea. c i r u g í a 9* q u i z á efecto de la mayor fr ialdad 
Tía» U r l w i a a . Consulta» Ja 10 a »> y consiguiente máa grande densi-
Somer'o %** j dad de esta corriente del L a b r a d o r . 
Gonzalo R E 1 G . 
Madrid , a 4 de enero. 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o * 
" L A R E G U L A D O R A , " S / Á ^ 
Habiendo sido* suspendida la J u nta General citada para el d í a 30 de 
Enero ppdo, se convoca nuevamente para celebrar la misma el p r ó x i m o 
viernes, d ía 6 del actual, a las 8 de la noche, en los altos del Centro G a -
llego . 
Habana , Febrero 2 de 1925, 
E l Secretario-Contador 
H . G o n z á l e z 
a l t 3d-22 
S E A L Q U I L A 
E n al mas bello edifi-
cio de la Habana, se al-
quila una hermosa plan-
ta baja, con mas de 800 , 
metros do superficie, lu- ; 
Josamenta decorada, con 
mostradores, columnas 
y escaleras de mármol, 
adamada propiamente 
para un Banco o E m -
presa d« Importancia; 
cuenta ademis con un 
sótano con mas da tres 
metros da puntal >' 
la misma extensión d« 
dicha planta con ventila 
ción y lus natural suf! 
cíente para adaptarlo d 
Igual modo a Oficinas 
almacén de cualQUle 
ciase de mercanc ías . DI 
cho edificio estA sltus 
do «n una de las meje 
rea cyjuinas del barri 
comercial. E n el prop< 
•difielo se alquilan am 
pilos y ventilados d. 
partamentos para Ofic 
naa a precios muy nru 
derados. Puedo verse 
todas horas. 
Edificio da l a 
C O M P A Ñ I A C V B Á N Á D E A C O D E N T E 
• m a r f n r a Ho. 11 
C968 
4 5S4 2 fbro. 
( A T E N C I O N ! 
l a c e m p e t e n c í a moderna exige que su producto se anuncie. 
B DIARIO DE LA MARINA es le ído en toda la República. 
4 
S o b r e n u e s t r o s T r a j e s d e C a s i m i r . A p r o v e c h e l a o p o r t u -
n i d a d q u e s e a c e r c a n l o s C a r n a v a l e s . 
T R A J E S C O N F E C C I O N A D O S E N N E W Y O R K D E S D E S 1 9 
5d-31 
D r . B e n g u é , 4 7 , ! • # B U a c i » , P a r í s . 
B M I M E B E U G U E 
0\ ira ,o ion r a d l o a l d o 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G I A S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g t c e r i a s . 
L A 
E D A D M A D U R A 
p u e d e p e s a r t e f e l i z m e n t e , 
c o n l a a y u d a d e e l — 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
l ) e L t / d i a E . P i n k h a m 
A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
D i v a g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
A L E M P E Z A R L A C U E S T A D E E > - E R O . 
Pronto h a r á u n siglo qne «1 e s - ¡ b o c a n los despi l farres do la P a s m a 
reno de "Hernani ' ' en e l teatro, de N a v i d a d . ' ' E l mendigo de Ouor-
rancés , de P a r í s , p r o v o c ó una e s - ¡ n i c a " , de Abat i y Car los Jaquetot , 
pep i tosa t r i fu lca entre los paladi-! tiene en s í l a suficiente fuerza para 
'nes de l a n o v í s i m a escena r o m á n - 1 l legar, sin Jadeos, a l terreno l lano . 
t íoa a l frente de los cuales , i d 6 - | T r A t a s e de u n a comedia e p i s ó d i c a 
?atra de V í c t o r Hugo, vociferaba de la é p o c a car l i s ta que abunda en 
<',,, ufi.-r y los a c é r r i m o s mantene- !grac ia y en i n t e r é s , s in carecer de 
lores S e l c las ic i smo. L a s audacias ¡ unas gotitas de e m o c i ó n . H a y , por 
í e e x p r e s i ó n y de forma p a r e c í a n j « a p u e s t o , unos amores entro u n 
laber llegado a l l í m i t e posible; no ,caudi l lo l ibera l y una h i j a de un 
' c a b í a i n n o v a c i ó n . . | f a n á t i c o del pretendiente. B i e n pim 
¡ O u á n t a v a r i a c i ó n en los gustos .dorados los elementos c ó m i c o s y los 
v en el Mentir del p ú b l i c o de enton-' sentimentales, el p ú b l i c o o t o r g ó sus 
ees a c a l E l romantic ismo p a s ó , p a - ! p l á c e m e s s in regateos. Y todos en-
s ó para s iempre y s ó l o se to lera cir-1 cantados . 
cunstancialmente con un m o h í n des-l Honor io M a u r a probo tortuna i 
Cenoso, como p r o y e c c i ó n a r q u e ó l o - j e n e l F o n t a l b a con una farsa h a r t o ¡ 
g lea . L a s normas del momento se;escabrosa en ciertos pasajes i n t i t u - ¡ 
nos antojan l i s definitivas y en lacla "1045' ' . S u p i n e su autor que; 
punto a hal larzo teatra l la modal l - on osa fecha el feminismo se h a b r á j 
liad intrincada del autor de los apoderado de la g o b e r n a c i ó n del 
H t e S I personajes" es p a r a m u c h o s ; p a í s y con esa h i p ó t e s i s por punto; 
la meta de todas las posibi l idades. jde part ida , t e g i ó unas escenas de: 
^Dígalo s i no Sassonc, que viene a gruesa urdimbre que el p ú b l i c o gr i - | 
ser e l T e ó f i l o GautJfer de P i r a n d e l l o , ! t ó e n t u s i á s t i c a m e n t e . S u p r i m i d o s ¡ 
aunque le falte el famoso chaleco ciertos chistes y lances de m a l gus-! 
rerde bordado en oro del exaltado to, c o n t i n ú a t o d a v í a en el carte l la1 
lefensor de Hugo y, por fortuna, le obra de l s e ñ o r M a u r a , la cua l , aun 
sobre vida para presenciar el naci - que subt i tulada por s u autor come<lia 
[miento y arraigo , m á s o menos:de l porvenir", e s t á visto que s ó k v 
[ e f í m e r o , de los much'»;'. eurekas o«'- g o z a r á de un f u g a c í s i m o presente . ! 
. r é n t e o s qne suces ivamente se i»- n j E n el Centro, J o s é M a r í a G r a n a -
¡ p o n i e n d o con pujos dogmatizado- da , autor de " E l n i ñ o de oro", es-! 
y que p a s a r á n a ser, uno tras t r e n ó en c o l a b o r a c i ó n con el s e ñ o r ! 
>. simples fichas de u n archivo Luengo un i n v e r o s í m i l juguete c ó -
curios idades . E l ar te corre de- mico denominado " L o s C a r v a j a l e s " . 
fs de la eCPres ión como aquel lo- P o c a cosa era el asunto y muy gas-
que p e r s e g u í a a l a luna para tado—-el hermano s i r v e n g o n z ó n que' 
Tpoderarse de sus rayos de p l a t a . ; cuelga a i hermano infel iz el peso1 
t o m o p r o y e c c i ó n a r q u e o l ó g i c a . . !de sus f e l o n í a s — p e r o pudieron los 
[ B i é n e s t á esto y a r c h i b l é n s i los autores haber sacado de é l mejor 
sncargados de lanzar e l chorro de f m t o . Conste, en su descargo, que 
luz y de enfocar l a p lava son opera- f u é escrito con impuesta precipi ta-
lores de tan a l to rango inte lectual c i ó n . 
fomo los hermanos Machado y j E n e l mismo escenario el notable 
rancisco Vil laespesa, poetas i lus- 'poeta R a f a e l L a s s o de l a V e g a ob-
ss a quienes se debe l a nueva ver- tuvo u n é x i t o muy estimable con 
^n e s p a ñ o l a de "Hernan i" , rec ib í - , s u cuadri to " E s t a m p a de Navidad", 
! con u n á n i m e aplauso por e l p ú - t i n e r n o , inspirado y galantemente es 
Bico del E s p a ñ o l . L a labor real iza- i c r l t o . 
l a por estos prestigiosos escritores i t 'n f o l l e t í n e s c é n i c o , " L o s secues-
ís, por todos conceptos, m e r i t í s l m a . } t radores" , e x t r a í d o por K d u a r d o 
Í A l g u n o s pasajes de l a obra or ig inal X ie to de una novela inglesa, conmo-
[fueron suprimidos o condenados con v i ó a l a f á c i l c l ientela de F u e n c a -
ileno acierto y el estro inf lamado r r a l con sus truculentas ingenuida-
t un tanto e n f á t i c o de V í c t o r Hugo , des . E s un me lodrama con todas las 
jdn perder opulencia ni b r í o , v i ó s e pecul iaridades de l g é n e r o , n i mejor 
^ransplantado en bellas estrofas cas- n i peor que otros que, en tiempos 
l lanas de v a r i a d a m é t r i c a . S e ] m á s propicios, dieron a sus autores 
¡ a u d i ó calurosamente l a br i l lante f a m a y d ineros . 
[ s i ó n y e l t rabajo de los i n t é r p r e - j l ' a x á d n s y J i m é n e z siguen s in 
e n d e los que se destacaron l a a t i n a r . E n M a r t i n y de l a mano del 
lora («e laber t , T h u i l l l e r — s i e m p r e maesTRJ Alonso que e s c r i b i ó una | 
|^n a c t o r — y F e r n a n d o y C a r l o s p a r t i t u r a incolora como p a r a s a l i r 
p de Mendoza y G u e r r e r o , J ó v e - . d e l paso, dieron a conocer su ú i t i -
^artistas que soportan dignamen- m a p r o d u c c i ó n , " L o s cuernos de l a 
peso glorioso de sus ape l l idos . ; l u n a " , de u n verde rabioso, que pa-
j iá les s e r á n los T u r n i o s de l f u - ' s ó con p e n a . A pesar de l a e s p í e n -
lqu<- l o g r a r á n hacer tolerable didez de l a empresa que m o n t ó la 
Si propio talento la a d a p t a c i ó n obra con verdadero lu jo el p ú b l i c o 
10 digo s ó l o " t r a d u c c i ó n " p a r a no d e m o s t r ó u n a s a t i s f a c c i ó n o x é e -
lo nac ional no eseape a l augu- s i v a . 
E n l a L a t i n a se t r a b a j a — y y a esj 
sabido—de f i r m e . L o s estrenos ten- | 
go que reg i s trar en estas notas car-
No r e s i s t i r á , seguramente, l a d u r a g á n d o l o s a l haber del popular col i- l 
rneba de la centuria, pero l l e n a r á seo: un s a í n e t e de J o s é Huecas , n iu- | 
nehaa noches e l teatro de L a r a y sicado por el maestro E n c i s o deno-i 
r á gustada y ce lebrada en preji- minado " P a que te f í e s " y un gra-
'< i;is la comedia " E l a l m a de l a closo apunte baturro de los p e r i o -
oa", <!e los s e ñ o r e s L i n a r e s R i v a s distas aragoneses/ A b a d y L é g a l a 
.Méndez de l a l 'orre, trasunto que ostentja por t í t u l o "Del cieloI 
:iii/-ado de uno de esos b u c ó l i c o s b a j a n " . Ambas son obritas sin pW-j 
icones galaicos, real izado por plu- tensiones pero m u y agradables y; 
\ e x p e r t í s i m a guiada por u n cora- dan ocasiones de lurimiento a l a sini 
n enamorado de l a " t e n i ñ a mei- par L o r e t o y a Chicote y Castr l to , 
' . L a intr iga es de poca monta; art i s tas que acaparan las s i m p a t í a s 
i doctora enferma de c iudad que de l a b a r r i a d a , 
nde a la aldea "r i sueña y e s c o n d í - ! — — 
i en busca de reposo y transfor- E n el R e a l , d e s p u é s de unos " P a -
la lentamente e l c a r á c t e r de aque- yasos" en los que t r i u n f ó ru ldosa-
llos r ú s t i c o s . P e r o el fondo es no-!mente Galef f l , l a Teigo R i w a , t ipia 
tab ihs imo; el a l m a de l a c a m p i ñ a nipona que de modo tan admirab le 
a l i enta las escenas; hay u n a grata i n t e r p r e t ó "Madame Butterf ly" , can-
suavidad do ambiente; unos rapaces t ó e x c e l e n t í s i m a m e n t e " L a Bohe-
que se a r r u l l a n — d i c i é n d o s e ternezas m i a " y l a a c c i o n ó mejor a ú n . S u voz 
demasiado ref inadas, "muy L i n a r e s es de poco volumen pero muy grata 
R i v a s • — , una v ieja F a r r u q u í ñ a que y como actr iz puede codearse l a la-
L e o c a d i a A l b a e n c a m ó m a g i s t r a l - ponesa con las m á s eminentes . E n 
mente, y, on f in, mnchos a c l jrtos 1 l a escena de l a muerte , estuvo sen-
de paisaje y de e x p r e s i ó n , sobro to- c l l l a m e n t é Insuperable de acento y 
do en los dos primeros ac tos . Con de gesto. 
es ta buena c o m e d i a — d e s p u é s de " L a U n a M l m í m a g n í f i c a , una Musseta 
otra l i onra" y de "Canc ionera" , ¡ c ó - — l a Pass in i—aceptable , un Marcelo 
mo envidian a Y á ñ e z todos los e m - ¡ d i s c r e t o . . I ' ero lo « e n . a s ¡ a y ' lo 
presar los de Madr id I—puede s u b i r j d e m á s de todo punto p é s i m o ' « e 
L a r a l a terr ib le cuesta de E n e r o ; conf irma una vez a ú n lo que * d ü e , 
con l a m i s m a faci l idad con que el no hace muchos d í a s en estas mis-' 
ba turro de aque l la coplica se s u b í a mas columnas, a l hablar de Pucc ln i 
las cuesta!; abajo , s in u t i l i zar los i y de sus ó p e r a s , 
servic ios do su pol l ino. ¡ P o b r e y del ic iosa " B o h e m i a ' » 
Tampoco los de l In fanta I sabe l tan m a l t r a t a d a s iempre' 
paaeceran grandos fatigas en este A r t u r o C U Y A S D E L A V E G A 






( D o s de F e b r e r o , 1 8 5 2 ) 
E l m a t r i m o n i o de los r e y e s d e 
E s p a ñ a , d o ñ a I s a b e l y d o n F r a n -
c i sco d e A s í s , h a b í a l o g r a d o l ene i 
un fruto de b e n d i c i ó n , c o n i r á n 
a l e g r í a de los reg ios c o n s o r t e s , y ! 
s i m u l a d o c o n t e n t o de los " g u a t a - : 
c a s " q u e todo se les v o l v í a d e c i r : 
¡ Q u é l i n d o ; t iene la m i s m a ca-1 
r a d e l p a d r e ! " 
R e p u e s t a l a r e i n a , se d e c i d i ó a 
sa l i r , e l i g i endo e l d í a 2 de F e b r e -
ro , f e c h a en q u e c e l e b r a l a I g l e s i a ! 
C a t ó l i c a l a f e s t i v i d a d de la P u r i - I 
f i c a c i ó n d e l a V i r g e n , d e s p u é s d e ; 
c u y a f i es ta , se o b s e q u i a a los n i - | 
ñ o s p o b r e s c o n a l imentos tan sa ¡ 
nos c u a l e l c h o c o l a t e de " L a G l o -
n a . 
L l e g ó la reg ia c o m i t i v a a la igle-
s ia de A t o c h a , y c u a n d o l a r e i n a 
a v a n z a b a b a j o las n a v e s d i r i g i é n - 1 
dose a l a l tar m a y o r , u n p o b r e a n - ' 
c i a n o , q u i z á s s in d a r s e c u e n t a de 
lo que h a c í a , o m á s b i e n a r r e b a - i 
l a d o p o r a l g u n a o f u s c a c i ó n de l a s l 
q u e nad ie e s t á l i b r e , s a l i ó de e n - ! 
tre las f i las e h i r i ó a l a r e i n a . 
L a h e r i d a n o tuvo c o n s e c u e n c i a s 
fa ta les , m á s que p a r a e l i n f e l L 
o b c e c a d o que p a g ó c o n s u v i d a , 
la q u e i n t e n t ó a r r e b a t a r a la " m o -
n a r c a " . . . 
H e a q u í e l c a s o m á s sa l iente 
q u e a c a e c i ó h a c e h o y se tenta y 
tres a ñ o s jus tos y c a b a l e s . 
E N U N G R Ü O 
E l r e u m á t i c o que no atiende a su | 
m a l , asi pasa la vida. E n un grito, 
grito de lamento, de queja, de de-
s e s p e r a c i ó n . A n t l r r e u m á t i c o de Dr. 
R u s s e l l H u r s t de F i l a d e l f i a , es la 
m e d i c a c i ó n del reuma. Hace elimi-
nar el á c i d o ú r i c o , promueve la eli-
m i n a c i ó n r á p i d a y efectiva, destru-
yendo en breve el terrible m a l . P a -
r a sanar pronto del reuma, hay que 
tomar A n ü r r e u m á t i c o del doctor 
R u s s e l l Hurs t de F i l a d e l f i a , la me-
d i c a c i ó n uel reuma. 
A l t . 2 F . 
E l T a n g o M e l a n c ó l i c o y E l H i s t é r i c o 
" J a z z " A f r i c a n o 
PA R A bailar el primero, se precisan alma y arte, ambos estorba./ para retorcerse' en el segundo. Pero hay mujeres desdichadas que no pueden disfrutar de ninguno de los dos, pues siempre 
andan en un hilo, con el ay! en los labios, pues cuando no sufren 
de jaquecas, tienen vért igos y tremendos ataques de hemorragias 
dolorosas y detenciones* S u vida $e convierte en vért igo de dolor, 
mientras sus compañeras giran en el vért igo de la danza. Todos esos 
achaques que parecen diferentes, son muchas veces solcvradiaciones 
de los trastornos en las funciones femeninas, que causan dolor en 
diferentes puntos, que se comunican por medio del sistema nervioso. 
C A R D U l ataca la mala raíz de los trastornos propios del sexo 
femenino y destruye completamente toda serie de efectos que ponen 
a muchas mujeres en un continuo ayl al parecer por males insignifi-
cantes, pero muy molestos. 
No reciba nada, si no es el CarduL Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
útilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanooga. 
Tcnn.. E. U. A.; Habana. Cuba; México, D. F.: Barranquilla, Colombia. 
CS-J 
G a l > t k a 3 " M a r í a " , "Royal i ta" , 
Soda, "Duquesas" etc., l levan en 
nuestra marca y nombre la garan-
t ía y ol alto prestigio de que gozan 
en toda la R e p ú b l i c a . 
L A G L O R Í A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O . Habana 
V I D A O B R E R A 
lo a lgunas obras reputadas 
hora de subl imes e i n m o r t a l e s ? 
L A P R O P O S I C I O N ' D E I i S I N D I C A -
T O D E ! , R A M O D E O O N S T K U - 1 
C I O X , D E L A O A I i A K A A L C O N -
G R E S O O t i R E R O 
E l asunto que f iguia coa c\ nú-I 
mero diez en la Orden del día dol 
Congreso Obrero :".e t e n d r á lugar , 
en Cienfuegos el d íu 3 5 del corrien- i 
te, corresponde a 'a p r o p o s i c i ó n del 
Sindicato Obrero del ramo de Cons-I 
t r u c c i ó n . 
E s t a colectividad cree una nece-
sidad el no reconcf.'iuuento da va -
r ias c o m p a ñ í a s , creadj.s por los mis-
mos patronos de o í i c os e indus'.t'.as 
para accidentes durante el tr;!jf?.:o, 
a menos que, no sea una sola com-
p a ñ í a y que garantice a los rabuja-
dores de acuerdo coa la vigente L e y 
de Accidentes del T r a b a j o , pnbl ica-
da en l a Gaceta U f i ^ a l de i 6 de 
junio de 191G. 
D E . F E Ü ? £ G A R C I A 
- C A Ñ I Z A R E S 
Médico 4«i WonnitAi Sab Francisco 
Paula. Medicina ueneral. Especialista 
Enfermedades decretal y de la P1«L 
Teniente Rey, 8U, altoa. Consultas: lu> 
nes. mléroolea y .lernea, d* 3 « 6. T V 
iMouo ta.f733. No bac* viglcaa a do-
•ÜClUOk. 
E l citado Slndi-Víco cree conve-
niente hacer una "l ive lac ión io cn^-
ta para todos los trabajadores en ge-
neral . 
Propone establecer el i n t e n a i n -
bio de carnets , e n e ) Jas organiza-
ciones, mientras no insulte e f v t i v a 
l a c o n s t i t u c i ó n de 1̂ . F e d e r a c i ó n poi 
provincias o n a c i ó la l . medianto la 
i m p o s i c i ó n de una sola cuota. 
Imponer una dob.o cuota para 
aquellos trabajadores que se cotp-
probase su moros'dad en satisfacer 
l a t r i b u t a c i ó n reglamentaria , a la 
o r g a n i z a c i ó n a que perteneces.^. 
No admit ir trabajadores en las 
industrias, talleros U: oficio y agra-
rios s in la pr'evia oM ¿ a c i ó n de ¿cr 
organizados. 
E l Sindicato del ramo de Cons-
t r u c c i ó n , cree f ue toba obrera de-, 
b e r á t rabajar solamonte siete horas 
y ganar un jorna l m í n i m o da tres 
pesos moneda oficial. 
Que as imismo se la proteja con-
t r a toda inmoral ida. i en loá talle-
res o industr ia en oue presta sus 
servicios. 
L a p r o t e c c i ó n a! a i rendizaje de 
oficios, que no sean menores de 16 
a ñ o s , debiendo regir esta edad para 
los aprendices ya fsean v a r o n a o 
hembras. 
Que ninguna o r g i r i z a c i ó n Fede-
r a d a , pueda organi -ar a trabaj:\d?»-
res que no sean de pu oficio, mien-
tras exista a lguna o r g a n i z a c l ó a do 
dicho oficio, en el lugar en que se 
pretenda l levar a cabo la organiza-
c i ó n . 
L O S T O R C E D O R E S D E O R I E X T K , 
M A N T I E N E N L A T E N D E N C I A AT. | 
S I N D I C A L I S M O E \ L A O U G A X í -
Z A C K W 
L a U n i ó n de Torcedores de San-
tiago de Cuba, propone que sa cons 
t i tuyan' Federaciones loca-es. con 
tpmdenc ías a la" Confedera» ión Na-
cional de Trabajadoros bajo c-l sis-
tema s indical . 
L O S O H A v F F B ü R t i D R C I E N F U E -
G O S 
L a A s o c i a c i ó n d-? Chanffeurs de 
f ionfuegos into .«£i i del ( ' • • • • » ? : 
trate sobre las carreteras , . l y a ^ vfa¿ 
de c o m u n i c a c i ó n es .iiiu deben ser 
objeto de debate. 
L O S T R A N V I A R I O S D E L A P E R L A 
D E L S l i i 
E l Sindicato de " L a V i«Vi Tr : in -
v i a r i a " de Cienfuegos recomienda la 
necesidad de la E d u c a c i ó n , como me-
dio de elevar la moral de la clase 
obrera. 
L A A S O C I A C I O N D E T I P O G R A F O S 
E N G E N E R A L D E L A H A B A N A 
Propone que se lleve a cabo una 
labor cul tural efectiva por todas las 
colectividades obreras, para capaci-
tar a los trabajadores y est imular-
los hac ia su p e r f e c c i ó n intelectual , 
que los capacite par a l a c h a r por su 
e m a n c i p a c i ó n definit iva. 
O B R E R A 
Recomienda la c r e a c i ó n de la F e -
d e r a c i ó n Nacional Obrero. 
E l ; G R E M I O D E C O C I N E R O S V D E -
P E N D I E X T E S D E C I E N F U E G O S 
T r a t a sobre el tema de la obra-
n i z a c i ó n obrera. 
L a AsQc iac ión de Torcedores de 
Guanabacoa, Bases y proyecto de 
Reglamento para la f o r m a c i ó n de 
Sindicatos Municipales y Federac io-
nes provinciales de ía I n d u s t r i a A z u -
carera en cada provincia . Re:nite 
un extracto de dichas Bases y su 
R e g l a m e n t a c i ó n . " 
A ú n quedan pras! proposiciones 
que- daremos a conocer p r ó x i m a -
mente. 
C . A l v a r e z . 
D E S D E T A M P A . 
R E C L A M A C I O N D E $ 5 0 . 0 0 0 P O R ( orden M r . B a r r í t t , alcalde inter i -
L L A M A R L E " N E G R O ' * ' n o ; la s e ñ o r a A t k í n s o n , secretar ia 
Un hecho que ha producido los i de la L i g a B e n é f i c a de T a m p a ; el 
m á s vivos comentarios se acaba de 
presentar a los Tr ibuna le s de J u s -
ticia de T a m p a . 
E l s e ñ o r L u í s R a m í r e z , vecino de 
la calle 16, n ú m e r o 3302, p r e s e n t ó 
en el d ía de ayer una r e c l a m a c i ó n 
C O M P L A C I D O 
"Matanzas, enero 30 de 1 9 2 5 . 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n vista de la c a m p a ñ a di fama-
torta que e s t á n haciendo ciertos ele-
mentos ajenos a esta Sociedad que 
me honro en pres idir , suplico a us-
ted encarecidamente, dé cabida en 
las columnas de su l e í d o p e r i ó d i c o , 
a la c o m u n i c a c i ó n que con esta fe-
c h a , me dirige el s e ñ o r Gobernador 
Prov inc ia l , p . s . r . , la cual me 
complazco en a d j u n t a r . 
Grac ias ant ic ipadas, y aprovecho 
©sta oportunidad para suscr ib irme 
de usted muy atentamente, 
R a f a e l L e ó M . 
Presidente Part ido Nacional i s ta 
C h i n o . 
Matanzas, enero 30 de 1 9 2 5 . 
S r . Presidente del C í r c u l o Na 
clonalista C h i n o . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
De conformidad con lo solicitado 
Por usted, tengo vivo i n t e r é s en ha-
cerle conocer que esa Sociedad, que 
con tanto acierto usted preside; 
viene funcionando legalmente, de 
conformidad con las leyes que es-
te pa í s y en todo de acuerdo con el 
Reglamento que oportunamente pre-
s e n t ó y f u é aprobado por este Go-
bierno . 
Todas las referencias que sobre 
esa Sociedad tengo, abonan mucho 
en su favor y en el de los asociados 
que a la m i s m a concurran por e l 
comportamiento decente y caballe-
roso de todos. 
E s esta Sociedad cubana, a los 
socios de ese Centro y a usted se le 
est ima y quiere por su h o m b r í a de 
bien y respecto observado a nues-
tras leyes y costumbre. 
Me complace a s í h a c é r s e l o cono-
cer y de esta car ta puede hacer el 
uso que m á s conveniente estime. 
( F . ) I s r a e l P é r e z . 
Gobernador in ter ino . 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
C U E T O 
L a J u n t a Direct iva de la C á m a r a 
de Comercio de Oriente, electa pa-
ra el nuevo a ñ o y que ha tomado po 
s e s i ó n recientemente, ha quedado 
constituida en la siguiente forma: 
Pres idente: Manuel Vega Vega 
Vice Presidente 1»; Antonio C a -
c a u s . 
V ice Presidente 2»: J o s é R u i z . 
Tesorero: Aurel io L ó p e z . 
Vice Tesorero: E l a d i o R o d r í g u e a 
F l o r e z . 
S e c r e U r i o Genera l : R a m ó n G o n -
zá lez P intado . 
Vice Secretarlo: Antonio Gon-
zá lez . 
Vocales : F a b r i c i a n o Moreno; L e o -
poldo C a b a l l í n ; Narciso F e r n á n d e z ; 
E m i l i o de P a z ; Fe l ipe Gendis ; A r -
I mando Bonet; J o s é L u i s A u ; J o s é 
^ T a m a y o ; J o s é A . M a r t í n e z ; Agapl -
x to M a r t í n e z ; J o s é G a r c í a ; R a m ó n 
A m o r . 
L e deseamos el mayor é x i t o en 
sus gestiones a la expresada Direc-
t iva . 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s d e las v í a s 
d i g e s t i v a s 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N L A Z A R O 2 68. De 3 a 6. 
L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes . 
S O L O H A Y U N " B R O M O QUIÑI-
NA", que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a firma de E W . G K O V E se 
halla en cada caj i ta . Se usa por todo 
rl mundo para ^urar resfriados en ua 
J O S E O J E D A M I R E L t S 
Se desea saber el paradero de J O -
S E O J E D A M I R E L E S , natural de 
Galdad ( C a n a r i a s ) , para asunto que 
le interesa muy urgente. D ir í janne 
a F . Iglesias, 700 Greenwich St. , 
New Y o r k Ci ty . 
iefe de p o l i c í a , Y o r k , y otras nerso-
r a l í d a d e s . 
Cerrando la m a r c h a el E j é r c i t o 
de S a l v a c i ó n , con banderas desple-
gadas y distintos grupos, que re-
presentaban diversas sociedades, 
contra Maurice L e s s d u e ñ o del p a - ! Un piquete de p o l i c í a de moto-
b e l l ó n de baile situado en Sulphur cicletas c o n s e r v ó el orden durante 
Springs, en las c e r c a n í a s de T a m p a , la parada, que r e s u l t ó muy concu-
R quien pide cincuenta mi l pesos ¡ r r l d a . 
de I n d e m n i z a c i ó n por d a ñ o s y per-1 E l ^ a l c a l d e interino, M r . B a r r í t t . 
Juicios que alega le han sido causa-j ha encarecido de todos los c inda da-
dos por L e s s a l c las i f icarle como nos que presten su apoyo a tan 
negro y obligarle por la fuerza a hermosa obra, que presta tan be-
sal ir del p a b e l l ó n de baile, en pre- ' n e f l c í o s o s auxi l ios , 
sencia de su esposa norteamerica-1 E l total de lo recaudado hasta el 
na y de sus amigos, estimando a ^ presente, asciende a $103.059,81. 
mismo tiempo, que este hecho cons-j e s p e r á n d o s e que al f inal izar la se-
tituye una ca lumnia y que perjudica mana se cubra completamente la 
a su r e p u t a c i ó n y a su p o s i c i ó n . cantidad asignada a T a m p a . 
soc ia l . j 
E l " s e ñ o r R a m í r e z a f i rma que suJ N U E V O R A S C A - C I E L O S 
padre es e s p a ñ o l y su madre fran-,' 
cesa, y que aunque nacido en C u b a , ] T a m p a crece r á p i d a m e n t e , y una 
ha residido s iempre en T a m p a . s ien- prueba concluyente es el aspecto de 
do su famil ia suficientemente cono- gran ciudad que va tomando y la 
cida en esta ciudad, teniendo varios enorme c i fra de construcciones que 
hermanos casados con norteameri - a diario se r e g i s t r a n , 
canas . t A y e r se ha anunciado qup se han 
S e g ú n sus declaraciones, los he- hecho los planos para levantar i o s 
chos que dieron origen a esta rec ia - , nuevos r a s c a - c i e l o » , siendo uno de 
m a c i ó n ocurrieron de la siguiente ellos un hotel, que t e n d r á diez o 
forma: . doce pisos, y que s e r á c o n s t r u í :o 
E s t a b a el domingo por la noche • ron todo el hijo y confort de e s t í 
hallando con su esposa en el pabe-, clase de edificios. 
Uón de Sulphur Springs. cuando en' T a m b i é n anuncia la Consolidac-d 
medio del baile el adminis trador d e ¡ Amusem^nts la c o n s t r u c c i ó n de un 
aquel lugar se le a c e r c ó p i d i é n d o l e • e d í f i c í j para teatro y oficinas, con 
que se marchase , a l mismo t iempo' un costo de ochocientos mi l peso-. 
que le d e c í a : '-'Nosotros no consen-
timos negros en este lugar" . 
L a s obras c o m e n z a r á n en un pld-
zo de ses;ni.a cilas, y el nuevo tea-
Cuando R a m í r e z p r o t e s t ó y se ne- tro t e n d : ; capacidad para 2,500 es-
gó a sa l ir , el adminis trador l l a m ó ; pectadore*. 
a un diputado del Sheriff , y entre 
ambos le echaron a la fuerza de l ' NO V E N D R A M N G U X B U Q l ' K 1)^ 
p a b e l l ó n . ¡ G U E R R A 
A l s e ñ o r R a m í r e z lo representan-
los abogados E d g a r D . W a n e n y L . j E l p e r i ó d i c o " T a m p a Da i ly W 
K . Caruthersj . • mes" ha recibido una c a r t a del Se-
' nador por F l o r i d a , Duncan F l c t -
L A C A M T A S A B E N E F I C A I chef, donde le part ic ipa que el De-
partamento de Marina no p o d r á en-
E l lunes por la m a ñ a n a se efec-1 v lar n i n g ú n buque de guerra a 
t u ó la anunc iada parada para la ( T a m p a durante las fiestas del car-
c a m p a ñ a b e n é f i c a que comprende ¡ naval de " G a s p a r i l l a " . 
toda l a presente semana, con obje- ' Durante el mes de febrero, la -
to de colectar fondos para sostener cuadra del A t l á n t i c o e s t a r á en Gua i . 
las instituciones car i tat ivas de T a m - ( t á n a m o , practicando ejercic ios de 
p a . A l frente de la parada iba un | tiros y de otras clases o en camino 
destacamento del 116 de A r t i l l e r í a , de la costa Oeste, donde se cele-
áir.Igido por eí comandante H . W . | bran anualmente las maniobras com-
Hesterly , s i g u i é n d o l e en el mismo binadas do la escuadra a m e r i c a n a . 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
W u A Z 
Del Instituto P o l i t é c n i c o Re nss -
claer de T r y New Y o r k que tras-
mite con 380 metros de longitud de 
onda . 
L u n e s 2 de febrero de 192b 
A las 8 P M . P r o g r a m a por ele-
mentos del Ins t i tu to . 
P r e s e n t a c i ó n de l a Comedia "Mu 
sic H a t C h a r m s " . 
E s t a c i ó n KYW 
D é l a vrestinghouse. s i tuada er la 
c iudad de Chicago. / trasmite con 
cuatrocientos 'sesenta y nueve me 
tros longitud deonda. 
L u n e s 2 de febrero de 1925 
A las 6 P M . Noticias financie-
r a s . 
A las 5 y 3 5 . Cuentos para los 
n i ñ o s . 
E s t a c i ó n W R C 
Por )a Rad io Corporat ion of Ame 
r i ca que l a t iené" s i tuada en l a c iu -
dad de Washington D . C . y f as-
mite con u n a longitud de onda de 
469 metros . 
L u n e s , 2 de febrero de 1925 . 
A las 6 P M . Cuentos para los 
n i ñ o s 
E s t a c i ó n W M O P 
Del Hote l ' Fiepood, de M i a m l . 
que trasmite con 380 metros de on-
d a . ^ 
De siete a ocho. Concierto por 
la orquesta del hote l . 
E s t a c i ó n W E A P 
De l a A m e r i c a n Telephone and 
Teltiphone and T e l e g r n h C o m p a n r 
do I \ f w Y o r k y trasmit ida con cna 
lr'/',<enios sesenta y nueve m e r o s 
de crifla. 
L u n e s , 2d e febrero de 19 25 . 
De 6 a 11 P M . P r o g r a m a en «1 
Hotel W a l d o r f A s t o r . i 
f o os de c lar inete í )or Gustavo 
I angfirus a c o m p a ñ a d o ai piano v j " 
Ta.'.,; ne G u i d o . 
P r o g r a m a mus ica l desde el tea-
tro s t r a n d . 
P r o g r a m a por la M u r r a y M u s i c . 
P r o g r a m a por los hermanos A . 
y P Gyps ice s . 
P r o g r a m a por la orquesta His 
A l a d d i n . 
E s t a c i ó n W O r 
De la P a l m e r School Chiropract ic 
de Devenport, l o w a que trasmite 
con una longitud de enda de cua-
trocientos ochenta y cuatro metros . 
L u n e s 2 de febrero de 1 9 2 5 . 
A las 6 y 46. Noticias de sport 
y f inanc ieras . 
A las 7 . Cuentos para 'I03 n í ñ e s . 
A las 7 y 20 Conferencia l i tera-
r i a . 
De 8 a 9 . Programa musical por 
la B a n d a E a s t Moline. 
A las 10 . P r o g r a m a por e l t r í o 
W R V a n A l i a n . 
k y 1 
De la E a r l e Anthony Ins de L o s 
Angeles. Ca l i forn ia que t ra s mi te 
con 469 metros . 
L u n e s 2 de febrero de 1923 . 
De 8 a 9 P . M . P r o g r a m a del 
p e r i ó d i c o E v e n i n g H e r a l d . 
De 9 a 10. P r o g r a m a c l á s i c o or-
ganizado por la W a l t e r M . M u r p h y 
Motor C o m p a n y . 
De 10 a 11 . Programa de L o s A n 
geles ExamífTer . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O N S E R R A T E N e . 4 1 . * C O N S U L T A S D E I « 4 , 
^ E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4. j 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 5 
A Ñ O X C I I I 
u n d e mmm a l a v i d a q u e c o m i e n z a 
P o r A X G E L O P A T R I 
" ¡ A h ese gran amor de 
la juventud hacia todo 
lo que se inicia, luente 
inagotable de buenas ac-
ciones y anhelos de rec-
t i f i c a c i ó n 1" 
E l n u e t o p e r í o d o escolar v a p i -
sando los talones a l a ñ o que comien-
z a . H a n decrecido u n tanto ya las 
buenas y tradicionales intenciones; 
e l e s p í r i t u se a j u s t a dentro de las 
c ircunstancias , modif icativas que l a 
v ida trae consigo y ¡ a l e r t a ! , a p r o x í -
mase el d | á en que l a juventud de l a 
les arrugados y sucios que duermen 
••n e l cesto. L a a lba superficie de los 
rectanguli l los son a modo de tenta-
c i ó n que nos gr i ta : " ¡ A n d a ! ¡ T o m a i 
e l l á p i z , y comienza de nuevo l a his-
toria de tu v i d a : " 
D e s p u é s de todo, l a v i d a escolar 
es el aspecto m á s r e a l y positivo de 
la v ida del muchacho. A veces, las 
personas mayo íres l legan a inculcar 
en e l n i ñ o l a n o c i ó n de que l a escue-
l a es cosa aparte de su v ida, una 
o r a c i ó n incidental entrecomada e i m -
puesta a l g r a n p á r r a f o de todos los 
d í a s ; de u n a importancia , s í , t ras -
opoca h a de reanudar los t r a b a j o s , 
^ ¿ , J " ¡ cendenlal en s u aspecto modif icati-
vo; pero desl igada del pr inc ipal f in 
y objeto de l a v ida. Nada m á s equi-
J U L I O F L O R E S 
. P O E S I A S S E L E C T A S 
Lros amantes de las poesías be-
llas y los admiradores del ex-
celso poeta colombiano, en-
contrarán en este volumen, 
no solamente sus mejores poe 
slas, sino que en él están re-
copiladas las poesías que él 
•ñas amaba y que recitaba 
constantemente. 
También figuran en este vo 
lúmen ademas de sua poesías 
m á s escogidas m ichos de los 
versos que publicó con el so-
bre t í tulo de F I L I G R A N A S , 
F L O R E S N E G R A S , G O T A S 
D E A J E N J O y A G U A S F U E R 
T E S . 
Estas poesías forman nn vo-
lumen en 8o. de 254 páginas . 
Impreso en magníf ico papel, 
siendo su precio . . . . . . • $ 1.25 
que, moldeando s u a lma , h a r á do e l la 
e l grupo de hombres que, e m p u j á n -
donos h a c i a l a tumba, o c u p a r á n 
nuestros puestos. 
¡ H a y p a r a ellos tanto encanto en 
las cosas que empiezan! S i e l a u l a 
de l a ñ o pasado f u é l a m á s abr igada 
y confortable durante todo e l invier-
no, l a nueva s e r á l a m á s fresca y 
agradable del verano entrante. 
S i el maestro y sus d i s c í p u l o s l le-
garon a las Navidades con l a n o c i ó n 
m ú t n a de que n i uno n i otros etran, 
que digamos, l a flor y na ta del pro-
fesorado o del cuerpo estudianti l , 
hay grandes probabil idades de que 
e l nuevo profesor sea l a " c r é m e " de 
l a amabi l idad , u n don de Dios ines-
perado. 
Y s i en «1 transcurso de l pasado 
a ñ o e l muchacho l l e g ó tarde a c la -
se, y a b a n d o n ó los ejercicios has ta 
tendr pendiente u n ingente m o n t ó n 
de problemas, y g a r r a p a t e ó en lugar 
de escr ib ir c laramente , y l a v ida se 
h izo m o n ó t o n a y pesada, cuando de-
b iera haber sido tan suave y alegre, 
'todos estos inconvenientes pasan a 
l o s polvorientos estantes del pasado, 
y l a existencia se s o n r e i r á mostrando 
a l a nueva g e n e r a c i ó n u n a faz a m a -
ble y cair iñosa. 
A n t ó j a s e n o s algo a s í como el a s -
pecto de las n í t i d a s y bien cortadas 
cuart i l la s acumuladas en nuestro 
pupitre, en contraste con los p á p e -
vocado y per jud ic ia l en labios de u n 
adulto. Hagamos que el n i ñ o pierda 
de vista tan e r r ó n e o concepto y em-
piece de nuevo su existencia, su veir-
dadera existencia. 
L a escuela, es elemento v i ta l en 
la v ida de los n i ñ o s . Sus incidentes, 
son t a n importantes , t ienen tanto 
peso, e s t á n tan relacionados con lo 
que sucede fuera del au la , como la j mammmmmmmmmmm^^m^^m^mm^ 
correspondencia despachada por e l I —• •' • 1,1 
lefe de la fami l ia durante sus horaa 1 bIo e s t á ya cansado de tolerar tan-
de oficina. Jja escuela tiene sus ñ o r - : tos actos que le perjudican, 
m a s y sus ideales, sus luchas , sus E l doctor Adalberto R u l z fué 
victorias y 6u« derrotas , en una pro - :ap laud ido y felicitado-
p o r c i ó n tan dreclda como las que se 
observan y desarro l lan en s u exte-
r ior . Y el a lumno crece y se forma 
tCuán fácilmente puede U d . darle a 
su cabellera la exquisita suavidad y el 
elegante brillo de lar sedal Basta mojar 
una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. E l resultado es 
instantáneo. Repitiendo esta aplica-
ción todos los días, el pelo se mantiene 
siempre limpio y.-ibundante, a la vez que 
adquiere una preciosa ondulación na-
tural. I Compre un frasco hoy mismo! 
D I A B E T E S T S U T R A T A M I E N T O A C -
T U A L 
j Por el D r . O C T A V I O H O H T O B O 
(Ponencia Oficial Sexto Congreso 
Médico Nacional) 
i E s una obra esencialmente 
i práctica, tanto para el médico 
¡ en general como para el en-
fermo de Diabetes, que tiene 
en él un manual de su enfer-
medad. 
Contiene una explicación clara 
y senc'lla del tratamiento de 
esta enfermedad por medio do 
la insulina, últ imo descubrl-
mientt de la Ciencia Médi-
ca para la cura de la Diabe-
tes 
Un tomo en 4o. encuadernaa^ 
en rúst ica $ 1.50 
A U T O S U G E S T I O N P O R I iA C A D E N A 
S U G E S T I V A 
mediante tales experiencias, sufre , 
se regocija, proyecta, rea l i za , cae a l R o t a r y Club, 
abismo o se remonta a a l turas i n -
inarcesibles, con l a mi sma intensidad 
y p u j a n z a que l a persona mayor. 
L a c o m u n i c a c i ó n es como s igue . 
"Cienfuegos, enero 24, 1925. 
Mr . E a r l G r a h a m , pies'dente dei 
C iudad . 
Sabedores los que suscriben quo 
ese club de su digna presidencia 
- D E CIENFUEGOS -
L a llegada efectiva del a ñ o esco- tiene nombrada una c o m i s i ó n de su 
lar es descanso y al iv io en l a d i a r i a seno para f iscal izar las obras de 
r u t i n a . A p r o v é c h e n s e de ello los pft- c o n s t r u c c i ó n de la c a r r e a r a de T i n -
- , ta Gorda , tiene a bien poner en su 
dres y mentores. Con u n a u l a nueva, ' 
. . . . ' ' conocimiento los siguientes bechos 
unos l ibros nuevos y un tra je nuevo, • ^ , „ . , 1-, ^j-,.^-»/* ^ , 
^ re lac ionaacs con la co ins trucc ión no 
deben I r de la mano u n a o r i e n t a c i ó n | ias referidas obras y los cual as 
nueva y una act i tud nueva . j considera perjudic ia les a los 
E l é v e s e a l espacio una c a n c i ó n intereses p ú b l i c o s . E s el caso, s e ñ o r 
nueva y r e c h á c o s e por arca ico n i Presidenta, que dichas obras, a l 
, parecer, vienen o se han venido rea-
j lizando por los s e ñ o r e s contratistas 
I de acuerdo con las estipulaciones 
convenidas, hasta cierto y determi-
nado lugar, esto es hasta la esquina 
noroeste de los terrenos del C l u b 
N á u t i c o y Cazadores a que pertene-
cemos. Y por lo que se ve a simple 
gastado estribil lo del a ñ o y a muerto . 
vista, se proponen los citados s e ñ o 
famil iares . Se acuerda áe tenga con res contratistas apartarse de lo es-
ellos las m á s delicadas atenciones, t ipulado, al extremo que se ha su-
E l D r . Urquio la informa haberse p r i m í d o por completo el basamento 
encontrado en un loca! apropiado de piedra, s u s t i t u y é n d o i o ¡con tie-
para l a i n s t a l a c i ó n del DiLpensa- r r a ! , cosa esta que constituye una I Jj1 ¿ ^ f ^ m o ^ 
rio Dental que tiene eslablecidD enormidad que no puede ni debe | española de R . M, Tenrelro. 
e l Club Rosario dando a d e m á s cuenta admit irse en manera alguna. Y c o n ! i tomo en 8o. c a n o n é . . . . . . 
de un hermoso 
— y no es 
L O S R O T A R I O S 
E n e r o 30. 
E n el gran comedor de í Hote l 
S a n Carlea se e f e c t u ó ayer la se-
s i ó n - a l m u e r z o rotario, bajo la pre-
s idenc ia ' d«< Mr . G r a h a m y con la 
inteligente a c t u a c i ó n de! Secretario 
J o s é R a m ó n Montalvo, auxi l iado por 
e l joven Podolfo Carr i ' l o . 
As is t ieron los rotarlos siguientes: c i ua^emuauu mr. h.uwíi r . ^ " K m » , j>jo£ 
D r . Sotero Ortega Dr . Adalberto R u l z d u e ñ o del hermoso c e i r r a l "'Solé- mayor rapidez en su e c i . u a c i ó n , 
J a m e s Qreentree; C . F . K o o p ; J o s é dad", que ha donado la odntidad de pues de esto depende que n j te rea 
J . Carbone l l ; Danie l A r m a d a ; F r a n - $2,00 para las atencioiie'< del ex- ü c e t a m a ñ a enormidad. Hn espera 
c k B h o r ; L u i s dei Cast i l lo ; Antonio ; presado Dispensario. H<ícc t a m b i é n de su atenta c o n s i d e r a c i ó n nos s a v 
Oviedo; E a r l Symes; Amadeo F i o - ¡ grandes elogios de Mr. i -r tder ic i í cr ibimos d i usted y del dipno club 
Hughe* que en su recisnio entrevia- que preside, attos y s. s. —Pedro P . 
ta ofre('0 cuanto fuese necesario v ingut , Armando G . G i r t í a , Is idro 
para el mejor desenvo,vi'..iento del G o n z á l e z , Onesto Domin^ufz, Ai -
referldo Dispensario Dental . j fredo V . Noriega, F r a n ' i s í a V i l l a r , 
A c o n t i n u a c i ó n se l e y ó una co- M . O'Bourke , Gerardo f ú m í n g u e ^ . 
Por el D r . R A D D A N P R A G L O W S K Z 
Obra destinada para lus que 
quieran librarse de sufrimien-
tos f í s icos y morales, para 
los que deseen conquistar 
constantemente mayor éx i to 
en sus actividades, y para 
cuantos anhelan ser dueños 
de si mismos y dominar la 
vida, 
A la legada del sefior Praglo-
wski a la Habana, se suscita-
ron en la Prensa varias po 
lémlcas en pro y en contra 
de la eficacia de su ciencia, 
habiendo logrado demostrar 
el autor que sus curas, eran 
basadas únicamente en la 
A U T O S U G E S T I O N , tuyo plan 
de curación está expuesto c ía 
ra y sencillamenie en esta 
obra. 
Precio de cada ejemplar encua-
iernado en rúst ica > 1.00 
UI iXIMOS ItXB&Oa R E C I B I D O S 
V O C A B U L A R I O de refranes y 
frases proverbiales y otras 
fórmulas connnes de la len-
gua castellana en que van to-
dos los impresos antes y otra 
gran copia, que Juntó el 
Maestro Gonzalo Correas. 
Van añadidas las declaracio 
nes y aplicación adonde pa-
reció ser necesaria. A l cabo 
se ponen las frases mas lle-
nas y copiosas, 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta . . . ? 4.50 
T R A D I C I O N E S P E R U A N A S , 
por Ricardo Palma. Edición 
publicada bajo los auspicios 
del gobierno del Perú e ilua 
trada por Fernando Marco. 
Tomo I V . 1 volumen en 4o. 
rúst ica I 2.80 
E L C A R D E N A L C I S N E R O S . 
Su vida y sus obras. (Los 
grandes hechos de los Gran-
des hombres). Hechos mas 
notables de la .vida de esto 
gran estadista relatados a los 
niños por el P . F é l i x Gar-
c ía . 1 lomo en 8o. tela . . . % 0.80 
CUANDO YO E R A N I Ñ O . . . — 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e e l 
J u e v e s 5 d e F e b r e r o a b r i r e m o s u n a n u e v a c a s a e n l a c a l l e 
d e J . C . Z e n e a ( N e p t u n o ) 6 5 e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , 
d o n d e p o d r á n e n c o n t r a r l o s m i s m o s a r t í c u l o s , p r e c i o s y 
b u e n s e r v i c i o q u e e n n u e s t r a c a s a p r i n c i p a l d e M a r t a 
A b r e u ( A m a r g u r a ) y H a b a n a . 
N e v e r a s " C K Y S T A L -
N e v e r a s " M A J E S T I C 
C o c i n a s d e G a s " A - B " 
C o c i n a s d e estufina " V A P C T 
C a l e n t a d o r e s í H U M P H f k E Y " 
M a q u i n a s d e l a v a r " S A V A G E " 
A c c e s o r i o s d e B a ñ o 
G a b i n e t e s y M e s a s de C o c i n a 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCtPALi SUCUPSAL 
yYforrA^Bgwj (Amargura) y Habana . ).f,. Zenea (NttnuN0]̂ ,K>65 
T E L . A 3829 H A B A N A T E U MT5JÍO 
• rasgo de i p i c o s i d a 1 el f in de consignar nuestra m á s ^ ^ y y ^ ^ ^ ^ ^ ú s c u i o ) f por' An^ 
el pr imero—^n favor e n é r g i c a protesta, lo nacemos por | ¿orno M- Abtllán, con un pro-
de los :i]..i08 pobres, o t e e . t t ¿ d e p j , su conducto c r e y é n d o l o muy eficaz, i logo deí doctor E Alfonso 
el h c ndado M . E d ü F . A ^ k i n s , N s permitimoa recomendarle M 1 t o m o ™ 
I 0.80 
I 0.40 
gere; D r . Manuel F e r n á n d e z Va l l e -
c i l i o ; D r . Domingo U r q u i o l a ; D r . 
Pedro L ó p e z D o r t l c ó s ; Ricardo Gue-
r r a ; L u i s , E m i l i o H e r n á n d e z ; F e r -
nando Alvarez , Margal io ; E v a r i s t o 
Montalvo; F r a n c k P a l a c i o , R a m ó n 
Romero , Sargento de A r m a s . 
L a prensa estuvo repiesentada 
por el D r . Lore to SerapiOn, por " L a 
Correspondencia"; Ores^eg Sicntoto, 
por " E l Comercio"; y el que infor-
m a por ei D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
D e s p u é s de haber sido l e í d a e l 
acta de la s e s i ó n anterior, que f u é 
aprobada, se l e y ó una c o m u n i c a c i ó n 
de la gentil E m p e r a t r i z de la Ope-
re ta , E s p e r a n z a I r i s , que con moti-
vo de su p r ó x i m a l legada a esta 
c iudad, donde tantas s i m p a t í a s tie-
ne, manda un afectuoso saiudo a l 
C l u b de Cienfuegos, trasmitiendo 
otro de varios Clubs R é t a n o s mexi-
canos. L a lectura de ¡a referida co-
m u n i c a c i ó n f u é acogida cou ca luro-
sos aplausos. 
As imismo el Secretadlo dJó lec-
t u r a a una car ta del eniueiosta ro-
tar io s e ñ o r Antonio A s e n s l ó que se 1 
encuentra en Niza , dando cuenta de J 
as i s t ir a las sesiones de gquel Club « 
ante la t u a l ha suges torado y s j ¡ 
h a acordado, tener un Intercambio 
de banderas entre aquel Club euro-
peo y el de esta ciudad, quedando 
aceptada la p r o p o s i c i ó n y aplaudida 
l a di l igencia del rotario Antonio 
J . Asensio 
F u e r o n l e í d a s otras comunicacio-
pes, casi todas de rotari ta que ma-
n i f i e s t á n a s i s t i r á n a l a p r ó x i m a 
C o n v e n c i ó n , a c o m p a ñ a d o s de muchos 
D E L A F E L I C I D A D (Eternas 
Inquietudes), por V . García 
Martí, con un prólogo de D . 
Ramón del Valle Inc lán . 1 
tomo en 8o. rústica $ 0.80 
L A MUSA L I R I C A (Amor, 
Odio, Desesperanza)—Poes ías 
por Lorenzo Cernuda. 1 to 
mo en 8o. rústica $ 0.80 
E L SUEÑO D E A N T O N I O . — 
Novela por Evelina Le Mal-
re. Versión española del 
francéá por Joaquín Gallar-
do 1 tomo en 4o, r ú s t i c a . . $ 0 . 3 0 
I n d . 24 m. 
m u n i c a c i ó n en f o r m á de denuncia. P r i m i t i v o Garc ía , R a m ó n rfernán 
referente a los trabajos del paseo dez, Gustavo Blanco , A g u s t í n Pa-1 T Co Avenlda Itai ia 62. Apartado 
a Punta C o r d a , l a cual comunica- lenque, A. P . V i l l a a m i l , Manuel gQ l Co! Avenida Italia 62. Apartado 
c l ó n es objeto de un animado de-! Alvaro?,» Regino C a s t e i n n Alfonso 1 U 5 . Teléfono A-4958. Habana 
bate en que toman parte Urquio la , L i n d e r m e y e i M. P é r e z Figueredo, 
E v a r i s t o y R a m ó n Montalvo, G r a - L u i s E . Be-Taya^za, P e i r . M. C a -
ham, Alvarez , Carbonel l , Regino de s a n o v á , Sera f ín A l q u i z a , í . idnuel No-
la A r e n a y Adalberto Rn\z , hablen- dal , Ernes to E r i c e , E n r i q u e P. B a - 1 Rotar io y la forma un ingeniero del 
do tenido este ú l t i m o e n é r g i c a s rr io , Luc iano Angola, j u m R. Z e r - C l u b ; uno del Colegio de Ingenie-
frases para los que defraudan de quera , A. M. B l a n c h a r a . Junn F e - ros y otro del C o m i t é "Todo por 
una manera o de otra tos intereses r r e r , Ignacio Avel lo , 0. V a l d é s Cienfuegos". 
p ú b l i c o s ; y tanto para eme caso C h a b a r r y , Sera f ín Maz^rredo, v .Ha/ E n r e s ú m e n que f u é e s t i , una se 
como para los d e m á s , pendientes de var ias f irmas i legiblen). s i ó n de las m á s "movidas" en bien 
r e s o l u c i ó n , como es la carretera de Se a c o r d ó pase dicha comuplc i del p ú b l i c o en general y en p e r j u i -
C i e n í u e g o s a Santa C l a j a , pide un c i ó n a] conocimiento de la c o m i s i ó n c i ó de a l g ú n bolsillo en part icu lar , 
movimiento de o p i n i ó n decidido y nombrada de ingenieros, para que Y d i ó s e por terminado e¡ acto, 
de gran resonancia para que se informe. E s t a c o m i s i ó n f u é nom- i 
sepa que hay civismo y que el pue- brada a iniciat ivas de este C l u b ' I m i * SEMON. 
7 9 
D E B I L i D A D , N E U R A S T E N I A , C 0 t t 5 Ü H u i u n 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h l e c i S a u H e m o g l o b í n i 
l o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e ( 
^ u y s u o e r l o r a l a c a r n é c r u d a , a l o a f e r r u g i n o s o s , e le . — D a e a l u d y f u e r z a . # > 4 I 7 ¿ S 
HA Y v a r i o s j u e g o s d e N a v a j a s G i l l e t t e , p e r o c u a l -q u i e r a q u e U d . e l i j a , s e a e l m á s l u j o s o , o e l m á s 
m o d e s t o , l o d e j a r á e n t e r a m e n t e s a t i s f e c h o p o r l a s u a -
v i d a d c o n q u e s e d e s l i z a s o b r e e l c u t i s , d e j a n d o l a c a r a 
l i b r e e n t e r a m e n t e d e b a r b a s i n q u e a p e n a s s e d é U d . 
c u e n t a d e e l l o . 
F u n c i o n a m i e n t o t a n d e l i c a d o y p e r f e c t o s e o b t i e n e 
ú n i c a m e n t e c o n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d G i l l e t t e y l a s 
h o j a s d e i g u a l m a r c a . 
I n s i s t a e n q u e l e d e n l a g e n u i n a N a v a j a G i l l e t t e y 
l a s h o j a s c o r r e s p o n d i e n t e s . A q u é l l a y é s t a s f o r m a n 
u n a c o m b i n a c i ó n i d e a l y p e r f e c t a . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n d e n 
l a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d G i l l e t t e . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D i 
Representantes: H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , Presidente Zaya», 106, Habana , C u b a 
F O L L E T I N 1 0 7 
M J L T A B 0 S 
Ui» . Novel* «n U«b p a n « | 
Por 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
ÍD» vent*- «a la Librería •*L« Moílerne 
PoMla". F I y M*rsall, (antea ú b U v o ) 
( C o n t i n a » ) 
M i é r c o l e s , a las dos 
B a s t i á n , acaba de sa l ir , y, lenta-
mente, a pesar de lo que le candan 
jas caminatas a pie baja de las But -
les-Cballmont hacia ios Campos E l í -
|eos Un cohe le hubiera l l e iado 
n á s de p r i s a . . Pero , como a ú n e s t á 
ndeciso, necesita r e f l e x i o n a r . . 
Y a e s t á en el paseo de la R e i n a , 
¡rente a l hote l . . 
S ó l o tk'ue que dar unoh pasos pa-
la í l a m u r a la pesada puor'a , en-
r a r , ver a M a n l e ó n 7 ponerle sobre 
Iviso. . 
Dos veces se acerca a la puerta 
I dos veces se vuelve a 'su banco. 
Su p o s t r a c i ó n eá inmensa; tiene 
lebre, t i r i ta , s u f r e . , 
T la tercera vez, cuando ya v a a 
ceder, se le aparece s\i madre ago-
nizando en su cag>«8tro, en la carre-
ta en la q u é p é n e t r a b a l ibremente 
el viento, su madre que le dijo, ex-
tendiendo con t r á g i c o a d e m á n su 
brazo hacia el casti l lo de M a n l e ó n , 
" ¡ H i j o m í o , no olvides nunca que 
f u é el que c o r t ó la c u e r d a ! " . . 
— ¡ N o , no e n t r a r é a l l í ! ¡ N o avisa-
r é a M a n l e ó n ! 
M i é r c o l e s , a las cinco 
Desde las doce, h a c í a aquel d í a 
una niebla que, poco a poco, f u é 
aumentando^ h a c i é n d o s e m á s densa, 
envolviendo la ciudad en un inmenso 
sudario , amari l l ento , « u c i o , polvo-
riento, humoso y a t i a v é s del cual 
apenas se d i s t i n g u í a n las luces de 
los faroles . 
¡ L a s cinco! 
E r a la hora en que M a n l e ó n h a b í a 
solicitado una entrevista con el duque 
de Senoncourt en la calle de Mu-
r i l l o . 
E l marido de Bas t lana acababa de 
sa l i r del hotel y se dirigid sin pri-
sa, a t r a v é s de la n i eb lV al parque de 
M o n c e a u . . 
No c o n s i d e r á n d o s e seguro, temlen 
do una acometida de C a r t u c h o , — 
acometida previs*a pot el mismo 
J u a n Blandlft ,—tuvo la p r e c a u c l ó b 
|de armarse de un r e v ó l v e r . 
A l sa l i r del hotel. M a n l e ó n no 
o b s e r v ó nada sospechoso, como , no 
fuera que, en el banco del paseo de 
l i a R e i n a , frontero a l hotel, h a b í a 
un hombre acostado y durmiendo, 
a l parecer . A c e r c ó s e , receloso. 
Se t r a n q u i l i z ó inmediatamente . 
E r a un viejo vagabundo de melena 
y barcas blancas . 
Sin « f f b a r g o , apenas d ló unos pa-
sos, cuando el viejo se pliso de pie 
y e c h ó - a - c a n d a r - t r a s é l . — 
E n este intervalo s ó l o transcurr ie -
ron dos o tres minutos, y ya la nie-
bla h a b í a interpuesto entre los dos 
hombres su velo impenetrable . 
L e c o s t ó mucho trabajo a l viejo 
a lcanzar a M a n l e ó n . 
A l fin lo c o n s i g u i ó . 
Iba a c e r c á n d o s e a é l , insensible , 
cuando, de repente, M a n l e ó n se le 
e s c a p ó . Acababa tde subir a un ca-
r r u a j e , que pasaba en medio de la 
b r u m a . 
Y s a l t ó a l coche, dando al cochero 
las s e ñ a s de la cal le de M u r i l l ó . 
Pero , a causa de la niebla, el s i -
m ó n iba al paso, o poco menos. 
Nada m á s fáci l , pues, que seguir-
le ,—y seguirle sin que a nadie le 
chocase, puesto que c a r r u a j e y e s p í a 
d e s a p a r e c e r í a n en aquel mar de ho-
l l ín amari l lento que e n v o l v í a a P a -
r í s . 
E n la calle de Muri l lo , a p e ó s e Gas-
par y p a g ó a l cochero . 
E l venerable anciano p a s ó muy 
cerca de é l , en el momento en que se 
abr ía la puerta del hotel de Roberto 
Alberto; M a n l e ó n no lo a d v i r t i ó . 
E n aquel Instante n ó pensaba en 
C a r t u c h o . 
Pensaba ú n i c a m e n t e en Senon-
court, en la fortuna que iba a exi-
girle a l duque, y, a cambip de la 
cual , lo e n t r e g a r í a la carta que, 
durante tanto tiempo, h ic iera del 
pobre muchacho un e s c l a v o . . . . 
M i é r c o l e s , a las cinco y media 
E l duque, de senoncourt le e s p » -
r a b a . sospechaba, por lo d e m á s , las 
razones que llevaban a M a n l e ó n su 
c a r a . E s t a b a enterado de que habla 
tenido que apelar a las recursos ex-
t remos . 
Gaspar f u é recibido en una habi-
t a c i ó n , a la vez elegante y senci l la , 
que s e r v í a de despacho a Roberto 
A lber to . 
S a l u d ó humildemente a l duque, 
!el cual no r e s p o n d i ó a su sa ludo . 
M a n l e ó n p a l i d e c i ó . S e n t ó s e s in 
cumpl idos . Luego de reflexionar unos 
instantes, d i jo: 
— ¿ Q u i e r e usted que habernos de 
negocios? 
! — C r e o adiv inar por q u é e s t á us-
ted a q u í . 
— ¡ T a n t o m e j o r ! . , la entrevista 
s e r á m á s cor ta . 
— L o deseo. . L a presencia de us-
ted me molesta . . 
— G r a c i a s . . ' E n t o n c e s , vamos al 
grano. . Y o conservo a ú n en mi poder 
cierto papel que tiene para usted a l -
g ú n I n t e r é s , puesto que l leva su fir-
m a . 
! — Y viene usted a v e n d é r m e l o . . 
i —'Veo que es Imposible ocultar 
i a usted n a d a ; 
— ¿ C u á n t o quiere? 
i M a n l e ó n p a r e c i ó v a c i l a r . 
—Necesi to m a ñ a n a , antes de las 
doce, ¿ l o oye usted? m a ñ a n a antes 
de las doce, doscientos m i l fran-
cos . . . ¿ C r e e usted poder compro-
meterse a proporcionarme esa can-
l ldad » l a hora indicada, n i un mo-
mento d e s p u é s ? 
Roberto Alberto h a c í a s in duda 
algunos c á l c u l o s mentalmente, por-
que no c o n t e s t ó en seguida. 
Luego a f i r m ó : 
— P u e d o h a c e r l o . . . A las once 
e s t a r á ttqul esa c a n t i d a d . . . Usted 
queda en l ibertad de venir a bus-
car la , o enviar por e l la , como gus-
t o . . . p e r o . . . 
— A d i v i n o . . . No p a g a r á us ted . , . 
¿ n o es verdad? si no le entrego la 
¿arta do que le n a b l é hace ü n ins-
tante. 
—81 . . toma y d a c a . . . 
— E « J u s t o . . . Entonces hasta ma 
Gana a las o n c e . . . ¡ A d i ó s ! . . . 
E l duque de í t n o n c o u r t le volr ld 
Ja espalda . Gaspai de M a n l e ó n se 
' n e l i n ó y, mort l ' lcodc por aquel des-
dan y aquel Insulto, se m a r c h ó cie-
go de rabia . 
M i é r c o l e s , a las seis 
L a niebla es •',a'ía, vez m á e den.'a. 
A l sa l i r del notel, como no re 
n i n g ú n coche, M' in león entra en el 
p a r q u é M ó n c e a - i , que se "propoíie 
cruzar r a r a sa l i r al b o u l e v a r l de 
Courceüf*-
M i é r c o l e s , n Ja* siete ^ 
E l guarda F a l - r k l o , del parquo 
de Mouceau, pasea m e l a n c ó l i c o , a 
t r a v é s do la bruma. 
E n su paseo, tropieza con u n obs-
t á c u l o que hay e r la a c e r a ; vac i la y i 
recobra el equi l ibrio , dic iendo: 
• — ¡ C o n d e n a d o borracho! 
E n efecto, es ur hombre, t u m b a -
do all.' de espaLlae. 
— ¡ V o y a l levarle a la c o m i s a r l a , 
para que duerma a l l í l a m o n a , — 
m u r m u r a F a b r i c i o . 
Y c o g i é n d o l e por nn brazo, le za-
randea fuertemente. 
Pero el borracho no se mueve! 
E l guarda quiere levantar le la c a - i 
beza. Sus manoc se empapan de u n 
l í q u i d o viscoso. 
— ¡ A h ! ¡ a h ! , cua lquiera d i r í a q u e ' 
ee s a n g r e . . . 
Y corre a la c o m i s a r í a m á s cerca - 1 
| na en demanda de socorro. 
M i é r c o l e s , a las s iete y m e d i a 
H a n transportado a la c o m i s a r í a 
el c a d á v e r , —porque es, efect lva-
¡ mente, un c a d á v e r — Aque l hombre 
| h a 611j asesinado de un golpe en 
| l a sien, un golpe de una v io lencia 
espantosa, dado cor Instrumento de 
hierro provisto do una punta de ace-
ro, un rompecabezas amer icano , s in 
duda, y l a punra ha penetrado en el 
c r á n e o . 
L a muerte ha debido de s er Ins -
Regis tran el c a d á v e r para ver sí 
descubren algo que permita su iden-
l i t i cac lon . E n c u e n t r a n un reloj de 
oro, un portamonedas con algunos 
l u i s e s . . . 
De car tera , a r a s t r o . . . 
H a y que enr iar lo a l a Morgue 
U > . . Que suban a casa del coml-
tarlo de po l i c ía por l a orden. 
— E s p e r e n , —di jo un guardia,-— 
en el bolsillo Interior de la levita 
hay papeles. 
S a c ó dos o tres car tas con sus 
sobres. Y , en los sobres, se l e í a : 
Monsleur Gaspar de M a n l e ó n . 
Hotel de M a n l e ó n . Pasco de 1» 
R e i n a . 
A l l í l levaron a Gaspar , una vea 
terminadas las pr imeras dil igencias. 
E s t a s dil igencias no dieron nítt-
s u n resultado, n i s e ñ a l a r o n ninguna 
pista. 
Sin embargo al d ía slffulente, « 
primera hora, al guarda Fabr lc io hi-
zo un doscubrlmUnto (Jue no dejaba 
de tener In terés 
A unos cuantos centenares de 
metros del sitio en el que tropeza-
ba con ei c a d á v e r , y no lejos de la 
"verja que c l e r n e! parque Mon-
«"eau, por la carie de Murl lo , reco* 
g l ó F a b r l c i o una elegante cartera , 
con un escudo de oro, en e l que ha-
bía grabadas dos l e tras : una G . T 
una M . No pod ía pertenecer m á s 
Que a G a s p a r de M a n l e ó n . E n t r e g ó 
'a cartera a l comisarlo de p o l i c í a -
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A R C A ra? 
N O S E O L V I D E D E Q U E E L E Q U I P A J E 
H A C E A L V I A J E R O 
N o s o t r o s l e p r o p o r c i o n a m o s t o d o l o n e c e s a r i o p a r a v i a j a r 
c ó m o d o . V e n g a a v e r n u e n r o D e p a r t a m e n t o d e 
E Q U I P A J E S 
P A G I N A C I N C O 
M i l 
V e a t a m b i é n n u e s t r a L i q u i d a c i ó n d e C a l z a d o f i n o p a r a 
C a b a l l e r o s a 
4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
P E L E " E R I A 
( L A M A Y O R D E M U N D O ) 
B E L A S C O A I N 
M i tata S i M 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
E N G L I S H S P O K E N 
l e r e m i t e n z a p a t o s a l i n t e r i o r 
s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s 
P O R C U M P L I R 
Lector: hoy es lunes, 
ch'a en que me faltan 
de^eo y asunto, 
por la simple cau ia 
de que ayer domingo 
mi brega fué larga 
—cinco tandas, como 
quien no dice n a d a — . 
Cuando por la noche 
me tiré en la cama 
no era un hombr-, era 
un saco de papa: , 
pues c a í rendido, 
y hoy por la m a ñ a n a . . . 
Pero que torpeza 
la mia , caramba ¡ 
Les estoy diciendo 
que "anoche me hallaba 
estropeado", cuando 
a la vista salta 
que estos versos cortos 
—que son una i?»ta— 
tuvieron que hacerse 
ayer tarde, para 
que el D I A R I O pudiera 
publicarlos. ¡ V a y a , 
que soy un farsante 
de*muy poca lacha! 
Mas ya que yo mismo 
confieso que estaba 
diciendo mentiras 
de poca importancia, 
p e r m í t a m e ahora 
<jue narre una f á b u l a , 
chascatrillo, cuento, 
historia, epigrama, 
o, si ustedes quieren, 
una m i s c e l á n e a 
que es un poco v ie ja; 
pero tiene gracia. 
Jugaban al pókar 
ocho camaradas, 
entre ellos un viejo 
de suerte tan m a U 
que j a m á s p o d í a 
obtener ganancia. 
Uno que por fuera 
mirando se hallaba 
esperando turno 
para entrar en danza, 
cansado, le dijo 
al viejo de marras: 
" Y a que a usted la suerte 
hoy no le a c o m p a ñ a , 
yo que de dichoso 
tengo alguna fama, 
le propongo, arn^o. 
hacer una vaca", 
Y entonces el viejo, 
volviendo la c a r a , 
r e s p o n d i ó : — ¡ C o m p a d r e , 
eso me faltaba! 
Hace y a diez a ñ o s 
que, por la gitotraigia. 
me tienen a leche, 
la que ya me cansa, 
y usted me propone 
ahora una v a c a ! . . 
Sergio A C E B A L 
R I S T O C R A C I A y r e f i n a m i e n t o h á -
y l i a r á u s t e d e n l a i n i m i t a b l e 
C o l o n i a 
F l o r e s d e l C a m p o 
£ x q u i s i t a p o r s y " b o u q u e t " 
y p e r f e c t a p o r s u p u r e z a . 
F L O R A L ! A - M A D R I D 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Cocipr imido por un -'.uto. 
Ayer f u é conducido" ai P r i m a r 
Centro do Socorrots por el vigilante 
I d 2 8 , q! mestizo, Gumers indo V a l -
d é s . de '¿0 a ü o s y sin ( ¡omic i l io co-
nocido que f u é asistido por el m é -
dico de guardia , Dr . Arbolado, de 
contusiouet y desgarraduras d i s j -
minadas por el cuerpo / f e n ó m e 
nos do c o m p r e s i ó n torá-xica, pre-
sentado, a d e m á s , s í n t o m a s de em-
briaguez a l c o h ó l i c a . 
Poco ' d e s p u é s f u é arrestado el 
Chauf feur del auto n ú m e r o 103 61 
A r m a n d o L a f e r t é y Aionso, de la 
r a z a negra, de la H a b a n a , de 21 
a ñ o s de edad y vecino de Calzaau 
7 J - . en el Vedado, acuscio por el 
propio vigi lante Que condujo al le-
sinado. de haber sido el que arro-
l l a r a al V a l d é s . 
E l Chauffeur dec lara a la po l i c ía 
que, en efecto fué él quien le infi-
r i ó 'las heridas que prooenta el pa-
ciente y , ;íue el hecho i'uó inevlta 
ble. toda 'vez que el btodo su lan 
•¿ó do la acera a la callo de un mo-
do precipitado y sin tiempo para 
detener la m a r c h a de la m á q u i n a . 
Ciue de csio fueron testigo? los sol-
dados Armando G u e r r a del Cast i -
go de la F u e r z a y Anselmo Acosta 
D í a z del destacamento de Colum-
bia. 
F u é remitido a l vivac. 
R O D O A L S O T A N O D E b D E 
R A M I ' A 
E n el Centro de Socorros del 
P r i m e r Dis tr i to f u é asist ido ayer 
por el m é c l c o de guardia D r . Ca-
potte, Maximil iano Campos y F e r -
n á n d e z e s p a ñ o l , de 53 a ñ o ; , y veci 
no de Concha n ú m e r o S, de u m 
c o n t u s i ó n 5' hematoma en «a r e g l ó j 
o c c í p i t o frotaJ, epitaxis y f e n ó m e 
l íos de e n o m o e l ó n cerol la1 . — A l l í 
f u é conducido por S e b a s t i á n G r a b a l 
y A b a d í a , e s p a ñ o l y vecino de J e s ú s 
Mar ía , 39 con el cual qut* es c a 
rroro trabjaba de ayudante. 
Ante e l Teniente Garc ía de T e r -
cera E s t a c i ó n de P o l i c í a d e c l a r ó Se-
b a s t i á n : que las-beridaa^R ) las pro-
dujo Maximil iano a l d ^ s ^ j i d e r deo-
de una rampa de metro y medio de 
a l tura que existe un e l e ó t a n o del 
teatro Payret , en los momon+os que 
a cuestas, c o n d u c í a unes maderojs 
Iguales manifestaciones hl^o Mar-
t ín A g u i n e y MendizÁuV., de la 
Habana, vecino de M i s i ó n 4S y car-
pintero, con actual o c a p a r ó n en f l 
teatro; y que estima e l bocho ca -
sua l . 
E l herido no pudo prestPr decla-
r a c i ó n por su estado de gravedad. 
• Y por no tener recursos para 
atender su c u r a c i ó n fue remitido al 
hospital Cal ixto Garc ía . 
por el m é d i c o de guardia , D r . P a -
d r ó n , de una grave I n - o x i c a c i ó n 
por i n g e s í ' ó n de mater ia desconoci-
da . 
Se nombra la paciunta C l a r a Ston* 
talvo y P é r e z , vecina de Santa 
L u t g a r d a n ú m e r o 131 a lx»s . 
R e l a t ó los hechos manifestando 
que, como a las tres y media de 
ayer se p r e s e n t ó en su casa su pa-
dre J u a n Montalvo y A l v a r e z , del 
propio domicil io, e s p a ñ o l y de 43 
a ñ o s , en su acostumbrado estado d^ 
embriaguez a l c o h ó l i c a , o m p r e n d l é n -
dola a golpee, ' como otras veces 
ron su s e ñ o r a madre, momentos en 
que exasperada, d e c i d i d ó ingerir un 
l iquido que su novio, Se^uncio Pren-
des, de P i l a 8. le h a b í a elevado pa-
r a curarse los barros y que s a b í a 
que e r a veneno. 
N ó m b r a s e la madre mal tratada 
E m i l i a P é r e z Caldoso, del mismo do-
mici l io y de tre inta a ñ o s . — D e c l a -
r ó t a m b i é n a la p o l i c í a ratif icando 
las i n a n i f a s t a c í o n e s de üu h i j a • 
agregando que su esposo at&puéa du 
golpearla a e l la las a r r o j ó a todas 
del hogar. 
F u é t a m b i é n asist ida por el pro-
pio D r . P a d r ó n , de leHicnes levd;i 
en ambas m u ñ e c a s , sin necesidad de 
asistencia m é d i c a . 
A c t u ó en el caso el vigilante 1776 
M. de Abad , quien a solicitud de ¡a 
joven Intoxicada se p e r s o n ó en casa 
de los hechos, c o n d u c i é n d o l o s a to-
dos. 
R O B O D E P K E J V D A S 
L a p o l i c í a de la sexta e s t a c i ó n , 
se c o n s t i t u y ó ayer en la cas.^ calu; 
de B e l a s c o a í n n ú m e r o 2 b.'. dundo 
D o m i í i g o Ibaro F a r a c h , vecino de 
C a r m e n 66, t s y a ü o l de %i a ñ o s de 
edad, tieno os'.al lee-ida n a - p l a t e r í a 
do la que dijo le habla"! s u s t r a í d o 
prendas por v^ior de $ J / . 0 O para 
lo que abr.-.ton ana vid ñ e r a do la 
m i s m a , con uo^i l lave or ig ina l .— 
Que una d j es'.t." iiavoo Ja ei'tie-
g ó hace tr.-ís 5 . f ; £ 3 a un dependien-
te suyo, dn u a c i o n ü d i d I ta l iana, 
l lamado Cip l^h* . ei cual J i j o su Je 
h a b í a perdid'. . 
— O t r o s d'jH '.dividuos nombrados 
Manue l Mo. ;.j¿n y F e r r e ^ ' l v a espa-
ñ o l de 39 a ú ^ t , jorna lero y J o s é 
S i l v a y F s r r A d á -.eejaos da '.a casa 
del robo, d e o í a r a i o n h v - o r s^rMdo 
ladrar a uu yerro y nti!:^ m á s . 
E L D E S A Y U N O A D E C U A D O 
D 
P A R A T O D A S L A S E D A D E S 
A U M E H T O S A N O , R I C O y M U Y B A R A T O P I D A L A E N S U T I E N D A 
mm 
t^ íand¡f tüc FaUJ ¡900. 
i ^ n V e r a n o e l c o n s u m o d e j a b ó n s e d u * 
^ i l i c d ^ p o r e s o . l d S p e r s o n a s p r á c t i c a s u s a n 
J a b ó n T á i r c o d e C o l g a t e , c o n o c i d o h a c e m a s 
d e 5 0 a ñ o s . 
D i r r o . G r d n d e . M d g n i f i c o m u y B d r a t o 
C u e s t a s o l o D i e z C e n t a v o s . T C i n g ú n o t r o 
j a b ó n l e s u p e r a e n C a l i d a d , n i C a n t i d a d , 
p o r s u p r e c i o . 
C ó m p r e l o p o r D o c e n a s y E c o n o m i z d r á D i n e r o 
U s e V . J a b ó n T u r c o d e C o l g a t e c o m o l o u s a b a n 
s u s a b u e l o s . 
l O 
C e n t a v o s 
T o d c o s d e C o l g a t e d e s p u é s d e l b d ñ o e s l o m a s i n d i c d d o . 
C E 
S E C A I A L O D K L S I L L O ' 
E n el Hospita l de E u . t i s e n d a s , 
t u é asistido ayer el anciano R a m ó n 
F e r n á n d e z G a - c í a . espaf:. I , de TS 
a ñ o s , p r o p i a iao 7 vec^n» PePe 
Antonio, en Cuar.abaci>a do contu 
s l ó n y fractura de la c l v - i - u l a de 
recha , cuyas heridas d e c l a r ó que se 
produjo a l caer de un s i l l ó n en el 
portal de la casa Palat ino n ú m e r o 1, 
como a las tres, de la tarde. 
Jlm.inp.?ña. TJE.UJP'.T O TkrA .RTfiT. í 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
A y e r d e t e r m i n ó privarse de la 
r i d a una Jovenclta de « u l n c e a ñ o s 
por no poder soportar los continuos 
v e j á m e n e s y atropellos de aue la 
autora de sus d ías , era v lcr ima, po;-
parto de su padre. 
A s í lo d e c l a r ó ayer en el Hospi-
ta l de E m e r g e n c i a s , apte l a p o l i c í a 
de Tercera , c f i t a c i ó r u j o l « e r a a í i t l d » 
C S T O X I C A C I O N t i i . A V t 
E n el Hospital Municipal f u é asis-
t ida ayer de una grave i n t o s l c a c i ó n . 
pr excesiva i n g e s t i ó n de drogas, l a 
mest iza E s t h e r F e r n á n d e z Rey , de 
Santiago de C u b a , de 23 a ñ o s y ve-
c ina de San Miguel y M a r q u é s Gon-
zá l ez . 
D e c l a r ó l a paciente a l a p o l i c í a 
de tercera e s t a c i ó n , que como a las 
doce del d í a de ayer l l e g ó a l Res to -
r á n " E l Ar ie te" en un auto ford y 
a c o m p a ñ a d a de M ó n l c o A l i e n L a -
r r i n a g a , de 24 a ñ o s de edad y del 
mismo domici l io; que su acompa-
ñ a n t e a b a n d o n ó e j v e h í c u l o por unos 
momentos para h a b l a r cen un ami-
go, en cuya oportunidad e l Chauf-
feur del mismo le d i ó a oler unes 
polvos que p a r e c í a n de c o c a í n a . 
N A T I O N A L C A S I N O 
M & r i a b t o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e n r i d o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O r e . $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y s u o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e « y P a r í » 
T e l é f o M t : F O - 7 4 2 0 , F a 7 4 7 2 
H . D . B r o v a , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r o e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
o x a i . 
S E F U E P O R \ J L C L A R A B O Y A 
P o r el m é d i c o de g u a r d i a ayer en 
e l Centro de S o c o r r o á . dgi segundo 
dis tr i to , f u é asistido San'i^íro Pino 
y BraiT, mestizo, jorna le .o y vecino 
de Atocha n ú m e r o 8, en el C e r r o , 
de lesiones graves que, s e g ú n de 
c l a r ó ante el Tenienlt; A v i l a de . , 
t ercera e s t a c i ó n de la I ' o h r í a . se 
iaa o c a e i o n ó en momento i ae h a l l a r -
aa f e r r a n d a una c l a r a h o i a * an Galla.^ 
no 93 ; desde l a que casualmente 
d e s c e n d i ó . 
E x p r e s a el certif icado, «rué S a r 
tiago s u f r i ó la f rac tura de los 
huesos de la nariz , henda a i n ive l 
del s é p t i m o espacio interc^bta1. dere-
cho, otra a¡ borde anterior de l a 
piel sobr j .os huesos de j a reg' .ón 
í i l í a c a , la4>i derecho; a s i como des-
] garraduras y esco/aciones d isemina-
das por el cuerpo. 
V I O I i A C I O X D E <!30RRE5F O X D E X -
C I A 
Ante i ; , ponera de la s é p t i m a os-
t a c i ó n d e c l a r ó J o s é C o r d o r í . G a r r i -
ga, de 45 a ñ o s , a l b a ñ i i y encargado 
de l a casa Z a n j a n ú m e r o 110, que 
A d e l a B r a v , eln otro tpe l Ido, da 
Es tados Unidos, de 38 nhos *y veci-
na del propio lugar, en ó") de enero | 
! ú l t i m o hubo de a b r i r una c a r t a que i 
l iba d ir ig ida a otra s e ñ o r a r s m b r a d a ! 
A d e l a P a r d o Garc ía , de (a H a b a u a J 
: de oo a ñ o s . 
L a acusada mai i f e s to qt . c v e v ó l 
que l a carta mencionada era p a r a 
A C E I T E 
[ Se unta con las manos y no las mancha, 
porque no es piníiira 
Se vende en Boíitus y Scderias. 
L o s nervios alterados, desarregla-
j dos, son verdaderos enemigos, ata-
i can y combaten l a axls tencÍA h a c i é n -
dola imposible . P a r a los nervloa en 
i desarreglo, p a r a l a neurastenia que 
i ag i ta y destruye l a vida E l i x i r A n t i -
I nervioso del D r . Vernezobre es lo 
m e j o r . Nadie oue haya sentido sus 
(nervios sobrexitados ha dejado de sa 
| n a r si lo h a tomado. Todas las bo-
j t icas lo venden y s u d e p ó s i t o E l C r i -
sol, Neptuno y Manrique. Ha ba na . 
Al t . 2 P . 
A N U N C I E S E E N E l . " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
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H A B A N E R A S 
U n concierto m á s . 
P e n ú l t i m o de la S i n f ó n i c a . 
C e l é b r a s e esta tarde para los so-
Mos de Pro-Arte en el coliseo de 
Payret . 
E n el programa, dividido en dos 
D E L D I A 
L A S I X F O M C A D E N U E V A Y O R K 
partes, f iguran n ú m e r o s de L a l o , 
Dvorak , Sant-Saens, Sibelius y 
S t r a u s . 
O r a n concierto m a ñ a n a » 
S e s i ó n w a g n e r i a n a . 
E S 
1 
y O T A D E A 3 I O R 
Nuevo compromiso. 
Que anoto g u s t o s í s i m o . 
F u é pedida en la tarde del s á b a d o 
|B mano de la s e ñ o r i t a Violeta G a r -
ifa I n c l á n para el correcto y s im-
pát ico joven Pepe G o n z á l e z G a r c í a . 
Muy bonita V i o l e t a . 
Digna de su p o é t i c o nombre . 
E s la h i j a del conocido caballe-
ro Gustavo G a r c í a , ante quien f u é 
hecha la p e t i c i ó n , con c a r á c t e r ofi-
c ial , por los s e ñ o r e s padres de l afor-
tunado joVen . 
Tanto a é s t e como a su l inda ele-
gida mando desde a q u í un sa ludo . 
V a con m i f e l i c i t a c i ó n . 
S A X C H I S Y A G O 
Ult imo d í a . 
De u n a bril lante e x p o s i c i ó n . 
E s la de retratos, del pintor San-
chis Yago , que ha permanecido 
abierta en E l E n c a n t o durante- va -
rios d í a s . 
Puede ser vis i tada, por ú l t i m a vez 
ya , hasta las horas de la tarde . 
Se ha visto muy favorec ida . 
Desde su a p e r t u r a . 
D E S D E M A T A N Z A S 
Tr i s t e n u e v a . 
L l e g a d a de Matanzas . 
l í s la del fa l l e c imiento» ocurrido 
ayer, de la s e ñ o r a F r a n c i s c a T i ó , 
dist inguida esposa del s e ñ o r G u i -
l lermo Schweyer, Subsecretario de 
A g r i c u k u r a . 
U n a dama excelente. 
Dotada de altas v i r tudes . 
De la casa del general Montever 
de, en la P l a y a , s a l d r á esta tarde el 
ent ierro . 
Paz a sus restos . 
B o d a , 
E n la noche de hoy . 
E s la de J a s e ñ o r i t a Conchita Pé* 
rez Moreno y el javen Oscar K r a -
m e r . 
H a s ido dispuesta para las nueve 
y media con c a r á c t e r de absoluta 
in t imidad . 
Se c e l e b r a r á en el A n g e l . 
Una fiesta a y e r . 
E n los jardines de L a T r o p i c a l . 
F i e s t a de la gerencia y de todo 
el personal de E l E n c a n t o en n ú m e -
r o , de quinientos aproximadamente . 
De su a n i m a c i ó n , de su luc imien-
to y de su esplendidez h&y que ha-
blar con los m á s altos elogios. 
Se l u c i ó E l E n c a n t o de nuevo . 
Como s i e m p r e . 
De a m o r . 
Nuevos compromisos . 
R e s e r v a d a tengo una nota de los 
ú l t i m o s que han llegado a la c r ó -
n i c a . 
P a s a n de c inco . 
( í u e p u b l i c a r é m a ñ a n a . 
¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T C a ( T t c t o n a ( t o m o ^ E l e m e n t o 6 e f e l i c i d a d 
• L D 
r 
L A O R Q U E S T A S I N F O N I C A D E N U E V A Y O R K 
Ayer , por la noche, a la ocho y 
media, s e g ú n so, h a b í a anunciado, 
o f r e c i ó -la Orquesta S i n f ó n i c a de 
Nueva Y o r k su primer concierto 
p í b l i c o en el Teatro P a y r e t . 
No hay necesidad de decir que el 
rojo coliseo se v ió c o n c u r r i d í s i m o ni 
que m ú s i c o s , c r í t i c o s y di lettanti se 
dieron cita en la a u d i c i ó n para sabo-
rear las bellezas del' m a g n í f i c o pro-
grama que iba a ser ejecutado por la 
m á s notable de las Orquestas Sin-
fcnicas n o r t e - a m e r í c a n e f . 
E l resultado b r i l l a n t í s i m o que a l -
canzó la admirable o r g a n i z a c i ó n que 
dirige ese irreprochable maestro que 
se l l ama Damroch—batuta sapiente, 
c l a r í s i m a y segura, siendo a la vez 
de sobriedad sorprendente .—en el 
concierto . in ic ia l de la Sociedad P r o -
Arte explicaba perfectamente e l cá-
lido entusiasmo d« anoche entre los 
aficionados a l arto divino de W a g n e r 
y Mozart, de B a c h y Beethoven. 
I Conocen el programa nuestros lec-
: l o r e s . 
Todos los n ú m e r o s fueron inter-
pretados marav i l losamente . 
Damrosch puede estar satisfecho 
y orgulloso, porque dirige una de 
las mejores orquestas s i n f ó n i c a s del 
mundo, y la Sociedad Pro A r t e M u -
sical , que con tanto acierto h a orga-
nizado la cu l ta y dist inguida dama 
María T e r e s a Garc ía Montes de Gi» 
berga, debe estar complacida de la 
I l o a b i l í s i m a obra que ha real izado a l 
j traer a l a H a b a n a l a New Y o r k 
Simphony Orohestra, y del gran 
triunfo obtenido ni e l tiempo, n i el 
espacio nos permiten extendernos 
^ubre el magno acontecimiento mu-
j s í c a l de anoche . 
E n v i a m o s nuestro aplauso a l a O r -
I questa S i n f ó n i c a de Nueva Y w k y 
j nuestra f e l i c i t a c i ó n a la Sociedad P r o 
1 Arte M u s i c a l . 
| U n a cosa tan bella como es la v i -
da y que tanto se afanen los hom-
bres p ( ¥ afearla I 
{ U n a cosa tan amable, delicada y 
armoniosa como es un hogar y que 
haya tantos que lo hagan feo, hura-
ñ o y desapacible! 
E l que mira la vida desde uno de 
estos hogares frios se siente desdi-
pobrps. Pero mejor a u n : consejos pa 
ra todos. Tener un hogar bello es tá 
al alcance de t idas las fortunas y to-
das las sensibilidades. L a belleza no 
es solo un predominio del dinero. L a s 
manos de una mujer, por el hecho sim 
pie de ser manos de mujer , «pueden 
poner belleza en cuanto tocan. C u a l -
quier mueble, cualquier marco de 
puerta o ventana, cualquier r incón 
puede ser detalle de arte y exquisitez 
con unas varas de cretona. Unas v a -
ras de cretona valen muy poco dine-
r o . 
¿ D e d ó n d e nos viene ese odio a las 
ccft inas? Pero si es C u b a , precisa-
mente, el pais donde debiera elevarse 
un culto a la cort ina. H a y quienes 
talan los árboles frente a sus casas 
para que se vean las fachadas . H a y 
quien tiene desnudas sus ventanas pa-
'ra que se vean los interiores. Y eso 
e s t á m a l . L a casa es para que se 
vea desde dentro. No es la casa lo 
que hay que mirar desde fuera; es la 
calle lo que se debe mirar desde la ca -
s a . 
E l prestigio de cada vida está en 
la manera como adornamos. ¿Ccm 
c u á n t o ? -No importa. L o que impor-
ta es como. 
P a r a los enfermos del espíritu son 
estos consejos. Nc«i son prescripcio-
nes de m é d i c o de lu jo ; esos m é d i c o s 
que mandan a un pobre tomar ba-
ñ o s en balnearios de millonarios, co-
chado . Se siente y lo es. Todo le mer manjares fastuosos, beber vinos 
L o s R e t a z o s d e l o s L u n e s 
sale mal , porque todo lo mira con 
malos ojos y lo trata de malos mo-
dos . L a vida devuelve al hogar lo que 
el hc»gar carga -a la cuenta de la v i -
d a . 
Dirán los amargados: 
—Consejos para ricos. 
No, consejos, principalmente, para 
carc»s. S o n planes de higienistas: sol, 
a l egr ía , m é t o d o , optimismo y adaptar 
se a las propiaS| necesidades y a los 
recursos propios. E l bien está en 
nosotros mismos. E l bello hogar vale 
lo que las bellas cretonas. Y las be-
llas cretcmas valen muy poco. 
V e a n lo que valen en nuestra c a s a . 
( L r d X o n a s , i D a m a s c o s , ^ t e r c i o p e l o s . . . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L S R . M A N U E L A R A S P O R T I L L O 
A bordo del vapor Alfonso X I I I 
de Ja c o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a espa-
ñ o l a r e g r e s ó de E s p a ñ a el conocido 
i j idustrial de esta ciudad s e ñ o r Ma-
nuel A r a s Porti l lo, gerente del tos-
tadero de c a f é " E l V i z c a í n o " , doca-
no de los tostaderos de la R e p ú -
blica. 
E l querido amigo Port i l lo regresa 
muy satisfecho de su e x c u r s i ó n por 
los patrios lares. 
L legue hasta él nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
A L A S M U E B L E R I A S Y T A L L E R E S 
D E E S M A L T A R Y D E C O R A R 
A P A R E J O Y E S M A L T E 
S U R E K O L E es el mejor. 
Si no lo conoce, pídanos muestra. 
Ferretería L a Llave, Neptuno 106 
entre Campanario y Perseverancia, 
Teléfono A-4480. 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
Alt. 14 d 2. 
A 22 centavos .—Cretonas de per-
ca l , en fondo de color, con flores me-
nudas . 
A 25 centavos .—Cretonas de per-
cal , con flores grandes y p e q u e ñ a s , 
en fondos blanco y de c o l e e s , a cua-
dros y listas. 
A 30 centavos .—Cretonas de muy 
fino tejido cruzado, en fondos blan-
co y de colores; a cuadros, listas, con 
flores grandes y menudas y en diver-
sidad de colores. 
A 35 centavos .—Cretonas cíe muy 
fino percal, en fondos de colores con 
dibujos a l e g ó r i c o s . Propias para de-
corar habitaciones. Tenemos comple-
to surtido de colores y gran variedad 
de estilos. 
A 37 centavos .—Cretonas de* fin-
sima calidad, en fondos blanco y de 
colores; a listas, cuadros, flores y l in-
!dfsimas combinaciones. 
A 46 centavos .—Cretonas de finí 
T O M A D E P O S E S I O N 
E l doctor R a ú l Dehogues nos par-
ticipa en atento B . L . M . , que ha 
tomado p o s e s i ó n del cargo de P r e s i -
dente del Colegio de F a r m a c é u t i c o s 
de la H a b a n a . 
L e deseamos a l doctor Dehogues 
el mayor acierto en el d e s e m p e ñ o de 
sus funciones. 
D O X M I G U E L C A S T I L L O Y 
S E Ñ O R A 
E l s e ñ o r don Miguel Casti l lo , es-
t imado a m i g a nuestro y prestigioso 
ex-comerciante de Cienfuegos, ^ l e -
g ó ayer a esta capital a bordo del 
vapor "Alfonso X I I I " en c o m p a ñ í a 
de su dist inguida esposa la s e ñ o r a 
d o ñ a Josefa B u c h a c a . 
R e t o r n a n a Cuba los esposos C a s 
tillo B u c h a c a d e s p u é s de reali/zar 
un extenso recorrido por la p e n í n -
su la e s p a ñ o l a en Ja que v i s i taron 
l ias prartcipaJes ciudad<s, i n o l u í d a s 
en el i t inerario de su v iaje de bo-
das . 
V i a j e en extremo placentero y fe 
1U del que regresan sumamente 
conph-.cidos como lo o s í á n de Ua 
cordial y afectuosa r e c e p c i ó n que le 
dispensaron sus amistades a l d e s -
embarcar en esta cap i ta l . 
Sumamos nuestro p a r a b i é n a los 
que reciben por su regreso I03 espo-
sos Cast i l lo Buchaca , d e s e á n d o l e s 
venturosa estancia é n t r e nosotros. 
E i r i i v e n i d c s . 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
r e c i b i ó varios modelos de 
V e s t i d o s 
e invi ta a las damas elegantes, 
p a n que los vean en sus salo-
nes de e x h i b i c i ó n . 
Cont ina la reba ja de precios 
en los V E S T I D O S , S O M B R E -
R O S y d e m á s a r t í c u l o s , has ta 
fin de mes. 
M l l e , C U M O N T 
P R A D O , 88, y s u sucursa l 
. de P R A D O , 0 6 . 
simos dibujos, a listas, cuadros, fie*-
res y combinados. 
A 5 2 centavos .—Cretonas satina-
das, con flores y a listas, en muy be-
llas combinaciones. 
A 65 centavos.—Cretonas de vara 
y media de ancho, en fondos escure6, 
con dibujos en colores c laros. 
A 65 c e n t a v o s . — C a ñ a m a z o de se-
da , con finos dibujos en colores en-
teros . 
A 6 5 centavos.—Satenes brocados, 
color entero, en lodc s los colores. S u 
precio anterior era $ 1 . 2 5 . 
A 75 centavos .—Cretonas sal ina-
das, de muy buena calidad, estampa-
das muy originalmente. 
A $ 1 . 1 0 . — C r a c h de hilok lavable, 
en fondo crudo, a listas en distintos 
colores. Precio anterior: $ 1 . 9 0 . 
A $ 1 . 2 5 . — D a m a s c o s satinados, de 
metro y medio de ancho, en color en-
tere matizado. 
A $ 1 . 5 0 . — D a m a s c o s brocados, co 
lor entero, en distintos tonos, de va -
ra y media de ancho. 
A $ 1 . 7 5 . — R e p i s italiano, en gran 
variedad de dibujos y colores. Pre -
cio anterior: $ 2 . 5 0 . 
A $ 2 . 2 5 . — Damascos-mctare, en 
muchos colores de m o d a . 
A $ 2 . 9 0 . — T e r c i o p e l o s a listas, pa 
ra cortinas, de dos metros de ancho, 
jen gran variedad de colores. Precio 
anterior: $ 4 . 5 0 . 
j A $ 3 . 9 5 . — T e r c i o p e l o s para certi-
¡nas , en dibujos muy variados . P r e -
cio anterior: $ 5 . 5 0 . 
A $ 3 . 4 0 . — T e r c i o p e l o de color en-
;tero, para cortinas, en gran carta de 
colores. Precio anterior $ 5 . 5 0 . 
Ofrecemos t a m b i é n una gran colec-
c i ó n de cretonas afelpadas y damas-
cos y terciopelos de mejor clase que 
¡ los anteriormente detallados. 
O E P I E , D E P H D , Y O E 
Ofrecemos el m¿ls extenso y variado surt ido en todos lw3 me-
jotas estilos v f o r n u s 
P R E C I O S M U Y ^ R E D U C I D O S . 
« L A E S M E R A L D A " í ^ r ^ 1 
H o m b r e s P r á c t i c o s 
Los hombres prácticos desean antea 
que todo comodidad, elegancia j 
economía en tus calcetines. 
L a marea Sangfit es de absoluta 
garantía, llena esqs requisitos. Por 
esta razón todo hombre de buen 
gasto usa Snugfit. 
Mercerízada, seda vegetal y seda 
pura. 
Talón y puntera reforzados 
A l C o m p r a r : Snugfit s in vac i lar 
Para la venta en ius tiendas prin-
cipales 
S K U O r i T H O S I B R T Oo. 
TStW York, N . T . U S . A . 
V A L S A M 
O 
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acabados de recibir de 
P a r í s y 
N e w Y o r k 
para tedos ios actos sociales, en 
" T A e F a i r " 
S A N R A F A E L N U M E R O 11 
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A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E n las mesas de costumbre—a la 
entrada, por Neptuno — , hal lará 
usted hoy los Retazos, s e ñ o r a . R e -
tazos de Sedas, Retazos de Telas 
de entretiempo. Retazos de Telas de 
A l g o d ó n y de L a n a , Retazos de T e -
las Blancas Retazos, en fin, de 
cualquier art ícu lo que m á s precise 
usted por el momento. 
Retazos y b a r a ú n d a de precios, 
sc^i cosas s i n ó n i m a s , a t ravés , de 
los a ñ o s . E n " L a F i l o s o f í a " , por 
lo menos, decir Retazos, es evocar 
precios de la m á s exagerada, de la 
mas absurda baratura. E s y a axio-
m á t i c o que los Retazos, en esta ca-
sa , cuasi se regalen. 
Los Retazos destinados a este lu-
nes, lectora, e s t á n dispuestos con-
venientemente para su fáci l e x á m e n 
y e l e c c i ó n . Y en cada uno de ellos, 
se marca la cantidad, la «irrisoria 
cantidad que, como precio de "des-
pedida", les hemos fijado, medio en 
broma. 
Ropa Camera 
Cuando Carmela llega a " L a F i -
l o s o f í a " , se repite el m o n ó l o g o men-
tal de siempre. ¡ H a y tantas cosas 
lindas y baratas en que invertir 
unos pesos I . . . " — H o y — s e d ice— 
me gustaria echar un vistazo a las 
Telas Blancas p e r o . . . No s é . . . 
S o n tan bellos y vistosos estos Cre-
p é s y aquellos T e r c i o p e l o s . . . " L a 
d u b i t a c i ó n , no es e x t r a ñ a . Entrar 
en una casa en la que, al primer 
golpe de vista, se aprecian tantas 
cosas seductoras, es hasta cierto 
punto un dif íc i l compromiset espi-
ritual . 
S i n embargo, ahora no vacile, 
s e ñ o r a . L a s s á b a n a s , la R o p a ca-
mera toda, nunca estorba. jQu^ 
digo estorbar! . . . un lecho que es-
trena con frecuencia, es s ímbo lo de 
suprema comcvJidad. E n este capí-
tulo del presupuesto, no es pecado 
abrir la mano. 
S á b a n a s Diamela: de 54x90, a 
82 cts. de 63x90, a $ 1 . 1 7 ; y 2 
$ 1 . 1 8 , de 72x90 . S á b a n a s White | 
R o c k , calidad excelente, de 72x90, i 
a $1.65. De U n i ó n de guarandol I 
ta lán , hecha a m á q u i n a , con hilo 
sacado, a $ 2 . 6 0 . S á b a n a s de Unica | 
calidad fina, 81x100, P - 5 , a $3.99. í 
C u a d r a n t e s . — D e guarandol de 
hilo belga: letra B , a $ 2 . 6 8 ; P-12, 
a $ 2 . 7 8 ; P-13 . a $ 3 . 6 8 . De finí-
sima calidad tbdos y t a m a ñ o ccm. 
pleto de 70x70. Y , para contraste. 
Cuadrantes de A l g o d ó n , 70x70, * 
93 centavos. 
F u n d a s . — L a s de hilo, un ame-
n í s imo surtido, en t a m a ñ o de me-
tro y medio, desde $ 2 . 2 5 en ade-
lante. L a s de A l g o d ó n , calidad C, 
con dobladillo de cj¡o: de 85 ctm., 
a 30 c t s . ; de 110 c t m . , a 40 cts.; 
de 150 ctm., a 50 cts . De Algodón 
t a m b i é n , pero mejor clase. No., 
600 : a 34 cts . las de 85 c t s . ; a 
44 cts. las de 110 c t m . , y a 59 
cts las de metro y medio. 
Y a estamos en febrero, lectora.. . 
Q u i z á s la R o p a camera y a necesite 
relevo. Y como a los precice de 
" L a F i l o s o f í a " cuesta tan poco 
complacerla. . . 
L a tarjeta agraciada del último 
s á b a d o botarate tiene el número 
1 , 3 4 7 
Z E M E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
D e s e a m o s r e c o r d a r l e , e s t i m a d a se-
ñ o r a , q u e en n u e s t r o D e p a r t a m e n -
to d e C o r s e t s d e l a P l a n t a A l t a , 
t e n e m o s a su d i s p o s i c i ó n un es-
p l é n d i d o sur t ido de F a j a s y A j u s -
t a d o r e s d e m a r c a s a c r e d i t a d a s . 
W A R N E R 
D e este f a b r i c a n t e le o frecernos 
todos los m o d e l o s q u e h a p r o d u -
c i d o ú l t i m a m e n t e i n c l u y e n d o l a 
f a m o s a F a j a O r i e n t a l y e l W r a p -
A r o u n d R e d f e r n , e n todos los ta -
m a ñ o s . 
os m o d e l o s 
a n z a d o a l 
T R E O 
P o d e m o s b r i n d a r l e 
m á s n u e v o s q u e h a 
m e r c a d o . 
G E O R G E S 
F a b r i c a n t e f r a n c é s d e g r a n n o m b r e entre las d a m a s e legantes 
d e P a r í s . A c a b a m o s d e rec ib ir a l g u n o s t ipos d e sus f a j a s re -
d u c t o r a s d e g o m a e n t e r i z a que s o n lo m e j o r en su c la se . 
L A F R A N C I A O b i s p o i ) A g u a c a t e 
L A C A S A D C M O D A E N T R E L A C E N T E D I E N 
^ » • Z i # * & t i t* TBt * ^ » ^ &L Ife, fc, 5^ 
N u e v a R e m e s a d e V e s t í d o s 
í l p o s d e S P ü R í y ' í l a ^ l 
L ñ S D f t M f t S E L E G f t N T E S 
n o d e j a r a n d e u s a r " L E j f t D E " 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
^ 4 
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S A N A T O R I O D R , P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
a r o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
i H A B A N E R A S 
U N A B O D A D E L G R A N M U N D O 
E X L A M E R C E D 
L o l l t a A j n r i a ( s e ñ o r e a R a m ó n P í o A j a r l a y F e r -
e Ignacio de A l m a g r o , nando O'Re l l ly y el opulento hacen-
U n caso repetido. dado don Pedro Laborde . 
Que s iempre cito con gusto. Por el novio a c t u ó como testigo 
Voy a escr ib ir sobre la boda de l e í distinguido Joven Mayito Meno-
nna felia parej i ta para unir la r e - j c a l en r e p r e a e n t a c l ó n de en i lus tre 
s e ñ a a la que ya tengo hecha de pa<ire. e l general Mario G . Menocal. 
la boda de bus padres. que se encuentra en estos momen-
E j e m p l o s a n á l o g o s de mis c r ó n i - toe en Nassau, 
cae del pasado se v a n sucediendo} F u e r o n t a m b i é n sus testigos e l 
frecuentemente en el andar de loa j n ^ z E n r i q u e Almagro y los dist in 
C l a u s u r a 
H o y , l u n e s , a las 6 d e l a t a r d e , q u e d a r á c l a u s u r a d a e n " E l 
E n c a n t o " l a e x p o s i c i ó n d e r e t r a t o s f e m e n i n o s d e l e x q u i s i t o p i n -
tor R a f a e l S a n c h i s Y a g o , t a n v i s i t a d a d i a r i a m e n t e p o r todo lo 
m á s se lec to d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
N u e s t r a " V e n t a - O b s e q u i o " 
a ñ o s y a t r a v é s de mi c a r r e r a pe-
r i o d í s t i c a . 
A la cabeza de estas l ineas apa-
recen los nombres de los novios de 
ayer. 
E l l a , la l inda f i a n c é e , la s e ñ o r i -
ta Dolores de A j u r i a y O'Rei l ly . 
guidos caballeros Miguel Arango y 
Mant i l la y A n d r é s Carr i l l o . 
U n detalle. 
Digno de consignarse. 
L a p luma con que f i r m ó l a m v l a 
el acta matr imonia l es la que usa-
r o n al casarse todos los de la fa-
Y su elegido, el s e ñ o r Ignacio de i m i l l a de A i u r i a . 
A lmagro y C a r r i l l o de Albornoz,; A la ceremonia del matrimonio ei-
apuesto y s i m p á t i c o joven, p e r t e - j g ' u i ó la misa de velaciones, siendo 
neciente a una de las famil ias m á s e l celebrante el bueno y muy quer l -
dlst lnguidas d é l a sociedad h a b a - ¡ d o Padre E u s t a s i o F e r n á n d e z , ant i -
nera. ! guo C a p e l l á n de los Condes de 
Boda elegante. O ' R e i l l y . 
De rango, de d i s t i n c i ó n . F u e r o n loe padrinos l a s e ñ o r i t a 
S e ñ a l a d a estaba para las once y ¡ A s u n c i ó n O'Rei l ly y el padre del no-
media de la m a ñ a n a en la Igles ia vio, s e ñ o r J o s é Ignacio de Almagro , 
de la Merced. caballero muy relacionado en los 
E l a r i s t o c r á t i c o templo, bajo la i mejores c í r c u l o s de la sociedad de 
c lar idad meridiana, a p a r e c í a e m b e - j l a Ha ba na . 
llecido por las galas de un decora-1 V i b r a b a n en lo alto del coro las 
do que asociaba a su senci l lez la de-
licadeza y el buen gusto. 
O b r a era de los A r m a n d . 
D igna de elogio. 
E l a l tar mayor, radiante de luz, 
o f r e c í a un aspecto precioso. 
L a Imagen de la excelsa Aboga-! 
dulces notas del Ave María de CJou-
nod, durante e l sacrif icio de la mi-
sa , en el momento subl ime de la 
c o n s a g r a c i ó n . 
D e s p u é s , el desfile. 
F u é largo, I n t e r m i n a b l e . . . 
S a l i ó la novia del brezo de quien 
C o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s , e d r e d o n e s , c o j i n e s , a l f o m b r a s > 
m o s q u i t e r o s . . . 
da de los Cielos, s u r g í a entre un i ya era su c o m p a ñ e r o para s iempre. 
arco de flores. 
E r a n l ir ios . 
Y eran dallas y rosas 
f f f E M O S dicho que toda las s e c l e n t e í ° s ' ^ cIe coIoLr « f 6 ™ con eI cen-
l Ü dones de la casa e s tán com- ¡tro floreado' aca,ba ^ llegar una in-
prendidas en nuestra Venta-Obsequio.: 1 
Desde el d í a inicial de ésta lo ve-
nimos demostrando. 
l levando el ramo que t e n í a dedica 
do a su gentil pr ima, la s e ñ o r i t a 
G r a c i a C á m a r a . t 
E n t r e ellas resaltaba una f lor ' A su paso, desde el altar hasta 
e x ó t i c a con el nombre de cal la que i el atrio, iban escoltados por P ' á c e ' ' irac;¿n J 
trajo expresamente el j a r d í n E l C ía - : mes y salutaciones. i , , 
vel de los Es tados Unidos. P a r t í a n de la numerosa y b r i - ! n e « . colchonetas, mosquiteros, cojines,; 
F l o r de b lancura Inmaculada con; l iante concurrencia congregada en el etc 
templo. 
U n concurso s e l e c t í s i m o . 
Que paso a mencionar. 
E n primer t é r m i n o , entre e l g 'u-j 
Mosquiteros 
T o c a el tumo hoy. en esta demos- ¡ E n tocjas las cai ¡da( les y cn todos 
lana , a la s ecc ión de c o l c h o - 1 ] ^ estilos y tama5oS- para 
camas de n iños , a $ 1 . 5 0 ; 100x200, 
para camas individuales, a $ 2 . 2 5 ; 
125x200, medio cameros, a $ 2 . 5 0 ; 
y 150 x 225 . cameros, a $ 3 . 0 0 . De Colchones 
largo tallo y de una sola c a r a 
C o n f u n d í a sus albas hojas con las 
dê  las rosas y con las de las da-
lias del decorado general de la igle-
s ia . 
U n privilegio de que puede ufa-
narse E l C l a v e l haber sido el prime- v i u u a 
ro en Introducir tan finas flores en V i u d a de Galbls , Mercedes A j u r i a $ 8 . 0 0 . Los de telas de obra y de dof; clesde Aparatos y mos 
de Norman. Teresa A j u r i a de Theye 
Los colchones de telas a listas y ¡rejil la y d ^ malla.^ desde $ 2 . 0 0 . De 
" 0 0 . Mosqui-
os y cuadra-
po de la familia, las s e ñ o r a s Luíá! f loreadas> fon re,Ieno s que- P " ^ 0 de hil0. desde $3-( 
^ U ? a l:0neaJ Ce»C l i d a r o n remarcados a $7 00 7 50 v teros y aparatos, redond  V i d  'de G u z m á n . A n i t a A j u n a ! ° a r o n remarcaaos a ¡ p / . u u , y J r • 
C u b a . 
V i l legar a l a novia. 
U n a e x p e c t a c i ó n satiefecha. 
Has ta el t e m p l e la conduje como L a Condesa de Buena Vie ta , l a 
rematanda una m i s i ó n maternal de 
cuidados c a r i ñ o s o s la que ha sido 
en consejera , su mentora, su inse-
parable, la d is t inguida s e ñ o r i t a 
A s u n c i ó n O'Rel l ly . 
D e s c e n d i ó del lujoso Inndanlet la 
novia provocando una a d m i r a c i ó n 
general. 
E s t a b a l i n d í s i m a . 
F a s c i n a d o r a ! . . . 
E l vestido que l levaba, de l a m é . 
con larga cola, era un modelo de 
WoKth. 
Vest ido suntuoso, como todo el 
trousseani procedente é s t e de la fa-
mosa maison parisiense de l a C a p -
devila. 
U n a f i l igrana era el velo.' 
De encaje de Alencon. 
Prendido sobre la cabeza, ondea-
da exquisitamente en la C a s a Dublc, 
d e s p l e g á b a s e hacia la - e e p a l d á haSta 
rozar con el suelo. » 
Velo que al igual del abanico, 
del propio encaje, era el mismo que 
u s ó en su boda primero la Conde 
y Margar i ta A j u r i a de Store, t í a s 
todas de la novia. 
y $18.00. Los de co t ín de hilo y Da-
dama i lustre, r e p r e s e n t a c i ó n carac-
terizada de nuestra v i e ja nobleza. 
A c e r t é a verla , al l legar a la igle- 'masco, con relleno de fibra vegetal— 
s ia , l levando de la mano a s u l inda |0 mis f ¡ n 0 _ desde $ 2 2 . 0 0 
nietecita M a r í a F r a n c i s c a Z á r r a g a 
y de la C á m a r a . 
Josef ina Ibáfiez de A j u r i a . 
C l a r a Caifta de O'Rel l ly . 
T e t é Theye de O ' F a r r i l l . 
L a s dos interesantes hermanas 
colines muy bonitos, a $ 1 0 . 0 0 , 11.00 quiteros portát i les , para instalar cn la 
y $ 1 2 . 0 0 . Los de Damascos f lorea-icabecera de Ia cama' a $6-50. 6 . 7 5 
dos y de co t ín de hila, muy finos, con y $ 7 . 0 ( 
relleno de semi-seda, a $ 1 6 . 0 0 , 17.00 
Colchones "RestweU" 
A d e m á s lo's acred i tad í s imos colcho-
nes RestweU, bien c inocidos de nues-
Conchi ta Galbis de OrtiB Caeanova lra clientela. qUe ha podido prob 
y C a r m e n Galbls de Sollosso 
Los confecc ionamos . . . 
A d e m á s , confecionamos mosquite-
ros de punto de hilo, muy finos, para 
estos aparatos. 
P a r a n i ñ o s 
De colchones, colchonetas y almo-
hadas tenemos t a m a ñ o s para n i ñ o s , y 
Mar ía F r a n c i s c a C á m a r a de Zá- ?u c x c e I ^ e ^ f * f o V ^ f r u t a r su confecionarnos estos a r t í c u . 
rraga , Ceci l i ta G u z m á n de G a r c í a insuperable confort. Los colchones , , t a m a ñ o s c s n e r i a U aum ^ 
G u z m á n y Ros i ta A j u r i a con su h i - ; RestweU - vienen en tres formas: con l?* en l0S tamanos " P e a l e s que se 
j a Josef ina, tan encantadora. una " c a r a " de fibra y la otra de cr in ; i ü e s e e n ' 
todo de cr in ; y todo de f ibra, Garan-1 ' 
tizamos este c o l c h ó n como el mejor Mimbres 
María Almagro de Veranes . 
Bebi ta Almagro de Menocal. 
L a u r a B e H i n i . elegante esposa del , 
doctor Car los Manuel de C é s p e d e s , que se hace hoy. No se desfigura, 
honorable Secretario de E s t a d o . 
L a Marquesa de Vi l la l ta . 
L a Condesa de J a r u c o . 
L a Condesa del Cast i l lo . 
Mar ía H e r r e r a V i u d a de Sova, E u -
Colchonetas 
L a s colchonetas, de las que tene-
mos un surtido inmenso, quedaron re-
Cestos de mimbre para la ropa usa-
d a ; formas variadas: a $ 4 . 5 0 , 5.00, 
5 . 5 0 . 6 . 0 0 , 6 . 5 0 , 7 . 0 0 y $ 8 . 0 0 . 
Alfombras 
E n este mismo d e p a r t a m e n t o — p r ¡ -
o e- genia Segrera de S a r d i ñ a y A m a l i a . , , , i - i i 
sa de O'Rel l ly y m á s tarde l a inol- ñ a l a g u e r V i u d a de Iglesias. imarcadas, s egún las calidades, a 
vldable madre de la novia , la po-j R i t a L a s a de L e ó n . I sabe l H e r - $1-80, 2 . 2 5 , 3 . 0 0 , 3 . 5 0 , en adelan- • 
bre C h e a O'Rel l ly , a la que vi ca- n á n d e z de P á r r a g a y Mar ía L ó p e z , t e . I ™ ' P S * u T escritorio — 
sar el a ñ o 1897 t a m b i é n en la Mer- V i u d a de A l i ó . Colchonetas de fibra de seda, con ^ S T S f f c f i S S T 
V i c t o r i a de Orbegoso, dist inguida !cenefa ^ ^ en coIores enteros> I 
C ó n s u l Genera l de E s p a ñ a . medio cameras, desde $ 6 . 5 0 . 
Mercedltas de A r m a s de L a w t o n , 
A la magnif icencia de la toilette! esposa del s e ñ o r J o a q u í n I t u r r a l d e , 
c o r r e s p o n d í a la belleza del ramo que 
l levaba L o l l t a A j u r i a . 
E r a un regalo. 
Como ofrenda de s i m p a t í a . 
L o r e c i b i ó la novia de la dama 
tan gentil, tan graciosa y tan inte-
resante Mati lde L e ó n de A r m a n d . 
l igada por una amistad de largos 
a ñ o s con la a r i s t o c r á t i c a fami l ia de 
O'Rel l ly . 
U l t i m a c r e a c i ó n del gVan j a r d í n 
E l Clavo! el lindo ramo. 
De una sola flor. 
L a misma flor r a l l a del decorado. 
A p a r e c í a n aprisionados sus tallos M a r í a Arango de Etchegoyen y Ma 
por un a r t í s t i c o lazo de t i s ú de • r ía V á z q u e z V i u d a de S o l í s . 
R e n é e G . de G a r c í a K o h l y y M a r í a 
Cast i l lo de G o n z á l e z Veranes . 
Paulette Goicoechea de Mendoza, 
Marle Dufau de L e Mat y H e r m i -
nia R . de A r g ü e l l e s . # 
Mar ía Igles ia de Usablaga. 
De blanco, e l e g a n t í s i m a . 
Almohadas 
Almohadas cameras, desde $ 2 . 5 0 ; 
medio cameras, desde $ 1 . 8 0 ; y para 
camas individuales, desde 90 centa-
vos , 
calidades: desde U de $ 1 0 . 0 0 . Pre -
sentamos la l ínea de alfombras qjás 
extensa e interesante que puede en-
contrarse hoy. 
Gertrudis V e l á z q u e z , l a respeta-! T a m b i é n tenemos almohadas ameri- ; c a j 0 asl' 
Nuevo surtido 
Acaba de llegar un nuevo surtido 
de alfombras-estera, que hemos mar-
ble V i u d a de F r e y r e , con dos de s u s ' ^ a s ¿t f¡bra de seda, de pluma y de ' 
nietas, lae l indas s e ñ o r i t a s Mar ía i 
Anton ia y C a r m e l i n a V a l d é s P i t a . P1"11011, 
M a r í a Anton ia G o v í n de Diago, 
plata. 
Puede vanagloriarse l e g í t l m a m e n 
te de obsequio tan delicado la se 
ñ o n de Alberto A r m a n d . 
R o s a Perdomo de del Va l l e . 
L l l y Goicoechea de C á m a r a . 
Adolf ina Sol ía de Gelats. 
C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de F r e y r e , : Y para adorno, cojines con varia-
Of ic ió en la ceremonia M o n s e ñ o r E l o í s a Febles de Pasalodos y L o l ó j «U""1U« w w w ^ u a i l 
M a n u - l Rulz , venerable y muv que- V a l d é e F a u l i de Ruz . das y oriBinales figuras desde 
Cojines 
Cojines para cama, de satén , cn co-
lores enteros, y de fibra de seda, fi-
n í s ima, desde $ 2 . 0 0 . 
6x 9 pies, a $ 6 . 0 0 . 
8x10 pies, a $ 8 . 0 0 y $ 1 2 . 0 0 . 
9x12 pies, a $ 1 0 . 0 0 y $ 1 6 . 0 0 . 
sis de la H a b a n a 
Breve acto. 
De un i n t e r é s s ingular. 
F u é el padrino el padre de la en 
A j u r i a . ex-Senador de la R e p ú b l i c a . L u i s a Bro-wn de Garc ía Mon y Ame-
Y la m a d r i n a , la s e ñ o r a madre del ü a Solberg de Hosklnson 
novio, Hortens ia C a r r i l l o de A l m a - , Rosar io Arango de K l n d e l á n 
gro, dama del m á s alto rango s o - ¡ Nena RIvero de Angulo 
c ial . 
T e s t i g o á . 
Por la s e ñ o r i t a A j u r i a 
Beba L a r r e a de Palomeque. 
Nena Borcowlta, l a bella y genti-
l í s i m a s e ñ o r a del doctor P e n í c h e t , 
E l general Rafae l Montalvo, los radiante de elegancia. 
Oros ia F i g u e r a s de P a r a j ó n , Glo-
Edredones 
De edredones de seda, en colores 
se conoce, 
Esteras 
T a m b i é n hemos recibido un nue-
vo surtido de esteras de junco para 
rldo Obispo de P i n a r del R í o . en j G l o r i a E r d m a n n de J u a r r e r o , Ne- de otoniano color crema, bordados, a ¡ | a cama £ s ia estera más suave que 
funciones actualmente de A d m i n l s - ' n a Pons de P é r e z de la R I v a y Alda $ 1 . 0 0 , 1.60 y $ 1 . 8 0 . T a m b i é n los 
trador A p o s t ó l i c o de l a A r c h i d i ó c e - L ó p e z de R o d r í g u e z . 'hay en otros colores. De cretona, des-
A S m Í ^ m S a ^ M0rales- U c $2-50'' ¿ i terciopelo, desde 
s i s a n ' J efe C á r d e n a s de A r a n g o . ^ 5 ; de brocado y de seda, desde 
Micae la Mendoza de Carr i l l o y E r - H . 0 U ; y de seda, en colores, desde 
cantadora f i a n c é e . el cabal lero ex - .nes t ina V a r o n a de Mora $ 5 . 0 0 . 
c é l e n t e y c u m p l i d í s i m o Manuel de; Georgina Serpa de Arnoldson. 
cuta 
P a u l a Giocoechea de del V a l l e . ( Georgina y María T e r e s a Collazo, 
Henriette L e Mat de L a b a r r é r e . . hermanas las dos, a cual m á s bella 
A m e l l a Hierro de Gonzá lez . M a - ; y a cual m á s elegante. 
D C I A l ü C n C D T T I C I 7 D A TOSÍ* i   , l  ría B r o c h de F e r n á n d e z y Rosita1 Per l i ta F o w l e r . 
K r L U J r a U L A l U L ^ r i n A r i a A r i o s a de Almagro y M a r í a I s a - : Cadava l de R a y n e r i a u u j u w w • v i í u u i i n bel pard0 de So]berg 
E n oro. para cabal leros , de oro y ; C h e í t a A r ó s t e g u i de Pedroso 
platino, y platino con bri l lantes , para j Muy elegante, 
s e ñ o r a . Ofrecemos modelos de gran M a r í a G u t i é r r e z , dist inguida es 
T a n l inda! 
Margar i ta Iglesia de Desvernine. i y 
Ofelia Bri to de Menocal y la gen- Minita A r g ü e l l e s , Glor ia L e ó n , 
til v iudita de Ste lnhart , L o l ó S o l í s . • Mary C a r r . F i n i t a Mendoza y la en-
Zoe Sofiano,' d is t inguida esposa j cantadora Ti l ly Ponce 
original idad, con m á q u i n a s de abso- posa del coronel Rosendo Col lazo , ! del l icenciado Gui l l e rmo Patterson. 1 Hel iana Varona , R o s a H e r r e r a y 
luta g a r a n t í a . Senador de la R e p ú b l i c a . ¡ Subsecretario de E s t a d o . | Henriette V a l d é s F a u l i . 
^ 1 A T A C A n i ? l I T E D n A ' ) A m p a r o M-endlzábal de K o h l y , 
L A t A J i l l í E H I l i K K U , C a r m i t a Sampera de Moller y Ma-
I r í a X é n e s de Primel les . 
O B I S P O , 6 8 . O R E I L L Y , 51 . C a r m e l i n a G u z m á n de Alfonso, 
M i l y 
H e m o s r e a l i z a d o irrtpoi iantes r e b a j a s e n los p r e -
c ios d e nues tros a r t í c u l o s , c o n el fin d e a m i n o r a r las 
a c t u a l e s e x i s t e n c i a s y d a r c a b i d a a n u e v a s r e m e s a s 
q u e nos l l e g a n . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
L a C a s a de los R e g a l o s 
L a sefiora V i u d a de L a u r r i e t a , Oc 
tav ia B lanco , y la s e ñ o r a de M a r i 
ne, B e l é n Montes. 
M a r í a O j e a . 
Zo i la de V l l l l e r s . 
Mati lde L e ó n de A r m a n d . A m p a 
Raque l y Ofel ia L a r r e a . 
M a r í a L u i s a K o h l y . 
S i lv ia A r ó s t e g u i . 
U n grupo delicioso de f iguritas 
qne empiezan a aparecer en socie-
dad, como Graz ie l la Primel les , Z o é 
rito L l a n u s a de L l a n u s a y Biby D u - i Patterson. Margar i ta Torr iente , C a -
plessis de G ó m e z . rol ina Zayas , A l i n a P é r e z de l a R l -
, , ^ . . va y l a adorable Olga^.González Hle -
A m e l i a Izquierdo, la dist inguida | rro> 
profesora, y s u adorable h l j i t a O r a - ¿ V i s i t a Pasalodos, L o l l t a V a r o n a 
ziella. j y otra primita de la novia, la genti l 
y completando asta parte de la1 y muy graciosa Mercedes L o n g a . 
r e l a c i ó n , las j ó v e n e s y bellas s e ñ o - ; y cerrando bel lamente l a r e s e ñ a 
ras Margot M a r t í n e z p ^ d ™ Jfa ^ la que era ayer, entre e l desfile, l a 
ga. A l i c i a H e r r e r a de Govantes L o - admlrac .6n de todog 
Uta Rec io de ^ t i z ó l o Georg na . C u á l otra 
Menocal de Sard ina , E u l a l i a L a i n é : Jáe&h faficinadora 
de Salazar. T e t é J i b e r o ^ F e r n á n Con un e8I)lén(Jido buffet M 
y l a s iempre elegante C a r m e l i n a ; sequ.ada gran de la u_ 
L a u r r i e t a de F o n d ó n . 
S e ñ o r i t a s . 
L a gentil Mercedes Madrazo. 
U n a pr imita de la novia, Mar ía 
rrenc la en la casa de la calle 11. 
•entre 8 y 10, en e l Vedado, res i -
dencia del s e ñ o r Manuel A j u r i a . 
V e n d r á n a res idir en esa casa loa 
O'Refl ly y Patterson. muy graciosa1 novios d e s p u é s de pasar los prlme-
y muy bonita. „ \ ros d ía9 de 8n luna de mie l en una 
G l o r i a G o n a á l e r Veranes , Conchi - pintoresca finca del W a j a y . 
2d 1 Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
ta F r e y r e , L u i s a Car lo ta P á r r a g a , 
Jul ie ta de C á r d e n a s . L e o S o l í s , G r a -
cia C á m a r a , Raque l Ruz . Mercedl-
tas C l n c a y H e r m i n i a L ó p e z C l a u -
s s ó . 
Sea eterna su fel icidad. 
L l e n a de bienes y de a l e g r í a s . 
E n r i q u e F O N T A X E L L í j . 
B E N E J A M 
L I Q U I D A 
E N S U V E N T A 
F I N D E I N V I E R N O 
Todcs los zapatos finos <3e la 
e s t a c i ó n . E s su costumbre de to-
dos los a ñ o s . 
P a r a S e ñ o r a s : L o s hay de cha 
rol, gamuza negra, gamuza de co-
lor F a w n , gris y otros colores de 
moda, raso negro y de colores y 
blancos, tisú de plata y oro y 
otras pieles m á s y en todos los 
tacones. Zapatos de sport hay 
estilos muy bonitos. 
Los precios s e g ú n la calidad 
sen $1.99, 2.99, 3.50, 3.99, 4 .99. 
5.99. 6.50. 7.50. 8.50. 9.99 y 
$ 1 1 . 9 9 . 
P A R A N I Ñ O S : L o s hay de to-
das clames de pieles colores y 
t a m a ñ o s tales como charol , raso 
negro, amarillos, rosados, azules, 
blancos, p u n z ó etc. y de combi-
naciones. T a m b i é n con suelitas 
dobles. 
Precios s e g ú n los t a m a ñ o s y 
calidades a $0.99. $1.50, $1.99, 
2.50, 2.99. 3.50. 3.99 y 4 .50 . 
M O D E L O 4916 
De charol $ 3 . 9 9 . De raso ne-
gro $ 4 . 9 9 . lo hay con t a c ó n ba-
j o . 
L E C O N V I E N E L E E R 
L A P L A N A Ó U E 
P U B L I C A M O S E N 
O T R O L U G A R D E 
E S T E P E R I O D I C O Y 
D E S P U E S V I S I T A R 
" L A C A S A G R A N D E " 
M O D E L O D E L U J O 843 
De raso negro $ 8 . 5 0 . De raso 
color rubio, la parte calada de 
piel carmelita, $ 9 . 9 9 . L o hay 
con tacón b a j o . 
M O D E L O 2099 
De gamuza gris $ 3 . 9 9 . Otros 
modelos mas a este precio y a 
$ 4 . 9 9 . de gamuza T a w n y de 
piel de otros colores. 
M O D E L O 5 1 H 
De charol , t a m a ñ o s del 5 al 
8 $ 2 . 9 9 , del 8«/2 a l I I $ 3 . 5 0 . 
M O D E L O 5 0 1 . Cal idad de lujo. 
Todo de charol y con combi-
naciones gris o carmelita, tama-
ñ o s del 1 al 5 $ 2 . 9 9 , del 5 al 
8 $ 3 . 5 0 . del B ' / i al I I $ 3 . 9 9 y 
del W V i al 2, $ 4 . 5 0 . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
P A R A H A C E R S E D E U N P A R 
D E Z A P A T O S F I N O S P O R P O -
C O D I N E R O 
A l interior los remitimos con 30 
centavos extra P A R A G A S T O S 
D E T R A N S P O R T E . 
M A B A N A - C U B A 
V E A S E L A P A G I N A N U E V E 
I P a r a e l C o m e d o r 
V a j i l l a s 
C u b i e r t o s 
C a n d e l a b r o s 
J u e g o s de C a f é 
C e n t r o s de M e s a 
E n P l a t a d e L e y 
C u a n d o p i e n s e c o m p r a r a l g u n o s 
de estos a r t í c u l o s no d e j e d e v i -
s i tarnos , p o d e m o s o f r e c e r l e u n es -
p l é n d i d o s u r t i d o e n d i f erentes es -
tilos y p r e c i o s . 
O b i s p o (/ C o w p o s / e b - T e l e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
D I S T I N C I O N 






PERDIDA DEL APETITO 
NUTRICIÓN DEF1CIEMTE | 
9ÍRMDADE50WIICASI 
Y 
DEBILIDAD GENERAL I 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L . V I T A E " 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O I f f 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O > 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 5 
m X C I I I 
« A R T E L D E T E A T R O S 
m í o 
» « a BaíarJ) 
Compañía del B a T a Clan de P a r í s . 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
«-achez C a . 
P R I N C I P A D D E I iA C O M E D I A (Anl. 
mas y Zuiueta) 
Compañía de Comedia dirigida por el 
Pmner acror José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, original de Enrique García y Pe-
dro Muñoz Seca. Los Cuatro Rubinso-
nos. 
K A B T I (Dragones «aqulna a Zuineta) 
Compañía cómico-l írica española di-
rígida por el compositor Amadeo V i -
ves. 
A las S y 45: la comedia, l írica de 
Federico Remero y Guillermo Fernán-
oez Shaw y el maestro Amadeo Vives 
Doña Franclsqu i ta. 
A U E A M B R A (Consolado «««nina a V l r -
tndes) 
Compañía de zarzuela d<» Regino 1*6-
pez. 
A las ocho y cuarto: Locos y cuer-
dos. 
A las diez y media: L a Revista Lo-
ca. 
CUBANO (Avenida de Ttalla y Joan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana. 
No hemos recibido programa. 
ACTUAIiXDADDS (Avenida de Bélgica 
entre íí^piTino y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas y revistas: E n el Pecado es tá 
la Penitencia, por W . Desmon. 
A las nuévc y tres cuartos: Calibre 
ií>, por William Farnum. 
-M final de cada tanda, cuplets y 
bailes por Ana Petrosa . 
• COMO CICI.ON K \ A R A S D E L 
A V O K " 
Tjsjáo el estruendoso éx i to alcanzado 
por la grandiosa v sensacional produc-
cidn "Como un ciclón en aray del amor" 
1 or la estrella más linda del mundo A l -
ma Bennet se exbibit/ nuevamente y 
por ú l t ima vez en las tundas de cinco 
y cuarto y nueve y msdia, acompañada 
por la gran orquesta de "Rlalto": en 
las tandas continuas de 1 a 5 y de 7 
a 9 US, se exhibirán cintas cómlcae: 
"Fna pelea sanguinaria" por F n d 
Thompson, "Tarde o temprano" por Ho-
^•en Mooré y "Sherlock Holmes" basa-
da en las aventuras de Conan Doyle. 
Mañana estreno en Cuba del drama 
"Corazones vacíos" por L i i l i am Rich y 
John Eower. 
"Hijas de la noche" será la pel ícula 
acontecimiento por el grandioso argu-
n.ento y estar dedicada a las telefonis-
tas del mundo entero. 
A T O D O S L O S H A B I T A N T E S D E C U B A 
P i d a a su E m p r e s a r i o T e a t r a l que ponga en su C i n e m a t ó g r a f o , una d e l a s m e j o r e s p e l í c u l a s qu«» lio> se evhi n 
te A m é r i c a , 
C O R A Z O N E S V A C I O S 
S I E T E R O L L O S 
Xuestr0 p r ó x i m o estreno se int i tu la L O S N E G O C I O S D E O B K \ S P Ü K L . 1 0 A S . 
' F E N I X F T L M C O " , V I R T U D E S 23 
2 á 2 F e 
' ' C I N E L I R A " M A R T I : - H O Y " D O Ñ A F R A N C I S Q Ü I T A " 
( V E A S E L O S T E A T R O S Y A R T I S T A S E N L A P A G I N A 6 ) 
R E G I N O E N P A Y R E T . - E S T R E N O D E " L A R E V I S T A L O C A " 
Para hoy la Empresa de este simpá-
tico salón ha preparado un regio pro-
grama. 
Matinée corrida do dos y media a 
cinco y media. "Un dlí. de fiesta" 
graciosa comedia en dos actos. L a ln-
dependent F i l m presenta el grar. estre-
no titulado "Cadenas -le amor y odio" 
por Emil io Chibne y la regia cinta 
dramática titulada "Mujeres de media 
noche , por Ana Q. Nilson, Adolfo Me-
jour y Harry Mujers. 
Tanda Elegante a las cinco f me-
dia, L n día de fiesta", comedia en dos 
actos y el reglo estrenj titulado "Ca-
denas de amor y odio" por Emilio Chlo-
ne. Por la noche, gran función corrt-
aa a las ocho y media con el mismo 
programa de la matinéo. 
C I N E O L I M P I C 
Uegiao ti6pes •T. la admlrahle caracter ización conque dice el hermosl»»-
mío monólogo A pie, da 1.a revista Loca , nota beUislma que da oportunidad 
S L f P f 1 1 art:i8ta P»™ mostrarne a la altura de en inmensa, f a m » de actor ro-
ta Dliisinio. 
Hoy en las tandas de Moda de 5 y 
cuarto y 9 y media González v Lórve'z 
Poeta presentan la graciosa comedia 
Hetro interpretada por la linda actriz 
^ lola Dana y el s impát ico actor Tom 
Moorv titulada Labios Rojos. 
Mañana en las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media Emilio Gh'one y Frank 
Sala en la grandiosa producción titu-
lada Cadenas de Amor y Odio. 
Miércoles 4 y jueves o en las tandas 
eiegantes de ó y cuarto y 9 v jiedia 
Mary Me Laren en Joya Suprema ti-
tulada Perlas Amor y Odio. 
Pronto Hombres por Pola Xegri . 
Tres Semanas por Conral Xagel . 
Los llenos cünsécut^6fl Que ,t Ja E m -
presa Qulroga viene prnpcrclonand ) 1 » -
ña Francisquita, la obra magna ie l ge-
nial Maestro Vives, demuestran cum-
plidamente que no se uctuivocaba nues-
tra critica teatral al dedicarle elogios 
calurosos, afirmando que nunca se ha-
bía visto en la Habana una producción 
tan completa, homogí-ne?, y elevada, 
sin que por eso denoiara en el marc-j 
popular y accesible del Martí . 
Doña Francisquita. ha conquistado 
definitivamente a nuestro público, apo-
derándose de su corazón, cautivándole , 
haciendo pasar horas de grato expar-
eimiento.. . Y sus mejores números , la 
canqión de la prlmaveia, e] coro de 
románticos y, sobre todo, el grac ios ís i -
mo Marabú, van popularizándose p'fr 
momentos, como ocurrió en toda Espa-
ña y como acaba de ocurrir hace po-
cos meses en América . 
Para -hoy, lunes, a las nueve menos 
cuarto, fo a n u i H a la quinta rSpr^eíre-
tación de Doña Francisquita. lOn esta 
i unción te presentará por ver prime-
ra ante el p ú b l l o aabanero la señorita 
Montea, primera t:ple cantante <*e gran-
des méri tos , que r.o pudo debutar con 
L a Tempeetad por encontrarse ligera-
mente indispuesta. 
E s t a EuMitución en el pare o najo cen-
tral—porque la señori ta Montee tendrá 
a su cargo la parte d i f ic i l í s ima de Do-
ña Francisquita—se debe al propÓBlti 
de conceder un descanso merecido a la 
señori ta Isaura, y también a l deseo de 
ofrecer al público una oportunidad de 
ver el mismo, personaje interpretado 
por dos temperamentos distintos. 
E n la función de mañana habrá pro-
bablemente, nuevos cambios en el re-
parto de Doña Francisquita. T cambios 
importantes. 
Para el sábado se preparan los fa-
mosos Mosaicos Martí que tan brillan-
te éx i to alcanzaron. E l programa será 
extraordinario, s e l e c t í s i m o . Como todo 
aquello en que interviene personalmen-
te el Maestro Vives . 
r 
T R E S S E 
E L I X I R D E J U V E N T U D 
L U P E R I V A S C A C H O E N " P A Y R E T " 
E S T R E N A X A H U E V A S O B R A S D E L R E P E R T O R I O J t E X I C A N O 
V E R D U N 
E l gran triunfo de anoche nos hace 
pensar que este teatro tan grande va 
resultando pequeño y es lógico que así 
sea puesto que sus esfuerzos de exhibir 
estrenos diarios se vean colmados por 
el m á s franco éx i to . A las 7 y cuarto 
Papaí to Ambrosio y Detéc t lve ' en Mi-
niatura por Los niños peligrosos', a las 
8 y cuarto Se necesitan esposas .sim-
pática obra en 6 actos llenos de in-
teresantes escenas por William Rusél l , 
a las 9 y cuarto colosal estreno E l 
B a r Siniestro, drama en S actos lle-
nos de emocionantes escenas interpre-
tado por el gran actor Mirchel Lewis 
y a las 10 y cuarto E l Rey del Circo 
en 6 actos por Max Llnder. ¿Qué no 
hace el hombre por el amor de una 
mujer? Los m á s tremendos peligros, 
las más arriesgadas empresas todo ello 
es nada si al final de la prueba se 
vislumbran unos ojos seductores unos 
brazos do seda. 
Mañana E l Trono del Amor estvono 
en Cuba L a Casa Sitiada y Cuando el 
Diablo Interviene. 
Jueves 5 Dinamita Smlth por Char-
les R a y . 
De paso para España, tras do haber 
realizado por el inturior de la Repúbii-
>-.:l una tournée triunfal y provechosa,» 
Lupe Rivas Cacho, la genial primera 
tiple mexicana, hará una nueva corta 
temporada en Payrct . 
L a función inaugural será el día 10 
dol corkiente. 
Nos trae la gentil artista, un nuevo 
repertorio de obras Beleccionadas de lo 
más brillante y sugestivo do la pro-
ducción mexicana. T en esas obras se 
ha excluido todo aquello que no sea 
t ípicamente mexicano. 
Se trata de que el espectáculo que 
nos ofrecerá la o m p a ñ í a Rivas Cacho, 
sea una alta expres ión del arte teatt i l 
de la hermana Repúbl ica; y para ello, 
las nuevas obras bou como una hermo-
s í s i m a s ín tes i s de cuanto bello y su-
gestivo existe en el folk-lore de Mé-
xico. 
L a nueva temporada do Lupe Rivas 
Cacho en Payret será popular, con pre-
qíou basados en un peso la luneta. 
Teniendo en cuenta esa circunstancia 
y los positivos méri tos ar t í s t i cos de 
l a notable tiple cómica y de los artis-
tas que forman en su compañía, no du-
damos en el éx i to rotundo do la tem-
porada. 
I L a Revista Loca, que ha de ser es-
f trenada por la Compañía de Rogino 
| López en Payret. t-I día 4, miércoles. 
corno Inicio de una corta serio de fun-
| ciónos, ha sid.i el suceso teatral más 
I grande y ruidoso do los obtenidos en 
el teatro criollo. E s esa obra, la más 
¡hermosa de las escritas por Villocli, 
1: y, además, la que m á s acertada y brl-
Jlante interpretación ha obtenido de los 
l notables artistaB quo encabeza Regi-
do. 
Los motivos del triunfo es tán en aue, 
dentro do las de su género, L a Revista 
Loca es más original y más sustancio-
, ea. E s un grac ios í s imo comentario a 
Jas cosas de actualidad que más nan 
morcoido Ja i m a g i n a c i ó n do nuestro 
I pueblo y que se han erigido en proble-
mas nacionales. 
DI problema de la moral; el proble-
ma art íst ico , el problema polít ico ca-
llejero; el problema inmigratorio . . . . 
, todos los problemas de la actualidad 
Ingéniosamente comentados y expues-
Itos con una plasticidad y exactitud 
• piaravlllosas. 
L a revista a que nos contraemos, en 
ese sentido, es de lo m á s interesante 
|r criollo. Por lo que se refiere a su 
^artc musical, el libro ha dado fre-
cuentes oportunidades al maestro Au» 
ekermann para componer bel l í s imas pá-
ginas, algunas de las cuales como el 
couplet de los globltos y la parodia del 
Ba-ta-clan y el final do la obra y el 
de los coros ukranianos, son composi-
ciones que acreditan a un músico de 
inspirado y de sabio. 
L a obra ha sido montada lujosfsl-
jnamente por la empresa Lópcz-Vll loch, 
que no ha omitido gasto alguno p i r a 
la prceentaclón de un decorado admi-
rable y un vestuario primoroso. 
E n la función (Inaugural del día A 
integrarán el programa E l balance del 
año y L a revista loca, después será 
estrenada otra revista de graji actua-
lidad: E l agua de .Vento, y, será nue-
vamente llevada a escena L a Isla de 
las cotorras, que responde ahora a un 
noble movimiento de opinión. 
Final izará la temporada con un ho-
menaje a Regino López por su magistral 
Interpretación del tipo más notable de 
L a revista loca; E l liberal a pie, que 
tantos aplausos le ha valido a l vete-
rano gran actor. 
L a s localidades para las primeras 
fundiones de la temporada están ya a 
la venta en la Contaduría de Payre t 
T R I A N O N 
Hoy a las 6 y cuarto y 9 media T'ol 
Abismo a la Cumbre por Oeorge O'Brien 
a las 8 Servicio Secreto por May Al l l -
eon. 
Mañana día de moda, a las 5 y cua-to 
I y 9 y media _Labios Rojos por Viola 
(Dana y Tom Moore. 
A las 8 Amor pagano por Mabel Ba-
l l ln . Jueves, Perlas, Amor y Odio por 
Mary Mac Laren . 
Viernes día do moda E l Bandido do 
Bagdad por Douglas Fairbanks . 
R I A L T 0 
Hoy, Inmes Tandas de 5^4 y 9 H 
¡ C O M O U N C I C L O N ! 
E N A R A S D E L A M O R 
Por A l m a B E N i N G T la estrell i m á s l inda del mando. 
C i n e L A R A 
Prado y Virtudes, frente al Anón 
HOY, L U K E S 2 H O Y 
Tandas de la . a 6 y do 7 a 9 \\2. 
" L a R e i n a d é l o s B o s q u e s " 
por Ruth Roland 
" Q u i e n l a h a c e l a p a g a " 
por Rod L a Boque 
114 Tandas Elegantes 9 112 
" E l S i l v a t o 
9 9 
E l viernes, 6, s á b a d o * y domingo » 
L A F O X F I L M D E C U B A P R E S E N T A R A 
^ 3 
WILLÍAM 
F O X 
presents-* { 
H i j a s d e 
l a N o c h e 
U n a magna y espectacular pe-
l louia en donde se ve la labor 
de las abnegadas obrerltaB, qnie 
nes ante las p i z a r r a se convier-
ten en ¡las m á s eficientes bene-
factoras de la humanidad. 
G r a n orquesta. 
por Will iam S. Hart 
E L U L T I M O C O N C I E R T O D E L A S I N F O N I C A D E N E W Y O R K 
Para mañana está anunciado el úl-
timo concierto de L a Orquesta Sin.fóni-
nica de New York, con un magní f ico 
programa. Hoy la valiosa inst ituo/ón 
musical ofrece uno privado para la so-
ciedad Pro Arte Musical, a las 5 en 
el Payret . 
E l conciertí) público de mafiani., a 
semejanza del efectuado ayer será por 
la noche a las ocho y media en punto. 
No uecesitaraos encarecer la impor-
tancjia art í s t ica de este acto, después 
del enorme triunfo conquistado por la 
famosa agrupaclta musical en la í u n -
cidn pública de anoche. 
Los espectadores que ayer llenaron 
la amplia sala del coliüeo rojo, tribu-
taron a l ilustre Damsroch y a sus 
Profesores ovaciones de esas quo con-
sagran decisivamente. 
Y es natural, ya que se trata do 
una do las Instituolones l ír icas m á s 
célebres y mejores del mundo entero. 
E s pues mañana, cuando el público 
habanero tendrá oportunidad de escu-
char por ú l t ima vez, esa Orquesta, que 
no hubiera venido a la Habana, a no ¡ 
ser por el ímprobo esfuerzo realizado 
por esa Beneméri ta Soaiedad Pro Arte 
Musical, nunca bl«»a alabada, y por la 
especial Invltacldn del Gobierno cuba-
no, hecha oficialmente por el conducto 
de la Secretaría de Estado. 
L a s pocas localidades que aún hay 
disponibles para eerta velada de arte 
que será Inolvidable, se hallan duran-
te el día de hoy a la venta on la Con-
taduría dol Payret . 
E n e l " M o c k e r y " . d iar i0 qne s edita en la oiudad de L a u h v i U c , 
E . U . A . , h e m o s l e í d o una regocc i jante not ic ia . Dice a s í : 
" M r . J o h n R e d - m u l l e t y Mis Mary L i n g . de 96 ? 92 u ñ o s res-
p e c t i v a m e n t e , a c a b a n de contraer matrrmonio en esta c iudad . E l 
pueblo s e h a l l a cons ternado . K s la pr imera vez en su historia quo 
sucede a l g o de ta.] t ranscendenc ia . 
E n v i a m o s nuestro m e j o r repC^ter u entrevistar la original pa-
r e j a , q u i e n de labios de M r . Red-mullet r ec ib ió la clave que des-
c i f r a e l s e c r e t o de este hecho inaudito . 
D e s d e h a c e 2 6 a ñ o s — c o n f e s ó — amaba a Mary locamente; pe-
ro n u n c a le d e c l a r é m i a m o r temiendo al r id í cu lo , p u y i l a u i n i e r í u 
que m e h a pr ivado de otros tantos a ñ o s do fe l ic idad. K. 
H a c e n o c h e s fu imos ambos a l c ine . Una pe l í cu la extraordina-
r i a se e s j h f b í a aquel, d í a . A poco de estar la vieudo s e n t í que. a 
su i n f l u e n c i a , l a sangre bai laba en mis venas: me s e n t í r e j u v e n ó -
c e r . D e s e s p e r a d o mire a M a r y ¡oh prodigio!, en e¥la se h a b í a 
operado t a m b i é n u n a r a r a metamorfosis: su.s labios temblaban, sus 
ojos a l u m b r a b a n en la sombra dol recijito. mauo buscaba la mltí ; 
d i r í a s e q u e h a b í a vuelto a los veinte a ñ o s . Aquel f u é un moínéutO 
de e m o c i ó n d i v i n a que no olvidaremos en nuestras v idas . E n uu 
segundo n o s confesamos io qu0 h a b í a p e r m a n é c i d o en secreto m á s 
de un c u a r t o de s ig lo . 
¡ A l o t r o d í a un sacerdote s a n t i f i c ó nuestra un ión y somos com-
p l e t a m e n t e fe l i ces ! 
S e ñ o r p e r i o d i s t a — a g r e g ó el anc iano— no olvide decir a sus 
lectores ' q u e la p e l í c u l a que o r i g i n ó el milagro f u é " T R E t í S E -
M A N A S " , de la Metro G o l w d y n . 
T r a n s c r i b i m o s la not ic ia por creerla de un i n t e r é s 'misitado 
para m u c h o s enamorados t í m i d o a que h a l l a r á n o c a s i ó n de con-^ 
quis tar s u . d i c h a viendo esta p e l í c u l a en "Campoamor" los d í a s 5, 
6, 7 v 8 de F e b r e r o . 
C A R R E R A Y M E D I N A 
A G U I L A 3 3 
c l o s - j leí 
C 1978 I d 2 
C 1066 r d 
• J 
11 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 5, V T B R N B 8 6, S A B A D O 7 y DOMXNXK) o 
5 H T A N D A S E L E G A N T E S 9 H 
Q-RAiNDiaSO E S T R E N O E N C U B A : 
C a r r e r á v Medina presentan la soiberbia p r o d u c c i ó n : 
T R I S S E M A N A S " 
( T K B E E W E E K S ) 
C u a n d o se trata de H e r r a m i e n -
tas, como y a repetidas veces hemos 
dicho, hay un lugar , y uno solo, 
donde buscar las . F í j e s e en la di-
r e c c i ó n a r r i b a . Punto c é n t r i c o , tien-
da de precios m ó d i c o s y fijos, s a l ó n 
de ventas con todo es íh ib ido en ga-
binetes con cr i s ta le s . 
U n r e n g l ó n que acaba de llegar 
} > tuches de H e r r a m i e n t a s Mi l l ers 
F a l l s para K a d l o . 
¡ 3 
Intepretada por O O N R A D N 4 G E L y A I L E E N P R I N G D E 
U S T E D N O P O D R A O L V I D A R J A M A S 
Sus escenas q u e d a r á n grabadas para s iempre en su memoria , 
como ha quedado la novela impresa en efl c o r a z ó n de todos los 
lectores . 
¡ESTA E S LA P E L I C U L A Q U E T O D O S D E S E A N V E R ! 
Repertor io: C A K . ' t 'iA V M E D I N A 
I / A b r a .,i;:m. 33. 
• G A M P O f l l U O R " 
I N D L S T H 1 A Y SAA J O S E 
N u e v a m e n f e 
H o y , T a n d a s e l e g a n t e s 
Quinta e x h i b i o i ó u de la obra 
famosa e inmorta l en los esce-
narios de uoíi Continentes. 
B f A Ü B R U M M E L 
O 
E l I d o l o de 
l a s M u j e r e s 
I N T E R P R E T A D A P O K 
J f i O N B ñ R R Y M O R E 
B i H o m b r e - C u m b r e de la escena d r a m á t i c a c o n t e m p o r á n e a . Con 
la m i s m a m u s i c a l i z a c i ó n de su estreno. Una extraordinaria 
p r e s e n t a c i ó n 
F E R N A N D E Z 
O í a . O t n e m a t o g r á f l c a C u b a n a . Vírtadefc, 30. 
C 1080 1 d-2 
De ¡nuevo le aconsejamos que 
cuando busque una herramienta de 
cal idad, 
coja l a costumbre 
d I r directo a este estahleclmitento, 
aedos cuadras del c o r a z ó n de l a H a -
b a n a . 
NEPTUNO 19 
T e l é f o n o : A-0102 . 
C 1059 
Apartado 1216. 
I d 2 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D £ L A M A R I N A " ^ J 
E m p r e s a r i o s C i n e m a t o g r a f i s t a s / A T E N C I O N / 
M A R T E S 3 Y M I E R C O L E S 4 D E F E B R E R O E N E L L U J O S O Y C O M O D O 
T e a t r o R I A L T O 
E S T R E N O E N C U B A : P r e s e n t a d o por üa F ^ n l x F Ü m Co. , Vir tudes 23 . 
" C O R A Z O N E S V A C I O S " 
S I E T E R O L L O S 
C L A R A B O W , L I L L I A M R I C H , J O H N B O W E R S , C H A R L E S M U R R A Y 
Desafiamos a todos los C R I T I C O S del C i n e m a t ó g r a f o p a r a que declaren c í r i c a m e n t e qne " C O R A Z O N E S V A d O P " es U N A D E 
I i A S M E J O R E S p e l í c u l a s que noy se exhiben en Cuba y Norte A m é r i c a . 
" F R M N V T L M C O " . V I R T U D E S 23 
45-10 ' :d '¿ 1 
1 
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L 
L O S L V N & S D E -
L A C A S A C R A N D E r 
T O D O S L O S L U N E S P O N D R E M O S A L A V E N T A E N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S D E E S T A C A S A 
A R T I C U L O S A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S D E R E C L A M O V A L E D E R O S P A R A E S T E D I A S O L A M E N T E . , 
R O P A D E C A M A M A N T E L E R I A 
M A N T E L E T A S . 
D e c r e p é s u p e r i o r c o n fleco 
y b o r d a d a s a m a n o e n 
v a r i o s t o n o s a $ 1 7 . 2 6 
C h a l e s d e s e d a c o n f l e c o 
e n c o l o r e s . S o n b o r d a d o s 
y d e g r a n t a m a ñ o . H O Y a . $ 1 0 . 9 0 
B u f a n d a s d e s e d a a . . 4 . 3 3 
J u e g o s d e c a m a c o m p i t e s 
t o s d e c u a t r o p i e z a s . C á 
l a d o s ' y b o r d a d o s a m a n o 
S o l a m e n t e H O Y . . . a $ 9 . 8 5 
O t r o s j u e g o s m á s f i n o s d e 
4 p i e z a s , t a m b i é n c a l a d o s 
y b o r d a d o s a m a n o . H O Y 
L U N E S . . J . a $ 1 3 . 2 5 . 
C O L L A R E S E T O 
C o l l a r e s d e c r i s t a l , p a s t a , m a - i 
. d e r a e t c . e n v a r i o s c o l o r e s . H O Y 
a 6 8 c e n t a v o s . 
P a s a d o r e s d e p l a t i n i u m c o n . 
p i e d r a s . G r a n f a n t a s í a , . . . . . . H O Y 
a 7 2 c e n t a v o s . 
I m p e r d i b l e s d e o r o p a r a r o p a 
i n t e r i o r . L A D O C E N A H O Y : - ; . 
a 1 3 c e n t a v o s . 
H I L O S Y E S T A M B R E S 
C a r r e t e l e s d e s e d a e n t o -
d o s l o s c o l o r e s . H O Y 
L U N E S . . . a 5 c e n t a v o » . 
B o l a s d e ' h i l o p e r l é g r a n -
d e s e n V a r i o s c o l o r e s . 
H O Y a 5 c e n t a v o s . 
E s t a m b r e d e J L E I S H E & 
e n b o l a s . D e t o d o s l o s c o -
l o r e s . H O Y a - 2 4 c e n t a v o s . 
R E T A Z O S 
T R E S s e n s a c i o n a l e s m e s a s d e R E T A -
Z O S d e d i s t i n t a s c l a s e s , q u e s i g u i e n d o 
n u e s t r a c o s t u m b r e c a s i l o s r e g a l a m o s : 
R E T A Z O S D E S E D A 
R E T A Z O S D E T E L A S B L A N C A S 
R E T A Z O S D E V O I L E S 
R E T A Z O S D E W A R A N D O L D E 
C O L O R E S 
R E T A Z O S D E E N C A J E S D E 
H I L O 
R E T A Z O S D E E N C A J E S D E 
. C H A N T I L L Y 
R E T A Z O S D E E N C A J E S D E 
M E T A L 
R E T A Z O S D E G U A R N I C I O N E S ( 
J u e g o s d e m a n t e l c o n 1 2 
c u b i e r t o s . A d a m a s c a d o s . 
D i f e r e n t e s d i b u j o s . T a m a -
ñ o 1 6 0 x 1 6 0 . H O Y L U 
N E S . . . . a $ 3 . 4 8 . 
J u e g o s d e m a n t e l d e g r a 
n i t é c a l a d o s y b o r d a d o s a 
m a n o . D e s e i s c u b i e r t o s . 
G r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s . 
H O Y L U N E S a $ 8 . 9 0 
V E S T I D O S 
S e i s m a g n í f i é o s l o t e s d e v e s t i d o s 
d e c r e p é d e c h i n a , f u l g u r a n t e , : 
c a n t ó n , j e r s e y e t c . H O Y L U -
N E S B O L A M E N T E A $ 2 . 9 0 , 
$ Í 1 . 9 0 , $ 1 4 . 9 0 , $ 1 6 . 9 0 , $ 2 4 . 9 0 , 
$ 2 9 . 9 0 . . 
C I N T U R O N E S 
D e c a b r i t i l l a e n d i s t i n t o s e s t i - * 
l o s y c o l o r e s , t o d o s d e g r a n n o v e -
d a d . L O S A N C H O S . 
H O Y L U N E S . & t . * , . a $ 1 . 2 2 
E s t r e c h o s d e ' c a b r i t i l l a y g a m u -
z a , d e u n o a d o s c o l o r e s c o m b i n a * 
d o s . M á s d e t r e i n t a e s t i l o s d i s t i n -
t o s . H O Y L U N E S . . . a 5 6 c e n t a v o s 
C A L C E T I N E S 
D e a l g o d ó n m e r c e r i z a d o - . 
e n l o s c o l o r e s : b l a n c o , n é -
g r o , c o r d o v á n , g r i s y b e i -
g e a 2 8 c e n t a v o s . 
D e s e d a . N u e v e e s t i l o i i d i 
f e r e n t e s , c o n c u c h i l l o ty)r 
d a d o y l i s o s . T a m b i é n c o n 
l i s t á s b o r d a d a s m u y n u e -
v o s . H O Y a 9 5 c e n t a v o s . 
S E D A S 
V o l v e m o s a o f r e c e r a l o s m i s m o s e x - , 
^ o r d i n a r i o s p r e c i o s d e l p a s a d o L u n e s 
J a s s i g u i e n t e s s e d a s . 
T i s s ú s e n t o d o s c o l o r e s a 6 8 c e n t a v o s . 
C r e p é ^ e c h i n a d o b l e y f o u l a r e s m e r c e -
n z a d o s a . 77 • C e n t a v o s . 
B u r a t o d o b l e a n c h ó e u 5 0 c o l o r e s . . . a 
^92 c e n t a v o s . V 
T a f e t a n e s d e s a l i ñ a s y R a j s p s e n t o d o s 
c o l o r e s . . . . a . $ 1 . 1 2 . . . 
C r e p é J e r s e y e n t o d o s l o s c o l o r e s a $ 1 . 3 2 . 
O r e p e c a n t ó n , m o a r é y c h a r m e u s s e s u -
p e r i o r a $ 2 . 0 5 . 
F o u l a r e s d e p u r a s e d a . N u e v o s d i s e ñ o s 
C a l i d a d e x t r a . $ 2 . 6 3 . 
G U A R N I C I O N E S 
D e s e d a , m e t a l , c h a n t i l l y 
y b l o n d a s a l o s i n c r e í b l e s 
p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
D e b l o n d a y c h a n t i -
l l y H O Y . . . . . . . . a $ 1 . 1 9 
D e m e t a l 
p l a t a y 
d e « • ( * ) « < • « 
d o r a d a s , 
a c e r o . D e s -
. $ 1 . 5 8 
C E S T O S P A R A R O P A 
T a m a ñ o m e d i a n o 
T a m a ñ o g r a n d o e . 
T a m a ñ o e n o r m e . 
„ a . $ 4 . 5 8 
. a $ 5 . 4 8 
. a $ 6 . 9 8 
H O Y j i L U N E S S O L A M E N T E 
P E R F U M E R I A 
J a b ó n A l m o n d C o c o a O i l . 
L a c a j a d e t r e s p a s t i l l a s . 
H O Y 2 8 c e n t a v o s . 
P o l v o s d e G U E R L A I N 
L ' H e u r e B l e u e , R u é d e l a 
P a i x , y A p r é s L o n d é e e n 
t o d o s l o s c o l o r e s L A 
C A J A 
H O Y L U N E S 
5 
R O P A I N T E R I O R 
d e 
a 
C o m b i n a c o n e s y c a m i s a s 
d í a b o r d a d a s y c o n e n c a j e . . 
7 5 c e n t a v o s . 
C a m i s a s d e d í a y c o m b i n a c i o -
n e s d e l i n ó n m u y f i n a s c o n e n -
c a j e s a $ 1 . 1 2 . 
C a m i s a s , p a n t a l o n e s y c a m i s a » 
p a n t a l ó n d e c r e p é d e c h i n a m u y 
d o b l e , r o s a , b o r d a d a s y c o n e n 
c a j e s . a $ 3 . 8 8 . 
C O R S E S - F A J A S 
F a j a s d e b a t i s t a b r o c a d a y g o m a 
p r o p i a s p a r a j o v e n c i t a . H O Y . ^ , 
a $ 1 . 9 9 . 
p a r a p e r s o n a s 
~ $ 2 . 7 5 . 
C o r s é s f a j a s 
g r u e s a s a 
C o r s é s e s p e c i a l e s p a r a g r u e s a s 
e n t o d a s l a s t a l l a s . M o d e l o s d e 
$ 1 2 . 0 0 ^ . . « ^ a $ 5 . 9 0 . c e n t a v o s . 
fe 
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6 a m i o e G i n e m a w í g r a í o s 
CAMPOAMOa (Industria esquina a San 
•José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Boau Brummel o E l Idolo de 
las Mujeres. 
De-onc- ¿. cinco: Novedades interna-
cionales 89; E l tráfico es una barba-
ridad; Tempestad Cody secuestrada, 
episodio tercero de Ambición y Pa-
triotismo, Una noche de terror. L a s 
mujeres primero, por William Kair-
banks, E l expreso de media noche, por 
Helaine Hammerstein. 
A las seis y mexlia: c'.ntas c ó m i c a s . 
A las ocho: E l expreso de media nu-
che. 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno del melodrama en 
siete actos, Penrod y Samuel, por 
Gladys Brotkwel y Mary Philbin; una 
cinta a colores en un acto. 
A las ocho: Roque, Domesticador, co-
media en dos actos; una revista de 
asuntos mundiales. 
A Ic-s ocho y media: Cuidado con los 
maridos, por Carmen Myers y Wiliara 
Lloyd . 
VERDXTN i Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Papafto Ambro-
sip y Detective en miniatura, por los 
Niños Peligrosos. 
A las ocho y cuarto: Se necesitan 
esposos, por Will iam Russel l . 
A las nueve y cuarto: E l bar sinies-
tro, estreno, por Mitchel L e w i s . 
A las diez y cuarto: E l rey del cir-
co, por Max Linder. 
N E P T V N O (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a tns nueve y 
media: E l rey de las curvas, por Mon-
ty Banks . 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l viejo verde, 
por Carmen Myers y Lee Moran. 
G B I S ( E y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Del abismo a la cumbre, por 
George O'Brien y Dorothy M c K a i l . 
A las ocho y cuarto: Suerte de ran-
chero, por Buck Jones. 
Wl i iSON (General Carrillo y Padre 
Váre la) 
*A las cinco y cuarto y a l^s nueve y 
media: L a mujer despreciada, por A l -
ma Rubens y Conrad Nagel. 
A las ocho y cuarto: Corazones ham-
brientos, por Helene Chadwick. 
B I A I . T O (Neptuno entra Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Como un ciclón; E n aras del 
amor, por Alma Bennent. 
• De una a cinco y de siete a nueve 
y media ^ Una pelea sanguinaria, por 
1 Fred Thompson; T a r l e o temprano, 
¡por Owen Moore; Sherlock Holmes 
T B I A N O N (Avenida WU^on entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Servicio secreto, por 
May Allison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Del abismo a la cumbre, por 
George O'Bryen. 
I N G L A T E H R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: E l salón de Venus, por 
¡Luisa Fazenda y Diana Alien; Rabian-
do por casarse, por Fatty Arbuckle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Anda ligero, por Richard 
Talmadge. 
A las ocho y media: Rabiando por 
casarse. 
ZiXKA (Industria esquina a San José ) 
De dos v media a cinco y media: 
Un dia de fiesta; Cadenas de Amor 
y Odio, por Emilio Chione; Mujeres de 
media noche, por Ana Wilson y Adol-
fo Menyour. 
A las cinco y med'a: Un dia de fies-
ta; Mujeres de media noche; Cadenas 
de Amor y Odio, 
I i A B A (Pasee de Martí osquina a Vir -
tudes) 
una y media a cinco y de siete a 
nueve y media: cintas cómicas, epi-
sodio ocho de la serie L a Reina de los 
Bosques, Quien la hace la paga, por 
Rod la Roque y Reginald Denny. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: E l silbato, por Will iams Hart . 
O L I M P I O (Avenida Wilso» esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: episodios de 
I L a s dos niñas de Par i s . 
A la i cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Labios rojos, por Viola Dana. 
I M P E B I O (Consulado <)ntre Animas y 
Trocadero) 
De una .a siete: Quien la hace la 
paga, por Rod la Roque y Reginald 
i Denny; episodio ocho de L a Reina de 
los Bosques. 
A las ocho: Quien la hace la paga. 
A las nueve: episodio ocho de L a 
Reina de los Bosques. 
A las diez: E l Silbato, por William 
S. Hart . 
NOTICIAS D E L PUERTO 
E L A L F O N S O X m E J í T R E M I A M I Y L A H A B A N A 
T O M O P O S E S I O N A Y E R L A 
D I R E C T I V A D E L O S 
M A E S T R O S 
Ayer de m a ñ a n a fue despachado! L o s s e ñ o r e s L y k e s Bros y Compa-j 
'por la san idad M a r í t i m a . Aduana e ñ ía han recibido aviso de que el; 
I n m i g r a c i ó n el vapor e s p a ñ o l ' A l - d ía 5 del corriente l l e g a r á a la H a - : 
•fonso X I I I " que l íabía tomado puer b a ñ a inaugurando un^i nueva l í n e a ! 
to en la noche del pasado s á b a d o de vapores entre Miami y la H a b a n a I 
como ya publ icamos . i directamente, el vapor City of Sea-i 
E l "Allonso X I I I " que manda el U l e " que r e n d i r á tres v iajes sema-! 
; expt l to C a p i t á n s e ñ o r Guibernau na les -a este puerto o sea los martes,! 
¡ p r o c e d e de Bi lbao, G i j ó n , Santander jueves y s á b a d o s y s a l d r á los mar- ' 
y la C o r u ñ a y no tuvo novedad a l - , tes. jueves y domingo, 
guna, a pesar de haber sido alcan-i E l establecimiento de esta nuevaj 
' zado el barco por malos t iempos, l í n e a de vapores viene a fac i l i tar | 
' L a t r i p u l a c i ó n del "Alfonso X I I I " m á s aun las corrientes del touris-i 
hizo todo lo posible para que el mal mo desde dicho puerto f loridano a l 
tiempo le resultase lo menos penoso la H a b a n a . 
i a los pasajeros . . [ L o s consignatarios deesta l í n e a 
T r a j o e l "Alfonso X I I I " 484 pa- en la Habana , son los s e ñ o r e s L y - | 
« s a j e r o s para la H a b a n a y 130 da L y k e s Bros y C o m a ñ o s . 
• t r á n s i t o para V e r a c r u z , 
F I E S T A A B O R D O ^ " S I B O X E Y " 
E l día del o n o m á s t i c o del Rey de r«, .„„„, j v i , ^^„„A> 
. , , , „_„ . i ¡.,. Procedente do New Y o r k , llego. 
E s p a ñ a cuyo nombre l ^ a el uu- . 
¡ q u e , se e f e c t u ó a bordo una fiesta ^ e r f e l . vapor americano Siboney 
i que c o m e n z ó con una Misa solem- J " * ^ 0 c ^ Kgeneral 9yn 6< 
ne en la que oficio M o n s e ñ o r F e - ^os Para ^ H a b a n a y 20 ran-j 
dro G o n z á l e z E s t r a d a : E x - o b i s p o de s l t ° par* p a r i d ° n d e l l eJa ; 
la Habana , quien r e g r e s ó de R o m a , f * » CaIltldad de ^ r c a n c i a s en ge-. 
D e s p u é s se ej sentaron distintos T . _ I 
n ü m e r S s musicales por e. " a g n ! ! ^ » ^ ^ ^ - - en este vapor los s no-: 
sexteto del buque, r e c i t á n d o s e P ^ . ^ r t ™ ^ ^ ^ c S S ^ r , S i t a 
s í a s , etc ' . , -p. AlfrtT. ' Maguirre ; Domingo R o d r í 
Ante la estatua de Don Alfonso % l i e k ' an _ fami l ia - L 
tt «ofoK„ cH.-.^nuHíi fnn in« r ia bneKman j r a m i l l a , i . 
guez; Ma-
Lore to Mar 
t í n e z ; doctor Utsen, B e n j a m í n delj X I I I que estaba adornada con las banderas de E s p a ñ a M é j i c o y m̂vo Totíosl 
ha, desfilaron la oficialidad y la t n - ' 
p u l a c i ó n del buque p,T x n T ' T i i v n 
De todos estos actos se d ió cueu' ^ • v K X í n m j . 
ta a l Monarca e s p a ñ o l por medio de Procedente de K e y West llego, 
un mensaje i n a l á m b r i c e que se pa- ayer el vapor amer icano "North I 
B' i rmado pu- el C a p i t á n Gíbe'-:ixy L a n d " « u e t ra jo carga genera l y 
oficialidad y pasajeros . i260. Pasajeros en su c;v?i totalidadj 
Estemennaje f u é contestado por tur i s ta s . 
S M agradeciendo aquel acto del L l e g a r o n en este vapor los s eño- ] 
afecto celebrado en alta m a r . I res F r a n c i s c o C a r r e r a ; A - E u s t a f l 
y s e ñ o r a ; J o s é A . F e r n á n d e z ; G i l -
K L l ' A S A J l -
A d e m á s de M o n s e ñ o r G o n z á l e z ^ s -
bert J i m é n e z ; F r a n c i s c o C a r r o ñ o y 
el miembro de la c a r r e r a d i p l o m á -
tica de Alemania el B a r ó n K e n n e r y 
H A B A N A P A R K 
Han embarcado, rumbo a la Habana, 
para actuar en el gran Parque de Di-
versiones, los nuevos espectáculos que 
vienen a sustitu'r a los que funcionan 
actualmente. 
Entre las nuevas atracciones, i igu-
ran: la Compañía de Enanos, comple-
ta, que cantan, bailan, tocan distintos 
instrumentos y boxean; la trouppe de 
Elefantes, con diversos trabajos .¡••ro-
baticos; la Trouppe de Pulgas amaes-
tradas, que trabajarán en combinación 
con los elefantes del Circo de Agua c<>n 
el célebre Gordito. 
L a Empresa está en tratos para des-
pués do las anteriores atracciones, 
traernos, las Focas Amaestrada^^ en 
combinación con lindas y célebres ba-
ñistas, .famosas en el deporta de la 
natación; el nuevo Follies. que oonsis-
/ te en otra gran exhibición de bellas 
mujeres, que bailan y cantan magis-
tralmente; los genuínos Minís tre les del 
Sur, negros americanos, con sus bailes 
y cantos t ípicos y cuya música tanto 
ha influido en el fox trot. 
E n fin, se nos prepara una ;T^n 
serle de atracciones que debutarán muy 
en breve. 
E s t a noche funcionarán todos los es-
pectáculos y aparatos. 
Tocarán ambas orquestas, la ameri-
cana y la cubana. 
P a ñ u e l o s P a r a S e ñ o r a , 
Ofrecemos en p a ñ u e l o s ¿ e s e k r a una inmensa variedad en los 
m á s nueivos estilos y a precios incimparables: 
B lancos con encajes, c a j a , de res a 60 y $ 0 . 8 0 
Blancos , bordados, c a j a , de seis a 80 y 0 . 9 0 
De h o l á n c l a r í n , en fus diferentes colores, c a j a , a un 
peso 60 c e n t a v o s / $ 1 . 7 5 y . , . . 2 . 0 0 
Blancos con figuras bordadas J a colares, para n i ñ o s , 
tres a ' 0 . 6 0 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A JA PÍGUREN 
(Neptuno y Cttmpaiuvrlo) 
I d 
q u e a l i m e n t a / = C t a r t n c 
< J y Q q u e a w t c u = Q u i n a n 
V I N O A R O U D 
SE VERDE E l TODAS FARHICIAS. T ER P t R I S . 6. RUE DOMBASL?. * 
trada, que como saben nuestros lee1 s e ñ o r a a quien se les dispensaron 
tores ha sido ascendido a Arzobisjol las c o r t e s í a s de es t i lo , 
t i tu lar de A t t a l i a ; l legaron en eli 
Alfonso X l l t el P b r o . D . Pablo1 V I S I T A S A L " B E R L I N " 
F o l c h , la s e ñ o r a Margar i ta Garc ía Durante la tarde de ayer fueron 
K o h l y de Minol h i j a del Ministro de muchas las personas que v i s i taron 
Cuba en E s p a ñ a ; doctor Mario G a r a l crucero buque escuela a l e m á n , , 
c ía K o h l y y esposa del Secretario; " B « r l í l i i 
de la E m b a j a d a A m e r i c a n a en Ma-I T a m b i í n durante l a tarde se efec 
I d r i d ; s e ñ o r Micol ; s e ñ o r e s E s t a n i 3 ; t u ^ a bordo una f i e s U por m v i t a -
j lao T i q u i j o ; E m i l i o C';-íi;lio; 'ami-j01011-
i l io L a n z a g o r t a ; L e ó n E l s o Blanco; . ^ . ^ ^ 
I Gerardo E s c a l a n t e ; Antonio G a l i n - B U Q U E S L L E G A D O S A A E R 
do; Manuel P a z ; J o s é A . Ca lvo ; Jo1 Ayer l legaron los siguientes bar-
s*f.i Tiuchaca; I eonar.lo 7abala , •Jáa'cos de carga: goleta " N a r h u l a ' de 
Itos Michelena; ; L u i s a PomagosN L ó Port Cortes, en astre el crucero 
ipez; Manuel A r a s ; E n r i q u e Gance- Gofion ' de Mobila, el ingles C h i -
Ido; Isidro sa lces ; V í c t o r G . de los sorch de B a h í a Honda con a z ú c a r 
| r íos; A l i c ia Arbo lea ; Angel Gut lé - i «J» t rans i to , 
i r r e z ; Antonio Gal indo; Ju l io B lanj c A T i n i c 
co F e r n á n d e z ; Manuel Ormachea : j h A L i l D A S 
y fami l ia ; R i c a r d o Camposada; J u a 
na Basabe; Es teban R u l z ; J o s é R . Salieron ayer los vapores Santa 
G ó m e z v f a m i l i a ; Pe.lro F e m ú n - E u l a h a esta madrugada el North 
!dez so lana ; Balbino G u t i é r r e z ; Mag L a n d para K e y West ; el remolca-
!da lena R o s e l l ó ; Pascasio H o m a r j d o r Sea K i n g para Pensaco la . con 
J u a n H e r n á n d e z S á n c h e z ; fldefon-1 lanchones el M a n c h u r i a para 
;so iGonaález; F r a n c i s c o G u t i é r r e z : | N e w Y o r k , y el f r a n c é s N i á g a r a pa-
I Angel Mi jares ; L u x de L u i s de la r a Mobi la . 
| V e g a y s e ñ o r a ; Mari.; Diego y y f a - j ' 
m i l l a ; E v a r i s t o M a r t í n e z ; Faust ino 
F r e s n o ; J o s é R o d r í g u e z ; R a m ó n A r 
tines y fami l ia ; J o s é Caso Mol ina; 
E l v i r a Pasuyero; Jos4 H e r n á n d e z 
D í a z ; R a m ó n Noval; J o s é M . F e r -
n á n d e 3 Troncoso; M i r l a Vega F e r 
n á n d e z y fami l ia ; J e s ó s H e r n á n d e z aliviarse -y curarse pronto usando el 
I C a r r o ñ o ; C o n c e p c i ó n Armanda : Ma • Ungüento Cadum. Haga por conseguir 
Inue l G a r c í a ; J o s é de la Fuente Jo l a a caja en seguida, 
j s é Prieto Manuel Campo; Gervasio 
¡ P e l a e z ; Alfredo C i m a ; Grac ie la Mar 
t í n ; S e r a f í n G a r c í a ; Manuel Paz 
A m a d o ; J o s é A . C a i r o Montero y, 
••^iora; J o s é Horacio F r a n c h í ; E l l -
zardo R o d r í g u e z ; J o a q u í n G a r c í a ; 
í C a r m e n M a r t í n e z ; Antonio Márt.fnt'2. 
¡ Gustavo G u t i é r r e z ; J u a n J o s é Al-
varez; J u a n a M o n t ó l o ; Gregorio 
Aparic io , 'Estanislao Urquijo . Ger . ce, s iempre ahogado, s iempre asfi-
m á n sagrar io y fami l ia y c tros . l * M o . promoviendo c o m p a s i ó n . Sa-
| o & j i l nah0g0) es ia m e d i c a c i ó n del asma, 
I E n t r e los pasajeros de .tránsito1 se vende en la botica y en su d e p ó s i -
Ide l "Alfonso X I I I " f iguran el mí- to E l C n s o i . Neptuno y M a n r i q u e , 
l i tar e s p a ñ o l s e ñ o r Jv.an V a r a Te- H a b a n a . A s m á t i c o que toma Sanaho-
r á n el marino e s p a ñ o l Vicente Gas- go pronto s a n a r á , el ataque d i smi -
•)or el abogí .c lo e s p a ñ o l do.-vor nuye r á p i d a m e n t e y s i no ha comen-
J u a n A r a g ó n y fami l ia , el pelotari zado se a leja seguramente. Tome 
J u a n E c h e v a r r í a y ó t e o s 
E L " M A N U E L A R N U S " 
A l m o r r a n a s 
E l tormento y ]os sufrimientos t^a 
terribles de las almorranas, pueoen 
D A N D O L A S T I M A 
A s í es como pasa l a v ida el a s m á -
tico. Su nial lo agobia, se enflaque-
E n horas del m e d i o d í a y cum-
pliendo con el Reglamento vigente, 
se c e l e b r ó ayer la toma de p o s e s i ó n 
cíe los s e ñ o r e s que componen la D i -
rect iva de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Maestros, en su edificio social , s i -
tuado en Neptuno, 174, a l tos . 
E l local r e s u l t ó p e q u e ñ o , para a l -
bergar al numeroso grupo de per-
sonas que a c u d i ó a la casa de los 
maestros . 
Atendiendo a l r i tua l establecido, 
a b r i ó el acto el s e ñ o r L í s a n d r o Ote-
ro, presidente reelecto, quien hizoj 
saber a la concurrenc ia el motivo! 
de la r e u n i ó n y a la vez c o n c e d i ó 1 
la pa labra al s e ñ o r A l v a r o Alfonso, 
secretario sal iente. 
F u é l ^ d a por el s e ñ o r Alfonso, 
el acta referente a las elecciones. 
V o l v i ó a dir ig ir la palabra el s e ñ o r 
Otero, terminando e í informe emi-
tido por el secretario mencionado, 
y expuso que, como presidente de 
la A s o c i a c i ó n , t e n í a el deber de dar 
p o s e s i ó n de sus respectivos cargos 
a los c o m p a ñ e r o s designados a ocu-
par el nuevo gobierno, cosa que 
c u m p l i ó inmediatamente . Seguida-
mente e x t e r i o r i z ó la inmensa grati-
tud que embargaba su e s p í r i t u ha-
cia los que h a b í a n depositado por 
segunda vez en él su confianza, y 
l a n z ó un g i r ó n de á n i m o , a fin de 
seguir laborando- con las mismas 
fuerzas que tanto han elevado la 
A s o c i a c i ó n que se honra en presidir . 
Consumieron turno, a c o n t i n u a c i ó n , 
los s e ñ o r e s Alfonso, H u e r t a ; é s t e 
ú l t i m o secretario entrante; y Augus-
to R o d r í g u e z . E s t u v i e r o n a c e r t a d í -
simos en sus d i scursos . 
D e s p u é s , el doctor Abelardo Sa-
'adrigas, inspector escolar del dis-
trito de la Habana , en conceptuosa 
o r a c i ó n m a t i z ó la labor fecunda y 
la s i g n i f i c a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
Maestros . Y luego hizo uso de la 
palabra el doctor M a ñ a l i c h , que v l s - ¡ 
l u m b r ó el futuro cauce de la Aso-] 
c i a c i ó n ; y e l o g i ó las cual idades d e l l 
honorable s e ñ o r Secretario de I n s - ' 
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las Artes , 
quien proc lama que el maestro ac-
tua l e s t á investido de un gran me-
joramiento , exponiendo otras l a u -
datorias ideas en pro de los predi-
cadores de la e n s e ñ a n z a pr imar ia de 
C u b a . i 
* i 
F ina lmente , e s c a l ó l a tr ibuna el 
doctor Alfredo G o n z á l e z , que asis-
t i ó y h/ ibló en nombre de su s e ñ o r 
padre, el doctoi; E d u a r d o G o n z á l e z 
Manet, Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú 
bl ica y Bel las A r t e s ; m o s t r ó s e muy 
complacido por las enaltecedoras 
frases vert idas en aquel sitio y al 
mismo tiempo, e x p r e s ó bus since-
ros deseos por que la nueva Direc-
t iva marche por el sendero del 
t r i u n f o . . 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos, jy la concurrencia Iflué 
obsequiada con un e s p l é n d i d o 
"buffet". 
T e r m i n ó la fiesta con un asalto 
bailable, el cua l c o n s t i t u y ó su bri -
l lante e p í l o g o . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a la nueva 
Direc t iva que r e g i r á los destinos d-? 
l a A s o c i a c i ó n Nacional de Maestres, 
durante el p e r í o d o de mil noveoion 
tos veinticinco a m i l novecientos 
v e i n t i s é i s . 
Con nuestros mejores por sus 
nuevos aciertos en J?ro del magiste-
rio cubano . 
A Ñ O X C I I 1 
M E T E O R O F R A N C E S 
12. E n colores, yarda , 
Crep, Cantón, primera, yarda 
Crep, Cantón Extra , yarda 
Mesalina de seda, yarda 
Satín Crep, en colores, yarda 
Crep, Marrocaín, yarda 
Burato de primera, en colores, yarda 
Burato de segunda, en colores, yarda 
Tafetán en colores, yarda 
Cantón Moharé, yarda 
Georgett Extra , en colores, yarda , 
Georgett primera, en colores, yarda 
Georgett segunda, en colores, yarda 1 
Crepé de la China, yarda 0 
Gran surtido en medias de s'rda. para señoras y telas blancas 
lino y aJgodón, a precios muy bajos. 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio K o . 82 (entresuelos) 
entre Blnial la y Sol 
















A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
Procedr-rle Ce Ba.T.f-'tna, Vaí -m-
c ía . M á l a g a , C á d i z y Can&rias; l l T í ó j 
ayer el va'por correo e s i o ñ o l 'Mi 
m í o ! Ar^-js ' ' que tra^o carga ga l i -
ra 1 y 183 y - s a j e r o s parí-, la H u a -
n á y de fráñfllto para Santiago de 
Cu1..a y e-cah's . I 
L legaron en este vapor los s e l ) - ! 
reís Manuel C a r b a l l á d a C a t e d r á t ' ^ o j 
del Jns;i luto ae Mála.:;a, que tan.-
bi-in fué c a t e d r á t i c o do. Inst i t n c 
de la H a b a n a , Pablo R a f a e l F e r n á n -
do F e r n á n d i z: Saniarro Alema w ; 
Antón"' Moreno; docto- /.ndrécs P a 
r r a ; Felipe» P e r r e r a ; , .T?íme E s ío-
fet; Alberto D u r á n ; J o a q u í n Paz ; 
P i l a r P é r e z ; R o s a Gen ia ; F e r n a n -
do F e r n á n d e z y s e ñ o r a ; L u i s Suá-
rez Ar&udin y fami l ia ; Mariano 
A l o m a r ; L u i s a Canals e h i jos ; doc-
tor J u a n F . de la Peguen y s e ñ o -
r a ; Ar turo F e r n á n d e z del R í o ; An-^ 
tnnio Moreno. F é l i x B a i r e r a ; Al-j 
berto D u z a n ; R o s a Salvador; C a r -
men V e l a ; P a u l i n a d a ñ o ; Concep-
c i ó n S á n c h e z ; C a r m e n Rodr igues ; 
M a r í a P a d r ó n y otros . 
E n t r e I'js pasajeros d e t r á n s i t o de 
este vapor f iguran el Ex-Secretar io 
de Despacho del Presidente G ó m e z 
de Venezuela &eñor Victoriano Már-
quez Bust i l lo y fami l ia que fué en-
viado a R o m a por su Gobierno en 
m i s i ó n especial el s e ñ o r Rafae l Mon 
t i jo , d i p l o m á t i c o peruano y J o s é R . 
Re igada y fami l ia , d i p l o m á t i c o ve-
nezolano . 
T a m b i é n va el Obispo Mauro Ser i 
gio y su Secretario L u i s M o r a . 
ait 12d-2 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
NO P I E R D A T I E M P O R E C O R R I E N D O C A S A S , S O L A M E N T E H A -
L L A R A U N C O M P L E T O S U R T I D O D E C A L Z A D O E S P A Ñ O L E N 
L A P E L E T E R I A 
L A M A R I N A D E L U Z 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O : A-1430 . 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la muier flaca, promueve el 
helio desarrollo de su busto si tom» 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
IÚ0AS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
U n o d e nues tros m e d i o s de d e m o s t r a r que somos O p t i c a 
C i e n t í f i c o s . 
S i q u i e r e e v i t a r m a l e s m a y o r e s a t i e n d a sus o jos c o n 
t i empo. 
G R A D U E S U V I S T A E N N U E S 7 R 0 G A B I N E T E 
L A G A F 1 T A D E O R O 
O ' R E I L L Y 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
7 9 
E m p l é e l o p a r a 
Banaderas 
Uteaisilios de Cocíes 
Artículos de Bron-» 







U n a V e n t a n a p o r M i n u t o ! 
Q u i é n p e n s a r a q u e l i m p i a r v e n t a n a s f u e r a c o s a t a n 
f á c i l ! S i m p l e m e n t e u n a l i g e r a p a s a d a d e B o n A m i — 
se f o r m a u n a c a p a b l a n c a — l i m p i a s e c o n u n p a ñ o seco 
y s u a v e o p a p e l d e s e d a y e l B o n A m i seco d e s a p a r e c e 
a l m i s m o t i e m p o que^ l a s u c i e d a d . 
M i r e ! C l a r o c o m o u n c r i s t a l 
— n i u n a r a y a n i u n a m a n c h a ! 
H a y a c a s o o t r a c o s a q u e l i m p i e 
v e n t a n a s c o n e s a p e r f e c c i ó n ? 
De venta en todas las ferreter ías , 
l ocer ías y bodegas 
ruM tu BDIUO 
[PIEZA. M u» Mi hik». 
Sanahogo. 
R E B A J A P R E C I O S 
T R A J E S D E C A S I M I R 
P A P A C A B A L L E R O S 
A $ 1 2 , $ 1 4 
P A R A N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S E S P L E N -
DIDO S U R T I D O A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
H A V A N A S P O R T 
M A X I M O G O M E Z T \ y T ' Z 




4 d e c a d a 5 
La Estadística dental 
demuestra que cuatro de 
cada cinco personas 
pasados los 40 —y miles 
más jóvenes también— 
son victimas de la temi-
ble Piorrea. ¿Escapará 
usted? 
L a P i o r r e a e s e n f e r m e d a d d e l a s 
e n c í a s y n o d e l o s d i e n t e s 
P u e d e u s t e d c u i d a r b i e n de sus d ientes , y s in 
e m b a r g o ser v i c t i m a d e l a P i o r r e a . U n a v e z que 
se a t r i n c h e r e se f o r m a n bolsas de p u s , las enc ias 
se p o n e n d é b i l e s y flojas, los dientes se a f lo jan 
y c a e n — n o i m p o r t a c u a n b lancos y l indos e s t é n . 
F o r f i a n ' s s i g n i f i c a e n c í a s s a l u d a b l e s 
C o n t i e n d a p r o p o r c i ó n correc ta del A s t r i n g e n t e 
F o r h a n , s e g ú n lo u t i l i z a l a p r o f e s i ó n d e n t a l p a r a 
t r a t a r l a P i o r r e a . F o r h a n ' s protege l a s enc ias , 
las m a n t i e n e en es tado d u r o y sa ludab le y d e j a 
l a boca fresca y s a b r o s a . S i no quiere us ted d e j a r 
de u s a r la p a s t a de dientes que v i e n e u t i l i z a n d o , 
por lo menos f r ó t e s e b i e n los dientes y las enc ias 
u n a v e z a l d i a c o n F o r h a n ' s . 
F o r h a n ' s es algo m á s q u e u n d e n t í f r i c o — e v i t a 
l a P i o r r e a . M i l e s , d u r a n t e a ñ o s , l a h a n ha l lado 
benef ic iosa. P o r s u propio b i e n , p i d a y obtenga 
F o r h a n ' s , p a r a las E n c í a s . E n todas las f a r m a c i a s . 
Formula de R. J . Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
R r h a i f j j 
P A R A L A S E N C I A S 
Lo mismo que un 
buque requiere mayor 
atención debajo de U 
linea de flotación, ad 
los dientes necesitan 
mascuidado deba j o de 
las encías 
M a s q u e u n d e n t í f r i c o — 
e v i t a l a P i o r r e a 
Agente Genera l E x c l u s i v o : 





A L B E R T O P E K A l / T A 
Apartado 2341), H a b a n a , C o b * . 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 Z 5 P A G I N A O N C E 
I C R O N I C A C A T O L I C A 
S K f Ó N *>E L O S C A T O L I C O S F R A N •,• encima d - tanta maldad, tenemos 
t K S K S nuestro nido y nuestro tesoro en ese 
i E s verdaceranif-nte c o n s ü i a d o r ei a d ó r a b l e C o r a z ó n que se complace 
a í p e c t o quo ac tua lment i vresenta l a l é n las caric ias de sus ovejaj aman-
jO-ancia c a t ó l i c a estrechamente u n i - j tes y sum:sas. 
Á en su o p o s i c i ó n determinada u ia j Car los Ayuso , adorador nocturno 
po l í t i ca iacobma del social is ta í ' » ; de J e s ú s Sacramentado. ' 
ñkk 12 
A las 8%: S-demnes funerales en 
sufragio de los difuntos de l a Con-
g r e g a c i ó n . 
Advoi-tenc-ias: 
l a . : Se suplica a todos los asocia-
dos que as is tan a estos actos con 
on 
rriot. Caiii .todos los domingos cele-• Nota del ( Y o m r t a : Conviene que las insignias" p r o p l a 8 ^ d 7 i r C o n g r ^ 
t j a n los c a t ó l i c o s manifestaciones y c d a r e m o s estas t.eilisimas "Conside- g a c i ó n . ^ « n g r e 
« u n i o n e s de protesta, bajo los aus- . ,ar ion. - . s" del fervoroso adorado iy ioc 2a . : P a r a conmemorar las apar i -
picios de ¡a F e d e r a c i ó n Ca.óhc^a Na- , jurno que las suscribe, haciendo pre- Piones de la S a n t í s i m a V i r e e n se 
clona! a cuya cabeza se hal la el i lus- •-
tre g e n e r i l Caste lnau. A este exce 
lente mi l i tar c a t ó l i c o d i r i g i ó recie 
teniente una car ta p ú b l i c a el Carde - . 
nal D ü b o i s , en l a cual fel icitaba necer en la sa la de guardia desean-: A b r i l y 16 de Jul io 
por haber fundado ; e s U orgamza- sando o leyendo a'j .una cosa piado-
ción c a t ó l i c a . . . . . . ifia- Se r i icea a ¡as madres crist ianas 
-Volviendo a las niiUifestacio:ies j E s decir que e' adorador noctur- i u e asistan a la P r o c e s i ó n con sus 
catól icas arr iba referidas, una de las ; no, en ja noche 46 vela debe pasar- n i ñ o s . L a Inocencip de los nonue 




para maaitestar pu b i í c a m e n t e su a e - ¡ r a l e s o especiales de turno, se &ro-i ^ ^ " ^ i S * 1 ™ 1 1 « E L S A G R A L O 
ttfiniinada o p o s i c i ó n a toda renova-j hlbe al adorador sa l ir aí templo I cibn de p e r s e c u c i ó n rel igiosa. ' í e r m i n a n t e m e n t e . mirando por su s a - ! 
^En otro pueblo de la misma re- j iud. 
eión l lamado Quimper. l'r.OOO hom-
C O R A Z O X D E J E S U S 
E n casa de la dist inguida famil ia 
Pmeiro G o n z á l e z , se verif icaron «Jos 
E s aiia guardia de soldados en que ¡ llermosos actos religiosos. 
ytes marcharon en p r o c e s i ó n por las descansa el que no monta serv ic io . L a virtuosa dama s e ñ o r a Petroui -
citlkf cantando el credo y el himno E s t e lo prestan por horas. l a G o n z á l e z v iuda de P i ñ e i r o conuit - i 
J i g i o s o ' Nosotros queremos a Algunos, como el f irmante, bien I m o r ó el segundo Aniversar io de la 
Ijos". h e quis ieran, pero e l Reglamento lo ' E n t r o n i z a c i ó n en su hogar del Sa-
j E l programa de la u n i ó n , s e g ú n ! prohibe por salud y celos indiscre- I Grat í s imo C o r a z ó n de J e s ú s , ver i f l -a -
f ¡é redactado por el Arzobispo de j tos. da el 28 de enero de 1923 
¿ u e n , toutiene los puntos slguien- j De modo que os sacrif icio, pero Se a p r o v e c h ó esta festividad pa-
t^: Primero, a f i rmar , re iv indicar y ¡ p u e d e dormirse en la sa la de guar-1 ra E n t r o n i z a r l o en otro hogar cris-
Afender los derechos de Dios, de la j d ía . | t iano, en el del s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z 
iflesia y de las conciencias; s e g ú n - 1 Hecfta esta a c i a i a c i ó n r é s t a n o s so - j Ba laguer , Secretario de la Admin i s -
M, asegurar a todo c a t ó l i c o , sacer- l a m e n t j a f irmar , que la experiencia I í r a c i ó n Prov inc ia l , 
dóte. laico, funcionario, religioso, r e - , de 26 a ñ o s de adorador nocturno, ! Ambas famil ias 
sa, etc., l a l ibertad de pract icar , nos conf irma lo grandioso de las no-
í t fcgramente l a r e l i g i ó n ; t ercero . ' caes d ¡ guardia ante J e s ú s Sacra -
gSrantizar a la fami l ia ei ej5rcicio de fmentado. 
: X derechos, anteriores a los del j 
Eltado, part icularmente en lo que se 1 C U L T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
« ¡ e r e a 'a e d u c a c i ó n de los h i jos ; | E n <odos los templos se conme-
cj^rto, mantener las relaciones of i ! mora snlemnemonte la P u r i f i c a c i ó n 
cttles entre la Igles ia y el E s t a d o ; ¡ d e la V i r g e n y P r o s e n t a c i ó n del H l -
q|into. I lus trar a la o p i n i ó n y con- jo de Dios en é l templo, 
seguir del Poder p ú b l i c o la re forma 
de las leyes injustas . f 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R A 
M A Ñ A N A 
J U N T A G E N E R A L 
L a c t l ebra hoy a las ocho p. m. , 
JA P U R I F I C A C I O N D E N U E S T R A j r B ei templo d*\ Santo A n g e l ó l a 
S E Ñ O R A | l e c c i ó n Adorado Nocturna de la H a -
Este d í a , en que se cumplen los ¡ ^an8-
cuarenta del nacimiento del H i j o de 
Dios, celebra la Igles ia C a t ó l i c a l a 
fiesta de la P u r i f i c a c i ó n de Nues tra 
Señora. E n t r ó la Virgen en ei tem-
plo a c o m p a ñ a d a de "San J o s é su es-
poso, l levando en los brazos a l N i ñ o 
Jesús ( s in estar obligada por la 
ley) y postrada ante el acatamiento 
divino a l z ó sus ojos y su c o r a z ó n a 
Dios y le presento a su u n i g é n i t o H i -
jo, o f r e c i ó cinco s i d o s y con ellos 
rescató a su precioso H i j o . O f r e c i ó ¡ 
habitan la casn 
n ú m e r o 39 de la calle C á r d e n a s . 
Reunidas en los altos de la misma, 
por ser la pr imera de las f a n r l i a s 
consagradas, se p r o c e d i ó a ambas 
ceremonias. 
R e n o v ó ante la imagen y a entro-
nizada, el acto de C o n s a g r a c i ó n la 
s e ñ o r a Petroni la G o n z á l e z v iuda de 
P i ñ e i r o . 
E l cuadro se ha l laba rodeado de 
guirnaldas de flores y luces de m ú l -
tiples colores. 
Se r e z ó a c o n t i n u a c i ó n un Padre-
nuestro por los parientes \ l v o s 
ausentes y por el eterno descanso 
de los famil iares difuntos. 
U n coro de s e ñ o r i t a s c a n t ó el Co-
r a z ó n San io y el Himno Y o r e i n a r é 
E n los templos de S a n F r a n c i s c o , e » - e s t e hogar. 
Pasionietas , B e l é n y J e s ú s del Mon- T e r m i n a d a l a r e n o v a c i ó n de amor 
te, solemnes cultos a San Antonio I de esta piadosa fami l ia se p a s ó a 
ce T'adua. 1 entronizar el Sagrado C o r a z ó n de 
E n las iglesias del Santo Angel , ( J e s ú s en l a casa del crist iano ca-
J e s ú s M a r í a y Jo?é . San F r a n c i s c o ballero s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z , por el 
que «bhbtde tajs rápida j eompUtsaenta 
U barba, ni qae snaviee y refresque tanto 
la piel cono la del (amóse 
J A B O N D E A F E I T A R 
W i l l i a m s 
D o u b l e c a p (Dobla-tapa 
Por eso, hace más de SO años que ta 
está Tendiendo, no habiendo ningún otro 
que haya locrado alcanzar tan sólida 
reputación, ültímameate se le ha per-
feecionado—nó en la calidad, porque 
as imposible producir nada mejor—sino 
en el enrase. La adopción de "DOtTELE-
CAP" (doble-tapa) marta una nuera 
época, pues es algo absolutamente su-
perior a cuanto se conoce. Mientras se 
usa una de las mitades de la barrai da 
jabón, la otra, con su tapa corresifen-
dleate,sirTe de mango. Por tanto, pueda 
sujetarse con toda la mano y aplicarse 
debidamente a la cara. 
Este admirable enrase tiene un her-
moso pulido, es inoxidable 7 dura para 
siempre. Barras de repuesto pueden 
insertarse con per'ecta facilidad. 
Esta es usa ilustración 
de! Jabón "DOtTBLE-
CAP" (doble-tapa). 
Sit)d.prefiere jabón enferma ( 
de crnma, use la de Williams 
( e l e s t i n o T e r n á n d e z & H i j o s 
E n l a A s a m b l e a M a g n a c e l e b r a d a a y e r p o r l a 
y San N i c o l á s , soleme f u n c i ó n a San 
Blas . 
así mismo la V i r g e n un par de t ó r - A R C H T C O F R A T M A D E L A AST^N'-
tolas para cumpl ir con l a ley de la 
p u r i f i c a c i ó n . S i m e ó n , que h a b í a te^ 
nido r e v e l a c i ó n de que v e r í a al Me-
eias antes de sa l i r de esta vida, lue-
go que le v i ó en los brazos de Ma-
ría se p o s t r ó , le a d o r ó ,r t o m ó en sus 
brazos, profetizando que v e n d r í a a 
morir en r r u z y que ser-a traspasada 
el a l m a de la V i r g e n coa Una espada 
de dolor . C e l e b r ó s e en este d í a muy 
solemne p r o c e s i ó n ; iban en el la m u -
chos á n g e l e s y algunos levitas y sa-
cerdotes gue estaban admirados de 
lo que S i m e ó n y A n a la profetisa de 
c í a n . I b a Syn J o s é , esposo de la Vir -
gen; iba l a m i s m a V i r g e n y la pro-
fetisa A n a y en medio el santo vie-
jo, l levando en sus brazos a l N i ñ o 
J e s ú s , y on memoria de ello la Igle-
sia c a t ó l i c a hace p r o c e s i ó n en este 
día , deseando que sus nijos los fie-
les f iguren en el a c o m p a ñ a m i e n t o y 
que todos l leven a Jesucristo consi-
go en f igura y r e p r e s e n t a c i ó n , lo 
cual denota l a vela que suelen l le-
var en la m a n o . 
C I O N F N S U F R A G O T>F L A S B E N -
D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O . 
Ce lebra hoy sus cultos en el tem-
plo del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
en sufragio de las benditas a lmas del 
Purgator io . 
Se encarece ¡a asistencia. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
M I E N T R A S E L M U N D O P E C A 
"Qué hermoso es, que dulce y q u é 
grato re sa l ta adorar a J e s ú s , a m a r -
le y desagraviarle durante las ho-
ras cal ladas de l a noche, mientras e l 
niundo peca y le u l t r a j a con sus de-
senfrenos!. . . " 
Este pansamiento h a l l ó estampa-
do en mi libro favorito de notas y 
apuntaciones piadosas; el lector h a -
brá adivinado que se refiere a una 
de esas noches felices pasadas en la 
Adorac ión Nocturna, dando vela a l 
Corazón de J e s ú s Sacramentado, aue 
tanto se complace en esta c o m p a ñ í a 
reparadora de sus hijos predilectos. 
^ E n efecto; para m í la A d o r a c i ó n 
Nocturna tiene un atractivo y un en-
canto especial superiores a los de to-
das las Asociaciones y c o f r a d í a s re-
ligiosas, cosa muy natura l s i tene-
mos en cuenta que l a m i s i ó n ú n i c a 
de log adoradores es ser los amigos 
fieles e inseparables de J e s ú s S a c r a -
mentado, fonstituyendo la guardia 
de honor de su rea l y divina Perso-
na. 
H O N R A S F U N E B R E S 
M a ñ a n a , a las^S a. m., solemnes 
honras f ú n e b r e s por el eterno des-
canso de la s e ñ o r a Josefa Rlvero de 
Fai f ia . 
I n v i t a n a l piadoso acto, su esposo, 
nuestro est imad^ c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Benito Fa i f ia , y sus hijos Rogelio 
y Roberto . 
" E S P A Ñ A I N T E G R A L " C E L E B R A -
1 \ E L 15 D E F U E R E R O G R A N D E S 
F I E S T A S E N D O N O R D E L R E Y 
D E E S P A Ñ A 
L a t e l a d a L i t erar lo -Mus ica l , que 
la sociedad "Eápañft Integral" , te-
n í a proyectado celebrar el d í a 23 
de E n e r o , o n o m á s t i c o del R e y de 
E s p a ñ a , h a b í a sido suspendida por 
la D i r e c t i v a . Etita a c o r d ó ce lebrar 
«I d ía 15 de Febrero grandes ftestas 
pn honor del R e y de E s p a ñ a . 
Padre Cipr iano I z u r r i a g a , Director 
de la G u a r d i a de Honor del Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s del templo 
de la Merced. 
A p a d r i n ó el acto la bella s e ñ o r i t a 
M a r í a L ó p e z h i ja del s e ñ o r Ernes to 
L ó p e z . 
Bendito el cuadro se hizo la E n -
t r o n i z a c i ó n , se r e c i t ó e l Acto de Con-
s a g r a c i ó n , y se r o g ó a l divino . Co-
r a z ó n por los famil iares vivos y di-
í u n t o s . 
T e r m i n a d a l a parte rel igiosa, tu-
vo lugar una gran fiesta l i terario-
musica l . 
Rec i taron p o e s í a s , e l conociólo jo-
ven s e ñ o r G o n z á l e z N ú ñ e z de V i l l a -
vicenclo y la encantadora n i ñ a Jso-
l in i ta Cano y D í a z . 
F u e r o n muy ap-audldos por la dis-
t inguida concurrencia . 
L a parte de canto f u é inerpreta-
da por e l celebrado tenor s e ñ o r Ma-
riano M e ' é n d e z a c o m p a ñ a d o al pia-
no por el estimado pianista s e ñ o r 
R a f a e l Betancourt . 
Ambos art i s tas fueron calurosa-
mente aplaudidos. 
F u é una fiesta c a t ó l i c o - s o c i a l muy 
e s p l é n d i d a , Riendo f e l i c i t a d í s i m a s 
ambas famil ias , las que obsequiaron 
a la concurrencia con finas pastas y 
licores. 
Concurr ieron a tan bril lante fies-
ta, las s e ñ o r a s , M a r í a C . viuda de 
Roban , Petroni la G. viuda de P i 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
P e r la m a ñ a n n , una gran f u n c i ó n 
^ " S f v í L ! 1 1 Un0 de 103 templos de fie¿o,' I s V b e f ^ o d r l g u e ^ r v i u d a de 
D í a z , B l a n c a G o n z á l e z de Mandudo, 
la H a b a n a 
A l m e d i o d í a un frran almuerzo. 
Y por la noche, una bri l lante vp-
'ada, en l a que h a b l a r á el I l u s t r l -
!-;mo Obispo de P i n a r del R í o . 
Reina un entusiasmo grande en-
tre todos los componentes de esta 
culta y p a t r i ó t i c a scc ledad. a fin de 
darle a este acto u r a bri l lantez l n e § -
perada. 
S O L E M N E F T E S T A E N H O N O R D E 
V U E S T R A S E ^ »UA D E L O U R D E S 
E N E L T E M P L O D E L A M E R C E D 
D í a 9 
A las 3V2 p. m. : D i s t r i b u c i ó n de 
vestido? a las n i ñ a s pobres presenta-
das por las Promotoras y miembros 
'de l a Direct iva . 
1 Se s o r t e a r á n dos a r t í s t i c a s i m á -
ran cuenta • genes de la SanMa,ma Virgen entre 
dichas s e ñ o r a s y d e m á s socias asis-
tentes al acto. 
A c o n t i n u a c i ó n se Irá a la Capi l la 
de Lourdes , a dar gracias a la San-
t í s i m a V i r g e n , y se i m p o n d r á su san-







de las d u i j u r a s inefables que se ex 
Perimentan en las vigi l ias que pasa-
dos junto a l t í o n o del divino P r i -
sionero, y les fuera dab'.e conocer los 
consuelos que proporcionamos a l ; 
''uen J e s ú s con nuestros desvelos y | 
p e q u e ñ o s sacrif icios, c o n cr ían pre- j 
Burosos a a l i s tarse en las fi las ho- 1 
norí f icas de nuestro Dios y S e ñ o r . 1 
¡ P e r o hay. que piensan muy poco! 
Bi r epararan en las innumerables de-
serciones y en los infinitos pecados 
aue durante la noche cometen los 
tualos crist ianos y consideraran por 
Unos momentos las hondas tan pro-
fundas que todas estas ofensas e in-
gratitudes infieren a su adorable Co-
razón estoy seguro de que ni un so-
lo crist iano, digno de ta: nombre de-
jaría: de ofrecer cada mes el sacr i f i -
Dí^ tO 
A las 5 p. m • E x n o s i c i ó n de S. D . 
M . , rezo del Santo Rosar io , L e t a n í a s 
cantadas y solemne Salve , con or-
questa, en l a Cap i l l a de L o u r d e s . 
Dfa 11 
A las T1/^ : 'MU?, de C o m u n i ó n ge-
neral , que c e l e b i a ' - é el Rvdo. fP. J u a n 
Alvarez . Superior, de l a Merced, en 
¡a Cap i l l a de L o u r d e s . S e r á armoni -
zada cor ornu^sta y voces. 
A d e l a H e r n á n d e z de Alvarez , Mar ía 
L u i s a Gelabert tíe L ó p e z , Carmen 
P i ñ e i r o de R o d r í g u e z , I so l ina D í a z , 
Ade l ina T a u l e r , v iuda de C a r c a s é s , 
R o s i t a V é l i z de F i g u e r a , s e ñ o r a de 
S o l i ñ o , {Enedina L e a l de Leffebre, 
Ace la Carrasco de Reyes , Amela 
M a r t í n e z de Mayato, C a r m e n S o l i ñ o 
de Fabr© Cano , Anton ia C . de B a -
rroso, A n g é l i c a F . de S á n c h e z , Mer-
cedes M. de H e r n á n d e z F igueroa , se-
ñ o r a de V é l l z . 
S e ñ o r í a s M a r í a L u i s a L ó p e z , Se-
gundlta R o d r í g u e z , L u c i l a Barroso , 
M a r í a L . R o b a u , L u l s i t a Herea, So-
f ía C a r t a y a , E l v i r a A lvarez , Isido-
r a de los Reyes , G l o r i a R o d r í g u e z , 
Margar i ta de los Reyes , Ros i ta A l -
varez, Sant ica Rivero , Z o ü a Maneo, 
Ros i ta Monteagudo, Nena Rozio, 
Isabel A v e l l a n A i d a B a d í a , Amel ia , 
Panch i ta , T e t ó y M a r í a P i ñ e i r o , L o -
l i ta L o ó n y E d l l i a F i g u e r o a ; 
Como recuerdo se distr ibuyeron 
a r t í s t i c o s a la par que piadosos re-
cordatorios. 
Sea nuestra f e l i c i t a c i ó n para las 
distinguidas famil ias P i ñ e i r o Gon-
zá lez y L ó p e z Gelabert , por los ho-
menajes tributados a l C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
Que é l sea el jefe de esas eris-
t lanas moradas en la v ida temporal 
y su recompensa en la eterna gloria 
que muy de veras les deseamos. 
U N C A T O L I C O 
C a s a B l a n c a , febrero 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo el domingo, a 
las siete de l a m a ñ a n a : 
Es tados Unidos: d e p r e s i ó n en T e -
jas y en los Es tados vecinos, y a l -
bas presiones y buen tiempo en el 
resto del t err i tor io . 
Golfo de M é j i c o , buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto, excepto algo bajo y 
descenso en l a mitad occidental; 
vientos del E s t e a l Sur moderados 
a frescos. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : 
B u e n tiempo hoy y el í u n e s ; tem-
peratura algo fresca en la noche y 
en la madrugada y en aumento e l 
lunes; vientos del Nordeste al Sur , 
moderados a frescos. 
Observatorio N a c i o n a l . 
D I A 2 D E F E B R E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a la Pu-
r i f i c a c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
A las 9: Misa rolemne con erques- 1 
no de una noche de sueno, pasando- <a y sr.Tm6n> estando é s t e a cargo 
la a los pies del S a n t í s i m o Sacra-1 riel Rvr(Jo. p j u a n Zamofa , C . M. , i E1 C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
IQeTnto: . , i Director de la C o n g r e g a c i ó n . " ¡ r a s . 
L e c t o r amigo: s i no conoces lo A í a s 41^ . E x p o s i c i ó n de S D 
jue es paoar una de esas noches c a - ; M rezc dGl gantp Rogari ^ Cande iar ia o P u r i f i c a c i ó n de 
adas en la dulce c o m p a ñ í a del D i - , ê TC]clo en hon0r de l a ' s ^ ^ . X u e s t r a s e f i o r a . - S a n t o s Lorenzo y 
tino J e s ú s , p r u é b a l o s jquiera u n a i m a v i r g e n de L o u r d e s . P l á t i c a por Cornel io, c e n t u r i ó n , confesores; Cán-
rez y y a v e r á s como el c o r a z ó n te se . D i n c t o r , Reserva y Preces-on con I dido, Fortunato y Fe l i c iano , márt l -
Inflama a l repetir en el silencio del j :a imafren de NueStra S e ñ o r a d e ' r e s ; santa F e l i c i a n a , v irgen y m á r -
lemplo el Acto de D e s a g r a v i o , — q u i - , Lo , jrdc3 por lag n£Ves del lo ¡ t ir 
lás perturbado por el ruido lejano | Durante l a p r o c e s i ó n un c o r o ' d e 1 L a d e v o c i ó n a la S a n t í s i m a Virgen 
le a lguna o r g í a , o por i m p ú d i c a s ; nlfias € E t o n a r á preciosos c á n t i c o s en ' f u é siempre reputada en l a Igles ia 
¡ a n c i o n e s y blasfemias I m p í a s pro-1 i10nor de l a S a n t í s i m a Virgen v ai | c a t ó l i c a como presagio de la biena-
er idas en la paz de las calles sol í - : ;nai se c a n t a r á solemne Salve V el I venturanza y como s e ñ a ! sensible de 
a r i a s . A l e levar nuestros ruegos de , :-imno de despedida. l i a p r e d e s t i n a c i ó n . D e s p u é s de Nues-
ferdón po^ los i m p í o s y blasfemos, ¡ | tro S e ñ o r Jesucris to , vos sois oh bie-
K>r los que persiguen y ca lumnian a 
a Santa Ig les ia , por los malos pa-
ires, por los sacrilegos, por los c r l -
C o l 
F o r m a r á n la corte de honor de !a I naventurada Virgen M a r í a , dice San 
S a n t í s i m a Virgen vestidas de á n g e - i A g u s t í n , la ú n i c a esperanza de los 
les. l a i n i ñ a s Bea tr i z Cas te l lanos , ! pecadores. Honremos, exclama San 
nenes de la m a l a prensa y por todos L o l i t a Betancourt Arteaga . A d r i a n a I Bernardo, honremos con los m á s vi-
os que agrav ian a l S e ñ o r , nuestro ot termln Chaumont , Anee l i ta L ó n e z j vos y m á s í n t i m o s alientos del cora-
jspírltu parece Que se eleva y forti-1 Kbra . Margar i ta C a r c í a Reyner i . S o - ! z ó n , con los c a r i ñ o s m á s e n t r a ñ a b l e s 
jca a l ver que, por la divina mlser i - fía Mi utalvo B a r r e r a s . E)oi.=a Mon-j del a la a la a u g u s t í s i m a M a r í a ; por-
lordia hemos sido salvos de conta- , talvo B a r r e r a s . Margar i ta T o ñ a r e l v y que esta es l a voluntd de a q u é l que 
'io de esa perniciosa semil la , y por i Esninopa. Josef ina B lanco A j u r i a . i quiso, que dispuso no r e c i b i é s e m o s 
l contrario , formamos parte de es- t Berta F p r r e r , f e l ^ Ponce de L e ó n : beneficio alguno, que no se derivase 
^ grey predi lecta que, l ibres y p o r ' y L 0 I 4 M a r í a S á n c h e z . i a nosotros por manos de Mar ía . 
L O S R E S U L T A D O S D E 
L A P E P S I N A R U I B A R -
B O B O S Q U E 
Guanabatoa , 20 de Sep de 1922. 
Sr . Dr . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Dist inguido doctor: • 
A u n cuando no tengo el honor de 
conocerlo no es ese un motivo para 
que yo deje de dir ig irme a usted por 
encontrarme lo m á s agradecida, por 
ei resultado obtenido en m i persona 
con su medicamento • ' P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , que mi m é d i -
co me r e c e t ó para una colitis aguda 
que p a d e c í a desde h a c í a a l g ú n t iem-
po y como con un sojo frasco me 
he sentido tan bien, me propongo 
seguir la tomando, porque me parece 
que s i dejo de hacerlo no v e r í a col-
mados m's deseos, porque estoy can-
sada de tomar medicamentos s in que 
ninguno me h a y a probado como el 
de usted. H a g a de é s t a e l uso que 
m á s conveniente crea , pues yo lo re-
comiendo a todas mis amistades. 
Su casa en Guanabacoa , cal lo de 
Pepe Antonio n ú m e r o 17, en e l in-
terior del S a l ó n Orienta l . 
S. S. S. (fdo) R o s a R a m o s de P . 
A g r a d e c i d í s i m a . 
j j O T A : — C u i d a d o con*las imitacio-
nes, e x í j a s e ei nombre B O S Q U E que 
garantiza e l producto. 
E x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n 
D r . Franc i sco Muller , M é d i c o C i -
r u j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que el " G r i p p o l " es una excelente i 
p r e p a r a c i ó n p a r a e l tratamiento de j 
las afecciones del aparato respirato- I 
r io , l lenando sobre todo, una indipa- I 
c i ó n precisa en las afecciones gripa-
les 
( fdo) D r . F . Mul l er . 
" E L G R I P P O L " es una excelente 
m e d i c a c i ó n en ei tratamiento de la 
grippe, t03. catarros , bronquitis , tu-
berculosis pulmonar, lar ingit i s y en 
general eP todas las afecciones de 
las v í a s resp ira tor ias . 
N O T A : — C u i d a d o con las imita-
ciones, e x í j a s e e l nombre B O S Q U E 
que garantiza e l producto. 
ld -2 
(V iene de la pr imera p á g i n a ) | 
se naoe para oj/lar por la en que se 
vive, sea una n e g a c i ó n de s i mismo, 
cuando por el contrario es como d i -
i e r a Sancho cuando f u é Gobernador 
una verdadera a f i r m a c i ó n . 
E l hacerse cubano es sentirse m á s 
e s p a ñ o l , porque siendo cubano se 
puede inf luir mucho mejor en las 
relaciones de E s p a ñ a y C u b a que 
hiendo extranjeros de C u b a y E s -
p a ñ a , aparte de que en el orden de 
los sentimientos ftí e s p a ñ o l que se 
haga cubano ha de ocasionarle esto 
?a m i s m a p e r t u r b a c i ó n que e l deseo, 
de cambiar la forma de su nar i z , i 
e l color de la piel o el largo de l a s i 
p e s t a ñ a s , toda vez que por enc ima; 
de su voluntad y por bajo de su con-! 
ciencia, hay como y a en otra oca- : 
s i ó n hube de manifestaros u n cora-1 
z ó n , t irano poderoso del que no es 
posible desarra igar por medio de le-
yes, de decretos 6 cartas de n a t u r a - , 
leza lo^ sentimientos de a m o r que 
el c a r i ñ o de sus padres y los recuer-1 
dos de la t i e r r a en que n a c i ó hiele-1 
i o n en é l g e r m i n a l . 
Y d e s p u é s de ser cubanos hay que 
votar, el voto s e ñ o r e s ha de ser nues-
tra a r m a y nuestro escudo s in e l 
c n a l nuestra lucha para toda refor-
m a ha de ser i n ú t i l , los ciudadanos 
que voluntariamente r e n u n c i a n a l i 
voto, renunc ian a l gobierno pro-1 
p í o , abdican de su s o b e r a n í a y se 
convierten en esclavos de los que vo-) 
tan . 1 
C o n c l u y ó el s e ñ o r G u t i é r r e z A l e a 
exhortando a todos los presentes 
para que cumplan con su deber, con- 1 
tr ibuyendo cada uno en la esfera de 
su inf luencia a l mejoramiento de 
nuestro Gobierno y costumbres p ú -
blicas, afianzando a s í la estabil idad 
y s o b e r a n í a de esta bendita t i e r r a . 
D R . P E D R O P A B L O K O H L T 
P o r sus luchas constantes est ima 
que debiera ser un decepcionado, 
pero la fuerza de los males es tanta 
que le hace permanecer en la bre-
cha, para cont inuar la tarea empren-
dida de combatir todas las deficien-
cias, todas las inmoral idades e im-
purezas, haciendo tr iunfar e l dere-
cho de los buenos contra los a sa l -
tos de los malos . 
Dice que en dist intas ocasiones se 
h a convocado a l pa í s que sufre los 
efectos de estos gobiernos que pare-
ce imposible que puedan florecer en 
las democracias que poseen en sus 
manos la terrible a r m a del sufra-
gio, y q u é el p a í s no r e s p o n d i ó , m á s 
se siente optimista, por que la mo-
r a l no puede destruirse y la l u c h a 
es a muerte entre é s t a y la inmora-
l idad que todo lo invade y corrompe. 
Pres iente la i legada de algo nue-
vo, el gobierno del Genera l Macha-
do, que es como un Sol que naoe, 
dispuesto a dis ipar las tinieblas que 
todo lo c u b r e n . 
L O S E S T A T U T O S 
E l Secretario dá lectura a los E s -
tatutos de l a A g r u p a c i ó n , en el que 
se define la o r i e n t a c i ó n de l a nue-
va sociedad que viene a l a l i za ar -
mada de noblezas, de Ideal idad y de ' 
altos anhelos, todos aplicados a la | 
defensa de las instituciones y del i 
pueblo que sostiene la patr ia , re-
sultando aprobados s in o b j e c c i ó n a l -
g u n a . 
Se presenta l a siguiente Candida-
tura , y a la lectura de cada nom-
bre, responde 'a concurrenc ia con 
un aplauso, quedando proc lamada . 
H e a q u í los componentes de la D i -
rect iva , que recibe la obra l levada 
a cabo por la Direc t iva provis ional . 
Pres idente : A r m a n d o 'Pons. 
P r i m e r V i c e : . R a m ó n O' L a r r e a . 
Segundo V i c e ; Pedro Pablo K o h l y 
T e r c e r V i c e : Diego T a m a y o . 
C u a r t o V i c e : Marcelino S u á r e z . 
Quinto V i c e : E d u a r d o Montoulleu. 
Sexto V i c e : Ensebio L . D a r d e t . 
Tesorero : Abelardo F e r n á n d e z . 
Vico Tesorero: F r a n c i s c o S u á r e z . 
Secreterio de A c t a s : I s idro F e r -
n á n d e z C a s u s o . 
V i c e Secretario: F r a n c i s c o P r i e t o . 
Secretario de Correspondencia: T o 
m á s G u t i é r r e z A l e a . 
V i c e Secre tar io : Manuel A l a r c ó n . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s T o m á s F e r n á n * 
dez B o a d a ; R a m i r o G u e r r a ; R a m ó n 
C r u s e i l a s ; C é s a r C a s t e l l á ; Porf ir io 
F r a n c a ; L u i s Machado; R a m ó n A r -
¡ m a d a ; Mariano A r a m b u r o i J o s é Ma-
ría Coto; J u a n Marlne l lo ; M a r t í n F . 
P e l l a ; ^pan Carlos A n d r e u ; R a f a e l 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z ; R a m ó n G r a n 
San M a r t í n ; Benigno Santos; Ma-
nnel E n r i q u e G ó m e z ; R i c a r d o U r l -
b a r r l ; Antonio Moreno de A y a l a ; 
Corone l Eugenio S i l v a ; F e l i z Mar-
t í n e z G i r a l t ; E m i l i o L á v a l e ; J o s é 
L ó p e z P é r e z ; Avel ino P é r e z ; L u i s 
E . R l v a s ; J o s é L e i c e a M a r i n a ; C r i s -
t ó b a l D.'az; Gui l l ermo V i l l a m l l ; J o s é 
Garc ía H e r r e r o ; J o s é C a b r e r a D í a z ; 
A r s e n l r B a r t o l o m é ; Sergio R . V a -
sal lo; J u l i á n de la G u a r d i a ; J o s é 
S o l í s y F r a n c i s c o J i m é n e z . 
R A M O N L A R R E A 
H a b l a d e s p u é s el s e ñ o r R a m ó n 
L a r r e a , cal if icando de farsa a la po-
I l í t i ca actual , que permite elevarse 
1 a lo m á s alto, a los que s ó l o se preo- I 
: cupan de sus intereses, con perjuic io 
de todo aquello que consituye lo I 
' L a otra L e y so i n c u b a — d i c e — e l 1 suelo, n e g á n d o l e s el derecho a día 
orador p a r a crear o b s t á c u l o s a l a ! frutar conscientemente su labor , 
r e a c c i ó n , que cume una posibil idad 
efectiva surge de la a c c i ó n que se; E L D R . L O P E Z P E R E Z 
propone desarrol lar la A g r u p a c i ó n ! 
C í v i c o E c o n ó m i - a exigiendo para la P o r encontrarse indispuesto e 
n a t u r a l i z a c i ó n un crecido n ú m e r o de ! doctor Mariano A r a m b u r o , y no ha 
a ñ o s de residencia en el p a í s , con la ber concurrido al acto, hace el re 
a d o p c i ó n de algunas trabas , que les cumen e! doctor L ó p e z P é r e z , pro 
imposibil ite d e s e m p e ñ a r cargos p ú - -unciando un gran d iscurso . 
Llicos, con lo que se pretende exc luir Dice que la « p r o b a c i ó n de los es 
toda ingerencia ue los hombres hon- tatutos y dados a conocer los miem 
rados y personas de buena f é , que bros de la Direct iva , nada tiene qui 
p-uedan a r r o j a r l o s del campo p o l í t i -
co que v ienen explotando a su l i -
bre a l b e d r í o . 
Recuerda los movimientos de las 
clases e c o n ó m i c a s , que resu l taron 
una obra de i lusos, voces en el de-
sierto, vat ic inadoras de l a profunda 
cr is i s que l l e g ó m á ? tarde , para po-
ner a l p i é del pueblo un gril lete de 
c incuenta mil lones de pesos, de c u -
y a cant idad apenas l l e g ó nada a l 
p a í s , pero que trajo el impuesto del 
uno por ciento, que conjuntamente 
con los otros impuestos acaba con 
la v i ta l idad del p a í s . 
C e n s u r a a los que ocupan los es 
decir sobre los mismos, por que es 
t á n demostrando elocuentemente qu« 
esta ins t i tuoi<ín la const i tuye ni 
n ú c l e o que viene a hacer efectivo s i 
amor a C u b a , a laborar por que n< 
?ea una i l u s i ó n la p r é d i c a del maes 
tro, de tener la dicha de v iv ir en ur 
pa í s con todos y para todos, no pa 
r a la o b t e n c i ó n de prebendas, s í pa-
r a l a defensa de todos los intereses 
a fin de evitar esa danza que se ad-
vierte de fortunas escandalosas qu* 
surgen como de un juego de a z a r 
en desdoro del p a í s que las tolera 
Describe que estamos en una si-
tuació-.i t remenda: desmenuza la 
c a ñ o s de l Congreso por su incapac i - ! i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , manifestande 
dad, para dar al p a í s una legis la- qUe |08 disturbios de la Univers idad 
c i ó n eficiente en todos los ó r d e n e s y de ios inst i tutos tienen por origen 
de l a v ida nacional , a l Poder E j e - ei peculado, l a inmoral idad de mu-
eutivo, que afecta los fondos del c a t e d r á t i c o s . 
Tesoro, pasando muchas veces por: A f i r m a que la prensa ref le ja a 
encima del Poder Legis lat ivo , a u t o - | d i a r i 0 en sus columnas el estado le-
rizado por el T r i b u n a l S u p r e m o . gal de la jus t i c ia , de l que se des-
L a s clases e c o n ó m i c a s han sido prende que la vida del ciudadano 
impotentes en sus luchas anter lo- j rarece de importancia entre nosotros, 
res, para evitar los males que su-1 QUe 8j todos ios ciudadanos l levan 
frimos, de a h í la r a z ó n de esta nue- i r e v ó l v e r a l cinto proclamando un 
v a fase en que se presentan, deseen-1 estado de guerra , es por l a fa l ta de 
dlendo a l campo que ocupan los de-i g a r a n t í a s en que se encuentran; pues 
m á s , con nuevas y bri l lantes a r m a s sabiendo que los influyentes cuando 
en espera del tr iunfo, a l a t a j a r la i atrepel lan reciben la s a n c i ó n de sus 
r u i n a que se cierne sobre la patr ia . I hechos con nn Indulto, cuando se 
Desoribe como estamos oprimidos ha l lan e r un caso extremo recurren 
ante la perspectiva de una zafra a a i arma que l levan encima para h a -
ta jo precio para nuestro a z ú c a r , y leerse por s í mismos j u s t i c i a , 
ante eí aumento de los a r t í c u l o s de 1 Dice qUe los e s p a ñ o l e s deben (jpo-
priment necesidad en los p a í s e s de perar a que C u b a figure en el lugar 
r r i g e n , lo que supone descenso de oue i8 corresponda, entre las nacio-
jornales y encarecimiento de la v i d a nes ]0 mismo les que le deben el 
del t r a b a j o r . E n estos momentos afecto de su residencia hospitalaria , 
precursores de angus t ia—dice—sur- j como aquellos que le deben su ca -
ge la A g r u p a c i ó n C í v i c o E c o n ó m i c a , pitai y los que le deben su hogar 
Nacionai , l lamando a los c iudadanos bendito a u n á mujer cubana para 
a l cumplimiento de sus deberes. E s eQ el m a ñ a n a , a l dejar l a v ida , 
acaso la ú n i c a c \ t a , l a car ta f inal puedan dec ir a fuq hi jos; a m a a tu 
que podemos jugar , p a r a l i b r a m o s patr ia como yo la quise, sigue mi 
de la a b s o r c i ó n , para hacer subsis- ejemplo, h ó n r a l a y e n a l t é c e l a , para 
U r la p a t r i a . Mientras no ocupe- qUQ su desenvolvimiento progresivo 
mos l a tr inchera pr inc ipal de n ú e s - ¡ n0 se detenga, y pueda s iempre de-
tra defensa, digamos a los enemigos. mostrar que hay pueblos de nuestra 
de l a grandeza del V i e b l o cubano: j r a z a capacitados para la vida mo-
Gozen, gozen del f e s t í n de B a l t a s a r , | ( j g ^ a , que r iva l i zan con todas las 
sin ver las f a t í d i c a s frases h é b r e a s i razas, en his tor ia , en grandeza, en 
"Mane, thecel , phares" con las que se ; intel igencia, en arto, en todo lo h u -
cnuncia nues tra d e s a p a r i c i ó n en el 
concierto de los pueblos l ibres eman-
cipados. 
L U I S M A C H A D O 
Comienza aportando l igeros datos 
m a n o . 
E x p l i c a e l error de los que pien-
san c o r t r a l a n a c i o n a l i z a c i ó n , cre-
yendo que pierden a l g ú n factor é t n i -
co, mora l o m a t e r i a l . Dice que en 
Lodos los ó r d e n e s da l a vida los que 
luchen por C u b a , defienden a E s p a -
de su i n t e r v e n c i ó n en todos los m o - ' f i a , que a l a prosperidad de C u b a , 
c imientos e c o n ó m i c o s , de la expe 
r i e n d a adquir ida recientemente de 
la capacidad electoral de l pueblo, 
del analfabetismo n e g a c i ó n de pro-
greso, y de conocimientos necesarios 
para el desarrol lo de un buen gobier-
no de una s e l e c c i ó n de gobernan-
tes, experiencia adquir ida en el c a r -
go de inspector electoral que desem-
p e ñ ó en l a que a d i i u i r i ó la cert idum-
bre de tristes real idades ignoradas . 
L a s ideas de lo que es l a patr ia , 
la r e l a c i ó n de sociedad, e l concepto 
de la nacional idad y la importancia 
de los factores que l a constituyen 
se vierten cuando hablamos en pe-
q u e ñ o s c í r c u l o s , no llega a l campo, 
a] interior, al seno de l a m a y o r í a 
de nuestros campesinos, no leen por 
que no saben, no pueden compren-
derlos, y son terreno abonado para 
ia e x p l o t a c i ó n de los vivos, de los 
que hacen de la p o l í t i c a una carre-
ra en beneficio propio, no un apos-
tolado para l iberar al pueblo, para 
defenderlo. 
Aplaude l a n a c i o n a l i z a c i ó n em-
prendida, dice que se la combate con 
sofismas, por e l miedo que insp ira 
la entrada de un contingente que h a -
rá descender prontamente el anal fa-
betismo explotado a mansa lva , l l a m a -
do a Ir r e g e n e r á n d o l o todo progre-
sivamente, a s í en el ambiente social 
como en el p o l í t i c o . 
A f i r m a que antes hab la c ó d i g o s 
hechos por sabios jurisconsultos es-
p a ñ o l e s , hoy cercenados por m u l t i -
tud de Ordenes Mil i tares y Decretos 
Presiden c í a l e s , con cuya mescolanza 
nos encontramos s in c ó d i g o s e s p a ñ o -
les, ni cubanos, ni americanos , por 
no haber querido ios legisladores 
capacitados para ello afrontar ese 
problema de l e g i s l a c i ó n . 
L a L e y B a n c a d a e o l n c l o n ó n n 
punto dejando sin s o l u c i ó n los pr in-
cipales; que otro t in to resu l ta de la 
que c r e ó el Impuesto del uno por 
ciento; por lo que estamos a merced 
de una zafra buena, y s i a l a ñ o s i -
guiente resu l ta m a l a todo anda des-
quiciado. 
H a b l a de la c i u d a d a n í a , de sus 
beneficios, de l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t ina cor sus leyee abiertas que le 
permiten i r a la cabeza de los p a í -
ses hispano americanos , l lamada a 
va l igada en gran parte l a prospe-
r idad de las regiones del Norte de 
E s p a ñ a . Que el valor de sus t ierras 
es inmenso y lo es por el capital de 
A m é r i c a , que suple a l l í la escal& do 
deficiencia comerc ia l entre l a ex-
p o r t a c i ó n y l a i m p o r t a c i ó n y e l apo-
yo que prestan a los suyos para man-
tener sus haciendas, la casa en que 
nacieron, a u n aquellos que t inieron 
i lusionados por hacerse de unos du-
ros y que a l fin se quedan por las 
m i l c ircunstancias de la v i d a radi -
cados o l igados para s iempre con 
A m é r i c a . 
Dice q u a la c i u d a d a n í a Impone 
sacrif icios que hay que aceptar, que 
no se puede y a en n inguna parte 
del mundo permanecer a l margen de 
la v ida, que hay (JUe fundirse en la 
corriente c i rcu la tor ia con todos los 
valores, con todo-s los afanes, con 
iodos los sacrif icios que demandan 
el afecto, los intereses propios, y 
los de l a n a c i ó n , despreciando los 
e g o í s m o s . 
Y condenando el e g o í s m o , descri-
be el s í m i l de é s t e con la V i s i ó n de 
Dante, cuando a c o m p a ñ a d o de V i r -
gilio por especial c o n c e s i ó n de Dios, 
desciende a l infierno y en lo que 
l lama e! pr imer Círcu lo , contempla 
c ó m o sufren de d e s e s p e r a c i ó n l i s 
que siendo en la t ierra grandes, hr -
norables y buenos no hicieron nada 
en provecho de Ies d e m á s , guiados 
por el e g o í s m o , y a l comparecer an-
te el E t e r n o , é s t e los condena a su-
fr i r l a eterna d e s e s p e r a c i ó n de su 
e g o í s m o , a pesar de haber sido bue-
nos . 
A l t e r m i n a r su p e r o r a c i ó n f u é ca-
lurosamente ap laudido . 
E l presidente d ló por terminado 
el acto . 
E L I N S I G N E V I O L I N I S T A M I S -
C H A E L M A N A N U N C I A S U P R O -
X I M O E N L A C E C O N M I S S 
H E L E N K A T T E N 
N U E V A Y O R K , febrero 1. 
E l insigne violinista Mischa E l -
m a n a n u n c i ó hoy f:u p r ó x i m o enlace 
mayores progresos aun por la co-; con Miss He len K a t t e n , de San F r a n -
i r í e n t o Inmigrator ia que e s t á r e c i - ; cisco, C a l . , E l m a n y Miss K a t t e n 
hiendo diariamente , mientras que se conocieron hace cuatro a ñ o s v ía -
Cuba s ó l o les ofrece e l pago de gran-1 iando hac ia E u r o p a en un t r a s a t l á n -
des tributos a ios que fecundan su1 t ico . 
M E D I C A M E N T O S I N R I V A L 
¿ E s t á usted diabético? ¿ T no sabe 
usted que el "Copalche" (marca regis-
trada), e s tá dando loa mejores resul-
tados contra la diabetes? 
Muchos casos, graves, gravís imos , se 
han curado con este medicamento sin 
rival. Enfermos ya casi desahuciados 
I
han recuperado la salud con el "Copal-
che" (marca registrada). 
E n seguida detiene el adelgazamlen-
. to. Logra pronto que desaparezca la 
[sed. tan alormúntadora en esa enfer-
¡medad. Hace disminuir rápidamente el 
; azúcar de Ta orina. 
Pídase en todas las droguerías y far-
macias acreditadaj» de la República 
fundamental en l a perdurabi l idad de 
un pueblo. 
J u r g a desencantada a l a m a y o r í a , 
ofreciendo la l í n e a de menor resis-
tencia, dejando que los hechos se 
desarrol len en su desdoro, por no 
tomarse e l trabajo de intervenir en 
la v ida naciona: ocupando el lugar 
oue le correspfmde. para defender 
so derechos, su personal idad y a su 
pa tr ia . C a l i f i c a de inconstitucional 
la L e y E l e c t o r a l , cl-ra de un extran-
jero de buena fé , deseoso de reme-
diar nuestros ma.es, pero v í c t i m a de 
un error , que obliga a reconocer que 
el remedio apile ido a l a enfermedad 
que quiso c u r a r , fué peor que la 
misma enfermedad. 
Dice que en la oscuridad se pla-
nean do? leyes, que son una enormi-
dad, l a L e y de I n m i g r a c i ó n , a cuya 
sombra, se g r a v a r á n las industr ias 
nacionales , e l a z ú c a r , l a m i e l y el 
lobaco, s irviendo jos fondos de esos 
g r a v á m e n e s , para engrosar los que 
se o b t e n d r á n con el aumento tam-
b i é n d^ la i m p o r t a c i ó n de los a r t í c u -
los de pr imera necesidad y el del 
cemento, para que l a C o m p a ñ í a ex-
plotadora de dicha L e y dedique el 
15 por ciento para sus gastos y el 
resto resulte invertido en algo pro-
b l e m á M c o , que fciás que a encauzar 
la i n m i g r a c i ó n , vaya a fomentar e l 
tur i smo . 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L , S . A . 
C U B A N U M S . 76 Y 78. 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a ' C o m p a ñ í a , cal le Cuba número-? 7R 
de la C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l S. A. s e ' y 78, altos. n ú m e r o s 76 
r i t a por este medio a los s e ñ o r e s 
Accionistas para la J u n t a a n u a l , que ! 
na de celebrarse el d í a 13 del pró-1 
•Limo mes de F e b r e r o a l a s 3 % I 
de l a tarde, en las Oficinas de la1 
H a b a n a , 29 de E n e r o de 1925. 
Claudio G O N Z A L E Z D E M E X D O Z A 
Secretario. 
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C O N V O C A T O R I A 
I 
L I C l I n i c T T o o ^ w Í t " 0 3 ACCl01nisías de ,a SocIedad A n ó n i m a " P O -
Í 1 k A>. R 0 p S ^ y E L T " , para l a J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a aue 
se c e l e b r a r á a las diez de la m a ñ a n a del d ía 14 de Febrero p r ó x i m o 
en la casa C h a c ó n n ú m e r o 223, p a r a dar cuenta del estado de la l i 
q u i d a c i ó n de la misma y resolver sobre su l i q u i d a c i ó n definit iva A d -
' a . u *1 la Juntta 56 c e l e b r a r á cualquiera que sea el n ú m e r o de 
los Accionis tas presentes, que todos los acuerdos se t o m a r á n X ma 
y o r í a de loa votos concurrentes y , , " . ^ r m a ' 
t ir a la J u n t a tiene el derecho de h a c e r s e ^ representa J o r ^ r t a 
a u t o r i z a c i ó n otorgada a otro Acc ion i s ta a de 
Habana , E n e r o 31 de 1925 . 
J - F . F I G U E R O A , 
Secretario 
« _ S d - l 
F E B R E R O 2 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
E N E L C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S D E L A H A B A N A 
E L B A N Q U E T E A L A D I R E C T I V A r rez B e n í t e z , F r a n c i s c o Sa laya , A I -
D E 1024 | fonso M e n é n d e z , Pablo Urqu laga , 
Armando G i l Castel lanos d i s fruta , Miguel A . Moenk, Adolfo R . A r e ' l a -
ae una excelente r e p u t a c i ó n p r o f e j i o - ¡ no, Alfredo Naranjo . Si lvino Pardo, 
na l ; en torno suyo se advierte, con j Max Borges, C é s a r E . G u e r r a Massa-
evidencia, una general s i m p a t í a s o - | g u e r , Pedro Lessas ie . Car los E . P l a -
c ia l y cuenta entre sus camaradas \ na, Vicente F e r n á n d e z Molina, F a -
c ó n un predicamento equivalente al I cundo Guanche , Eugen io Dediot, 
afecto que le profesan sus compafi-3-1 Amado C é s a r Nieto, Ju l i o D í a z Hor -
ros de c a r r e r a y los amigos "pro- ta, Manuel J ú s t i z , J . A . S á n c h e z , 
í a n o s " . Pero, lo e jemplar de este I Mouso, Constantino Mata , R a m i r o J . I 
m e r i t í s i m o Presidente del . Colegio 1 Ibern , B e n j a m í n de l a Vega , F . R a -
de Arquitectos de la Habana , i on i m í r e z de Ovando, Ignacio de V e g a , 
C O N E X T R A O R D I N A R I A C O N C U R R E N C I A D E A S O C I A D O S , L O S D E T A L U S T A S D E L A 
H A B A N A C E L E B R A R O N A Y E R S U J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
serlo y mucho todo su referido "ha 
ber", es su r a r a c o n d i c i ó n de r.ana-
cidad edificante, como con toda j u s -
t icia y acierto elocuente proclama-
r a ayer en su vibrante discurso e l 
doctor J u a n J . Remos; merced a 
R a ú l H e r m i d a , L u i s Bay , E m i l i o V a s -
concelos, Nicanor Campos, E r n e s t o 
A. Smith , Honorato Colete, Eugen io 
Coscul lue la , J . R . G a r c í a F o n t , Ma-
nuel G u e r r a , J u a n M. Lagomais i io , 
J o s é A l e j ó S á n c h e z , J u a n P, E c h e -
esa alta v ir tud , que se nos a n u - j a | v e r r í a , Jorge L u i s E c h a r t e , E . R c -
re f l e jar el "cien por c ien" gracias d r í g u e z Castel ls , P . M, Vega , L u i s 
a sus dotes de constructor, el Polar Dediot, Lorenzo C a p ó , J o a q u í n Co l i -
cio social de la s i m p á t i c a entidad | na, Gregorio Garc ía , R a m i r o de O ñ a -
eü y a cas i una completa real idad y 
los Arquitectos cuentan con un so-
berbio edificio que pronto s e r á en 
r- y Aven ida de Menocal , a las puer-
te, J . J i m é n e z de Cisneros , Rodrigo 
G . Saavedra , E d u a r d o Beato, M a n o 
L e n s , E n r i q u e Cayado, Angel A l ó n - 1 
so H e r r e r a M. G u i r a l Moreno, A r - i 
tas del Vedado, uno de los mejores | mando Puentes, Mario F i g u e r o a , Mi -
y sin controvers ia posible el -nás 
bello del a r i s t o c r á t i c o "cart i er" por 
obra del magno proyecto que r c n -
cibiera y ejecuta ahora el laureado 
Ingeniero y Arquitecto C é s a r E . Gue-
r r a . 
guel A . A r a n a , F é l i x Garc ía Alonso, ! 
Miguel Ignacio R o d r í g u e z , J o s é I . del 
Alamo, E m i l i o E n s e ñ a t , Abe l F e r - [ 
n á n d e z , A r m a n d o G u e r r a , Manuel de'| 
T a p i a R u a n o , Armando B e r m ú d e z , | 
J u a n Max Dobal , G i l P l á y C á r d e n a s , ( 
l | E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V r V j I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R 4 . S N O T I C I A S 
H O R A C I O R U B E N S 
L l e g ó ayer tarde de Matanzas el 
tenor Horacio Rubens que en com-
p a ñ í a del Coronel T a r a f a v i s i t ó in 
genios de oquolla prov inc ia . E l c o -
ronel T a r a f a s i g u i ó a Pedro Betan-
court a l centra l " C u b a " . 
Apecto del s a l ó n de sesiones de 1 a A s o c i a c i ó n de Deta l l i s tas d e s p u é s de s er colocadas las banderas 
L a p r ó s p e r a A s o c i a c i ó n de Deta- ñ o r V á z q u e z , por l a labor que vie-
l l istas de la H a b a n a , c e l e b r ó ayer i ne real izando, en favor de la buena 
i tarde su anunciada junta general or-j m a r c h a de la labor a é l encomen-
dinar ia , con asistencia de un consi-
derable n ú m e r o de asociados y ^n 
medio del mayor entusiasmo. 
dada . 
T a m b i é n a l darse cuenta de l a 
labor real izada, por e l abogado de 
A las dos p. m. d ió comienzo la la A s o c i a c i ó n D r . E c a y , l a asamblea 
s e s i ó n ocupando la mesa los s e ñ o r e s por unanimidad le c o n c e d i ó un voto 
Manuel P a m p í n , que p r e s i d i ó , Rt-1 de gracias . 
m ó n V á z q u e z , que a c t u ó de Secre-
tario , J o s é G a r c í a , segundo vice pre-
sidente, Rufino C a m b a r r o , V i c e te-
sorero y el letrado consultor de l a 
A s o c i a c i ó n Dr . E c a y , quien a l hacer 
E l D r . E c a y , en breves pero elo-
cuentes frases d i ó las gracias a la 
asamblea. 
E l presidente s e ñ o r P a m p í n , hizo 
detal lada historia de las causas que 
su entrada en el s a l ó n f u é sa ludado, dieron lugar a que un grupo de de-
con una prolongada sa lva de ap lau- ! tal istas , in ic iara hace un a ñ o , los 
i trabajos , preparat ivos para c o n s t í -
E L P R E S I D E N T E D E L A H E R -
M A N D A D F E R R O V I A R I A 
E l s e ñ o r A g u s t í n P é r e z , Pres iden 
te de la H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a de 
C b m a g ü e y l l e g ó ayer n^che para 
as is t ir a la r e n o v a c i ó n de la Direct i 
va de la D e l e g a c i ó n n ú m e r o 2 . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
C e n t r a l Covadonga: el ingeniero 
A l e j o C a r r e ñ o ; Manicaragfua: R a -
fael S u r i G u e r r a Secretario del Con 
sejo Prov inc ia l de Santa C l a r a , el 
magistrado doctor Alberto Cabrera 
Casanas , el abogado f iscal de aque-
l la Audienc ia C é s a r F e r n á n d e z ; Ma 
nuel D o m í n g u e z ; Santiago de C u -
b a : Miguel B a r r o s o ; J o í v e l l a n o s : 
Ornar Guraá y su s e ñ o r a madre ; Sa 
gua l a G r a n d e : J o s é C a r t a y a y í a -
m l l i a ; Ciego de A v i l a : s e ñ o r a M a -
tilde Moreno de T r í a s y fami l iares ; 
P e p í n S i e r r a representante a la CI4 
m a r á ; Jovellf.nos: E n r i q u e García; 
Ciego de ¿Willa: Jorge A l e m á n ^ 
fami l iares . 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
Anoche fueron a: 
Santiago de C u b a : Bonifacio Saea, 
el s e ñ o r H e r n á n d e z Giró y familia." 
Tes; Majuagua: Manuel Suco; Ma-
tanzas: V í c t o r Ochoa; Cabaiguánr i 
s e ñ o r a Josefa G o n z á l e z de Fernán' 
dez, L u i s F a r n a y su s e ñ o r a Mar-
gar i ta F e r r f á n d e z de F o r n e ; Oen. 
tra l V é l a s c o : s u Admin i s t rador el 
coronel Jul io Sangui ly y sus fanil. 
l áares ; C a m a g ü e y : Feder ico Ote-
ro ; Ciego de A v i l a : Cami lo V e n t » . 
ra,' Cas imiro F e r n á n d e z ; Sagua la 
Spir i tus: B a l t a s a r W e i s s . 
importadores de esta p laza s e ñ o r e s 
F l o r e n t i n o S u á r e z y J o s é Ca l l e , quie- •-
nes por l a desinteresada p r o t e c c i ó n ^ c e i f s : Á Í ^ T * l a M a U n z a s ' 
que les h a n venido prestando a l a 36,1: JoSé D í a Z p J ^ r ^ ^ 
A s o c i a c i ó n y por ú l t i m o propuso un 
voto de g r a c i a s para la prensa ^ J ^ s ü l ^ Uhne;la• ^ador de los F e . 
esta capi ta l , que t a m b i é n desintere- C ^ ^ ^ ^ Guaxda-
sadamente los ha venido ayudando ^ ^ s ^ a o 3 X ^ l Barro to ; 
desde que se c o n s t i t u y ó la A s o c i a - | ^ ; t r ^ m ^ ^ - ^ ¿ l i o G o n z á l e z ; 
Centra l Perdeveranc ia: R a f a e l S u -
A a É e s de darse por t erminada la r í s G u e r r a 
A s a m b l e a , f u é descubierto el r e t r a -
to del a c u a l presidente de la Aso-
c i a c i ó n s e ñ o r Manue l P a m p i n , so 
t r a t ó que, a pesar de las re i teradas 
s ú p l i c a s del s e ñ o r P a m p í n los aso-
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes l legaron de: 
Matanzas : J o s é F a l c ó n , Jul io 
F e r n á n d e z , R a m ó n V e r d u r a e hi jo; 
Paco M u ñ o z ; doctor Baldomero P i 
L a presidencia hizo presente a la | tu ir la ya hoy, poderosa A s o c i a c i ó n f í 8 ' 0 0 ^ to^OS ^ « r d a r a n colocar e n l c h a r d o . R a f a e l A g u i l a A l c a l 
amblea que el Vicepresidente pr i - i de Detal l i s tas de la H a b a n a y B n \ l \ * * ™ Z j £ „ ? : ' ^0fmen^e de de C o l ó n y s u hijo R a f a e l ; San 
íro s e ñ o r Galego, se v e í a imoo- provincia t presidente por la f r u c t í f e r a la - : ta C I a r a : log representantes Manue 
l ia mesa presidencial en el banquete ofrecido ayer por el Colegio de Arqui-
tectos de l a Habana a la Junta Directiva. 
As l  
me  
sibil itado de as is t ir a aquel acto, 
por haber tenido la desgracia de 
| perder a su s e ñ o r padre, que f a l l e c i ó 
j el d ía 28 del pasado mes de enero. 
| L a junta en s e ñ a l de condolencia, 
! se puso de pie, nombrando una co-
| m i s i ó n , para que visite al s e ñ o r G a -
! lego y le de el p é s a m e en nombre 
ROMa enero 1. 
F u é el 7 de septiembre ú l t i m o cuan- 1 J o s é G ó m e z Salas , Marino D í a z , J o r 
do presenciamos la c o l o c a c i ó n de l a [ge L u i s C a b r e r a , F r a n c i s c o Souto,'*16 la A s o c i a c i ó n , d e s i g n á n d o s e para 
pr imera piedra del Palacio que cons- J o s é Mar ía Betancourt , Fran^is^o , formar esa c o m i s i ó n a los s e ñ o r e s 
truye el Colegio de Arquitectos de R e x a c h , Gui l l ermo D u Bouchet , Pe - i Moscoso, Casap im, B a m e l l a Inf ies-
la H a b a n a y ayer asist imos a un es-j dro G u e r r a , Eugen io R a y n e r i , ; J . I ta y M e n é n d e z . 1 j j a causado gran descontento la 
p l é n d i d o banquete servido en u n a j p e n n i n o , R a f a e l R a y n e r i , R i c a r d o ! L a misma c o m i s i ó n tiene el en- noticia de que a p a r t i r del d ía de 
parte del edificio en que e s t á ult i - Nieva, J e s ú s Ol iver , Migue l A . H e r - i c a r g o de v is i tar a l asociado s e ñ o r m a ñ a n a , s u f r i r á n a l z a los precios 
provincia 
T u v o frases e n c o m i á s t i c a s el ¡se-
ñ o r P a m p i n para los almacenistas 
C A U S A D E S C O N T E N T O E N R O M A 
L A P R O N T A A L Z A D E L O S 
P R E C I O S D E L P A N 
uel 
bor que e n pro de la A s o c i a c i ó n ha jYil laÍ5ñ7 M a ñ u é l " Ruiz" R o j a s y R a -
venido rea l izando. ^ ¡ fae l Alonso; Col iseo: Ju l io B a n n a 
E l s e ñ o r P a m p i n , sumamente ^mo-ityne y fami l i are s ; C á r d e n a s : B a s I 
clonado d i r i g i ó l a pa labra a sus com-[l io H e r n á n d e z y fami l iares e l re-
pafieros d á n d o l e s las grac ias por ese 1 presentante a l a Q á m a r a Santiago 
V e r d e j a , E n r i q u e Fjontova inspira-
do poeta carder^ense, Car los D^az 
R o j a s ; E m i l i o S u á r e z R u i z ; César 
Lorenzo , J o a q u í n (Laguardia y se-
ñ o r a ; Limoines: doctor C r i s t i a n 
mada en absoluto la serle de «tervl-
cios con que se le dota, l a hermosa 
piscina, un f r o n t ó n c o q u e t ó n y f la-
mante, todo ello por obra y grac ia 
de la a c t u a c i ó n del Presidente del 
Colegio de Arquitectos Sr . Armando 
G i l y Castel lanos, que ha demostrado 
no conocer imposibles, no tener di -
ficultades y ser u n dominador per-
fecto de l a "abundancia de escasez*' 
que a otro hubiera abrumado al in i -
c i a r las obras contando solo con el 
capital de sus e n e r g í a s y el ú n i c o te-
soro de sus i lusiones en pro del auge 
de su colectividad profesional. Y . . . 
hablemos ya de l banquete con que 
ayer f u é celebrado el cambio de Di -
rect iva: mejor dicho, la r e e l e c c i ó n 
de la Direc t iva de 1924 que tan a 
m a r a v i l l a ha probado merece con-
t inuar disfrutando la confianza de 
los arquitectos colegiados. 
E l banquete se ca l i f ica pronto: s i 
f u é de los Arquitectos t e n í a que per 
y f u é lo que son siempre, entre ellos, 
los fastos sociales: fraternos, satu-
rados de buen humor, destilando ale-
g r í a contagiosa y "bien". 
E l banquete de ayer f u é servido 
por C h i n c h u r r e t a y ¿a q u é decir 
m á s ? Copiemos el m e n ú , que es de-
licioso en su r e d a c c i ó n como lo f u é 
en su valor g a s t r o n ó m i c o : 
Aper i t ivo: " S u s c r í b a s e " . 
E n t r e m é s : "Se nos a c a b ó el ce-
mento". 
P i s to : "Necesitamos andamlos". 
Pescado: "Nos falta c a r p i n t e r í a " . 
A r r o z con pollo: "Mart i l lo e l é c -
tr ico" marca Presidente. 
Postres , vino, c a f ó , tabacos. 
Tampoco resist imos a la t e n t a c i ó n 
de copiar el p r ó l o g o del m e n ú , que 
permite colegir come "maneja el 
"pandero" de la c o o p e r a c i ó n el co-
m i t é encargado de construir el P a -
lacio social . E s un modelo: 
" C o m p a ñ e r o : S i V d . no se h a sus-
crito a l Edi f i c io Social , h á g a l o aho-
r a . S i y a lo e s t á suscriba a su ve-
cino de mesa. 
V d . puede Inf lu ir con Tos comer-
ciantes amigos suyos para que nos 
n á n d e z R a g e r , Hi lar io del Cast iUo, ; Modesto Alvarez , que se encuentra i del pan . L a cal idad mas barata su-j S e c r e t a r í a , la bandera Nacional y :a 
A d á n del Cast i l lo , E m i l i o F r e y r a , ' enfermo, recluido en una c l í n i c a , p o r j b í r á de dos l iras y 10 c é n t i m o s a; do Ja A s o c i a c i ó n , que ostenta los co-
Gustavo C o y a , Antonio G . de A g u i a r , el Secretario se d ió lectura a l acTa'dos lira8 ^ 30 c u t i m o s por k i l o , lores blanco, a z u l y rojo 
homenaje que en su honor acaba-
ban de rea l i zar , ofreciendo cont inuar 
como h a s t a ahora , y s i cabe con mns 
b r í o s en favor de la A s o c i a c i ó n , lo 
mismo hoy desde la presidencia que 
ocupa, como m a ñ a n a como simple 
acodado. 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s a Izar en 'as L u i s Deschepel l r ico colono de aque 
astas colocadas en el b a l c ó n de la;3!a zona a c e m p a ñ a d o del s e ñ o r Agus 
t ín Grt iene; C e n t r a l Constanc ia: 
s e ñ o r i t a Olara Nojvoa; Manzani l lo: 
doctor Alfonso Agolado y fami l ia -
B r ú s e ñ o r i t a C a s t r o , las 
Chela y Nena A l d a y ; 
s e ñ o r i t a s 
F l o r i d a : 
R e n é B e r m ú d e z , Adalberto C a b r e r a , de la s e s i ó n anterior , a l Informe de 
C é s a r R o d r í g u e z Molina, Santiago la C o m i s i ó n de Glosa , al informe de 
Choca y el escultor J e s ú s Lozano . i T e s o r e r í a , s e g ú n el cual , el balance 
( 2 . 2 0 I b s . ) 
L a mejor calidad s u b i r á de 2 li-
ras 45 c é n t i m o s a 2 l i ras 70 cént l -
Dos, y a m p l í s i m a s las mesas en a r r o j a un saldo, a favor de 4.931.04 m08: _ . . 1 j j j , , 
que f u é servido el banquete, la pre- 7 «1 Informe de S e c r e t a r í a , siendo i C*01'16"10 W** ^ ^ n d o e l 
s i d e n c i a l _ e n cuyo centro quedaron | todos aprobados por unanimida i . V ^ S ^ J ^ U ^ S t M «>» var ios chupinazos, o b s e q u i á n d o -
l ? f d o " ^ 6 8 J"3-1* J - Kemos . ^ a í ^ l Se c o n c e d i ó un voto de gracia, de resarc ir a los Importadores de¡ se a l a concurrenc ia con s i d r a G a l -
o p a r a las distintas comisiones y muy ! trigo de parte de las p é r d i d a s quel tero, l á g u e r , pastas y tabacos. 
sufren por el bajo tipo del cambio L a r e u n i ó n se d i s o l v i ó en medio 
.res, A . M a r t í n e z ; Cienfuegos: V i u d a 
E l D r . E c a y , p r o n u n c i ó un breve :d6 Ambrosio H e r n á n d e z y su hijo, 
discurso, aludiendo a esos colores delFlde!l Dencis: Sagua la G r a n d e : A n -
la nueva bandera de la A s o c i a c i ó n , ! t 0 n i o y ^ - ^ y au hii& B l v l r i t a ; A r -
slendo m u y aplaudido. ;mando B e r t r á n y su h i j a B e l é n ; 
A l I zarse la bandera, se d i s p a r a - I c a i b a r l é n : doctor O d ó n de C a t a r l a , 
J u a n F e t ó p e C r u z ; Remedios : S i l -
manden materiales . No importa que y de afectos que parece plasmarse en 
solo sea una puerta o un carro do| l a obra al l í admirada , cuya pronta 
arena. Somos m á s de 200 y s e r á n t e r m i n a c i ó n es por todos presentida 
200 puertas y 200 carros de arana 
Cas te l lanos—y la insta lada en fren-j e s p e c ¡ a l m e n t e el Secretario se. 
te, en el f r o n t ó n , jocosamente titu-1 
lada ayer " C u e v a de los apaches"', j ~~ —— • 
s g ú n av i saba un improvisado y ef í -
mero carte l . 
E n t r a m b a s , una Irrecrlpción, que 
es como s í n t e s i s del poema que cam-
pea en todo el anhelo construct ivo 
del Pa lac io : "Querer , es poder: con-
tamos con usted". 
E l ú n i c o momento solemne y se-
rio f u é el Inicio del fraternal á g a p e , 1 
cuando el sexteto que a m e n i z ó t a n ' 
grata fiesta d e j ó oir los acordes del 
H i m n o Nacional , en pie escuchado 
por todos los concurrentes . 
E l Presidente del Colegio de Ar-1 
quitectos, con re la t iva solemnidad 1 
tan solo, h a b l ó para declararse a v a - ! 
ro de l a fama de orador que aupo 1 
conquistarse el 7 de septiembre ú l t l -
mo cuando la c o l o c a c i ó n de la pr l - j 
mera piedra; d e c l i n ó en la elocuen-• 
c ía de los hechos- io efectuado por a j 
Direct iva en 1924, que "sigue al b a - ! 
te", prefiriendo br indar l a pa labra | 
al Maestro de elocuencia D r . J u a n 
J . Remos , en cuyos momentos—d£jB-1 
cubierto el f inal peroratlvo de Gil1 
y Caste l lanos—los aplausos cerraron j 
estridentemente sus gratas palabras . 1 
Y los gritos fueron, naturalmente , j 
como los aplausos. 
Y otra o v a c i ó n al levantarse el ( 
doctor Remos, quien con s u fác i l yl 
captante verbo g l o s ó la e jemplar ta-
rea rea l izada por la Direc t iva en1 
1924 y s e ñ a l a d a m e n t e por el P r e s i -
dente, cuyo t e s ó n y cuya laboriosi-
dad c a n t ó . 
Intencionadamente breve, el D r . 
Remos e l o g i ó la s u m a de voluntades . 
de la l i r a , del mayor entusiasmo. 
v i n o G a r c í a : Et.nto Domingo: J U -
cardo Campo y s u h i jo E m i l i o : 
Manguito: el Alca lde de aquel t é r 
'nv'no A g u s t í n G r o n l i e r ; Z u l u e t a : 
R E P R O D U C E N S E E N H E R R I N 
L O S T I R O T E O S E N T R E E L K . 
K . K . Y S U S E N E M I G O S 
H E R R I N , I l l s , febrero 1. 
E n las pr imeras horas del d ía de 
hoy. H e r r í n ha sido teatro de otro 
combate a pistoletazo l impio y toda-
v í a no so h a b í a disipado el humo 
de los disparos cuando se pudo com 
probar que un individuo que se h^. 
c ía pasar por miembro de l a poli-
c ía comisionado para detener a uu 
afi l iado a K K K h a b í a sido 
muerto a tiros en el Hoter L y m a r 
por el vigilante R u f u s W h i t s o n . Al 
ver é s t e que el supuesto p o l i c í a ha-
bía herido gravemente a otro vigi-
lante y esta ha aterrorizando a los 
empleados del hote l . 
E l C o m . R . W . Davis y los Te-
nientes H a n s m a n y Boulden infor-
maron esta noche a l Teniente Ge* 
neral B l a c k , cuyos cuarteles gene-
rales se ha l lan en springf ie ld , de 
que la s i t u a c i ó n en é s t a era tranqui-
l a . 
No obstante, el Sheriff Gal l lg-
han no h a ret irado su p e t i c i ó n , he-
cha ayer, de que se proclame a q u í la 
ley m a r c i a l . 
E L M I N I S T R O D E B U L G A R I A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
P R E S E N T A L A D I M I S I O N 
W A S H I N G T O N , febrero 1. 
M, Stepen J aranetof, que desde 
hace cerca de 10 a ñ o s es Ministro 
dé B u l g a r i a en, los Es tados Unidos, 
ha pedido a su gobierno que !e 
dispense del cargo que d e s e m p e ñ a . 
S u d i m i s i j u fue y a aceptada y ten-
drá efecto el d í a 10 de Marzo. 
S O C I E D A D B E N E F B C A 
B U R G A L E S A 
í 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M A N I E L O P E Z A N G U L O 
E X - P R E S I D E N T E D E E S T A 
S O C I E D A D V S O C I O N U M E R O 
' U N O 
H A F A L L E C I D O 
. Y dispuesto su entierro pa-
r í m a ñ a n a lunes, d í a 2 a las 
nueve de la m a ñ a n a , ruego a 
los s e ñ o r e s socios se s i rvan 
concurr i r a la casa mortuoria , 
cal le 15 n ú m e r o 308 (Vedado) 
para desde a l l í a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r hasta el Cementerio 
de C o l ó n , favor que agradece-
rá eternamente . 
H a b a n a , febrero 1 de 1925. 
Ben i to O R T I Z , 
Presidente . 
E . F . D . 
N U E S T R O S O C I O C O M A N D I T A R I O 
E L S E Ñ O R 
M A N U E L L O P E Z Y A N G U L O 
( D E S P U E S D B R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto au entierro p a r a hoy, í u n e s d í a 2 de febrero, a las nueve de la m a ñ a n a , ro -
gamos a nuestras amistades se s i r v a n cononrr lr a la casa mortuoria , cal le 15 n ú m e r o 308 (Veda-
d o ) , r a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r pl c a d á v e r h a s t a e l Cementerio de C o l ó n ; favor que agradece-
remos e ternamente . 
H a b a n a , febrero 1 de 1 9 2 5 . 
D I O N I S I O L O P E Z T C O M P A Ñ I A , 8 . en O. 
T O D A V I A N O R I N D I O V E R E -
D I C T O E L J U R A D O Q U E E N -
T I E N D E E N E L C A S O E D W A R D 
B E S S E M E R , A l a . , febrero 1. 
E l jurado que entiende en el caso 
del D r . George T . E d w a r d , acusado 
de haber dado muerte a su esposa 
que se ha l la reunido en delibera-
c i é n desde las 12 y 20 del d í a de 
ayer, no h a b í a . emitido veredicto 
t o d a v í a esta tarde. E l juez G"w1n 
d i ó a entender que r e c i b i r á esta 
noche a los miembros del Jurado 
para o í r cualquier informe que ten-
ga a bien rendirle . 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
« 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. . j 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V LOS 1 
MARTES TODA LA NOCHE. A 
^ á 
4658 I d . 2 fbro. 
L l e n e la tar je ta 
como c ierta y que h a r á del Palacio 
adjunta , coma social de los Arquitectos , a l edifl-
bien y m a ñ a n a a c t ú e en favor delj car el bello proyecto del Sr . C é s a r E . 
Edi f i c io Social. Conserve é s t e para l G u e r r a , la mejor g a l a de aquel la 
ar ter ia urbana. 
T e r m i n ó el D r . Remos poniendo 
de relieve el va lor de a c t u a c i ó n tan 
que no se le olvide" 
E n las fiestas de los , ArquIte?tos 
es s iempre rea l el peligro de Incu-
r r i r en omisiones Involuntar ias a l ¡ bri l lante y provechosa, que ref le ja! 
r e s e ñ a r los asistentes. Queremos, si ni bien la ideal idad moral , c u l t u r a l y , 
embargo, copiar los nombres ayer j p a t r i ó t i c a que atesora el programa 
anotados'en aquel delicioso amblen- , del Colegio de Arquitectos , auguran-
te de exquisita c a m a r a d e r í a . I do el feliz y r á p i d o t é r m i n o de las 
Armando G i l Castel lanos (Presi-1 obras del Pa lac io Social a base d c | 
dente del Colegio de Arqui tec tcs , ! cont inuar todos los colegiados "eu-
D r . J u a n J . Remos, C a t e d r á t i c o del i ministrando fluido y e n e r g í a a l mar-
Isstituto de la Habana , D r . C a r l o s . tillo e l é c t r i c o del Presidente". 
Miguel de C é s p e d e s , J o a q u í n P ina , i L a r g o rato duraron los aplausos 
Adminis trador de D I A R I O D E L A I a l D r . Remos y hasta el f inal de 
M A R I N A , Mayor General E n r i q u e tan memorable fiesta se mantuvo I n -
L o y n a z del Cast i l lo , D r . V lr la to G u - declinable la contagiosa a l e g r í a am-
t i é r r e z , J o s é J . du Defaix. E n r i q u e j biente, de que antes hicimos men-
G i l Castel lanos, Armando P u j o l , Luifl] c i ó n . 
del Monte, R a m ó n R . V á r e l a , J u a n | A los representantes de la prensa 
L l i n a s , R a ú l Cosslo, Franc i sco V a - ¡ h a b a n e r a p r o d i g ó , como es en é l ba-
l l iciergo, Ernes to L ó p e z Rovirosa,1 bi tual , sus m á s amables atenciones 
J o a q u í n ' C r i s t ó f o l , L u í s J . M a r t í n o ? , i el Secretarlo del Colegio s e ñ o r D u 
Horac io Navarrete , R a f a e l J . G a r - | Defaix. j 
teiz, L u i s H e r n á n d e z Savio, J o s é P é - O. 
M A N U E L 
E . P . D . 
j s l s e ñ o r 
L O P E Z Y A N G U L O 
( D E S P U E S D B R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunet d ía 2 de febrero a las nueve de la m a ñ a n a ; los que suscriben, v iuda, h i jos y d e m á s 
fami l iares y amigos , tienen el honor de Invi tar a sus amistades p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde la casa mortuor ia cal le 15 n ú -
mero 308, ( V e d a d o ) , hasta el Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente . 
Habana , 1 de febrero de 1925 . 
Mercedes H e r n á n d e z , viuda de L ó p e z ; Dolores L ó p e z de P e r e d a ; C a r m e n L ó p e ? de Alonso; Fernando , Mercedes, R a f a e l , C a r m e n y 
Groc ie l la L ó p e z y L ó f e z ; C a r m e n Alonso y L ó p e z ; Pedro P e r e d a ; J u a n A l o n s o ; Angela H e r n á n d e z ; R a f a e l I . . S á n c h e z ; M l r t a 
S u á r e z de L ó p e z ; E m i l i a P é r e z de L ó p e z ; Dionis io L ó p e z ; Dolores R u i z ¿ e L ó p e z ; Ignacio L 6 p e z ; M a r í a Rozas de L ó p e z ; J o s é 
B a l c e l l s ; J o a q u í n P e r i l l a ; Santiago MUtán: A r m a n d o Pons; Enseb io O r t i z ; V ic tor iano Z a b a l a ; J u l i á n Marcos; doctor Rodolfo 
Armengo l ; Dionis io L jpez y C o m p a ñ í a ; J . Balce l l s y C o m p a ñ í a ; F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a ; doctor L a t o u r ; F e d e r i c o S á n -
chez; doctor F r a n c i s c a C a b r e r a S a a v e d r a ; doctor Ignac io T o ñ a r e l y y R e v e r e n d o P a d r e A r t i a g a . 
FARMACIAS QUE E S M N 
L U N E S 
P. Dulce y L u g a r e ñ o . 
A y e ^ t e r á n y B r u z ó n . 
Neptuno y Monserrate. 
C o n c e p c i ó n y Ave. de Acos ta . 
J e s ú s del Monte. No. 546. 
L u y a n ó , n t m e r o 3. 
Calzada, 39, P . Grandes . 
Correa , n ú m e r o 2. 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 143. 
C h u r r u c a , n ú m e r o 2S. 
C e r r c y Lombi l io 
San Mariano, n ú m e r o 84. 
L í n e a , entre xO y 12, ( V e d a d o ) 
23 y C , ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o , 402 y San F r a n c i s c o 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Re ina , n ú m e r o 141. 
D e s a g ü e y M. G o n z á l e z . 
Monte y Angeles . 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Monte, n ú m e r o 3 Í 4 . 
Consulado y Genios.' 
A n i m a s y Amis tad . ' | 
R e i n a , n ú m e r o 13, 
Obispo y Aguiar . 
M u r a l l a y VilJegas. 
Eg ido , numere 55. 
H a b a n a , número.. 42. 
Gervasio , numere 41. 
Monte, n ú m e r o 172. 
Santos S u á r e z y San Ju l i o . 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 227. 
San Miguel y Manrique.' 
Mart í y A r m a s 
C o n c e p c i ó n y San Anastasio . 
San L á z a r o y Manrique. 
4659 fbro. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A L A N O O H H • 
| | L . O S S A B A D O S 
T e n t ó n o s ; A-2171; A - 2 1 7 2 ; A - g l T B . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
Al 
'r \ Para cualquier reolair.ación en el 
brrvirio del periódico diríjase al te-
léfono M-8404. centro privado. Para 
e CTro y Jesús del Muute, ünme al 
]-lS»9 4. Para Marianao. Columbea. 
U Posulotii y Buen Retiro. F . Ü. 709ü 
V J 
DIARIO D E L A MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L* Pretea Asociada ©s 1» única 
que poseo el derecho da utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el miemo se inserte. 
\ J 
G E R A R D P R O P O N E U N A i f D p r p | * | i 
F O R M U L A P A R A E L P A G O ^ l - t L L A l ! 
D E L A D E U D A F R A N C E S A p Q R X ^ ) ^ D f [ 
P A T R I A R C A D E G R E C I A 
Dice que nada más justo que 
el dinero pagado por Francia 
se emplee allí exclusivamente 
DISCURSO DE DOUMERGUE EN ^n ,as "^as de un templo 
UN BANQUETE REPUBLICANO Pagano a Júpiter se efectuó 
una manifestación de protesta 
Dice que la solidaridad que 
consiguió la victoria en la 
guerra debe ser mantenida 
O* 
G R A N A L A R M A [ N T R E L O S 
F R A N C E S E S A C A U S A D E L 
T R A T A D O R U S O - J A P O N E S 
>'E\V YORK, febrero 1. 
En un discurso que el ex-emba-
jador de los Estados Unidos en Ale-
mania, James W. Gerard, pronun-
ció hoy en ésta, el distinguido di-
plomático propuso que se ayude a 
Francia a pagar sus deudas de gue-
rra a este país mediante una dispo-
sición estipulando que, el dinero re-
embolsado a Norte América sea gas-
tado exclusivamente en Francia. 
—"Nada más justo que esto—di-
jo Mr. Gerard—puesto que fué com 
prándonos materiales de guerra, ali-
mentos y barcos como Francia in-
currió en esa deuda". 
Mediante el plan del ex-embaja-
dor, Francia podría imprimir un 
papel moneda especial, sólo válido 
para ser gastado en este país. Ta-
les billetes serían remitidos a la Ha-
cienda de I05 Estados Unidos y ven-
didos a los comerciantes norteame-
ricanos, con un ligero margen de 
ventaja para ellos sobre el tipo de 
cambio vigente. 
LA MULTITUD PIDE VENGANZA 
CONTRA LOS TURCOS 
Imponente recibimiento le fué 
tributado al patriarca cuando 
llegó al puerto de Salónica 
EN las ruinas del templo pagano de Júpiter, se ha celebrado hoy un imponente mitin po-
pular, como protesta contra la ex-
pulsión de . Constantinopla del pa-
triarca ortodoxo griego Constan-
tinos . 
Terminado el acto, la multitud 
formó varias manifestaciones que 
recorrieron las calles dando gritos 
en los que se pedía venganza con-
tra los turcos. 
La policía tomó medidas de pre-
caución para proteger a la Legación 
INVENTO ITALIANO DE UN 
EXTINGUIDOR DE FUEGO 
PARA AEROPLANOS EN 
PLENO VUELO 
TÜRIN, Italia, febrero 1. 
Los hermanos Ferré, conocidos 
pilotos aviadores, anuncian haber 
inventado un extinguidor automá-
tico para sofocar los incendios que 
se presenten en aeroplanos en ple-
no vuelo, iil dispositivo, cuyos 
detalles no fueron dados a la pu-
blicidad, va unido ai motor y se 
pone automáticamente en funcio-
namiento al sobrevenir cualquier 
explosión. Dícese que los experi-
mentos efectuados dieron un resul-
tado sorprendente. 
Unánimemente la prensa trata 
del peligro que entraiva esta 
bolshevización de toda el Asia 
NO ENTIENDEN LA PASIVIDAD 
DE INGLATERRA Y LOS E. U. 
Rusia se está captando al 
Japón para una política en 
contra de Europa y América 
DURANTE EL MES DE ENERO 
81 PERSONAS FUERON 
MUERTAS POR LOS 
AUTOS EN N. Y. 
NEW YORK, febrero I. 
Según un informe de la Socie-
dad Protectora de Carreteras, dado 
hoy a la publicidad por el Coro-
nel Edward S. Campbell, presiden-
te de la misma, durante el mes de 
Enero próximo pasado, han sido 
muertas 81 personas por automó-
viles, camiones y otros vehículos 
análogos, en el Estado de New 
York, incluyendo la ciudad de 
New York, 
Sólo en la metrópoli del Hud-
son, murieron bajo las ruedas de 
autos y camiones durante el pa-
sado mes cuarenta personas, y tres 
más perecieron en los pasos a ni-
vel del estado al ser embestidos 
los tranvías en que viajaban. 
D I S G U S T A D O P O R L A S E L E C C I O N E S E F E C T U A D A S 
E N E E S T A D O D E H I D A L G O , E L G E N E R A L J E S U S 
A Z U A R A S E A L Z O C O N T R A E L G O B I E R N O F E D E R A L 
En la línea del ferrocarril interoceánico, en el tramo de 
México a Veracruz, se despeñó un tren de pasajeros, cayendo 
al abismo dos carros de pasaje y la locomotora del convoy 
POR LOS OBREROS FERROVIARIOS NO SE ACEPTAN LAS1 
ECONOMIAS QUE IMPLANTE LA COMISION DE REAJUSTE 
El Ministro de España en México, Marqués de Berna, prepara 
un expediente que servirá de base para las reclamaciones 




UNA OLA DE INDIGNACION AZO-
TA A GRECIA ANTE LA EXPUL-
SION DE CONSTANTINOS 
ATENAS, febrero 1. 
La marea de la indignación po-
pular aube rápidamente en todo el 
país, y por doquiera hay asociacio-
nes y organismos públicos de toda 
oíase, religiosos y profanos, que vo-
tan mociones de protesta prome-
P ALADRAS DEL PRESIDENTE 
DOUMERGUE EN UN BANQUETE 
DE LA ASOCIACION DE PERIO-
DISTAS AMERICAN OS 
PARIS, febrero 1. 
Haciendo uso ide la palabra en 
un banquete dado hoy por la Aso-
ciación de Periodistas Republicanos, 
el presidente Doumergue hizo refe-
rencia a la ruina de Francia y a la 
destrucción de su riqueza por la 
guerra mundial, así como a la insu-
ficiencia de las garantías de segu-
ridad que siguieron a la misma, pa-
ra defender el derecho que asiste a 
la repúbJíca,francesa de pedir a sus 
emigos que comprendan acertada-
mente y animados de un noble es-
píritu de j-usticia, la magnitud de 
las dificultades que esta nación se 
lia visto obligada a. afrontar. 
—"La soQIdaridad mediante la 
cual sobrevino nuestra victoria y la 
de ellos en noviembre de 1918—di-
jo el Presiidente—debe ser mante-
nida para bien de todos". 
Como prueba de la profunda de-
voclca que Francia «lente por esa 
solidaridad, citó su inmediata ad-
hesión al plan Dawes, "evidente tes-
timonio de su espíritu conciliatorio" 
y la actitud observada por Francia 
en la última asamblea do la Liga 
de Naciones, celebrada en Ginebra, 
"brillante afirmación de sus anhelos 
de paz", 
"¿Será necesario que repita sus 
tantas veces exteriorizada resolución 
de no evadir sus compromisos, re-
solución cuya absoluta sinceridad 
no puede ser puesta en tela de jui-
cio ante ninguno de sus actos o 
gestios?"—dijo el Presidente. 
"Nosotros somos quienes debiéra-
mos de quejarnos por el Incumpli-
miento de aquelloa compromisos de 
cuya observancia depende nuestra 
seguridad—respondió el Presidente. 
—Este Incumplimiento ha aumen-
tado considerablemente nuestros 
gastos y ha hecho que la ejecución 
de nuestras obligaciones, ya pesa-
das, aunque no tratemos de evadir-
ías, sean infinitamente mág duras y 
onerosa. j^ido noticias de que S. S. el Pa-
"Mlentras no se halle plenamente pa Fío XI está dispuesto a antl-
garantlzada su seguridad, mientra?icipar da fecha señalada para la ca 
ensombrezca su faz la terrible ame- Lonízación de la M. Barrat, funda-
naza de una agresión inesperada dora de la Orden del Sagrado Co-
Francia se hallará paralizada, y,¡razón en él Canadá y los Estados 
Por lo tanto, no podrá hacer frente I Unidos, fijándola definitivamente en 
a sus obligaciones". leí 24 de Mayo. 
P O R F I N S E D I O C O N E L 
P A R A D E R O D E L A F A M O S A 
P I A N I S T A £ . L E G I N S K A 
T O M O P O S E S I O N D E L A 
P R E S I D E N C I A H O N D U R E N A 
M I G U E L P A Z B A R A H O N A 
Es el primer Presidente de 
Honduras que sube al poder 
pacíficamente en veinte años 
iíerviclo Kamotelegranco del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Fué encontrada en las afueras 
de N. York al cuidado de unos 
amigos y no se acuerda de nada 
PARIS, febrero 1. 
LA prensa capitalina concede hoy considerable espacio al recien-icmente concertado tratado 
ruso-japonés y linhia de "la propa-
gación de la influencia soviet y de 
la bolshevización de Asia", atribu-
yéjidole gravísimas consecuencias. 
Dicen los periódicos que es explica-
ble la intranquilidad que ha cau-
sado dicho tratado en Norte-américa 
e Inglaterra puesto que se presenta 
ese pacto como una amenaza a la 
potencia anglosajona. 
"Le Temps" opina que el peligro 
de que Alemania se ponga al frente 
do uiv concordato ruso-chino-japonés 
no existe por el momento, pero dice 
que si los soviets triunfan en el j 
Asia, el tratado ruso-japonés puede I^fj BANQUETE AL DIRECTOR 
ser tomado como punto de partida i _ _ . IT»ITrkK| n a \i a MCDTCAKIA l" uc * 
para una política enteramente nueva. | DE LA UNiUN rANAlYlLKiLAWA bese d 
Dicho rotativo estima que la reso-
El Presidente sancionó el proyec 
to y en breve será publicada la con-
vocatoria 
U \ I\FORME DEL MINISTRO DE 
ESPASA 
UN GENERAL ALZADO 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 1. 
El General Jesús Azuara, descon-
tento por el resultado de las elec-
ciones en el Estado de Hidalgo, se! CIUDAD DE M'SXICO, febrero 1. 
declara en rebeldía y haestableci-j El Marques de Berna. Ministro de 
do su Cuartel General cerca de Tu- España en México, prepara un ex-
lincingo. pediente que servirá de informe y 
De acuerdo con las órdenes dicta- base para las reclamaciones que 
das por la Secretaría de la Guerra, los súbditos españoles presentarán 
hoy será batido por las tropas fe- al Gobierno de México citando pre-
derales que ya hSn salido en sujviamente a una Junta de Cónsules 
busca. 
LOS OBREROS NO QUIEREN 
ECONOMIA*» 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 1. 
Los obreros ferroviarios no acep 
iución del Japón do entrar en tratos;. <• • i j i ' X v 
con el gobierno de Moscú se de-' Le tue dado por ios periodistas 
La Leginska figura entre los 
primeros músicos de la época 
triunfando como directora 
CREEN LA DESAPARICION HI-
tiendo al Gobierno griego el apoyo^JA DE UNA CRISIS NERVIOSA 
de la nación entera al pedir al Go-
bierno otomano cumplidas explica-
ciones por la expulsión de Constan-
tinopla, de patriarca ortodoxo grie-
go Constantinos. 
Lá universidad de Atenas ha di-
rigido un mensaje de protesta a to-
das las universidades extranjeras, y 
en las principales ciudades heléni-
cas se celebran grandes mitins, en 
los que da rienda suelta la indig-
nación . 
El hecho de que el representan-
te de Grecia cerca del Gobierno de 
Angora sea <2 no retirado, depende 
de la respuesta que dé Turquía a la 
nota griega. 
be a que los nipones desean defi-
bine anto el gobierno soviet y ha- ¡ 
rer que los Eátados Unidos puedan 
llegar con él a una inteligencia,; 
acontecimiento probable 
hondureños y a él asistieron 
congresistas y otras personas 
t U B n U B U l A S ACIUITADAS 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 1. 
Por convenir a los intereses so-
ciales 'han sido aceptadas las re-! tarán las economías acordadas o 
nuncias presentadas por ocho Agen'por acordar por la Comisión de Rea 
tes del Ministerio Público. j juste, pues dicen que deben hacer-
Aunque la decisión ha sido obje- se en otra forma y el próximo mar-
te de algunos comentarios, nada sá- tes se reunirán en convención. 
e cierto sobre el motivo de' Los Directores de los Ferrocarri-
les Nacionales confían en llegar a 






CIUDAD DE MEXICO, febrero 1 
Ha ocurrido un serio accidente fe 
1'ltErA KATÍA M* t'AKA \ i X 
VENCION FEMENINA 
iu umi ue liia primeras ¡ .^j i— .77,— , TT ¡ • — , • , • —o ' — -•- — 
;ias de la dimisión «leí i I'residente de la República de Hon-: al despenarse un tren de pasajeros | clón Femenina que se viene organl* 
de Estado Hughes. ¡duras e] doctor Miguel Paz Baraho-1 hacia el abismo, cayendo dos ca-izando en México permiten anunciar 
NEW YORK, febrero i . 
Ethel LeginsKa, la famosa pia-
nista inglesa que se esfumó miste-
riosamente durante la noche del pa-ide encauzar al Japón por una polí-
sado lunes, ha sido hallada en las tica anti-europea y antl-americana, 
afueras de New York, al cuidado de llasta que Rusia P"eda levantar en 
unos amigos. La policía, que díó &rma8 al Pueblo amarillo bolshevl-
con ella, no dice en qué situación JÜi í t t^** en colitra de los P™?*08 
se encuentra. Asegúrase que su des-
que se con-i TEGUCIGAiLfPA, Iionduras• febrero 1 rroviarlo en la línea del Interocéa-j CIUDAD DE MEXICO, febrero 1. 
sidera como una de las primeras ) Hoy ha itomado posesión como'; nico, tramo de México a Veracruz,' Los preliminares de la Conven-
ce nís-e cu ene i 
Secretario de Estado Hughe.., 
"El juego de Rusia es perfecta-' na, siendo el primer Jefe del Eje-, rros de viajeros y la • locomotora, que será un franco éxito, pues en 
mente claro", agrega "Le Temps" , cutivo que desde, hace 20 años sube, ocurriendo dos muertes y un gran, las Oficinas de la Dirección siguen 
•'Temlecdo que el Japón sea isu'e1- poder mediante unas elecciones número de heridos. | recibiéndose adhesiones de todato 
principal obstáculo er el designio de'Pacíficas. f c h J x r F V O « morakio^ t k f n f ü ^ ^ ^ 7 ^ extranjero-
ganar el Asia para la causa bolshe- Miles de personas procedentes del^UEVOS HORARIOS DE IKENESj 
Tlstai Rusia se está captando la ¡nterioi vinieron a Tegucigalpa Pa-, nr- tu^yt™ f . K ™ 1 




PENSADO EN SALONICA AL PA-
TRLARCA ORTODOXO 
LONDRES, febrero 1. 
Según un despacho de la Exchan-
ge Telegraph, el R. P. Constanti-
nos, patriarca ecuménico de la Igle-
sia Ortodoxa Griega, expulsado de 
Constantinopla por los turcos, ha 
sido esta noche objeto de un Im-
ponente recibimiento al llegar al 
puerto griego de Salónica, 
Acudieron a recibirle las autori-
dades locales de Salónica, los ele-
mentos directores del pueblo griego 
ortodoxo y del hebreo y. un Inmen-
so gentío. Oyéronse muchos gritos 
de venganza contra los turcos 
aparición se debió a una crisis ner- Matin" dice que, a su Juicio, 
viosa causada por un trabajo exce- los dos Países contratantes se han 
sivo. 
Tratáse de los derechos del n\-
i ño y la mujer y toda señora o se-
|ñorIta puede tomar parte en el Con 
Hoy entraron en vigor los nuevos greso, enviando un trabajo sobre 
horarios para los Ferrocarriles Na-i los temas que se publicarán. 
BANQUETE DE 1-OS PERIODISTAS clónales y metí.iante cuya adopta-¡ 
HONDUREÑOS' AL DIRECTOR DE ción se obtendrá un ahorro de tiem MAS AMPLIO FUERO PARA LOS 
Al dar cuenta de la aparición de 
Miss Leginska, el Capitán John 
Ayers, jefe de la sección policíaca 
de personas desaparecidas, dice lo 
siguiente: 
"Ethel Leginska ha sido localiza-
da el sábado, por los agentes de es-
ta sección. 
"Leginska no recuerda nada de 
lo que pasó desde el sábado de la 
emana pasada, fecha 'en que aban 
Oliver, hasta que fué encontrada. 
"Por voluntad de ella, nos reser-
vamos la dirección de sus amigos, 
| con los cuales se halla, a fin de 
evitar que la molesten los represen-
discurso en el q i'! hizo el panegírico 
ríe la labor de la Unión Pan-amori-
El patriarca fijará ahora su resi-ltanteg de la prensa Sug amigog 
dencia en el Monte Athos, la famo-idleron h la 
nn «<n/r̂ mfo-Ko Qocrrorla" mía fio vpr- , . , , , . „ 
líela más declaraciones que las pre-
sa "Montaña Sagrada  que se yer 
gue ochenta millas al Sudoeste de 
Salónica, 
EL PAPA PIO X I ANTICIPA LA 
CANONIZACION DE LA M. 
BARRAT 
MONTREAL. Febrero 1. 
El Arzobispo Coadjutor de Mon-
treal. Monseñor Gauthier, ha reci-
dado mututas garantías de que por 
el presente ninguno de ellos tomará 
parte en tratado secreto alguno que 
pudiera atentar contra los intereses 
del otro. 
Siendo así—comenta "Le Matin" 
—la importancia de ese tratado que-
da reducida a un mínimum. Prosl-j 0ana" encomiando sus esfuerzos por 
gue diciendo que el Japón ha deci- obtener una mejoi inteligencia en-
dldo mantenerse alejado de las com-ltre I03 pueblos de Norte y Sud-
binaciones asiáticas hostiles para • América. 
Europa, pero es evidente que me-l Contestando, el doctor Rowe pidió 
diante un acuerdo económico con 1 ,.reentemente que se emprenda una 
donó a^su secretoria Miss Lucille Rusia, el Japón puede obtener pe-1 intensa ^ p a ñ a prensa para que 
tróleo en SIberla con menos moles-|se la mayor publicidad posible a 
tias que en las pesesiones holande-jios asuntos amc-ncanos en general, 
eas do la Oceanía. ofreciendo con tal fin la cooperación 
"Indudablemente,—dice "Le Ma-lde la Unión Pa-americana. El doc-
tln"—'31 único objeto que persigue |tor Rowe invitó a los periodistas a 
el Japón al negociar con Rusia es ¡ que asistan al Congreso Pan-ame-
el de procurarse ventajas económi- r'.cano de 'Prensa que se celebrará 
cas 4ue le son indispensables". leí año próximo t-n Washington-
UO.VÎ JLICTO KESLEL/ru 
LEGISLADORES LA UNION PAN-AMERICANA | P0 en el recorrido de varias de sus TEGUCIGALPA, Hcnduras, febrero 1 \ n̂eas 
Los periodistas hondureños han 
dado la noche pasada un banquete i « « v r ^ » , 
ai docto - Leo &. Rowe, Director de .CIUDAD DE MEXICO febrero 1 
lia Unión Pan-americana, asistiendo 1 , . ^ quedado solucionado el ce 
Ul acto varios funcionarios guberna-! f lcto Polítlcoen Jalisco, reo-
, 11 coieresistas clendo yel Gobierno Federal la 
'"^El smlor Mario' Ribas. Jtoectorf*^ * ™ ^ J * * ™ 
de "Renacimiento". pronunció un 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 1, 
Según el Ledo. Ramón Preda, el 
fuero de los legisladores debe ser 
más .amplio en el medio ambiente 
mexicano y sin esa prerrogativa es 
Le-¡ Imposible que trxista la verdadera 
ta de acuerdo con las prácticas cons 
titucionales 
UNA ENTREVISTA UN FOMENTO 
el único Gobernador ea México que 
respetó el fuero. 
También estima que cualquier f.e 
gislatura debe entregar a los Tri-
bunales a lers delincuentes que abu-
¡sen de tal prerrogativa. 
E L S E C R E T A R I O D E M A R I N A , W I L B U R , T I L D A D E 
R I D I C U L A L A V I S I O N D E U N A G U E R R A D E V E N E N O 
s ntes". 
Miss Oliver asegura que Miss Le-
ginska salió el sábado para Carne-
gie Hall, donde había de dar un 
concierto, y que mientras ella (Miss 
Oliver) fué a buscar un taxímetro, 
Miss Leginska desapareció. 
En un principio, se creyó que es-
te Incidente no era más que un 
"truco" puesto en "práctica con fi-
nalidades de "rédame". Recuérda-
se que Miss Leginska desapareció 
también en parecidas circunstancias 
hace quince años, en Londres; pero 
al prolongarse a varios días la au-
sencia de la artista, la policía se ere 
yó en el caso de tomar cartas en 
el asunto, y dió con ella en las 
afueras de New York. 
Miss Leginska, en el mundo del 
arte figura entre loe primeros músi-
cos de la época, y es de las pocas 
mujeres que han triunfado como di-
rectoras de orquesta. 
¡WASHINGTON, Febrero 1 
El Secretario de Marina Wilbur 
ha tildado esta noche de "ridiculas" 
vidan dp que ambas partes belige-
rantes pueden por igual hacer uso 
de tales armas y qun "las naciones 
que empleen los gérmfenes de en-
|as piofe-cías hechas por algunosifermedades como medios ofenativos 
personajes a cjuie'nes se les figura Uq podrán Himitar los efectos de 
que la "próxima guerra" será más .las dolencias artificialment,, prepa 
te-rrible que cualquiera de las an- gadas a un solo lado de la línea 
feriores a consecuenefia del progre-¡de combate", e indicó que el mismo 
Pn de la ciencia en la producción |medio de protección a emplear por| 
los propagadores de los mortíferos 1 ^ era la primera noticia que re-
cibían de su hallazgo. Los parien-
tes de la Leginska no tienen la me-
nor idea del lugar en que pudo ha-
ber estado oculta su sobrina. Sá-
n r r e m o nr: 1 nc ccTAnnd bese que la Plani8ta n0 tiene en 109 LL ItoUKU Ut LUa LMAUUo. Estados Unidos más familiares que 
SORPREN7DE A LOS TIOS DE MISS 
LEGINSKA LA APARICION DE Sü 
SOBRINA 
ROCHESTER, N. Y., febrero l . 
Al leer esta neehe los despachos 
de New York publicados por la 
Prensa Asociada, acerca de la apa-
rición de la notable pianista Miss 
Ethel Leginska, los tíos que la ar-
tista tiene en esta ciudad declararon 
ae venenos. 
Dijo que es ImposibL la produc-¡gérmenes podrá también ser apro 
ción y transporte de gases verte- vechado por los atacados. nosos en suficientes cantidades pa-
ra airtsar toda la población de 
una ciudad y el temor de tan apo-
calíptica visión, "debiera ser rele-
gado al campo de las novelas fan— 
lásticas". 
Aseguró que ja versión de que 
los métodog científicos descubier-
los para la matanza de hombres al 
por mayor hayan siido perfecciona-
dos desde la última guerra hasta 
tal punto de que se puedan ani-
quillar polilaciones civiles anteras 
UNIDOS EMPEZARA A RETIRAR 103 ôs a(*uí residentes, 
WASHINGTON", febrero 1. 
El Tesoro de los Estados Unidos' 
empezará mañana a retirar los l l iS ' 
SUS BONOS DE 1925 AL 4 0 0 una amiga de l a l i x í i n s k x 
^ | DICE QUE ESTA SE HALLA EN 
BOSTON 
NEW YORK, febrero 1. 
Mrs. Richard Marwede, artista 
musical e íntima amiga de la Legins-
millones aproximadamente* iue'hay^a, declaró esta noche que la joven 
por medio de gases, gérmenes y ex-¡en bonos al 4 por ciento de 1925.i Peñista se halla ahora en Boston 
utilizados por los bancos naclona- Su secretaria Miss Oliver—el-jo 
les para poder pone ren circula- Mrs. Marwade—me telefoneó di::én-
ción su papel oneda propio. 
Tal será el comienzo de un plan 
encaminado a la extinción total de 
los billetes de banco nacionales. 
plosivos de alta potencia "ni son 
rerdad, ni están justificadas por la 
liistoria de la Guerra Mundial, ni 
por las condiciones actuales". 
El Secretarlo estima que, por el 
fontrarfa, "la próxima guerra se-
rá, como la maj'oría de las guerras 
lúe registra la historia, de carác-
ter esporádico y local, afecta'/i a 
ín número de hombres relativamen j me 
dome que Leginska se halla en una 
clínica de Boston. Fué bailada en 
una ciudad de Pennsylvania y varios 
amigos suyos la llevaron a Boston. 
S E P P A L A , E L I N T R E P I D O G U I A , S E D E S L I Z A R A P I D O 
C O N S ü T R I N E O , L L E V A N D O H A C I A N O M E - A L A S K A - E L 
R E M E D I O P A R A L A E P I D E M I A A L L I D E S A R R O L L A D A 
usados durante tanto tiempo .sus- Creo que ha sufrido una pérdida 
parcial de la consciencla y anduvo tituyéndo^os con billetes de la re- . 
serva federal, sistema que contoi-i vagando varios días antes de ser 
ha sido esbozado por el Con- localizada en Pennsylvania". 
«"bwiueño y "se terminará relativa-¡ greso dará a la moneda nacional un| Mrs. Marwade manifestó que 'a 
L T p rnnto" ierm n maximun de elasticidad. ; Leginska tiene por hábito trabajar 
El Secretario Wilbur afirmó quel La retirada de esos $118.000.000,incesantemente y con increíble as)-
los que nronostlcan una vasta pro-Un valores federales equivaldría acuidad, no siendo por lo tanto de 
pagacíón T e r u s o de gases y gér- la retirada de un total equivalente, extrañar que su salud se haya resen-
(uenes en íuturaa guerras, pe oi-len billetes nacionales de banco. i tido de tal forma. 
NOME, Febrero l . 
Con el objeto de ayudar al audaz 
guía Leonard Seppala, en su arries-
gada empresa de transportar hacia 
Nome el suero antidiftérico de que 
es portador, a lo largo del trayecto 
que le falta por recorrer hasta su 
punto de destino han sido situadas 
varias trallas de perros, con sus co-
rrespoudlentes conductores. 
Los últimos mensajes aquí reci-
bidos hablan de un gula desconoci-
do que corría el viernes, con su tri-
neo, cerca de Kallag. Ayer al me-
diodía, había dejado ya atrás a Oíd 
Wooman, cincuenta millas al N. de 
Unalaklk, llegando más tarde a este 
punto, enclavado sobre el Paso Nor-
te. Después de descansar durante 
breves momentos, para echar de co-
mer a sus perros, siguió su rápida 
marcha haaia Nome, lievando un 
precioso cargamento de trescientas 
mil unidades de suero que se le en-
tregó. El desconocido guía ha reci-
bido órdenes de seguir avanzando a 
través de las nieves, hasta que se 
encuentre con Seppalla. Unalakik 
se halla a doscientas millas, apro-
ximadamente, por tierra, o a cien 
atajando sobre los hielos del Paso 
de Norton. 
Se ha avisado Seppalla para que 
no intente atravesar el Paso Ner-
ton, puesto que en los últimos días 
se han advertido traidoras grietas 
en los hielos, y muchos témpanos 
son ya arrastrados por las aguas, 
mar adentro. 
Ignórase üi Seppalla siguió tales 
consejos y bordeó K bahía de Nor-
ton oon el objeto de entrar en con-
tacto con e' gula desconocido, o, por 
el contrario, atajó a través del pa-
so. 
El vierais se recibió un Informe 
falso, diciendo que Seppalla había 
salido de Kallag. No obstante, ayer 
se supo que Seppalla se hallaba a 
la millas que nay deade is'enana a 
Nome, una serie de equipos de pe-
rros que se encargará-n de traer a 
toda velocidad sobre las nieves el 
suero antl-diftérico. Summers se ha 
visto obligado a tomar esta medida 
viendo que se ha agotado ya el úl-
timo tubo que aquí había, cuya eti-
queta data ya de hace seis años. 
Dado lo reducido de la cantidad 
de suero que habrá de llegar ma-
ñana,' la Junta dé Salubridad de la 
ciudad hizo la noche pasada un lla-
mamiento a Roy S. Darling, ex-
aviador de la escuadra, para que no 
desista de su Intento de volar des-
de Nenana a Nome. trayendo las mil 
cien unidades de vacuna anti-difté-
rica remitidas el sábado, desde 
Seattle. 
Estima la referida Junta que es-
ta cantidad-se agotará antes de que 
llegue a la ciudad la segunda reme-
sa, puesto que con arreglo al Iti-
nerario normal de los trineos arras-
trados por perros que traen el co-
rreo, éstos tardan veinte días en co-
rrer desde Nenana a Nome. 
La Junta de Salubridad declara 
que desde que hizo su aparición la 
epidemia, sólo han ocurrido cinco 
fallecimientos de los veintisiete ca-
sos reportados. Hoy se han presen-
! tado dos nuevos casos, ambos en 
I niños de corta edad. 
Mientras tanto, hállase en Safe-
ty, dispuesto a relevar la trailla que 
surca la nevad̂  llanura hacia No-
me, el guía E . D. Rohn, con su 
velocísimo equipo de perros esquí-, 
males. Rohn cubrirá con el precio-
so cargamento la distancia de vein-
tlúna millas que separa a Safety de 
Nome, en un período de tiempo In-
creíblemente corto. 
Nada se na sabido del equipo de 
relevo que salió ayer de Unalakik. 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 
Varios representantes de la na-i 
cíente agrupación de los latifundis-iLO DE LA DEUDA ESTA IGUAL 
tas se entrevistaron con el señor 
Secretarlo de Fomento para tratar; CIUDAD DE MEXICO, febrero 1. J 
de solucionar las diferencias entre| Nada hay arreglado todavía pa-
los Hacendados y el Gobierno. ira la reanudación del servicio de la 
ideada exterior, aunque los banque-
UUnViSAUlOlH «a.mtakia ros americanos siguen muy optimis-
CIUDAD DE MEXICO, febrero 1. | tas creyendo pronta la fecha de la 
El próximo mes de septiembre se reanudación de las estipulaciones 
efectuará una Convención Sanitaria del Convenio L^mont de la Huerta. 
Nacional, organizada por el Depar-, Las conversaciones eatre los fi-
lamento de salubridad y en que se nancieros de Wall Street y el M¡-
tratarán problemas de importan-. nistro Pañi han sido muy cordia-
cia. 'les. 
MUERE EN EL BAÑO, DE UN 
ATAQUE CARDIACO, UN 
BRAVO LOBO DE MAR 
TRATAN DE SACAR DINERO A 
UN SACERDOTE CATOLICO 
NUEVA YORK, febrero 1. 
Al cabo de 22 años de con-
tinua lucha con el Océano, en 
cuyo transcurso, flrnie la mano 
al tlm/nii capeó cien .furiosos 
temporales y sobrevivió a tan-
tos otros naufragios, el piloto 
Victorio Volleyai que en repe-
tidas ocasiones reiteró su fer-
viente deseo de morir en el mar 
y ser sepultaelo en él, falleció 
esta mañana en una bañadem, 
víctima de un ataque cardiaco, 
a los cuarenta años de edad. 
De regreso de uno de sus 
NEWARK, N. J . Febrero X. 
A consecuencia del tenebroso com-
plot fraguado por una abominable 
organización remedo de la triste-
mente célebre "Mano Negra" para 
extraer la suma de $10.000 del 
R. P. Ernest D'Agufla, párroco 
del templo católico de Nuestra 
Señora del Carmelo, en 'las calles 
de esta ciudad se ¡ha suscitado hoy 
una batalla campal a tiro limpo en 
la que quedaron heridos dos de los 
ccnspíiradores y un detective. 
Uno de los erlminales. Sal valoré 
Falcioni pedía esta noche a gritos 
en el Hospital tíe Newark que le 
diesen veneno Para salir de los airo-, 
cea sufrimientos que le causan sus 
heridas. Acusado de estafa, y de cruceros más peligrosos Victo-
rio llefró hace dos meses a su anicnazas de muerte, hállanse en po 
deír de la policía el herido Frank 
Rizzo de 17 años de edad, junto 
nuíiile con Giuliano Córtese, sobre ui 
cual pesan las mismas acusacio-
nes. Esperase salvar la vida al de-
tectiive Hurabert Verardi asimis-
mo herfdo. 
Vános cletectives que se halla-
ban a la expectativa procedieron a 
detener a los conspiradores en mo-
nuntos de acudir a recoger de la 
jvontana de una escuela pública un 
EL AVIADOR DARLING SE DISPO-ifalso Paquete de dinero colocado 
XE A VOLAR HASTA NOME, LLE-iallí €('mo cebo Por el P- Gaetano 
VANDO SUEROANTI -DIFTERICO LS(errazo- E^rdote perteneciente a 
3a iglesia. El propio P. Scerrazo 
residencia conducido por 
amigo Angelo Salterian. 
Esta mañana, Sarterian halló 
a su amigo muerto en la bana-
dera, en la cual no había ni 
una sola gota de ag«a. 
como se espera, el suero anti-dlfté 
rico llegará a ésta hoy por la tarde. 
administró los últimos sacramentos 
a Fí'lcionI, ya moribundo. 
El P. D'Aguilla recibió el pri-
naval mer anónimo amenateador el pasado 
ANCHORAGE, Aka., febrero 1. 
En la tarde de ayer ha salido pa 
ra Fairbanks el ex-aviador 
Roy S. Darling, donde efectuará 
preparativos para volar en un aero-
plano De Havlland, hasta Nome, lle-
vando una nueva remesa de suero 
anti-diftérico, que habrá de llegar 
el día 7 de febrero a Fairbanks, 
procedente de Seattle. 
Darling llevará como mecánico al 
sargento de aviación del ejército, 
Farnsworth. 
Al cabo de toda una quincena en 
que la temperatura se mantuvo de 
veinte a sesenta grados bajo cero, 
la columna de merctlrio efectuó ano. , 
che un ligero ascenso, acompañado! ^ LCKET, R- l- 'ebrero l . 
de copiosas nevadas. Si sigue e n L . „ m° protest? contra la rebaja 
martes, y en él se decía: "SI no 
paga, jamás volverá a decir misa el 
elomingo por la mañana". Hizo el 
sacerdote caso omiso de la carta; 
p-iro al recibir la segunda, la en-
tregó a la policía. 
La Iglesia de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo se hailla en el co-
razón del ' Barri-o de Hierro", dis-
trito aislado por las carrileras do 
los ferrocarriles y densamente po-
blado de extranjeros. 
HUELGA EN UNA FABRICA separado de Nome en doscientas mi-
cien millas de Nome, esperando el! lias por tierrs. y en cien millas al 
relevo de sus perros. 1 través del Paso de Norton. Son muy -
Robert Summers, superintendente ! difíciles las comunicaciones entrê  ascenso las temperaturas a lo largo I , Un ,z por c::entl> Impuesta a sus 
de la Comisión de Carreteras de Unalaklk y Solomon, a treinta ml-|de la cuenca del Yukon, los avia- ri0S f dos semaiias, mañana 
Alaska, ha dado órdenes para que ¡lias de Nome, y es muy probable aores correrán el peligro de verse í?0 [esre£arán al trabajo los tres- : 
sitúen a lo largo de la última etapa que no se sepa de este trineo hasta envuelfos por una furiosa tormenta 1 1 ^ °° nnf « i?8 fábrica3 de , 
déla Jornada de seiscientas clncuen-l que llegue a Solomon. Si todo sale de nieve. ésta Oreenhalge en J 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 5 
A N O X C I I 1 
A l e k i n e E s t a b l e c i ó u n N ü e v o R e c o r d J u g a n d o c o n l o s O j o s V e n d a d o s 
A l m e n d a r e s y M a r i a n a o J u g a r á n E s t a T a r d e a l a s 3 e l U l t i m o d e l a S e r i e 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
A n t e u n l leno e n o r m e d e gente b i e n , se p e l o t e ó e n e l H a b a n a - M a d r i d 
l a f u n c i ó n d o m i n i c a l . — E l b r i l l a n t e p r ó l o g o c u l m i n ó e n e l 
e m p a t e t r á g i c o 
H O Y : D O S G R A N D E S F Ü N C 1 3 N E S E N H A B A N A - M A D R I D 
U n a r a c h a , u n e m p a t e e n 1 7 y o t r a r a c h a d e l s e g u n d o . — P r e c i o s a 
d e c e n a e n el f e n o m e n a l . — G a n a n M a r u j a - y M a r í a C o n s u e l o 
L a función dominical, comienza co- lado blanco que inflaron el fflobo y 
réada por los clamores er^usíastas de volaron a las nubes de 17; mas las 
una multitud de las miis enormes que blancas desdoblaran su monfo lUtn , le 
hemos visto en el gran Habana-Madrid. ; inflamaron y sube que te sube, desquí-
t e n o s de gente bien y hasta muy lle-itaron la ventaja, empatnron en 17. y 
nos todos los departamentos y com-:pasaron; pagaron de largo y con tanta; 
partimentos, pasillos, salas, azoteas. • arrogancia y soberbia, que cuando co-
Hasta Sn la cocina del café , que está, | roñaron los treinta,, abandonaban a las 
pasao, pasaba la gente de lo corriente.'azules, que habían estado Blata tantos 
Tomamos el café ; tómanos el papel, ni4a áKrIba on el antipático 23; en el 
que nos pareció el de cobrar; tomamos vapol de la ruina. 
Muy bien las triunfadoras. 
E l final, fenomenal, ro tuvo de feno-
n enal nada i p í s que la valiente y gi-
gantesca docena del ín lró i to . Las azu-
les, Eibarresa y f iar ía Consuelo, fue-
ren las primeras en volar a siete por 
cero que tenían las blancas, Maruja y 
guiaron con un part.do que nuestras Josofina p apelando és tas al deP6-
tnanos aun echan huma de tanto dale ^ de ha inRrosaron la 
aue le das. Una decena soberbia la P r l - J ^ ^ y p a á m . ^ « f * / * <ioce. Des? 
puéa, peloteando las cuntro con mucha 
E L A C C I D E N T E D E I R 1 S H F R I E Z E D E S L U C I O 
E L H A N D I C A P A 6 F U R I O N G S E N L A Q U I N T A 
Y C O S T O L A V I D A A E S E V E L O Z " S P R I N T E R " 
¡ H O Y ! 
E l j o c k e y H u m , q u e lo m o n t a b a , f u é l a n z a d o a l suelo en u n a d e las 
m á s e s p e c t a c u l a r e s c a í d a s q u e se h a n p r e s e n c i a d o en O r i e n t a l 
P a r k . — A f o r t u n a d a m e n t e , s a l i ó c o n les iones l eves 
H o y Iones se c e l e b r a e n 
O r i e n t a l P a r k f u n c i ó n h í p i -
c a e x t r a o r d i n a r i a c o n u n 
a t r a c t i v o p r o g r a m a de seis 
e v e n t o s . D u r a n t e e l m e s e n 
c u r s o se c e l e b r a r á n c a r r e r a s 
todos los l u n e s . 
asiento; dimos una mano con otra y a 
otra cosa. Al primer partido de 25 tan-
tos, prólogo del domingo. > 
De blanco: Paquita y Carmenchu. 
De azul: Sara y Aurora. 
Las cuales, bonitas ohicas nos obse-
tnera; formidable la Oecena segunda; i 
estupenda la mitad de la tercera. P"es retraohera enJundla ^ fué 1)lanco y 
3espués do pasar empatés , que dice casi azul; blanco porque ganó Pepilla 
Menéndez, desde que escuvo en el B a t a - , l a A uista . p a á m ! cas , azul, por 
' Por ^ 6; 8' 11' } * . 20 y 23' que la de Klbar y Consuelo de dofia 
Sesempataron la tapa de los sesos, dan- Marla ¿ v j ^ j f se q u . ^ r o n en el lü-
3o un empate en 24 tan violento como de ^ pfllma8( en 28 
trágico. Ganaron las de azul. L a prlmera des¡en¡l estuHenda.-
No se puede hacer más ni mejor. Y i,0 demás muy, bien. 
H-I que no le guste que le den medio Y asi fie fué el gran domingo en el 
pa caramo'os; que le compren un glo- gran Ilabana-Madrd. 
bito y que lo suelten en el Palqu-i Gen- ias QTTIXZEIAS 
[ral ' V -
M- • Encarna: buena, bella, serena y apa-
E l segundo, nada de parecerse al pri-jclble se Uévó la primera qulnJela. Y 
mogénito, aunque lo raquetearon pare- Gracia, que es revolucionarla del Visca 
|as de tan bonito brazo como el que le Catalunya, la segunda. falta a la Venus de Milo; de blanco Sa-
grario y Lollna; de azul, Lolita y Gra-
tiíi. 
L a salida fué más contundente del 
Hoy, peloteamos por la tarde y por 
la noche; dos grandes funciones. 
Lunes, lunát ico . 
DOH TURNANDO. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PBXMTKKA C A K R E B A . — P r e m i o $600.^Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. 5 1|2 Furlcnes . 
CabaHog L b * . Jockey St. Pía. sh. 
Peg Pardon 
íacobean . . 
Doxwood. 
112 J . Connors 
112 A . lloa¿h 
112 McAlnney 
$ 7.10 $ 4.B0 $ 3.40 
10.30 4.70 
2.80 
Tiampo: 1.13 2|5. Ganador, caballo de 7 años hijo de Smoke House-Mornlng 
Hours. propiedad de Cleveland Stable. 
También corrieron: Solomons Favor, Plurality, Gray Glr l , Queen Esther, 
Bodanzky. Confederacy y Plnaquana. 
S E G U N D A C A B R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de 3 aflos y m á s . 
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos I/bs. Jockey St. Pía. Sh. 
Bt Angelina 




P . Hurn 
Thompson 
Carponter 
$42.80 $18.00 $ 7.40 
4.30 3.30 
, 4.80 
Tiempo: 1¡18 415. Ganador, potranca de 5 años, hija de Escoba-Cleln Cletn 
propiedad de Mrs. E . B , Carpeíiter. 
También corrieron: fraviata Black Dinah, Monsoon, Long Green y Ilold-
fold. 
T E R C T ! i : A C A B R E B A . — P r e m i o $600.!—Para ejemplares de 3 años y más.—i 
Ueclamablc. Seis Furlones. 
Caballos l.bm. Jockey St. Pía. Mu 
11S W . McCabo 
113 S . Banks 
108 S . Ilolecko 
$12.20 $ 5.20 $ 4.10 
4.80 3.60 
4.00 
Mess Ki t 
The Peruvian 
(&.ntllles 
Tiempo: 1.17 115. Ganador, jaca de 8 años, hijo de Tracery-Moneta I I I , y 
propiedad de M. B . Thompson. 
También corrieron: í l indóostan, Bi l l Blackwell, Without y Peceiver. 
C U A R T A CARRERA.—Premio $600.00—Para ejemplarés de 3 aflos y m á s . 
'Reclamable. Seis Furlones. 
Caballoe Tb«. Jocsey 8t. Pía. 91U 
. sacr i f i cado momentos d s s p u é s , y su 
¡ J o c k e y milagrosamente solo s u f r i ó 
j escoracionos en los labios y rostro 
sin Importancia . L a c a r r e r a f u é ga-
nada por T r u e A m e r i c a n , el gran 
favorito, al que s iguieron A n n i -
L y l e y J e w e l V. D. 
R e d legs, el caballo Polaco, y fa -
vorito de ia sexta, pudo d u r a r ape-
sar de sus "juanetes" y achaques 
de la qui l la para ganar 1 sexta, 
nda menos que a m i l l a y octavo, 
aunque el ganador es m á s conocido 
E n o r m e concurrencia p r e s e n c i ó a ( lu í í u e r a de loa T r ó p i c o s como 
la agradable fiesta h í p i c a ayer tar- "sprinter". E l segundo H i l l m a n C . 
de ce lebrada en Orienta l P a r k , d*6 la i m p r e s i ó n de probable gana-
predomln^ndo en pr imer t é r m i n o dor Iiasta l a entrada de la recta-
una extensa l e g i ó n de bellas damas á o n d e se dejaron sentir en é l las 
que rea lzaron con su presencia el 115 l lbra¿ . pero con esfuerzo da 
fascinante e s p e c t á c u l o . Ni una sola Perseguir seguidamente a R e d L e g s 
local idad del amplio grand stand Pudo aventajar para el p l a c e ' a 
estuvo ayar desocupada. E n el regio G a i l F o r l , otro inconsistente que 
Club Hou-je r e i n ó Igualmente extra- corresponde cuando no debe. Great 
ord inar ia a n i m a c i ó n , siendo en con- Northern hizo el papelazo. 
junto el ccontecimleto m á s br i l lan- Col l i s ion el favorito de la mutua 
te celebrado en los bellos dominios Pudo aventajar cerca de • la meta 
del Jockey Club en el presente a l l ider ^ s t a a l l í St. P a u l , que 
mi t in . d e b i ó ganar la jus ta s i lo dirige 
E l mejor grupo del programa otro en v -z de Gevlng. L o c a m o ce-
f u é a l post en la quinta , un han- r r ó u n a 'J'iena brecha para ahotar-
dincap a seis furlongs con premio se el t e r c - r puesto. Jocose de ocho a 
de $800, que se v i ó sensiblemente clnC0 30 P a r ó casi por completo en 
deslucida por el a c c i d e n í e acaecido 13 ú l t i m a media mi l la , d e s p u é s de 
a I r l s h E r i e z e , veloz "sprinter" luc lr b,en en los primeros tramos, 
con las ajdas de la s e ñ o r i t a S. J á u - Un extenso grupo de "malatobo 
regui , el que c a y ó pesadamente a ne9" f u é a l Post P a r a eI pr imer 
causa de un mal paso cuando se evento, que d e c i d i ó a su favor sin 
acercaba ! á p i d a m e n t e a l a meta co- mayor contratiempo ei semi-favorlto 
mo probaMe ganador, lanzando h B e S Pardon . Jacobean f u é de sus 
su jockey H u r n en una de las m á s contrarios el ú n i c o que l o g r ó acer-
espectaculaxes c a í d a s que se han c ¿ r s e l e . V r o r ese esfuerzo conquis 
presenciado en Orienta l P a r k . td con í a c i l l d a d el place delante del 
I r i s h Friez-e por la f rac tura de una tercero y favorito Boxood. 
de sus pacas delanteras tuvo que ser St Angel ina, e jemplar exceslva-
1 mente inconsistente, que en sus an-
i t » • * r teriores h a b í a hecho el perfecto pa-
u n c o a c n a m e r i c a n o e n s e n a r a re lazo" contra grupos aun infeno-
# res, tuvo abundante gasolina para 
n H Y P n PI1 S l l P r i a V n m a m a r r a aventajar en la hora decis iva al 
uüacü e n j u e t i d y u m a m a r t a favorlto dtí dlnero parej0 Shinc 0 n 
que por mayor margen a v e n t a j ó 
A N N A P O L I S , Meridan, 1. a l tercero Za iner de 10 a 1. Rold-
H . M. Splke Webb, coach de Sold con sedas de la importante 
boxeo de la Academia Maval de los c u a d r a d-í Mueller, v o l v i ó a que-
E s t a d o s Unidos, que e n t r e n ó al darse en <;i post para terminar a la 
team o l í m p i c o americano que f u é cola. B l a k Dinah de dos a uno nun-
a Amberes en 1920 y a P a r í s el . c a Pudo just i f icar ese honot. 
a ñ o pasado, ha sido Invitado a en- Mesa K l i , que en sus anteriores 
s e ñ a r el cftl lo americano de boxeo invariablemente se h a b í a despista-
en las escuelas y clubs a t l é t l c o s de do a l a entrada de la recta f inal , , 
Suec la y D i n a m a r c a durante el perdiendo con ello de ganar a infe-
p r ó x l m o verano. r iores contrarios , ayer pudo tr iunfar 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D Animes!1" í e r c e d a6 los ^ s f u e í ^ ^ d e 
. s u Jockey Me Cabe que la mantuvo 
[recta en ej momento opotuno. R e -
ice iver de dos a uno t e r m i n ó ú l t i m o 
i y muy lento. 
De pura suerte puede decirse que 
a l c a n z ó Hul lo su é x i t o en la cuar-
ta, pues aunque dir igida por P i c k -
aventajar a a T h e 
A l m o n e r s i este hubiera sido d ir i -
gido por otro m á s capacitado que 
el funesto aprendiz Me Donald . E s -
te no saofa a q u é r e c u r r i r , cuando 
Hul lo r e t í cerca de la meta y per 
A L M E N D A R E S Y M A R I A N A 0 
E s t a t a r d e , a l a s t r e s 
e n p u n t o , p o r e l c r o -
n ó m e t r o d e V a l e n t í n 
G o n z á l e z , c o m e n z a r á 
e n ' 'Afanend a r e s 
P a r k ' , e l t e r c e r j u e -
go d e l a ser ie d e t r e s 
e n t r e los a z u l e s t r a b u q u e r o s 
de A d o l f o L u q u e y los " E l e -
f a n t e s " d o m e s t i c a d o s d e M é -
r i t o A c o s t a . 
L o s m u c h a c h o s d e l " M a r i a -
n a o " v a n d i spues tos p o r e l 
d e s q u i t e d e l a p a l i z a q u e r e -
c i b i e r o n e n l a m a ñ a n a d e a y e r . 
f R O N T O N J A I - A L A I 
T a m b i é n b a j ó l a p a l o m a a n o c h e a l g r a n J a i - A l a i a v e r y a p l a u d i r el 
e n o r m e p a r t i d o d e l a H o r a G r a n d e 
H O Y N O P E O T E A M O Í É i T c Ó N C O R D I A Y L U C E N A 
G á r a t e y O d r i o z o l a g a n a r o n d e c a l l e j ó n a T a b e r n i l l a y J á u r e g u i , 
E r a n b l a n c o s y s a l i e r o n m o r e n o s . — L a H o r a G r a n d e se sus-
p e n d i ó por i n d i s p o s i ó n d e C a z á l i s M a y o r 
T a m b i é n los domingos, por la no- los blancoe T a b e r n i l l a y J á u r e g u i . 
che, ba ja la paloma a l J a i A l a i . S in 
duda tiene a l l í su dormitorio, que 
dicen todos los que ee visten de 
T a r t a r i n e s de Tarascones , y van de 
campo traviesa a cazarlas . E n el 
campo, la pa loma huye de los dis-
paros de los T a r t a r i n e s , cuando se 
sa lva de su metra l l a ; en el J a l A l a i 
no huye la pa loma; la pa loma baja 
al f r o n t ó n , a l l í duerme y al l í lucha 
contra el g a v i l á n y de cuando en 
cuando le da su picada boba en el 
E l a j e d r e c i s t a r u s o A l e k i n e I m i s m í e i m o chaleco. E n el f r o n t ó n , quedaron en 15 
e s t a b l e c e u n r e c o r d m u n d i a l 
contra los azules G á r a t e y Odrio-
zola, aunque esto de lo contra na-
die debe tomarlo en serio, pues en 
serio no hay contra m á s ser ia que 
la que dan los bodegueros. 
L a contra no f u é verdad, porque 
G á r a t e y Odriozola se metieron de 
tal manera con los blancos Tabern i -
l la y J á u r e g u i , que s in dejarlos to-
mar al iento los pusieron negros en 
todas sus dos totalidades. 
¡ A l a ; a l a cal le y de cal le! Se 
1.UKBS 2 D E F E B R E R O 
A 1.AS 3 118 ? 1S 
P A R I S , febrero 1. 
E l campeón raso de ajedrez Ale-
xander Alekine, con los ojos vea-
dados, ha establecido boy un nue-
vo record mundial en los anales 
del Jueg-o ciencia. Alekbine dió una 
exhibic ión de Juegros s imul táneos 
contra 28 amatenrs franceses, em-
pezando a las diez y veinte de la 
mañana de Isoy y terminando a 
las once de la noche. Ganó 22 Jae> 
ros, empató tres y perdió tres. 
A l terminar la Jomada, Alekbine 
parecía bailarse tan fresco y des-
pejado como cuando efectuó el pri-
mero de sus 800 movimientos, lo 
que equivale a menos de treinta 
movimientos por tablero. E l maes-
tro ruso Jugfó continuamente, sin 
descansar un instante. 
E n el torneo de maestros de 
ajedrez celebrado en New York el 
pasado abril, Alekbine Jugró con-
tra 26 contrincantes, con los ojot 
vendados, en otra exbibic ióc de 
competencias s imul táneas . E n di-
cha ocas ión terminó su Jornada de 
doce horas con dieciseis Juegros 
granados, cinco perdidos y oánco em-
patados . 
N u e v o C h a m p i o n e n l a V i b o r a . 
P r ó x i m a m e n t e se va a ce lebrar 
en la V í b o r a un nuevo Campeonato 
de base bal l en el que se d i s c u t i r á 
\\xi2k Copa que l l e v a r á el nombre d-jl 
' D r . J o s é Antonio L ó p e z del Va l l e . 
• I n t e g r a r á n este c ircuito los e ¡ub8 L I -
i ceo de B e j u c a l , L iceo de R e g l a , E s -
trellas Federales , F o r t u n a y Depor-
tivo C a l l e . 
lectora, c a r a de flor, y lector f e ó -
nietroi pero heroico, ya que me lees 
todos los d í a s muy de madrugada , 
la paloma es el que toma; el que 
toma la baja , y el que da. el que da 
logro, a quien denominamos gavi-
l á n . 
E l g a r i l á n , como pertenece a la 
serie de los sabios, que no eaben 
L o s gavilanes ee pasaron de listos 
y las palomas les dieron en la co-
corotina. 
L A H O R A G R A N D E 
O lo que es lo mismo, el partido 
fenomenal, casado para disputarlo 
en segundo lugar, lo que l l e v ó ano-
nada de la pelota, porque la pelota1 che al J a i - A l a i un l leno nutrido de 
tuvo, tiene y t e n d r á — l o s t e n d r á entusiastas palomas y gavilanes, na-
eternamente—sus profundos m i s t e - ¡ c i ó grande, gigantesco; pero no mu-
rlos, y a que la pelota es un arcano I r ió en el catre de muerte n a t u r a l ; 
m á s grande que los arcanos del 
amor, de la v ida y de la muerte; 
el g a v i l á n , repito, anal iza , estudia-
observa, c las i f ica y augura, y con-
forme a lo que augura ofrece. L a 
su v ida ee t r u n c ó en l a mitad, cuan-
do m á s p r o m e t í a . 
H a b í a n salido a disputarlo los 
hermanos Casa l i z , de blanco, con-
tra L a r r u s c a i n y Marcel ino. Y pe-
paloma, m á s a ú n . el bando de palo- loteando mucho, muy bien, con arres-
mas, que son las m á s , t a m b i é n estu-1 tos y g a l l a r d í a s propias de la alta 
dia, observa, c las i f ica y augura , y 
conforme a lo que augura, acepta 
o no se mete en l ibros de caballe-
c a t e g o r í a de las parejas , h a b í a n em-
patado en 2, 4, 5. 6 y 7; dieron el 
pr imer avance los Hermanos , po-
ría . Y la lucha, entablada entre pa- n i é n d o s e a quince; mas Iniciada 
loma y g a v i l á n desde que se inven- una gran racha de los azules, cuan-
t ó la cesta, es y s e r á la lucha é t e r - ' do se anotaron los 1 3 — ¡ s l e m p r j el 
na donde florece el i n t e r é s qu<? da s a l a o ! — R i c a r d o Casa l i z se ret ira in-
vida, da esplendor y da buenos di-1 dispuesto. 
ñ e r o s a las empresas. Unos d í a s la 
pa loma es engul l ida por el g a v i l á n , 
otros d ías , l a pa loma le pica en la 
cres ta al g a v i l á n . Y as í todos loa 
d í a s . 
Todo esto del descenso de la pa-
— ¿ S a l e ? 
— ¡ N o puede sa l i r l 
Se suspende el partido; se pelo-
t e ó el prorrateo; s a l i ó don P i z a r r ó n 
anunciando los nuevos dividieudos 
y los accionistas se fueron a co-
loma a su dormitor io del J a i A l a i , brar. 
d e b í a s e anoche, t a m b i é n , a que en i F u é una l á s t i m a , pues los 2S tan-
la H o r a G r a n d e se disputaba un tos consumidos no pudieron ser m á s 
partido entre un p a r y otro par de fenomenalmente peloteados. 
L o r e s de la Pelota. Y naturalmente , I Otra vez s e r á , 
h a b í a que verlos y que aplaudir los 
o s i lbarlos, que a todo tenemos de-
recho las palomas y loe gavi lanes . 




104 A . Plckons % 7.10 $ 4.70 % 4.00 
. . 111 McDonald • 9.40 6.10 
108 Carp/^ter • 11.00 
Tiempo: 1.18 2|5. Ganador yegua de 7 años, hija de Huon-Some Kld , pro-
piedad de F . Oardner. 
Tamtj'én corrieron: Brass Band, Slster Sue, Dustman, Judga Hlckman, Ha-
rana Kiectric y Neptune. 
QVINTA C A K R E K A . — P r e m i o $300.00—Para ejemplares de 3 anos y más .— 
Reclamable. Seis Furlones. 
Cabellos Lbs. Jockev S i . F i a . Sb. 
True Americi 
(Vnnie Lyle . 







% 5.50 % 3.70 % 3.00 
7.10 5.60 
3 ,30 
Tiempo: 1.Í8 1|5, Onador , Jaca de 5 aflos hijo de Manager Waite-True 
E>Iue, propiedad de Mrs. J . Dreyer. 
También corrieron: Ir ish Frieze, Cream P u í f ( Randals Koyal, Coral Ueef 
r Chile. 
S E X T A CAAKKRA.—Premio $700.00.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
lioclamable. 1 Mil la y Octavo. 
Caballo* Lbs. Jockey St. P l * . 81u 
Primer partido a 30 tantos 
Luz y Angela, blancos. 
Isabel y Carmenchu, azules. 
A sacar blancos y acules del cuadro 10 ^ ü i . " ? 1 
y medio. 
Primera qvlnlela 
Gárate; Ulacia; Guezala; 
EuHeblo; P i s t ó n ; Joaquín 
Segando partido a 3C taatoa 
Manolita y Gracia, blancos. 
Maruja y Consuelín, azules. 
A sacar Vlancoa y azu'^s del 10 1|2 
Sepnnda «nlnlela 
Paquita; Aurora; Angela; 
Encarna; Carmenchu; Lol i ta . 
d l ó por ello la c a r r e r a . Gal leon. 
superior t a m b i é n a riullo, pudo con 
m á s trabajo ganar el tercer pues-
to. Neptune d e s p u é s de par t i r mal 
tuvo que h a c y el recorrido por la 
parte exterior, donde no t e n í a "chan-
ce". L o s hooks cotizaron en esta 
100 a 1 h D u s t m a n nue d i r i g i ó en 
su debut el Jockey M. G a r c í a , re-
cien llegado de las C a n a r i a s . 
D E C A L L E A L A C A L L E 
He hablado m á s que catorce co-r 
torras de l a I s l a de Pinos, en el\ 
p r ó l o g o , porque jay-quesada! del 
primero tenemos la mar de poco que I 
decir, aunque sal ieron a pelotearlo 
L A S Q U I N I E L A S 
Don L u i s A l t a m i r a se l l e v ó la pri-
mera quinie la . Y l a segunda, A n -
gel. 
Hoy no peloteamos n i en Concor-
dia ni en L u c e n a . 
¡ N o s da la gana! 
¿ Q u é hubo, q u é f u é , q u é p a c h ó ? 
F e r n a n d o B I V E K O . 
A las 8 y l p. ra.. 
Red L e g s . 
^ i l lmar tC 
Eiáil F o M 
110 A . Peternel! 
115 S. Banks 
106 McDonald 
$ 4.50 $ 2.70 % 2.40 
1 3.30 2.40 
2.90 
Tiempo: 2.01. Ganador, Jnca de 7 años, hijo de Rock View-Starcadia, pro-
piedad de Mrs M . C . Keefe. 
También corrieron; ChrisUe Holters, Great Northern y Whippet. 
S E P T I M A CARKKBA.—Premio $700.—Para ejómplares de 3 años y más .— 
SfHnmaMe. 1 Milla y 1116. 
Caballo» LbB. Jociey St. Pía . Sh. 
98 McDonald $ 9.50 $ 5.00 $ 3.30 
. . 108 Gevlng 12.50 5.60 
108 Alien 2.60 
Jí iempo: 1.56. Ganador potranca de 4 años , hija de Hand Grenade-Mard of 
Ithlns. propiedad de F . R . Irv in . 
También corrieron: Jocose, Montillo, B i l l Head, Rog y Copyright. 
Tollision . 
Ft P a u l . . . 
¡.ocarno 
Primer partido a 25 tantos 
Pis tón y Eusebio, blancos. 
Urrestl y Gárate, azules 
A sacas blancos y azules del cuadro 10. 
Primera quiniela 
Lol i ta; Encarna; Carmenchu; 
Paquita; Angela; Aurora. 
Segundo partido a 30 tantos 
Sagrario y Petra, blancos. 
Angelina y Gloria, azules. 
A sacas blancos y azulea del cuadro 
10 y 1|2. 
Segunda quiniela 
Gloria; Consuelín; Petra; 
Gracia; Lol ina; Eibarresa . 
Tercor partido • 30 tanto* 
Lol i ta y Lollna, blancos. 
Maruja y M . Consuelo, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11. 
B E N E I A M L Í Q U I D A 
$ 5 . 4 2 
K N S U V E N T A 
ZiOS PAGOS D E A Y E B 
Primer partido: 
AxrrxiZff 
' S A R A Y A U R O R A . Llevaban 
, letos. 
. Los blancos eran Paquita y Cannen-
[chu; se quedaron en 24 tantos y lleva-
I ban 117 boletos, que se hubieran pa-
| gado a 22.84. 
58 bo-
" F I N D E I N V I E R N O " 
T o d o s los z a p a t o s d e l a e s t a c i ó n , h o r m a s n u e v a s c o n 
sue las d o b l e s c o m o es m o d a y d e toda c lase d e pie les y c o -
lores P r e c i o s s e g ú n los esti los y c a l i d a d e s , $ 2 . 9 9 , » 4 . 9 9 , 
$ 5 . 9 9 , $ 6 . 5 0 , $ 6 . 9 9 , $ 7 . 9 9 y $ 8 . 5 0 . 
De piel graneada de escocia, 
negro, amarillo claro, y amarillo 
oscuro, con doble pis-.i o sin él 
$ 7 . 9 9 . 
De piel c lara, también oscura 
y de piel mate negro. $ 5 . 9 9 . 
Primera quiniela: 
XVCAJUTA $ 4 . 6 0 
Tantos. E los . Dvdo. 
Lol i ta . . 
Paquita. . 
E N C A R N A 
Angela 
Carmenchu 













r Vundo partido: 
«Z.AVCOS $ 3 . 2 3 
S A G R A R I O y L O L I X A . Llevaban 103 
boletos. 
Los azules eran LolitA y Gracia; 
llevaban 23 boletos, que hubieron 
pagado a 13.23. 
degund» quíntela: 
V » A C Z / $ 6 . 1 7 
Tantos. Btoa. Dvdo. 
A L I N T E R I O R L O S R E M I T I M O S C O N 30 C E N T A V O S E X T R A P A -
R A G A S T O S 
P E L O T A B E N E J A K I 
B A Z A R I N G L E S 













Lolina . . .» 
Consuel ín . . «* 
G R A C I A , . . . 
M . Consuelo . . 
Josefina . . . . 
Eibarresa . . 
tercer partido: 
B L A N C O S 
M A R U J A T J O S E F I N A . Llevaban 51 
boletos. 
Lo» azules eran Eibarresa y M . 
Consuelo; llevaban 28 boletos y se hu-
bieran pagado a 13.08. 
$ 4 . 6 6 
E S E L R E L O J D E I M Y O R P R E C I S I O N . 
M A S E C O N O M I C O Q U E E L 
C U ñ D M T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A T I Ñ O Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S 13 F U R L O N S ^ . — P A K A I J E M P I . A l t KS 2>E 4 A S O S Y MAS.—PXEICZO $600 
H E N C I . S I HACI¡ 81 MKJOK 
CftteUoa *eao» Obiervadone» 
Henee 109 Su ú l t i m a fué en fango. 
Castfí la i 104 E n el Norte corrió bien. 
Jack Fot 113 Veloz, pero suele rajarse. 
l í o r l n g a . . . . , 103 Ha enterrado media Habana. 
Blue Dal© 113 Parece h.^ber perdidp su forma. 
Tubby A 11^ Observa la pizarra. 
También correrán: Shlngle Shack 113: Buzzy Saw, 104; Quincy Wood 118; 
Cloporte, »9; Acouchla I I , 113; Green Lrlar , 113; Llttle Hope 108- Jacobean, 
108; Spring Valo 108; Sagamore, 113 y Lummie W . , 98. 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
5 l ia rüRLOlTES.—PARA E J E 1 C P I . A U E S D E 4 A S O S T X A S P K B U I O $800 
OLI) S1NNTR COGIO SU POKICA 
0»*«Uoi» » — o » Obvervaclonea 
Cid Sjner 113 F u ^ colosal su anterior. 
L u s k 109 Hoy hará mejor carrera 
F t t ty Mao 108 Pudiera llegar más cerca 
Knot Graas 113 Con Prlbble no me gusta" 
¡star Court ,. . . • 113 E l trainer es sospechoso 
También correrán: James B . Brawn, 113; Hilloro, 104; Cantalñ TClnnai-neV 
109; Beg Pardon. 108; Crestwood Boy. 113; Helio P4rdner 108- Boxwood 108 
Hazel Dale, 103; Concoal, 104; Kathleen K . , 108 y Joe ckmpbell. 113 
T E R C E R A C A R R E R A . (Rec lamable ) . 
S E I S J - m i L O N E S . — P A B A E J E M P L A R E S D E T R 2 S ASOS P K E M I O $600.00 
COQUINA V A M U Y L I O I R A 
Cami lo» y - Q » OYw.t racione. 
Coquina 100 Resiste la distancia 
Lord Vargrave 113 E s un contrario fuerto 
v / h l i p * VH?.2, pero t a m l l é n se raja 
Etnel P 103 Pudiera ser la Mornr..Jo También correrán: Pink Tea, 103; R*ceiver, 99- Buckf. «• . ift7 y Scritch, 109. c . ísucko 99: Starmatia, 10* 
C U A R T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S r U R I . O M E S . - P A R A E J E M P I N E S D E 4 AÑOS Y X A S . - P R K M I O $700 
J E R O B O A M E S DA C L A S E A Q U I 
O b . e r v , e l « » . . 
S p U u é ; w : : : : : : :: : : Í J i i S S ^ 
También correrán:' Cuba Encanto. l O ^ ^ T h e ^ U ^ r , " ¿ f f y ^ e p t u n e , 10.8. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( H A N D I C A P ) 
- P A R A E J E l t P D A R E S D E 3 A5<OS Y J C A S . - P R E M O $800 
E O B C O K B I E > A P R E N D I Z 
y*B0* Obierradoaw 
5 1.2 P C R L O I T E S . 
{•fter Br¿wn . . . . m S o í S S ^ " fí 
I-anger Cross 97 Corta DBr« « t ^ ? luear-
También correrán: Coral Reef. 106 y J e w l l ^ y " g ^ i p ^ f ' 
S E X T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) 
1 K X L L A Y 70 Y . — P A R A EJEMPDA»ES D E 3 A S Q s Y M A S ^ - P R E M I O $700 
ROYAD CROWN E S DA C L A S E 
CaW^O^ »"<>« Ob«erT.c lo«e , 
Loynl Crown no Debe vencer \ esto'. 
^ccidenta u o Hoy puede ^ . «u d r ' 




A f i O X C I I 1 D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
E n l a R e g a t a d e E s t r e l l a s G a n ó e l F o r t u n a l o s T r e s P r i m e r o s L u g a r e s 
" A t l é t i c o d e C u b a " y " V e d a d o T e n n i s " e n u n M a t c h d e B a s k e t 
C O N G R A N B R I L L A N T E Z F U E I N A U G U R A D O A Y E R E L 
C A M P E O N A T O D E B A S E H A L L I N T E R - F A C U L T A D E S 
L a n z ó l a p r i m e r a b o l a e l i lus tre R e c t o r d e l? U n i v e r s i d a d y l a b a n -
d e r a d e l c l u b c h a m p i o n f u é i z a d a p o r e l d o c t o r C l e m e n t e I n -
c l á n , P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a 
L E T R A S Y C I E N C I A S L E V A N T O L A S C O R T I N A S C O N U N R U I -
D O S O T R I U N F O S O B R E D E R E C H O 
Puede sentirse satisfecha la Comisión 
Atlét ica Universitaria 'Je su éxito de 
ayer tarde en el Stadium Caribe al inau-
rar el Campeonato Inter-Facultades. 
Bien es verdad que el tiempo se mos-
tró espléndido, claro y fresco,^ un día 
d einvierno cubano en gue el cielo es-
taba azul turquí y di i fana la a t m ó s -
fera como un cristal . 
Acudieron la s f a m ü i a s al Stadium 
sabiendo que iban a es'ar con relativa 
comodidad debido a las condiciones en 
alegre comienzo de un campeonato de 
base ball entre estudiantes. 
E l Dr. Hernánádez Cartaya lanzó des-
de la "lomita" el primer strike, una 
curva un tanto elevada, piro que pasó 
"rompiendo"' el home p ía te . No qbstan-
tc haber regalado el pitoher Andino sie-
te transferencias a la inicial , tuvo el 
control necesario para amarrar coro en 
los momentos "angustiosos, ganando asi 
el Letras y Ciencias, que también supo 
ligar sus hits con hombres en bases. 
que se halla el stand, del qua sólo se "como ocurrió en el tercer Inning al es-
inuestra la techumbre y toda la esquelé- tar las tres almohadas ocupadas y ser 
tica armazón de acero, pero los activos limpiadas por un tubigger. 7n resu-
y celosos señores de Ja Comisión quajmen, una tarde deliciosa y un magnl-
preside el doctor Clemente Inclán, hi- fico juego inaugural de campeonato de 
cieron todo lo posible para que esas 
familias se sintieran lo más conforta-
ble en palcos Improvisados, como en 
efecto resul tó . Lindís imas damitas que 
en gran número ocuparon esos asientos 
fueron obsequiadas por eí. Dr. F i f i Bock 
con belas y fragantes flores, siguiendo 
en ello la costumbre galante del actual 
presidente de la L i g a Inter-Facultades, 
I r. José A . López de \ralle quien rea-
lizó tan s impát ico homenaj* floral a 
las damas en Víbora Park presidiendo 
él el campeonato Intar-Clubs cuando 
habla paz y unión en el amateurismo 
cubano, y sus dos mitades no estaban 
como están ahora; la universitaria por 
un lado y la unionista por el tro. E n -
tonces esas dos mitades formaban un 
solo gran bloke, y el Dr. López del V a -
lle desgranaba sus flor?s sobre las be-
llas que acudían al ground vlborefio en 
sus grandes festivales de base ball . 
L a primera ceremonia en efectuarse 
dos teams inter-facultades. 
Gnillermo P I . 
Véase el score. 
D E S E C H O 
V. C. H. O. A. E 
J . R . Cabeza, cf . 
L . Monzón, rf . . 
E . Ochoa, ss . . . 
J . Pujol, Ib . . . 
J . Castillo 2b . . 
P . Cabada," If . . . 
O. Pina, 2b. . . . 
A. Varas, c. . . . 
A . Herrera, p .^, , 
A. Lanier, x . . , 













Totales. . . . 33 2 8 24 10 
L E T R A S T C I E N C I A S 
V. C. H. O. A. E . 
S. Maclas, cf 
resultó la de izar la bandera en el asta D . Fuente fr ía ss 
del center field, la del club champion 
Jntor-Facultades, que lo fué el team de 
"Derecho" el año pasado. Cúpole la 
suerte de elevar tan glorioso trapo al 
aire al D r . Clemente Inclán, rodeado 
del Héctor de la Unlvarsldad, Dr. E n -
rique Hernández Cartaya, D r . López 
del Valle, Dr. Bock Dr. Oscar Ortlz, 
y un sinnúmero de caribes y simpatiza-
dores enragé que allí estuvimos para i 
testimoniar nuestro afecto a la glorie-
ta Alma Mater. 
Después del izamiento de la bandera, 
cuando ya estaba el paño de forma 
triangular y color rojo, con letras blan-
cas, donde dice " D E R E C H O " , Champion 
1924" danzando con la brisa a l lá en lo 
Rito, los muchachos al pie del largo 
n-.ástll entonaron vibrantes cheers, de 
los que fué como siempre, leader el 
Incomparable César Sánchez que' es, 
r ..mo el gran "Washington, el primero 
pii los sports, el primero en la Unlver-
^ dad, y el primero en el corazón de las 
i;irlbitas. Algo destflgurado el s ímil , 
pero puede pasar al ser reseñado el 
L . Bizarro, Ib . . 
L . Cabal, 3b . . . 
O. Parr,x2b. . . . 
M . Jerez Mesa, If . 
C . Fernández, rf . 
A . Figarola, c . . 












31 6 8 27 12 7 
Anotación por entradas 
Derecho 100 000 100—2 
^tras y Ciencias . , 003 300 000 6 
Sumario 
Two bagger: L . Monzón, Andino 2. 
Bases robadas: Mesa, 2; Maclas, 1; 
Plzarro, 1. 
Bases por bolas: por Andino, 7; por 
Herrera, 2; por Cabada, 3. 
Struck cuts: por Andino, 9; por He-
rrera 4; por Cabada, 2. 
Thr'ee Bagger: Figarola, t\ 
Dead balls: Andino, %• Cabadn, 1. 
Umpires: B . Baró, home; Sánchez, 
bases. 
Tiempo: 2.15. 
Anotador: José Martel. 
S e p i d e q u e A r a m i s d e l P i n o 
c o n t i n ú e s u c a r r e r a d e p ú g i l 
Por fa'.ta de espacio ti "Jamos de 
publ icar ayer l a car ta que a con 
t i n u a c l ó n rubl icamos , y en la que el 
conocido sportman anara ajado, se-
ñor G a s t ó n F e r n á n d e z , pide en nom-
bre de muchos f a n á t i c o s que el bo-
xeador cubano Arara i s del P ino 
vuelva a l r ing, pues se le cree con 
chance para representarnos digna-
mente en el torneo e l iminatorio 
que se n a r á p r ó x i m a m e n t e en New 
Y o r k para buscarle d u e ñ o a la fa-
j a que ha dejado Benny L e o n a r d . 
Dice a e í : 
Aspecto g r á f i c o de la i n a u g u r a c i ó n del Campeonato I n t e r - F a r n U a des en el Stadium univers i tar io en l a tarde de ayer domingo. A q u í te-
nemos a los dos clubs que conremlieron, L e t r a s y Cienc ias , y Derecho. A d e m á s a l D r . Clemente I n c l á n , presidente de la C o m i s i ó n A t l é r i c a 
U n i v e r s i t a r i a , en los momentos dfi i zar la bandera del c lub c h a m p i c i en e l asta del center f ield. A l D r . E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a , Rec tor 
de l a Ün i l rer s idad , lanzando la ¡o i mora bola e inaugurando el juego y el campeonato. Y u n d e s f ü e de los players y elementos directores ca-
ribes camino del center f ield. 
E L " A L M E N D A R E S " C O N F U N D I O E L D I A D E A Y E R 
C O N E L A Ñ O N U E V O D E L O S C H I N O S , Y S E D I O 
G U S T O D I S P A R A N D O C O H E T E S D E T O D O S T A M A Ñ O S 
L A C O P A " M A N O L O C A R R E J O " S E E N C U E N T R A 
D E S D E A Y E R E N L 4 S V I T R I N A S D E L F O R T U N A 
D e l l s s e r y O r t e g a t r i p u l a r o n a l " C o r s o " d e m a n e r a m a g i s t r a l d e m o s -
t r a n d o l a c a l i d a d d e l y a t e sa l ido d e l a s t i l l e ro c r i o l l o 
E L " F O R T U N A " D E R R O T O A l " R 0 V E R S " C O N E L 
S C O R E D E 2 P O R 0 , Y L O S " 0 U M P I S T A S " A L 
" V I G O " P O R L A A P R E T A D A A N O T A C I O N D E 2 x 1 
al Astillero Crio Bráciles balandros en número de nue-, lio que ha construido con maderas nré. 
ve hicieron el recorrido desde el río closas del país estos ligeros y Ifndtsi 
Almendares a la Playa de Marlanao • mos balandros. L a copa oue llev. i ) 
y vuelta a lugar <le arrancada, d á n - , nombre de Mabuya, y que fué donada 
r'ose la salida a las nueve de la ma- por el señor Manólo Carreño se en^ 
fiana con buena brisa y una mar per- I cuentra ya confortablemente en las vi 
fectamente tranquila, como en un día : trinas del club Fortuna, guardadoras 
del mes de junio o agosto. E s t a vez I de muchos y gloriosos trofeos 
le tocó en suerte al Fortuna salir por I E l resultado de la regafa ñor ord^n 
la puerta grande, y nada menos que y tiempo invertido por los vates p« 
en los tres primeros lugares, romplen-1 el siguiente: 
Balandros Club 
Corso Fortuna S. C . 
Kolo Fortuna S . C . 
Aurrera Fortuna S . C . 
Oavil^fi Habana Y . C . 
•'iiayabo Habana Y . C . 
Mabuya Vedado T . C . 
Slboney Vedado T . C . 
<"orua Vedado T . C . 



















F R O N T O N J A I A L A I 
M A R T E S 3 S E F E B R E R O 
A L A S 8 12 V . M . 
Primer partido a 25 tantos 
Juanito y Aristondo, blancos. 
Gárate y Llano, azules. 
A sacar del cuadro 9 1|2. 
Primera quiniela 
Cazalis Menor; Gómez; Larruscaln; 
Marcelino; Juarist l ; Mart ín . 
Segv.nrlo partido a 30 tantos 
Juaristl y Machín, blancos. 
Elola y Teodoro, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1¡2. 
Ssgunda qninitla 
Ansola; Tabernilla; Larrlnaga; 
Jáuregul ; Angel; Odrlozola. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
(Por el üia» 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 3 . 5 5 
G A R A T E y O D R I O Z O L A . Llevaban 104 
loletos. 
Los blancos eran Tabernilla y -Táu-
regul; llevaban 95 boletos y se hubie-
ran pagado a $3.86. 
Primera quiniela: 
A L T A M I R A 
Cazalis Mayor . . 
Gómez 
Aristondo . . 
A L T A M I R A . . . 
Machín 
Abando 
$ 6 . 3 8 














$ 2 . 1 9 
H E R M A N O S C A Z A L I S . Llevaban 182 
boletos. 
Los azules eran Larruscain y Marce-
lino; llevaban 175 boletos que se hu-
bieran pagado a $1.76. 
Segunda quiniela: 
A I 7 G E L $ 5 . 0 8 
Tantos Btos. Dvdo 
Larrinaga 
Ansola . . 















E s t a n o c o h e s e r e ú n e l a 
L i g a I n t e r - C o l e g i a l d e 
B a s e B a l l 
i - í ira tomar acuerdos a e n m -
tivf.s y dar comienzo el campeo-
nato I n t e r Colegial de Baso 
B a l l , se r e ú n e n esta noche a 
las nueve en la Sociedad C u b a -
na d e Ingenieros, Monsernate 
n ú m e r o 4, los s e ñ o r e s que inte-
g r a n l a L i g a con los delegados 
d© los c^ubs que han de p a r t í -
c ipar en l a contienda. S e su-
pl ica a los interesados no dejan 
de as i s t i r . 
E l M a r i a n a o e m p e z ó b i en , p e r o c u a n d o R o g a n a p r e t ó , q u e d ó r e d u c i -
d o a l a n a d a . — 2 3 hits b a t e a r o n los azu le s . — M e n o s J o -
s e í t o R o d r í g u e z , todos los d e m á s d i e r o n hi ts , — M a c k e y 
y A l i e n d i e r o n c u a t r o c a d a u n o 
T a lo dije en otra ocasión, pero hoy , cuatro hits y haciéndole tres carreras, 
vuelvo a repetirlo: E l Almendares con pero esa que parecía ventaja para el . 
Rogan en el centro del diamante es team de Mérito Acosta se redujo a la 
casi Invencible, y hasta creo que se' nada cuando el pltcher almendarlsta • 
pudiera suprimir el casi . Ayer domln-1 "entró en calor". 
go por la mañana se demostró nueva- ' D e s p u é s del primer Ining, y a j á -
mente eso que hace algunos días ase- j cepción del noVeno acto, en el que dle-
guraba. ron hits Chano y el debutante Berdle-
L a novenita del Marianao se apro-. la, en ningún otro momento pudieron 
vechó muy bien en el primer Inning i dar más de un hit por inning los ma-
de la debilidad de Rogan, l igándole | rianenses. 
Los azules hicieron la carrera de la 
[quiniela en el^ Inning inicial y en la 
quinta entrada se encendió el paquete 
de cohetes y con media docena de 
L _ _, - _ __ — n U n v n m m f í n n n ellos se anotaron media docena de ca- 1 
O O X e O y P r O D a r a Q U e t i e n e i rreras, haciendo salir del box a Z a - , 
bala, por quien sacó la cara Pederron- j 
te. ' 
Este muchacho acabó bien el quin-; 
. to acto. Hizo abanicar la brisa a Tho- ' 
I mas y obligó a Rogan a ievantar un 
palemón para Marcelino Guerra, pero 
.^.^r^^f^.-^^ P o r f í a \T r a i r n v a en el inning siguiente Iniciaren otro 
os p r o m o t o r e s r a r g a y ^ a i c o y a ataque log |lniendari8tag y con cinco, 
C o n s i g u i e r o n C o n v e n c e r a l M o s q U C - hits y un error de Lopito, lucieron I wf iMQwwvu ^ .̂í. i ,01000 carreras mas. 
tero p a r a q u e v u e l v a a l r i n g i Ahí no paró ei castigo. E n el octa-
•.ww ^/«iu H a | vo ep¡so<ii0 Mackey y Lundy dieron 
l " • 'sendos hits v ellos motivaron dos ano-
A r a m í s del Pino v o l v e r á de ijU -̂ taciones, que no fueran las ú l t imas 
Muy oportuno. 
E l finalizar y la noche. 
Para una próxima., dejamos algunos 
'comentarlos'" de árbltros, jugadores y 
JI E Z D E TiIN KA. 
A r a m i s d e l P i n o r e g r e s a a l 
 p o b a á q u e t i e n e 
c o n d i c i o n e s c h a m p i o n a b k s 
E c u a d o r , e l g o a l k e e p e r d e los " i n g l e s e s " se l e s i o n ó e n u n e n c u e n t r o 
q u e tuvo c o n N o r b e r t o . — E l d i m i n u t o W e i s s f u é q u i e n m á s . 
l u c i ó e n e l p r i m e r p a r t i d o d e los d e P r i m e r a C a t e g o r í a 
D e s p u é s del consabido peloteo entra^ Cuando la noche anunciaba su llegada 
los segundones España-Gljonés . de los ¡f inalizó el match, 
cuales vencieron los español l s tas con 
un 2x1 alleron al cuadrilátero balom-
pédlco los "Osos blancvts" del Fortuna 
y los azul-grana del Rovers, E l resul-
tado encabeza este escrito, y tratar de ¡públ ico , 
narrar jugada tras jugada, es ocupar j A esperar 
m á s lugar del que disponemos, aunque | 
resaltaremos los "puntos" que más se 
hicieron admirar entre los e scas í s imos 
f ié i s que ayer asistieron al templo del 
ta lón redondo. 
Venc ió el Fortuna porque en la ba- ¡ 
hmza balonll demostró m á s peso que j 
los siempre animosos equlplers seml-
br i tán lcos . 
Empezó el partido con el dominio | 
aplastante del Fortuna, transcurrió el ' E s t a n o c h e V o l v e r á a l l e n a r s e el 
partido con el Idem de Idem y finalizo , 4< , . _ 
con un embotellamiento notorio. 1 t loor d e l a bai le p a r a p r e s e n c i a r 
E n la primera mitad la labor del . e l s e g u n d o c h o q u e de A t l é t i c o 
cuarteto, Ecuador. Tomás , N ico lás e, V e d a d o T e n n i s 
islop, fué enorme y lograron silenciar! > ^ C i a O o 1 enills 
los shooteadores del aristocrát ico Ma-
lecón. ¿Qué mejor demostración? 
C r i s t i a n o s y M a r q u e s e s s e 
e n f r e n t a r á n e s t a n o c h e c o n 
l o s Y a t i s t a s y A n a r a n j a d o s 
H a b a n a , e n n o 31 1925. 
S e ñ o r Gui l l ermo P i , C r o a sra de 
Sport del D I A R I O D E L A M A R I N A 
E s t i m a d o s e ñ o r : en mi nomhr: . y 
en el de los n u m e r o s o á f a n á t i c o s i ' i e 
suscriben estas l í n e a s , le ruege se 
s irva darles publicidad en su .nuy 
l e í d a s e c c i ó n de sports, y a que nuc-t.-
tras manifestaciones expresan el sen-
timiento de la inmensa m a y o r í a de 
los admiradores del v i r i l sport en 
Cuba. 
Suyo *affmo. y agradecido. 
l i emos seguido con i n t e r é s las 
gestiones que se rea l izan en New 
Y o r k para veri f icar un torneo e'i-
niinatorlo, Invitando a todas las na-
ciones con objeto de que e n v í e n a l 
mejer de sus l ight weighs a que 
compita por el trono que deja va-
cante Benny Leonard a l re t irarse 
del r ing . 
Sin apasionamientos de n i n g ú n g é -
nero y s in que en ello inf luyan '.as 
s i m p a t í a s que sentimos hacia el va-
liente mosquetero, A r a m i s del P ino , 
el glorioso muchacho surgido de ¡as 
filas anaranjadas , creemos que r.o 
es po8ib:e prescindir de él en una 
competencia de esa clase. A r a m i s riel 
Pino ha demostrado s iempre sus tun-
diciones excepcionales para el pu^i-
lismo y los f a n á t i c o s v e r í a n con ho.'i-
(3o disgusto que se prescindiera de 
H en una competencia de esa cl ise.; 
Sabemos que el valiente mosque-
tero t o m ó la d e t e r m i n a c i ó n de ale-
jarse del boxeo y que no ob^ati ie 
continuar su entrenamiento no de-
sea volver a meterse en el cuadra-
do de c u e r d a s . . . Pero , a q u í viene 
nuestra p e t i c i ó n : nosotros v e r í a m o s 
con el mayor gusto y le q u e d a r í a -
mos por e^lo' muy agradecidos, que 
usted Inf luyera en el á n i m o de A r a -
mis para que real izando un sacr i -
! ficio por el prestigio sportivo de C u -
i ba, a la que puede dar mucha glo-
i ría en el extranjero , abandonara su 
l retraimieno y se decidiera a volver 
al r lngg, satisfaciendo as í el Jesso 
¡ de mil lares y mil lares de admirado-
i res suyos. 
Perdone, s e ñ o r cronista , que dif-
traigamos su a t e n c i ó n , pero :.i;ed 
mismo, interesado en el aupe del 
sport en C u b a , creemos que rec ib i rá 
con agrado esta s u g e s t i ó n e influi-
rá t a m b i é n personalmente para que 
Aramia vue lva a colocarse los guan-
tes de pelea. 
Grac ias anticipadas de sus admi-
radores, 
G a s t ó n F e r n á n d e z , en nombra de 
m á s de cien f a n á t i c o s . 
por G a s t ó n F e r n á n d e z y otros fana- tadas en el score. 
ticos, fueron en busca del Mosque- E l Almendares batió en e5/* J.ue8o 
: ' , t i„,..r„ «rmfprpn.Mfl ^ record de hits. E n total bateó 23, 
tero y tras ú n a larga conferenaa y JogeIto RodrígUez todos los 
consiguieron que é s t e depusiera f̂ u ¿ernág batearon horrores; Alien y Mac-
fíMWwA 'key dieron 4 cada uno. E n fin, que 
jse pue'de decir que los azules no ju-
• garon ayer por la mañana, sino que 
Pero entonces s u r g i ó un nuffvo tuvieron una buena práctica al tat 
inconveniente. Cuando A r a m i s JT Acontinuaclón va el score: 
Char les Pi t ts , aquel grandioso bo- j 
xeador austra l iano se enfrentaron en 
él r ing de la A r e n a C o l ó n , e l Mos-1 
quetero q u e d ó Inút i l de su d e r e c ü a , ! 
al dar un golpe en falso sobre la Dreke, i f . 
humanidad del boxer austral iano. j l o y ¿ V . 
A r a m i s f u é a los Es tados Unidos , char lés ton . cf 
d e s p u é s de haber tratado en vano Mackey, c. . . 
de curarse en su patr ia , y a l l í , en íj^omás.8 if.'.' 
la t ierra del Dol lar , l o g r ó devolver Rodríguez, Ib . 
á su mano la fortaleza de que a n - Rogan, p. . . 
tes h ic iera gala en sus luchas en •el. Totales 
r ing. 
E s t a noche el floor de Basket de 
^vu . ^4,̂ .« '0k= oKri^ra ' los Antiguos Alumnos de la Sal le . 
K o ^ . Í e l l ^ r ^ r ^ o ^ t o d ^ ^tuado en la elegante residencia 
A L M E N D A R E S 
V . C H . O. A. E . 
contendientes Iranqi "marras". 
Segundo tiempo. . | b Crist ianos en el segundo, es-
I„os "hilos' del veterano Mr. Camp- ». i i • i 
. „ t„„Q ¡ t o s matches los que m a r c a n el mi -
esta noche T igres y 
: Marqueses en el pr imer juego y L o -
A l a s 1 0 a . m . d e h o y , J u n t a 
d e l a L i g a G e n e r a l d e B a s e b a l l 
Hoy lunes, a -as 10 de la m a ñ a r a . 
i habrá j u n t a extraordinar ia de la L i -
ga Genera l de Base B a l l . para "ra-
l a r de asuntos importantes del ac-
1 tual Campeonato. 
T a m b i é n se t r a t a r á en dicha j u n -
ta, de la c e l e b r a c i ó n de una Sorie 
| entre dos clubs, uno cubano y otro 
: americano, y de la o r g a n i z a c i ó n de! 
j " D í a L a n d i s " . en honor del Alto C o -
misionado del Base B a l l americano. 
B a n q u e t e a l o s b i l l a r i s t a s 
a m a t e u r s d e l C e n t r o G a l l e g o 






C R E M A t A F E I T E S E BIEN» CON COMODIDAD, W & F R E C U E N C I A l i t ó Y R A P I D E Z ^ M S í 
M e n n e N 
M á s , la C o m i s i ó n Nacional de "Bo- ¡ 
xeo, estimando que A r a m i s no e s l á ; 
perfectamente curado de su l e s ión , ' -López , 2b. . . 
|« exige que. antes de presentarse g J Í S S f t » ! ? . ' 
en un s tar bout. demuestre en un Fabré óf. . . 
semi f inal , que e s t á perfectamente correa. 3b. . . 
curado. M á s . Bargas y Caicoya es- oóme*. i b . . . 
t á n dando ya los ú U i m o s pasos pa- ^ ^ e n a s . c . . 
ra enfrentar a A r a m i s con un gran zabala, p. . . 
light weight cubano, para ^ e l u r - M. P ^ ™ ^ ' 
go, s i vence, rete por el t í t u l o de Berdielai r I . . 
peso ligero a C i r i l i n Glano, el actual Arango ,x, . , 
Poseedor de la faja . l ^ S n d ^ xx.' 
. . 46 15 23 27 11 1 
M A R I A N A O 













M - 4 3 3 9 S P O R T S 
bell aprestáronse a l a lucha con tena-
cidad y entusiasmo a fin de lograr que ¡ 
el ¡'palomar" de Ecuador continuara i n - | Peonato-
muñe a todo intento d . "perforación." L o s Vcdadigtas e s t á n ansiosos de' 
Tan só lo transcorrleron S H R D L U ü U O P U P 
tos de este half, cuando Norberto rea-1 ' , ? . , . 
, za una aparatosa entrada al guarda-' l egue este segundo juego con 
meta "Ingiós", al tiempo de recibir és te £ T i g r e , de A t l é t i c o los mucha-
un "globlto" de.Borrazas I I , y se lesio-i chos de la calle de C a l z a d a y doce 
na é s te últ imo gravemente. ¡ q u i e r e n vengarse de la dejrota que 
Avllesu el artista del balón, corolen- f u t i e r o n . manos de los T igres en 
do el ala derecha, f u i favorecido con! ^ noche inaugural , 
ia des ignación de Jack para sacar la I Aque l d í a jugaron a "matarse" 
"cara" por Kcuador y empezó su obra \ pero la Stlf-rte no estuvo con ellos 
de enviar "certificados" y dieron los' y perdieran por el estrecho margen 
dos goals fortúnalos , el primero por de un pun4 o. Por otiti parte, y a los 
obra y gracia de Mosquera y el según-1 Tennis tas con el triunfo sobre la 
do de Borrazas Petlt en un escalofr ían- ¡ Y . M. C . A . , el pasado viernes 96 
te remate. 's ienten muy dispuestos a la lucha 
L a "obrita" estaba realizada. y e s p e r i n continuar una larga era 
Fortuna^ 2; Rovers, o. \ ¿ e t r i u n í í s que han de l levarlo ha -
Asf f ina l izó . j c ia ia con iu i s ta del pennant naclo-
Los fortúnalos , aunque no dieron la | naj 
exhibición de facultades que la cátedra' £ o s A t l é t i c o s por o tra parte tara. 
les señala, lograron hacer brillar l a . b i é n e g t á n . eacclopando y no oule-
cnorme labor del d^ inuto ^Vels, el Co- ren er 
rrlng de Avllesu, el M.ootmg perfecto ello leg ' * * 
de Katzen y la defensiva de Carlos: campeonato. Valdes-•Díaz cuando a defender un goal se pro-
pone . 
Los ingleses, ^qué más pedirles en 
pares, su es tre l la , Sotolongo, R o d r í -
guez K n ^ - h ; y F e o saben que tienen 
d e m ^ s t r a c i ó T l e V u Vego" q ^ lucharon S H R D L U U U P P P 
Totales . . . . 32 6 9 27 1( 
Anotación por entraflaa 
Almendares 100 064 C22—15 
! Marianao 300 100 101— 6 
S U M A R I O 
Three base hits: Charlés ton . 
Two base hita: Estrada; Rogan; L u n -
dy: Hernández. 
Saeriflce hits: Rogan. 
Stolen bases: Guerra; Lundy; Mac-
key . 
Double plays: Quintar!1, a Gómez; 
Quintana a López a Gómez Correa a 
Lpez a Gómez; Rogan a Lundy a Ro-
dríguez: Tomas a Rodríguez . 
Struck outs: Zabala 0; Rogan; Pe-
demonte. 
Bases on balls: Zabala 4; Rogan: Pe-
demonte. 
Time: dos horas 15 minutos. 
Umpires: González (home) Magrlñat 
(bases) .• 
Scorer: Hilarlo Fránqulz . 
Observacjones: Hits a Zabala: 11 en 
6 un tercio y 20 veces al bat. 
i x bate por Pedemonte en el fove-
' no; xx bateó por López en %l i.oveno; 
xxx bateó por Berdlela. 
tes al "trapito"? 
O L I M F I A - V I G O 
Tanda final. 
Match aburrido. 
con los probables campeones y asplrán- una r u d a tarea esta noche, pero 
I ellos l u c h a r á n siempre pensando 
' en el v iejo lema a t l é t i c o y mucho 
! t e n d r á n que jugar los marqueses 
' s i quieren vencerles. 
E n el segundo juego de esta no-
i che, aparecen s e ñ a l a d o s para com-
L a s «medias rojas alinearon un once pet ir los f)Veg de la y M- c A , 
cojeando por todos los costados. F a l - del j j , Y a c h E ¡ ¿ f * 
taba Más, Díaz y Torres. Agreguemos „.,„„j cm-u^i 
a estas faltas a Diez regando de Inte-1 ^ ° 8UCede 10 miSmo ^ue el ante-
rlor, a Pinilla de back y la vejer de I T' ,̂ . . • 
j o r r í n . L o s Cris t ianos tienen que demos-
Kl Vigo, como siempre. i t rar hov I " 6 son "los toros" del 
Regular nada m á s . | campeonato y que la derrota sufr i -
E n juego y a l ineación. i d a ú l t i m a m e n t e no ha sido nada pa-
Brañas fué el que anotó el pr imero ' ra e^os-
de l a , quiniela en un penalty y F r e i r é ' D a u v a l , Sorsoro y A z c á r a t e , , van 
ei segundo de un buen "bataclánlco". ' <^sPuestos esta noche a seguir de-
Los dos en el primer half. mostrando sus amplias facultades y 
T a favor de viento. ; para haoar tal tienen que detener 
E n la segunda mitad los roji-blancos i a l Y a c h t que tiene tres jugadores 
de rayas anchas, lograron llevar al nu- (Cuco Morales, San Pedro y Sangui-
merador el que los fans le titulan el d e ' l y ) que ion tres verdaderas m u r a -
la "honrilla" de un buen tiro de P é - ! l ias . ' * 
Si a esto agregamos que los L o -
E s t a noche t e n d r á efecto como 
oportunamente ^nnnclamos el b v j -
quete 'iue celebran los bi l lar is tas del 
Centro G a l l e g » que tomaron parte 
en 0I v.'tlmo ó u n p ó c n a t b . 
A l mismo a ? I s ; i . a n como Invitados 
de hono-, el P r é n d e n t e de la S io-
c i ó n de Orden, s e ñ o r J o s é Pardo 
l l e r m i d a . los campeones F r a n c i s c o 
j J o s ¿ J i m é n e z . Antonio Ortlz y 
i iuestm c o m p a ñ . v . - R a m ó n de Diego. 
A las nueve ie 1¿ noche. 
E l P a n A m e r i c a n e s C h a m p i o n . 
Y a t e r m i n ó el Campeonato Ini<ir-
Pocial que con tanto é x i t o se V3nía 
celebrando en los terrenos del LJJjiJi 
F e r r o v i a r i o en L u y a n ó . Y t e r m i n ó 
con el triunfo del P a n A m e r i c a n nie 
v e n c i ó en el match f inal a l Boya l 
B a n k . E n nuestra e d i c i ó n de m a ü . i -
na. nuestro c o m p a ñ e r o E d u l f o R iiz 
d e t a l l a r á . 
leaders, >a pueden ustedes imagi 
bos e s t á n dispuestos a seguir de 
narse q u é clase de B a r k e t se juga-
rá esta n^che en el floor de la S a -
lle. 
Una p e t i c i ó n . . . . 
Hace d'as, el c o m p a ñ e r o Font , 
p i d i ó al « o m i s i o n a d o dé l sport, se-
ñor Coronado, que procurara cons-
t ru i r un amplio palco donde los en-
cargados de hacer las r e s e ñ a s de 
los juegos, los chicos J e la prensa, 
'uvieran amplio campo donde poder 
ver bien y t rabajar c ó m o d a m e n t e . 
Nosotroa queremos un imos a esa 
j u s t a p e t i c i ó n ; en los juegos que 
han transcurrido hemos tenido que 
verlos unas veces mal sentados v 
otras de p i é porque el numeroso pú-
blico que acude invade completa-
mente lar, gradas. Y o creo que l a 
U n i ó n o üu representante en el B a s -
ket, el Comisionado Coronado, que 
es a la vez c o m p a ñ e r o en la prensa 
y sabe los sinsabores que se pasan 
por bucar una buena r e s e ñ a , deb^ 
unir dos ra l cos de los de arr iba 
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' ^ ^ . ^ ^ " ^ J n O y i s c o C o m p r a e a M a t a n z a ; l a i i 
«luz, acompañado del «apoilán de 
^ casa de salud, siendo los padri-
nos el -Presidente de la Asociación, 
señor dtín Avelino González y Sara-
m , y su distinguida esposa, señora 
María " Luisa Fernández de Gon-
zález. ÍT ' 
Después, en- el pabellón "José Es-
trada" se celebró una solemne 
niisa. 
Más tarde, en el nuevo pabellón 
"José Es'trada", ya ungido por las 
aguas benditas, se celebró la solem-
ne misa, en acción de gracias, cabe 
el oro y el azul esplendoroso del 
cielo cubano, ante un altar, enflo-
rado e iluminado, donde sonreía to-
da su gracia Nuestra Señora. La 
Purísima Concepción, sobre la verde 
campera. 
Oficiaron: de Preste, el capellán, 
Padre Alcorta; y de Diácono y Sub-
Diácono, los Padres Gayol y Pie-
dra. Y la cantaron, de manera elo-
cuente, los señores del Orfeón del 
Centro Vasco 
Cuando Dios subió a las alturas, 
las bandas le tributaron los bimnos 
patrióticos de España y de Cúba-
los hombres doblaron sus frentes, 
y las damas, damitas y niños, mu-
sitaron su oración de gracias. 
Manifestación profunda de la fe 
en Dios de dos mil almas cristianas. 
Antes del ofertorio ocupó la t r i -
buna el mantenedor ilustre de tan 
religiosa. fiestá. Nuestro amado Ar-
zobispo, Monseñor Ruiz; el sacardo-
te sabio, el sacerdote bueno, el sa-
cerdote poeta, y el elocuente orador 
sagrado. Hizo una brillante y bro-
ve apología de los progresos de la 
Asociación, de sus,trabajos; de sus 
hombres dirigentes, de sus científi-
cos y de todos los asociados, qua 
manteniendo la noblej mutualidad, 
lo que se inspira en el "Amaos los 
unos a- ios otros", que Cristo predi-
cara, arrancaran piedra por piedra, 
y colocando piedra sobre piedra, le-
vantasteis, altos y magníficos, estos 
templos, que os inspiró Dios, que 
Dios os bendice; que todo el mundo 
cristiano y católico enaltece con su 
respeto, su loa, y celebra con su 
aplauso. 
"En los tiempos paganos, a los 
enfermos se les separaba de la so-
ciedad; se les echaba a morir so-
bre los campos y en los desiertos. 
Pero desde que vino a la tierra 
Cristo y se abrazó al dolor, y abra-
zado con El lo clavaron a la Santa 
Cruz, los pueblos que lo siguieron 
también se abrazaron al dolor, y 
lejos de lanzarlos a la muerte des-
piadada, lo ayudan y lo curen y lo 
acarician, y, pueden, lo devuelven 
a la vida. Y si cae, cae en Dios que 
es como deben caer los buenos de 
la tierra. 
Por eso sois bienaventurados to-
dos los de la Asociación de Depen-
dientes; amáis al que sufre, al que 
gime al que llora, y lloráis con el 
que llora, gemís con el que gime y 
sufrís con el que sufre. 
¡Estáis benditos de Dios! 
Así habló el sacerdote, el poeta, 
el orador. 
Cerró la fiesta religiosa, el Or-
feón de la Agrupación Artística Ga-
llega, cantando varias piezas magis-
tral mente. 
Concurrieron a tan brillantes ac-
tos las siguientes personalidades: el 
teniente coronel Navarro, en repre-
sentación del honorable Presidente 
de la República; representación del 
Secretario de la Gobernación ¡ el te-
niente Núñez, en representación del 
alcalde; él Gobernador Provincial; 
el Secretario, señor Ernesto López; 
el Ministro dé España; el Cónsul de 
España; el Delégado de la Cruz Ro-
ja Española, doctor Pía; Presidente 
del Casino Español, señor Falla Gu-
tiérrez; presidentes y representa-
ciones del Centro Asturiano, Galle-
go, Asociación Canaria, Centro Cas-
tellano, Centro Balear, Centro An-
daluz, Centro Vasco, Unión Vasco-
Española; Caja de Ahorros del Cen-
tro Gallego, Centro Montañés, Ju-; 
ventud Montañesa; Beneficencia As-
turiana, Catalana, Montañesa, An-
daluza, Gallega, Castellana y algu-
nas más. . ) 
El socio número uno de la Aso-
ciación, señor Manuel González Me-
néndez; el presidente, señor Avelino 
González; el Vicepresidente señor 
Rentería; el segundo Vicepresiden-
te, señor Juan de la Puente; el Se-
cretario señor Carlos Martí y el Vi-
ce secretario, señor César García 
Toledo. Y los vocales, señores:' 
Francisco Rivacoba, Adrián Nava-
t to ; Venancio Urquía; Florentino 
Canales; Manuel Aedo; Alfredo 
Blanco; Miguel Fariñas; Manuel M, j 
Pendás; Francisco Machado;] Blas 
Fernández; Carlos A. Fernández; 
Francisco Framil; Lorenzo Mijares;1 
Eduardo de Cárdenas; Jenaro Esté-
vanez; Jesús Gandárilla; Francis-
co Fernández: Carrillo; Fernando 
Jurado Cubas; Fermín Migueles; 
Troadio Hernández; Macario Rodrí-
guez; Roberto- Smith; Pedro A. 
Suárez. 
Juan J.'Cueto; Domingo Fernán-
dez; José Gutiérrez; René Piedra;! 
Alejandro Pérez; Anastasio Mauri; ' 
Juan González; José Goya; Sanda-
lio Fernández; Luís Herrero Nico-
lier; Virgilio Suárez; Antonio San-1 
tamaría; Constantino Cruz; Celado-[ 
nio Portilla.;"José Manuel Fortes;, 
Mario VÁjífuéz-; Aurelio Cano Sainz; 
Antonio -'Boscli y Martínez; Pedro 
Gregolaí 'y 'Colell; Aurelio Fontana 
y Mas; Nicolás.Ruiz y Madeño; Ma-
nuel García, y Fernández: Gaspar 
Otero y Guíiérrez; Manuel Tallecnea 
Iraizoqui; Miguel Michaleno y Lla-
guno; Rafaeí Martínez Tortosa; Ma-
nuel Pérez Benitoa; Joaquín Díaz 
VUlar; Domingo • Clemente Mozo; 
Manuel Fariñas González; Eloy Guo 
rra RIvero; Rafael Rivas Aja; Jaime 
Planiol y Ercales; Ricardo Puente 
y Caballero; Macarlo Cuenllas Hi-
dalgo y Alejandro Bolaños y San-1 
ció. 
Los presidentes de las secciones 
de Instrucción, de Propaganda, de 
Recreo y Adorno, de Intereses Mo-
rales y Materiales y de la Caja de 
Ahorros. 
Por el Cuerpo Médico, el director 
doctor Bernardo Moas. y| por el 
cuerpo administrativo de "La Pu-
lísima Concepción", señor Aedo. ¡ 
Gran número de bellas y distin^ 
cuidas damas, damitas. niños y aso-, 
ciados Todos los que doblaron la 
frente 7 la rodilla cuando Dios sel 
(Viene de la primera pág.) 
elevó a las alturas. Cerca de tres 
mil almas. 
Todos los cuales fueron obse-| ! 
quiados en el pabellón "Juan Ae-lios salaza?, Luis Larrondo. Ramón' 
do" espléndidamente, coa dulces. Rojas, Francisco Agu'ar, Basilio | 
sanwichs y champán por los señores Artola, Rr.sendo Cabrera. Carlos M. 
de la Directiva, convite que cerró Martínez Manuel Delgado y Gerar-
con este elocuente brindis el señor | do Lima. 
Avtflno González: Esta expedición ha sido, a mi 
Señor Presidente, I juicio, ia más peligrosa de todas 




Jamás en la historia de los gran-
por distirtas causas tuv-tinos que 
pcrmanocáí- en la Bahía de Matan-1 
zas cerca de tres horas para hacer i 
el alijo. Se había lleva lo allí por-1 
que el General Betancou't, Jefe del! 
Cuerpo, asi lo habla soi.citado. El 
des acontecimientos sociales han po- Ledo. Ernesto Castro, de Cárdenas I 
dido registrarse hechos de la piag- fué el comisionado para Ir a Nue-j 
nltud de la Inauguración de un sa-jva York, a entrevistarse con el De-| 
natorio completo, múltiple, extenso,' Ie8ado Cuuano señor Estrada Pal-
total para el tratamiento de las en- ma ^ COn el General Emilio Núñez, 
fermedades nerviosas y mentales. ^para cumpMr los deseos del Gene-1 
El pabellón "Dr. José Estrada",ral BetanCUOUrt' Que es-aba muy es-1 
constituye un triunfo y un orgullol0880 de armas y munici-nes y eral 
para los asociados todos; y la inau- ?eíseguldo tenfmente por los e s » * . 
guración del pabellón "Juan Aedo", ̂  f en 2qUf ia Prov,ncia- E1 lcdo-„„ „ , " i i " Castro cuuiphó su cometido a sa-os una prueba de la atención que a ,A A „. • ZZ i„ c.~ . y, , . , , , tisfacción obteniéndose el uxito ape-la Sección dp Beneficencia y la Jun-itecj(30 
ta de Gobierno dedican al mejora-, De¡emoñ hablar aIlora al Mayorl 
miento de los servicios todos. 
La solemnidad, la brillantez, la 
distinción que ha revestido este ac-
to la debemos toda, absolutamente, 
a quienes nos mkn honrado con su 
presencia. 
A Monseñor Ruiz Ilustre digni-
dad de la Iglesia, antes que todo ^"rten 
mí devoto agradecimiento por su Cuando'regresábamos a los Esta-! 
elocuentísima y notable plática; a . dos UnidoSi nos enteramos por el i 
las dignas representaciones de Cuba^at^n de una goleta> a quien quiJ 
General Pedro E. Betancourt, que 
con fecha 22 de marzo de 189S me 
dirigió una carta, que conservo yl 
que en uno de sus párrafos me di-j 
ce: "La expedición se salvó tan sin, 
inconveniente como si el litoral y i 
ios barcos de guerra españoles, no 
y de España, nuestra más leal ad-
hesión, y a todos los presentes. In-
citados y asociados, las más fervien-
tes gracias. 
Brindemos, señores, primero, por-
que les enfermos asociados recupe-
ren su salud y brindemos también! 
simos aprovechar para que nos de-
jara en Key West, que había vola-
do el "Maine" en la bahía de la 
Habana. Esta noticia nos hizo con-
tinuar en el "Dautless" sin temor 
I a ser detenidos, desembarcando sin 
novedad en ese lugar, por el engrandecimiento de Cuba.i Fué ^ expedición la última ne-
por el de España y por el de la Aso-¡ tamente cubana que trajo a las cos-
claclón. amor de nuestros amores., tag de Cuba el Departamento de Ex-
ideal de nuestra vldaj e ideal de ^ ^ 0 ^ Las que vinieron poste-
ceatenares de miles de hombres que riOTmente íueTon preparadas con el 
nos congregamos bajo el pabellón j ap0yo del Gobiern0 americano, y 
de la Asociación. acompañada, en muchos casos, por 
Gracias en nombre de mi esposa barcofl de la Es<;liadra de esa na-
y en el mío propio por la distinción ci5n 
que nos hab otorgado la Junts Di- Auxiliaron al general Núñez: co-
rectiva y la Sección de . Benefioen-: roneI josé M Nüñez> tenienteí co. 
cía, y el más vivo testimonio de pro- roncles Elíseo Cartaya y Justo Ca-
fundo respeto a las autoridades e rrillo. capitanes O'Brien y Pagliuchil 
nvitados y de leal afecto a todos v otro8 oficiales del Departamento, 
los socios comenzando por los fun-, Regta a tt, ..Diario.. solamente' 
dadores, siguiendo por los que me consignar en él mi efusiva gratitud 
que nos han honrado con su pre-
sencia en este día memorable. 
Grandes aplausos. 
Se Inició el brillante desfile. 
han precedido en la presidencia so- al pueblo y la Prensa de los Esta-' 
cial y a los que ocupan a tos y mo- clos ünii<Á hSLCÍenáo constar que! 
destos cargos en la Junta de Go- en nue£tra adversidad siempre reci.| 
bierno y. finalmente a 1^ socios y bimos de 6¡los el ^ eficaz auxilio 
amigos y a sus familms distinguidas moral y a veces materiaL Coloca-1 
mos a nuestro lado, en nuestros 
"malos tiempos" durante la peligro-
sa empresa expedicionaria a ni'« nos' 
dedicábamos, conduciendo hombres, 
armas y pertrechos de guerra des-
de las costas de los Estados Unidos; 
hasta las de Cuba en época en que I 
De un acto simpático tenemos que tate la Rs<;uadra de guerra eSpaño. 1 
dar cuenta a nuestros estimados lee-; la mercante de la Isla observaba1 
lores que son sociqa y simpatizado- la mág estrecha 
vigilancia sobre i 
res de la poderosa Asociación de stra ruta y en contra de nues. 
Dependientes del Comercio. tro8 barcogj observaba yo—entre! 
Ayer después de la misa de m - ' ^ r t o y satisfecho—en ese mismo 
auguración y bendición de los nue-; rueblo y en esa mlgma prensa( su 
vos pabellones José Estrada' y incIlnaclón bacla nuestra causa en 
"Ilion \ e\ri r\' y r*̂v «*#-.ii*ti *. »-» #v%«*. 
TRIBUTO A DON JUAN AEDO 
'Juan Aedo", se reunieron un gru- disputa del derecho a la libertad, y | po de veteranos y mantenedores de a YeQe3 frente a sus proplag autori. 
ios entusiasmos sociales y recogien- dadeg 
que—en cumplimiento de las 
do una simpática iniciativa Publica- i internacionales de neutrali-
da por el DIARIO DE LA MARI- dad_interVenían. obligándonos a 
NA Correo Español' y otros pe- re3petarias< A c e c i d o s " 
EL OliliLISCO 
Iniciado por el Consejo Nacional 
rlódicos, se constituyeron en Comi-
té ejecutivo provisional para Iniciar 
una suscripción entre los millares de 
socios de la noble y justiciera Aso-
ciación de Dependientes, y trataron' de* veteranos la erecció 
de la justa y merecidísima donación i m€nt0i con ,a C00peraclón económi-1 
de una casa al excelente y servicial ca) muy efi,caz do„toT Alfredo 
don Juan Aedo, cuya donación sea, ZayaS( Presidente de la República,1 
el premio a sus afanes, a sus desve-, fué Asignado por éste para que 
ios, a su hombría de bien, a su ce-| marcase con exactitud el sitio en 
lo Indiscutible y a su devoción so- que ge realizó el alijo de la expedl-
cial. La Sección de Beneficencia su- ciónf el coronel Guillermo Schwever.! 
po hacerle justicia al dar su nom 
ore al nuevo pabellón TJuan Aedo", 
y hay que coronar esta obra de con-
fraternidad social. 
Hizo uso de la palabra el señor 
José Calle San Martin, el popular 
comerciante, el antiguo y dec/isivo 
consocio honra y orgullo del comer-
cio importador de esta capital, y 
expresó que no hay nada más.-no-
ble en el hombre que recompensar 
a los que han gastado su vida pro-
digando bien a ios demás. "Don 
Sub-Secretarlo de Agricultura, y 
que, por otra parte, fué quien reci-
bió a los expedicionarios, se efectua-
ron con extraordinaria premura las 
obras del obelisco, bajo la dirección 
E L H Í S P A K I S M O . . . 
(Vien3 de la primera pág.) 
Herzog es casi un separatista en 
el Dominio inglés del Africa del Sur, 
Juan, el viejo don Juan—decfa,— | y con 8U programa anti-imperialis-
el amigo que acaba de cumplir las ta derrotó al general Smut, boer. 
"bodas de plata" en su difícil y de-1 Es ley de la Historia que los Im-
llcado puesto y que ha estado siem-' perios se forman trabajosamente; 
pre a disposición de los centonares rumplen la misión Impuesta por el 
de socios, bien merece este tributo' Creador, y luego se disgregan, 
particular de los asociados y e.-ita Pero frente a esos ciclbs histó-
homenaje de carácter púbhco, que, ricos hemos de decir que ninguna' 
ha de traducirse a un ejemplo y en 
an estimulo para todos cuantos la 
boran por la Asociación. El ha en 
nación, sino solamente España, cu-! 
brió con sus leones gloriosos ambos j 
mundos, y que es el firme propó-; 
uelos. Correspondamos con don 
Juan". 
Fué muy aplaudido. 
He aquí los que constituyen el 
Comité Ejecutivo provisional: 
Presidente: don Antonio Pérez y 
Pérez, Presidente de Honor de la 
Asociación. 
Tesorero: don José Calle San 
Martín. 
jugado necesidades y prodigado conjsito, ya que el Supremo Hacedor hi 
zo de ella esta excepción, que el es-
píritu de su raza inspire la conduc-
ta y los actos de la América Espa-
ñola, para hacer imperecedero el 
nombre de España por ios siglos 
de los siglos. 
En la hora presente, los escrito-
res de España y de la América Es-
pañola quieren fraguar el Hispanis-
mo en la América Española; y como 
Secretarlo: doctor Joaquín Baralt|en todos los empeños, hay aciertos] 
Medina. j y equivocaciones. 
Vocales: señores Enrique Rente-1 " Es equivocación, a mi juicio, el; 
ría; Segundo Ferro; Juan de la decir como expresa el ilustre venezo-i 
Puente; Miguel Fariñas; Manuel! i ^ o , entusiasta de España, Blanco-j 
Fernández Taboada; Lorenzo Mi ja 
res; Nicolás Palmeiro; Andrés Ló-
pez; Angel Villa; Ramón Martínez; 
José López Castro; Faustino Gar-
cía; doctor Bernardo Moas; Juan 
mez Nieto; Eudaldo Romagosa; 
Francisco Márquez; José Vila; Jo-
sé Roca; Antonio Cuesta; Severia-
no Linares; Eradlo Juliachs; Isido-
Fombona, que debe crearse una 
"Supernacionalidad" y otorgársela a 
España como Madre de las Naciones 
Hispano Americanas. 
Otros como el doctor Garay, de la 
González; Miguel Recarey; José Gó- República Argentina, defienden la 
"Ciudadanía automática", que la 
adquirirla un español al crear un 
domicilio en cualquiera nación his-
pano americana, y todo hispano 
ro Pelea; Angel Zuloaga; José Bul- americano al residir en España 
nes; Corslno Bustillo y don Jesús 
de la Puente. 
En esta misma semana celebra-
rán su primera reunión 
Dice el doctor Garay: "En las De-
mocracias americanas todo extran-
jero avecindado durante cierto tiem-
po debe adherirse automáticamente 
Reciban la más cordial felicita- ia ciudadanía nacional sin perdei 
ción los componentes del altruista por ello ia de gu p.-tria." 
Comité, de parte de la prensa en y a pesar de su españolismo, Ga-
general, por su digna iniciativa y ray comete una equivocación, por 
organización. 
del general Pedro E. Betancourt, 
Jefe de la Revolución en ia provin-
cia de Matanzas, y actual Secretarlo. 
de Agricultura, Comercio y Traba-
jo. 
El monumento es, ya lo hemos di- | 
cho, de granito, y en plaucnas de' 
mármol adheridas al mismo consta., 
en testimonio de los hecho* q'ie Sf: 
rememoran, la relación de cuantas 
circunstancias contribuyeron a sin-' 
gularizai por su audacia, la ult.ma 
expedición genulnamente cubana, 
que lierio a ia Isla durante a revo 
luclón. 
LA EXCURSION 
Después de las ocho de la mafia 
na de ayer, y por la línea de Hor-j 
shey, un tren especial, compuesto | 
de cuatro carros eléctricos, condu-i 
jo a Matanzas a los invitados al ac-
to de la inauguración del obelisco. 
Entre los excursionistas figuraban 
el honorable señor Presidente de la 
República, doctor Alfredo Zayas, y 
su distinguida esposa; los señores 
secretarios del Despacho: doctor 
Carlos Pórtela, Secretario de Ha-
cienda, y su esposa; el doctor Ra-
fael Iturralde, Secretario de Gober-
nación, y su esposa; el señor Ma-i 
nuel Carrerá, Secretario de Obras: 
Públicas; el doctor Eduardo Gon-, 
üález Manet, Secretario de Instruc-
ción Pública; el doctor Erasmo Re-¡ 
iTüeiferos, Secretario de Justicia; él i 
doctor Enrique Porto, Secretarlo de i 
Sanidad y Beneficencia. 
El doctor Pedro E. Betancourt,! 
Secretario de Agricultura, General 
del Ejército Libertador y Presiden-
te del Consejo Nacional de Vetera-
nos; el general Armando Montes,, 
Secretario de la Guerra; el doctorj 
Carlos de la Rosa, Vice Presidente, 
electo de la República; el general! 
Alberto Herrera, Jefe del Estado! 
Mayor del Ejército; el coronel A l - | 
berto de Carrlcarte, Jefe del Estado i 
Mayor de la Marina Nacional; el 
General Enoch Crowder, Embajador' 
de los Estados Unidos en Cuba, con1 
su Ayudante; el coronel Guillermo; 
Schweyer, Sub-Secretario de Agri- ' 
cultura; el doctor Fernández Jun-j 
co, Sub-Secretario de Justicia; él 
doctor Culmell, Sub-Secretario de 
Hacienda; el doctor Horatio Rú-
beas; los Ayudantes del señor Pre-; 
sldente de la República, del Secre-| 
tario de la Guerra y del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército. 
El general Enrique Loynaz del 
Castillo; el coronel José Miguel Ta-1 
rafa; los hijos del general Emilio | 
Núñez doctores Bernardo, Emilio y 
llicardo Núñez Portuondo; el gene-
ral Juan E. Ducassl; el capitán 
Woltér S. Smitb, Presidente de los 
Veteranos Americanos; el general 
Francisco Peraza; el comandante 
José Vicente Alonso; el teniente co-
lonel Justo Carrillo, el coronel Eu-
logio Sardiñas: el teniente Filiber-
to Vigil; el teniente Francisco Gon-
zález Iglesias; el capitán Armando 
Cartaya, Director de Comunicacio-
nes; el teniente Guillermo Espino-
sa; el capitán Mariano Chapelli; el 
teniente Andrés Solano; el capitán 
Gustavo Alfonso; el comandante Fe-
lipe Blanco, 
El doctor Diego Pranchi, Tesore-
ro General de la República; el doc-
tor Juan O'Farrill, Presidente de los 
Emigrados Revolucionarios; el doc-
tor José Cabarrocas; Antonio Ma-
ceo, hijo del general Antonio Maceo, 
y Máximo Gómez Toro, hijo del ge-
neral Máximo Gómez, t 
Una nutrida representación de la 
prensa de esta capital tomó pasaje 
en la excursión. 
LLEGADA A MATANZAS 
Cerca de las doce del día llegó 
la excursión a ia ciudad de Matan* 
zas. En la Estación de Hershey es-
peraban a los invitados el Gober-, 
nador Civil, doctor Juan Gronller; • 
el alcalde municipal, doctor Horacio 
Díaz Pardo; el Presidente de la 
Audiencia de aquella provincia, doc-, 
tor Ramón Pagés; el Fiscal de la 
propia Audiencia; el coronel Gusta-
vo Rodríguez, Jefe del Distrito Mi-
litar; el general Carlos Rojas; el 
Obispo de Matanzas, Monseñor Se-
veriano Saínz. 
El coronel Argüeltes; el director 
del Instituto Provincial, doctor Cu-
ní; el Administrador de la Zona Fis-
cal, el de la Aduana, el de Correos, 
el Jefe Local de Sanidad, doctor 
Adolfo Lecuona; el comandante Al -
:redo Pie; los directores de los pe-
riódicos locales; jefes y oficiales 
del ejército, allí destacados, y un 
numeroso público. 
EL TRASLADO A CALETA DEL 
BAROO 
Llegados a la Estación de Her-: 
shey los cuatro carros que compo-
nían el tren excursionista, una lo-
comotora se encargó de conducirlos! 
hasta el muelle de Dubrock, pues, 
como es sabido, los trenes de Her-
shey son eléctricos y sólo hasta la 
Estación pueden ser utilizados con 
el flúido. 
Atracados al muelle se hallaban 
los guardacostas "Maceo", "Yara" 
y "24 de Febrero"; y en ellos, los 
excursionistas se trasladaron a Ca-
leta del Barco, sitio en el que se 
halla emplazado el monumento con-
memorativo . | 
El fuerte oleaje que había en la ' 
costa no permitió a los guardacos-' 
fas acercarse lo bastante a la orilla 
para que desembarcasen los excur-
sionistas, haciéndolo sólo un peque-
ño grupo de invitados que ocupaban 
embarcaciones muy ligeras. 
con salsa manca, postres de dulce 
de guayaba y queso; café, tabacos, 
vino blanco :y champagne. 
Más de trescientos comensales 
ocuparon sitio en la amplia mesa. 
En la. presidencia de la misma to-
maron asiento el honorable señor 
Presidente de la República, quien 
tenía a su derecha ai general Enoch 
Crowder, Embajador, de los Esta-
dos Unidos en Cuba, y a su Izquier-
da al Vice Presidente electo de la 
nación, doctor Carlos de la Rosa. 
LOS BRINDIS. - EL CORONEL 
GUSTAVO RODRIGUEZ 
EH coronel Gustavo Rodríguez, Je-
fe del Distrito Militar, fué el prime-
ro en usar de la palabra. En bre-
ves y elocuentes párrafos ofreció a 
ios Invitados, a nombre de loe miem-
bros todos del Ejéitito, el almuer-
zo. 
LA INAUGURA ' I O N DEL OBE-
LISCO 
Puestos en pie los excursionistas 
y. en medio de un silencio solemní-
simo, fué descubierto él monumen-i 
to que rememora uno de los hechos 
más significativos de la guerra de 
independencia, y en el qua ha sido 
grabada una de las más valerosas, 
y audaces hazañas del general Emi-
lio Núñez. 
que siendo el número de extranje-
ros estalilecidos en las naciones de 
I Sur América mayor que el de es-
pañoles, no es justo, si de conser-
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O < 
D E L A M A R I N A " 
se mida a los españoles por el mis-
mo rasero que a los extranjeros. 
(Continuará.) 
ALMUERZO EN EL CASTILLO DE 
SAN 9EVERTNO 
Al regreso de la excursión a Ca-
leta del Barco, fué servido en el 
'•astillo de San Severino, un almuer-
zo criollo que hizo las delicias de 
:os Invitados. 
Confeccionado por soldados y ser-
vido por soldados, el menú fué ex-
quisito, constando de entremés va-
riado, arroz con pollo, lechón asa-
do, plátanos verdes fritos, pescado 
EL GENERAL BETANCOURT 
Siguió al coronel Rodrígu^i en 
el uso de la palabra el general Be-
tancourt, Presidente del Consejo Na 
'•lonal de Veteranos. 
Después de exaltar en elocuentes 
conceptos interrumpidos por loa con-
tinuos aplausos de la concurranefa 
la obra patriótica realizada por ios 
cubanos en armas para alcanzar tras 
cruentos sacrificios la ansiada inde-
pendencia y el advenimiento de la 
República, relató con lujo de deta-
lles las peripecias todas de la expe-
dición a playas de Matanzas, proe-
za admirable del General Emilio Nú-
ñez, efectuada con buen éxito no 
obstante los peligros que una aven-
tura de tal naturaleza corría en 
aquellos tiempos. Enumeró las po-
siciones que ocupaban así en las cos-
tas, como en el mar y tierra firme 
las fuerzas españolas, para hacer 
resaltar aún más los méritos de la 
expedición famosa del 14 de Febre-
ro de 1898, conmemorada por el 
obelisco recientemente Inaugurado. 
Habló con entusiasmo del General 
Emilio Núñez a quien tributó los 
eíogios más inspirados por su pa-
triotismo, por su decisión, por su in-
teligencia y por valor temerario y 
evidenciando la cooperación riue 
prestó a la Independencia de Cuba 
el pueblo de los Estados Unidos, 
brindó por la República y por Cuba. 
EL GENERAL ENOCH CROWDER 
El Embajador de los Estados Uni-
dos General Enoch Crowder, que 
vestía su uniforme militar habló en 
inglés. 
Dijo que en Washington como en 
todas las poblaciones am mundo ci-
vilizado, los pueDios habían perpe-
tuado en mármol y en bronce ia i i -
gura de aquellos hombres que ofren-
daron su vida o contribuyeron con 
sus esfuerzos a obtener ia indeptín-
denc^a y la úbertad para sus res-
pectivos países; y agregó que al ver 
como CubJ, cuya epopeya era com-
parable a la de Esparta, erigía mo-
numentos que conmemoraban fecnas 
y sucesos de su historia revoluciona-
ria en pro de ia independencia, su 
admiración y respeto se intensifica-
ban hacia este pedazo dd tierra cu-
yos hijos emanciparon generosamen-
te, sacrificándole fortunas, vidas y 
haciendas. 
Se refirió a .la simpatía conque 
siempre vló el pueblo de los E^ta-
dos Unidos, a su vecina de la Amé-
rica, Cuba, íuchar por el mismo 
Ideal que a ello animó en su con-
tienda libertadora. Dijo que esa ¿Im-
patia, -ejes de menguar manteníase 
vigorosa y que los Estados Un¡do.s, 
que contribuyeron a libertar a Cu-
ba, enviando a ella ciudadanos ame-
ricanos que ensangrentaran la cam-
piña cubana, será sin duda y a toda 
hora el guardián más fiel de las ins-
tituciones republicanas de este Paíá, 
defendiendo su libertad y atrayéndo-
se por la práctica de la democracia 
y del respeto hacia Cuba, el afecto 
sincero y sin reserva de los cuba-
nos. 
Enalteció la obra de los revolucio-
narios y afirmó que solo siendo tes-
tigo presencial del hecho histórico 
que se conmemoraba, podía concebir-
se sin asombro, que, el valor, auna-
do a la temeridad lograrían realizar 
una empresa de las proporciones de 
aquella de Caleta del Barco. 
Se refirió después al General Em 
'do Núñez, a su historia revolucio-
naria, limpia y sin mancha, a su eje-
cutoria ciudadana, a su vida priva-
da, ejemplo de acrisolada virtud, a 
su honradez en el desempeño do 
cargos públicos y por último a sus 
proezas incomparables, maravillosas 
en las expediciones a las costas cu-
banas, cada una de las cuales rea-
lizadas con extraordinaria frecuen-
cia aportaban a la epopeya -nombres, 
pertrechos de guerra, armas, mu-
niciones, medicinas. 
Manifestó que sentía por el Gene-
ral Emilio Núñez una vivísima ad-
mirac.on, habiendo tenido la opor-
tunidad de tratarle y conocerle. Y 
agregó el General Crowder que po-
día afirmarse sin hipérbole que el 
General Núñez fué en la guerra nis-
pano-cubana tan grande como Ma-
ceo y Máximo Gómez, a quienes aven-
tajaba en muchos ciertos aspecios 
por su entereza de carácter, por su 
decisión, por su valor, por su ta-
lento y por su experiencia guerrera. 
Terminó el General Crowder brin-
dando efusivamente por las cordia-
les relaciones entre Cuba y los Es-
tados Unidos y pidió que cada uno 
de los presentes e'evase una oración 
piadosa por el alma del General Emi-
lio Núñez, uno de los más esforza-
dos paladines de la Independencia 
de Cuba. 
EL DR. ALFREDO ZAYAS 
Hizo el resumen el Dr. Alfredo 
Zayas, Presidente de la República. 
Su discurso, patriótico e inspirado 
como pocos y elocuente como todos 
los suyos cautivó a la concurrencia 
que le tributó de continuo los más 
calurosos aplausos. 
En él enalteció la personalidad 
revolucionaria política y patriótica 
del General Núñez, se refirió a la 
obra de afianzamiento republicano 
que realizan en Cuba los Estados 
Unidos, habló largamente de la sig-
nificación que para las generaciones 
cubanas tiene cada uno de los mo-
numentos que hay en Cuba y termi-
nó pidiendo que la concurrencia ee 
pusiera de pie en homenaje a la me-
moria- esclarecida del General Emi-
lio Núñez. 
Así se hizo en medio de atrona-
dores aplausos. 
D E P R O B L E M A D E . . . 
(Vlons d« la primera pág.) 
Parece todo supeditado y en espe-
ra a la actitud de Italia y los Esta-
dos Unidos, que no se han adherido 
a, Estatuto. Itaiia, para acceder a 
reconocerlo, pido s Francia determi-j 
nadas compensa»iones en Argelia. 
En cuanto a los Estados Unidos, se| 
¿esconoce hasta hoy cuáles sean las 1 
causas concretas de su actitud. 
Los miembros que han de formar 
parte de la Asamblea legislativa han 
sido nombrados ya. como sabemos, 
por España. Inglaterra y Francia, 
las principales naciones Interesadas 
en el régimen tangerino, que tan 
poco ha satisfecho las aspiraciones 
generales. Los miembros citados 
han celebrado upa reunión oficiosa 
y han nombrado una Comisión que 
proceda a redactar un proyecto de 
reglamento interior. 
Hace unos ri^ó los cónsules ge-
nerales de España. Inglaterra y 
Francia presentaron al "mendoub" 
sus drogados respectivos. 
El "mendoub". El Hach Moha-
med Ben Aserin. que llegó a Tán-
ger el día prímtrc de diciembre y 
fué recibido con los honores de re-
presentante del Sultán, tiene su ofi-
rina en la antigua Legación de Ale-j 
manía Este editício ha sido conve-
nientemente habilitado, y se ha | 
"adoriado" por los franceses con, 
diez cañones que hacía muchísimos 
años que estaban emplazados en la 
Aduana para hacer las sa'lvas a la • 
llegadr de los buques de guerra ex-1 
tranjeros y en las solemnidades mu-j 
sulmanas. La oficina del "mendoub" 
ha sido instalada con mucho gusto, 1 
y en ella fué recibiendo, aislada-
mente, a los delegados españoles, 
franceses e Ingleses. 
El "mendoub", enviado por el 
Sultán, es un moro de aspecto res-
petable. Es mestizo, de unos cin-i 
cuenta años de edad, alto, fuerte,, 
y tiene escasa barba. Ha sido va-, 
rías veres gobernador en la zona 
Irancesa y adnr.nlstrador de los bie-
nes de1 Habús, en cuya administra-
ción parece qus te distinguió acre-
centándolos. 
Ha traído el "mendoub" uu al-
to funcionario francés enviado por 
la resioencia francesa, con carácter 
de secretario. 
Los miembros de la Asamblea le-! 
g^slat'va presentados al "mendoub" 
han sido, españoles: don Emilio 
Sauz, d^n Mantiel'Peña, don Santiago 
S. Otero y don Samuel M. Gu'ta, 
Franceses: los señores Buz^not, 
Daussand, Lalauríe y Saurín- Tulle-
ses: %Í. Barit Scott. teniente coro-
nel W, F . El'.is y don Isaac A. 
Abenzú. 
La tntrevisia de los miembros 
en la Asamblea fué únicamente un 
acto de cortesía- en el que se ".ru-
zaror frases de lOidla^iad protoco-
laria, afirmando el "mendoub" que 
venía mimado de los mejorea de-
seos de laborar por la prosperidad 
de Tánger, y que esperaba que todfs 
le ayudasen a bacei de Tánger una 
ciudad modelo. 
Ya bí. dicho que los miembros de 
la Asamblea le3*?ltttiva se han reu-
nido, una sola vez por cierto, y con 
carácter oficioso, pues nadie ha vuel-
to a convN^arlos, y que en dicha 
reunión se acordó proceder a la re-
dacción de un provecto de reglamen-
to de régimen interior. El primer 
proyecto se ha hecho en inglés, y lo 
han traducido para que lo estudien 
los delegados franceses y españoles, 
quienes en estos momentos están 
noniendo sus acotaciones y reparos 
para la próxima reunión. 
He podido ojear el provecto de 
reglamento de referencia. Ya sabe-
mos que el presidente de la Asam-
blea legislativa o municipalidad que 
ha de administrar y gobernar en 
Tánger, lo será e] "mendoub" y 
el ejecutor, el administrador gene-
ral Mr. Alberge. Los administrado-
res adjuntos al administrador gene-
ral, turnarán en períodos de cuatro 
años. Primeramente, actuará el 
francés, luego el español, y última-
mente el inglés Este tendrá a su 
cargo las flnauzae, tributos, im-
puestos etcétera, de la población; 
y el español, la policía e higiene de 
la ciudad. 
El inglés, Mr. Difcens, ha puesto 
de realce lo Ingrato de su cargo: a 
tv juicio, crear un régimen tribu-
tario é*i Tánger, donde tanta "man-
ga anr-'l-' ha habido en este senti-
do, no es labor muy grata. 
. Por lo que deja trasHiclr él pro-
yecto de regla.tr> f.nto elaborado por 
los delegados ingieses, parece que 
éstos tienden a que el administra-
cor gen-eral no ges sino mero eje-
cutor de los acuerdos de la Asam-
blea. Eo decir, que el administrador 
genera, esté supeditado en todo a la 
Asamblea, en vez de que sea lo con-
trario . 
Desde luego, se nota en todo este 
período de organlración, enorme len-
titud, pues, como ya he dicho, la 
fecha fijada p^ra la implantación 
del Estatuto era de primero de año, 
y hoy 31, no hay hecho más qué 
lo que dejo anotado. Todo está pen-
diente, por lo visto, en la actitud 
de Italia y de loe Estados Unidos, 
pues sería Injusto y poco equltat » o 
aplicar un régimen de administra-
ción y justicia qup había de ser apli-
cable sólo a los súbditos de países 
óeterminados. mientras los pertene-
cientes a las nac'ones que no reco-
nozcan el Esta-uto gozaban de una 
excepción a todas luces arbitrarla 
S I E T E T R A B A J A D O R E S . 
(Viene de la primara pag.) 
celebraron anoene en su fccal 
cial una brillüntt» fiesta, « i honor 
de Monseñor Zublmaneta, el ««.a' 
honró con su ilustre pr«©«ncia a 
agradable reunión, 
—Ha muerto en esta atndad 1/ 
señora María Doiortí» Lópv *el Ca< 
tillo viuda de Vaülant, pertenecien-
te a Ilustre familia »ni:t»gaera. 
Coya. 
NOTICIAS DE ANTJLLA 
Antilla, febrero 1 . 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El notable violinista Luís Palma 
ofreció un recital en el teatro 
"Aguirre", siendo muy aplaudido y 
volviendo a tocar anoche, en la in-
timidad, en la morada del señor 
Ernesto Martínez, ante un grupo de 
familias amigas de la casa, sii-ndo 
acompañado al piano por el maes-
tro señor Montalvo. 
—La Cámara de Comercio acor-
dó laborar en pro de la carretera 
Antiila-Banes, por considerar dicha 
obra necesaria. 
—La primera sesión del Ayunta-
miento vióse muy concurrida de pú-
blico, dándose lectura al mensaje 
del Alcalde y dejando para la pró-
xima sesión el nombramiento de las 
Comisiones permanentes. 
Corresponsal. 
ANCIANO ARROLLADO EN GUA-
NABACOA 
Guanabacoa, febrero 1 . 
DIARIO. —Habana. 
Hoy fué asistido en el Centro de 
Socorro de ésta, por el doctor Dar-
der, y auxiiado del practicante Mo-
ra, Jacinto Suárez Massip, de ochen-
ta años de edad y vecino de la ca-
lle Bertematl, 35, de lesiones gra-
ves, diseminadas por todo el cuer-
po, que le fueron causadas por la 
máquina número 757 de este Mu-
nicipio, en la calle Nazareno y ma-
nejada por el chauffeur Luís Gon-
zález Sopo, vecino de la calle Ame-
nidad, número 6. 
El nerido fué remitido al Hosp'-
tal, y el chauffeur al Vivac, por 
iisposiclón del Juez de Instrucción. 
Cortés. 
Corresponsal. 
U N A I M P O N E N T E . . . 
(Viene de la primera pág.) 
de Rivera hizo alusión a los conspi-
radores de opereta que al firmar un 
documento dirigido a la opinión pú-
blica no sé atrevieron a hacer lo que 
él ha hecho. 
LN PRESTIGIOSO CAID OFRECE 
SUS SERVICIOS A ESPAÑA 
MADRID, febrero 1. 
El general Saro con su columna, 
sigue reforzando la dnea fronteriza 
con la aona internacional entre 
Rgaia y Seguela. 
El prestigioso Caid Ayassi-El-Zo-
llal ha conferenciado en Tetuán con 
el Gran Visir, ofreciéndose al Maj-
zen incondicionalmente para comba-
tir la rebeldía. 
En las inmediaciones de la Alca-
zaba y con asistencia de nutridas re-
presentaciones de las cábilas adic-
tas, entidades civiles y elementos 
militares, se ha celebrado con toda 
solemnidad la entrega de sus ''da-
hiros", correspondientes a su condi-
ción de notables indígenas, a los 
prestigiosos moros Abd-El-Kader y 
Hach-Harmu-Ei-Kadiri. 
Con tan fausto motivo, han reite-
rado efusivamente su respecto v ad-
hesión inquebrantable a la nación 
protectora, al Rey y a su gobierno. 
En días sucesivos, dichas autorida-
des, gubernativa y judicial, irán en-
tregando con la solemnidad de rigor 
los "dablros" a sus altos funciona-
rios subordinados, en actos que ten-
drán lugar en las kábilas respecti-
vas. 
E N E L I N C E N D I O D E U N O S 
C U A R T E L E S P E R E C E U N S O L D A -
D O N O R T E A M E R I C A N O 
XEW YORK, febrero i . 
Un terrible incendio destruyó hoy 
dos pabellones de madera de los 
cuarteles de reserva que pofl*e el 
ejército en Fort amilton, Broo-
klyn, pereciendo abrasado un sol-
dado. 
Ha sido la víctima el Cabo Herr 
de salinas, Cal. Hallándose ya a 
salvo con sus compañeros, se vol-
vió atrás apresuradamente para re-
coger algunos objetos de su perte-







El Dr. Zayas indultó de las pe-
nas correcclona es que sufrían a los 
penados militares del Cuartel Aera 
monte. 
EL GENERAL MACHADO, EL DR 
CESPEDES Y EL DR. CLEMENTE 
VAZQUEZ BELLO 
Excusaron su asistencia a los ac-
tos de ayer el General Macbado 
Presidente electo de la Repúblloa' 
íl Dr. Céspedes. Secretario de Esta-
do y el Dr. Clemente Vázquez Be-
lio, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
EL CORONEL GUSTAVO RODRÍ-
GUEZ 
Por este medio enviamos al Co-
ronel Gustavo Rodríguez las más ex-
presivas gracias por las atenciones 
que dispensó al Representante del 
DIARIO DE LA MARINA en los ac-
tos de ayer. 
VISITA AL INSTITUTO 
Los Invitados pasaron después al 
Instituto Provincial, donde fueron 
recibidos por el Claustro. 
Y después de las cinco de la tar-
j de regresó a la Habana la excursión. 
D E U L T i A H O R A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
En Gervasio No. I , bajos, se vende 
una pianola con poco uso y una bo-
nita colección de rolloí. Puede verse 
de 12 a 4 p. m. 
4660 5 fb. 
A U T O M O V I L E S 
CADILLAC 
Se vende un magnífico Cadilla^, de 5 
pasajeros, tipo "Sport", carrocería 
4 FLETWOOD". casi nuevo y aca-
bado de pintar. Se da ma> D«rato por 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez 2^1 de 9 a 11 a. 
m y de 3 a 5 p. m. 
| G. P. 3_En^ 
SE VENDE UN CAMV Nr'I* O IODOB 
! en buenas condiciones. i.'/iá «rabajan-
,do. Para verlo. Compostela 123 
4653 8 fb._ 
SE VENDE UNA CUf̂ A FOI»D. TTPO 
carrera, pintada de az-jl. PíeJe versa 
a todas horas en Teivpra y P»seo. Ga-
rage. Eetá acabada de ajustar. Ur^e 
venta. Tel. F-4726-27 
4662 g fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLiASES A DOMICILIO. INGHLiSO El* 
el Instituto y Normal; Teneduría de 
libros y Primera Enseflanza Por escri-
to a, M. ¿icouto. Agruiar 110 altos. 
46G3 i fbt 
A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A t l O R A l 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S H A B A N A 
1 
4649 4 fb USA KSPA 
^ A L Q U I L A . E l i BONITO PRIMKR1 en capa de 
E L H<.r«-ha ñ* Bernaza 18. Darán 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
U R B A N A S U R B A N A S 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Vendo hermosa residencia de dos plan-
tas, a todo lujo y confort, pintada al 
E N L A C A L L E D E S O L 
• R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
| V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
punto céntr ico para billetes; negocio 
positivo, por tener que atender otro 
negreció eu dueño so vende por la mitad 
de lo QBe vale . Aprovecnen gang-a a la 
P R O F E S I O N A L E S 
oiso. derec , de   




quita. Acosta 2 
4*46 4 fb. 
^ T " \X ,QUILA>' L O S MODERNOS A L - S B O F R E C E B U E N A M A N E J A D O R A 
fas de Antón Recio 27, compuestos do L a Perla de San Francisco. Oficios 
íai». gabinete, 4 auartos, baño inter 
.•aladeí, comedor, cocina y servicio de 
«rtados. L a llave e informes en F igu-
ras 3 A e ° t r e Campanario y Lealtad 
4666 4 fb. 
A t f L ' E B L A D A . C A S I T A COMODA. CON 
Î AQ lo necesario. Sala, comedor, tres 
^rniitorlos, vajilla, teléfono, victrola. 
Z,c etc. A dos cuadraa de la Sccre-
B E R N A R D O A R R O J O 
^ñola desea colocarse L1 ^ atención a todo el que desee con persona interesada, informe per 
en casa ue moralidad para criada ^ I comprar bodega, café , vidrieras da ta- . 0 _ - i 
™f™ 0 ^ : t t - 0 Slend0 3 01 bacos. f l n ¿ 3 de tod^e clases, e t c . ¡ o c o n a l 
•islte con toda seguridad le proporcio-
nará I9 que necesita, por mis 25 años 
en estos negocios. Indague primero 1» 
conducta dal corredor y así no tendrá 
que lamentar después . Bernardo Arro-
jo. Belaacoaln 80. Café E l Sol de Cuba 
o tienda Las Tres B B B . 
4708 9 fb . 
ó l e o , cielos rasos, techoe m o n o l í t i c o s . Vendo. G r a n e á f í c i o de 4 p W ^ ^ informan en 
fabr icac ión de primera, hermoso j a r - m«tros Bajos dedicados a comercio. . 4697 4 fb. 
j - cTiraui. na ra « l á n n i - ^Jtos 3 4 departamentos. L a construc- l— ' 
^ " ^ T / ^ c u l r t T ^ l c i ó n es de c o n c r e ^ y a r m a c k r a d e ¡ V E N D O U N A B O D E G A 
tos. hermosa sala , regio comedor. 5 febncación efe p r ^ 
cuartos con dos b a ñ o s intercalados, ^ ^ mensuales, ^ e c i o $ 1 1 5 . 0 0 0 . » c í a . 
pantiys . cocina con ca lenUdor aut(v Pueden dejarse Sto.OOO al 7 por cien-
m á t i c o . Altos. 3 hermosas habitacio- f0 en ^poteca . Trato directo con los 
nes con dos b a ñ o s y lavadero. Precio interesados. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
• B O G A D O 
iBufftte. Empedrado 64. Teléfono 
t Estudio privado, Neptuno, 220, A-48fi0. 
C 1006 Ind 10 t 
$115.000. Oigo oferta. Trato directo 
Telefono F-7920. 
4GS9 4 fb. 
S E O F R E C E MATRIMONIO ESPAÑOL 
ella de criada o manejadora *' él de, 
cocinero u otro trabajo en la Habana o 
el campo. Informan Agencia Sra. >'0-
i"oz. Luz 55. Teléfono A - I S ' S . 
4692 4 fb. 
U R B A N A S 
VENDO G R A N C A S A E N UNA A V E 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Ofefepo 59 . altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M.9036 
f709 6 fb. 
4539 3 f. 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
Vendo 3 casas juntas o separadas que 
Obispo 59' altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
4539 3 f. 
E N L A C A L L E D E C O N C O R D I A . 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
miden 32.36 de frente en total 1.40017 por 31 metros. So compone de z a -
n,metros, propio para hacer grandes e d i - j g u á n . sa la , recibidor, cuatro cuartos 
SE ofrece una buen'a criada DB|$%.5o«; o t r ^ e n Osanetosasuirez, tranvía ficios por departamentos aun cuando S o n d e s , con. lavabos de agua caliente 
las casas e s t á n en buenas condiciones | >' fría» b a ñ o intercalado, comedor a l 
V E N D O E L M E J O R 
Café de Guanabacoa, en $4.500. Yende 
diario ?50. Informes; Amistad 136. 
Garc ía . 
4709 6 fb. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular. 71, 6o. piso. Telf . 
A-2435. i X 9 a 12 a . m. y de 2 a « p. m. 
V E N D O L O S M U E B L E S 
completos de oficina, burfls libreros, 
caja hierro, sillones y si l las. Informes 
Amistad 136. 
*709 6 fb. 
C A F E . V E N D O U N O 
en 52S.OOO; vende 59.0D0 al mes. Tie-
ne 7 a ñ o s contrato, en lo mejor de la 
Habana, Informes: Amistad 136. 
4709 6 fb. 
V E N D O C A S A H U E S P E D E S 
Hotel en 19.000 y otro en $3.000. F a -
cilidad de pagos. Informes: Amistad 136 
4709 6 fb. 
Meptuno y Manrique. S e alquila un 
'bonito piso. S e compone de sala, hal l , mano, peninsular, o para manf jadora o' al frente, portal, sala, comedor, cua 
i . i i ;f ' t t t _ U Para ^riada de cuartos y coser. L leva . tro cuartos, uno alto, cuarto de crla-
¡cuatro naouaciones con vista a ia «-<i- tiemp0 en ei paíf. Sabt; trabajar y cum-idos, baño intercalado, $12.000. Informa 
']lc comedor, closet, b a ñ o moderno, Plir y tiene ina¿nfficaa referencias d e ¡ e l señor GonzáJee, calle de Pérez núm. 
¡cocina gas, calentador, cuarto criados 
i con servicio. L a llave en el piso pri-
ijncro. Informes en T n a n ó n , T e l é f o n o 
1^-7004 y F -5120 . 
Y 4679 9 fb. 
las casas que trabajó. Habana 126. Te-
léfono A-4792. L a Palma. 
4671 6 fb. 
, 
J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R -
jse de manejadora o criada de mano: 
¡ es muy cariñosa con los niños y tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
¡En lo mejor de Prado traspaso I J o n ^ ^ f í e l ^ 0 " Tnforman en el Telé" 
casa de h u é s p e d e s con 28 habitacio-' 4703 5 en. 
jes. todas con buenos muebles, gran pAUA c r i a D v D E s e 
comedor, todo esta alquilado, deja u n a joven. Sabe cumplir con su obliga-
! *£;nn likr#»c al mr* l irat* la venta i'ci''u y tl«ne referencias de las casas i$5ÜU Ubres a l mes. urge la yenia |en ^ ha trabajado Informan jesúa 
'toy mismo, por eso la doy regalada. Monte 507. 
tltimo precio $1.000.. Informes Con-1 
cultería Nacional , altos de Marte y 
ÍBclona. S r . F e r n á n d e z . T e l . M-3311 . 
4698 4 fb. 
¡ C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
50. de 
4087 
a 6 entre Ens nada y Atarés . 
f 
E N L A C A L L E D E F I G U R A S Y 
B E L A S C O A L N , G A N G A 
Vendo en la calle de Figuras, entre 
Escobar y Belascoain, acera do la som-
bra, un hermosís imo terreno que mide 
30.30x22; se está- derrumbando para 
venderlo junto o por parcelas; es punto 
do .gran porvenir, fresco y ventilado, 
frente a un gran parque, donde el más 
triste se alegra con su vista y a 20 de 
los carros; vayan y contemplen si os 
verdad lo que digo. Para este neg*clo 
pueden tratar con su dueño personal-
mente en San Rafael y Belascoain, V i -
driera del Café . Teléfono A-0062. Sor-
dlfia. 
y producen unos 1.200 pesos de r e n - l ^ d o . cocina y patio. Altos, iguales 
ta mensual. Prec io $200.000 o sepa- |a los bajos, fabr icac ión de primera, 
radas. Dos a $65 .000 y una $70.000. c ^ o raso, techos m o n o l í t i c o s , frente 
Oigo oferta justa . Trato directo con ^e c a n t e r í a . Renta $290.00 mengua 
V E D A D O 
! VEDADO. S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
' ¿es altos de esquina, callo 23 y 8, con 
jela. recibidor tres terrazas, cinco ha-
bitaciones familia, gran comedor, des-
.toensa, dosí cuartos, baño de lujo, lavan-
Hen; 
E N L A C A L L E B , G R A N E S Q U I N A 
Vendo edificio de 3 plantas, con 536 
metros, portal a dos calles, j a r d í n , s a - | 
J O V E N ESPADOLA desea r o L O c . u t - j ^ ^ d f u ^ ^ a n ^ r ' q u ^ V q u T p i d a n | l - . " l e t a , comedor, cuarto de criado 
se para cuartos coser. Sal»- coser j vai&a el dinero. Si usted tiene alguno [y servicios. Cocina repos ter ía patio. 
S E C O M P R A U N C H A L E T 
H A R I T A f l O N F ^ Y f ñ ^ F R ' S e compra un chalet en el Vedado, de 
l l / i m 1 ttVll/llljiJ 1 V V r u L i I V ]a calle Línea a la calle 23 y de la ca-
lle L a la calle Baños que tenga cinco 
persona interesada. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
4539 3 f. 
Ies. Precio $38.000. Oigo oferta. T r a -
te directo con compradores. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 . altos 
Departamento 4 
l e í . M-9036 
C A F E . H O T E L Y R E S T A U R A N T 
en $6.500 en pueblo de campo de mu-
cha importancia, vendo este gran esta-
blecimiento. E s t á montado a todo lujo 
es el mejor del pueblo. Vende de $3,000 
a $3.500. Su dueño tiene otro nego-
cio en la Habana y por eso lo vende 
por la tercera parte de lo que vale. 
Tiene Otros ñegoc los m á s que le expli-
caré al comprador. E l contrito es pü-
bllco por 15 afif»%. Míls informes Ber-
nardo Arrojo . E n Belascoain 50, café . 
E l Sol de Cuba. 
*708 9 fb. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A K I O 
Asuntos civiles y mercantne» . Oíror-
clos. Rapidez en el despacho de la* 
escrituras, entregando coa su legaliza-
ción consular las destinadas a l extran-
iero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en ing lé s Oficina^ AffuLax 
6R, altos, telefono M-6579. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S a e n z d e C a l a h o r r a 
P B O C U D A D O E 
So hacen cargo de toda clase Oe sana-
tos JJdicialec. tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo. 10. telefono 
•-5024 e 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telf. A-9S1S. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S t E L U N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamea-
to 314. Telfs. M-3639. M-6654. 
11639 SI ray. 
4539 3 f. 
V E N D O C A S A S 
Grandes y chicas en l a Habana, y sus 
: barrios. Informes: Amistad 136. Gar-
c ía , 
4709 « fb. 
bien a irtáquina. Tiene referencia 
baña 93. T J . A-3360. 
4629 • 4 fb 
DKSKA COr.OCARSK UNA JOVBÍ» E S -
cuurtos y servicios de. criados j pañola para cuartos o criada do mano; 
ton entrada independiente. L a llave en t.s ^-ria y trabajadora y lleva tiempo 
1: bodega;. Tnforman «n Galiano 101. 1 eri ei país y tieiic buenas referencias 
._lga el dinero. Si 
' la ' jque reúna estas condiciones y desea 
venderlo, efcrlbame o l lámeme al Telé-
fono ArúMÍ. Vidriera del Café E l Na-
cional . Sardiña. 
4291 4 fb. 
Fi m-tería, Te lé fonos 1-2610 y A-3974. 
5 fb 
Informan Vapor y Esp ida . . L'-K ,4678 ro. fb. 
G A N G A . S E V E N D E A DOS CUADRAS 
ds Toyo, cása de esquina, 161 fnetros, 
en $6.000. Informan: M-6673. 
4667 11 fb. 
D SA. EN E L V E D A D O . S E A L Q U I L A linda y bien decorada casa Paseo 273 
ro 27 y 29, ocn cinco habitaciones, para cuartos o manejadora: 
l»años intercaladoi, comedor, hall, 
»n antesala, corlna, pantry cuartos 
criados, porviclos sanitarios, garage, 
a doa máquinas , patio. Jardín y mo-
y tanques para agua. Informes en 
npanarlo 33, altos, 
CTT 5 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
esea colocarse una criada e s p a ñ o l a , I C A S A D E E S Q U I N A 
0' Vendo en la Habana, una grati esquina 
ocupada por establecimiento; produce 
el 9 0;0 al capital; es una oportunidad 
para que usted de a su dinero buena 
invers ión. Más informes B . Arrojo. 
Belascoain 50. Tienda L a s Tres B B B . 
o Caff E l Sol de Cuba. 
4708 9 fb. 
A M E D I A C U A D R A D E G A L I A N O 
D E C O N C O R D I A A N E P T U N O 
Vendo e s p l é n d i d o edificio de 4 pien-
se coloca para el comedor. Tiene muy 
buenas referencias. Prefiere casa de 
perfecta moralidad. Informan por el 
T e l é f o n o F-3144. . 
4704 4 fb. 
garage para dos m á q u i n a s , cuarto de 
chauffeur. Primer piso, gran terraza. 
4 hermosos cuartos con e s p l é n d i d o ba-
ñ o , hal l , comedor; tercer piso un gran . 
s a l ó n rodeado de terraza. L a fabrica- tas 6 x 2 2 m€Jtros ^ 132 ™ ' 
c i ó n toda de primera, m o n o l í t i c a , c i é - t r o s - c o m P o n e « « ^ comedor, 
los rasos. Precio $43.000. Oigo oferta J 7 ° ™ ' . ^ / " ^ o s , b a ñ o intercala-
Trato directo con persona interesada. ^ * * ™ ? o s de criados, todos los pi -
sos iguales, r a b n c a c i o n de primera. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo el mejor de la Habana y el m á s 
barato con diex años de contrato; se 
garantiza con lo que quiera el compra-
dor que en un año deja de utilidad el 
capital invertido. Más detalles Bernar-
do Arrojo. Belascoain 50. Tienda L a s 
Tres B B B . 
*70I 9 fb. 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M.9036 . 
H A B A N A 
B E A L Q U I L A UNA B U E N A V BSPA-
cio^a habitación, en Damas H, bajos. 
_ a un matrimonio u hombres solos que 
f k fc. an rir moralidad, 
>M i fb. 
P r 
C R I A D O S D E M A N O 
DKSKA C O L O C A R S E UN J A P O N E S D E 
celado du mano. Informan Monte 146. 
Teléfono M-9290. 
4661 4 fb. 
BE OFRfJCE C R I A D O DH MASO. L A 
Perla do San Vranclsco. Oficios 32. 
Telefono A-T!t20. 
•IGi'O 4 fb. 
> 
V |ITJ. CON L U Z , S E A L Q U I L A UNA 
bitaí-i<<i)i n hombres solos en la íizotc-a¡ — -
de .filmas y Consulado. Para informes. D E S E A C O L O C A U S K ' l-N J O V E N P E -
en lu Frut ir fa de la esquina, F e r n á n - U i n s u l a r ; de criado fie iiano o portero. 
^ ^- , l."anibi«-n sal»' trabajar en botc-i. Tiene 
,• 0̂  •< 1 !•. i i,iii-n;;.s referencilas. Infor^mah en la ca-
\K- &í 1 
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A E N 
N E P T U N O . D O S P L A N T A S 
Vendo en la calle más comercial de 
Cuba, una esquina de Belascoain a I n -
fanta, dos plantas, moderna, mide 15 
por 20, con un gran establecimiento, 
rentando J300 un solo recibo en $43,000 
Asegure su dinero comprando esta caea 
No le sale el terreno ni a ?75 el metro 
cuando vale a $150. Vidriera del Café 
E l Nacional, Sap Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-008U. Sardiña. 
/EN CASA D E M O R A L I D A D SI 
•quila una liabita^Mn. Monte 66 altos, 
•el Uanco. 
• 4G01 4 fb. 
B t ntADO" 
ne l comercio 
4i;9G 
entre Baños y F . T c l , F-5884. 
4 í b . 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E 
H O S P I T A L Y C A R L O S H I 
4539 3 f 
E N C A L L E D E L E T R A M U Y C E R C A 
D E L A L I N E A 
techos m o n o l í t i c o s . R e n t a $415 .00 
mensuales o sean $4.980 al a ñ o , de-
ducido c o n t r i b u c i ó n y agua deja el 
9 .56 por ciento neto. Precio $45.000. 
Trato directo con compradores. 
Informa, M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59' altos 
3 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende con o sin existencias. No 
tiene deudas, bien montado y largo con-
trato, con módico alquiler. Situado en 
tina do las principales calles comercia-
les de la ciudad. Tleno buen gln* y es 
propio además para Peletería de lujo. 
Sedería y Quincalla O Confecciones pa-
r a señoras con suficiente capacidad pa.-
r a taller. No se tome molestias tñ no 
cuenta con un capital de 11 a lí.' mil 
Ijesos si se incluyen las existencias. 
Informa: \é . V . Quintana. Galiano 35. 
altos. Telefono A-4596, horas de 7 a 9 
a . m . y d e l l a l p . m . 
4657 7 fb. 
V E N D O UNA CASA D E H U E S P E D E S , 
con treinta habitad(om>s amuebladas, la 
mitad con servido privado, gran come-
dor, muchos abonados. Informan: Be-
lascoan 41 12. altos, (uarto No. 20, 
primer piso, señor Marzo de 9 a 11 an-
tes meridiano. 
4706 . 4 fb. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA BUENA 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela So da barata. So 
puede ver de It) a 12 del d ía . Reparto 
Porvenir, frento a la Quinta Canaria y 
a l Paradero de las guaguas. 
4655 IB fb. 
B O D E G A V E N D O SOLA* E N E S Q U I -
na en la Habana, $3.500, en l a Calzada 
de J e s ú s del Monte $2.500; en el Cerro 
sola en esquina, muy céntrica, $6,000. 
Buenos contratos y facilidades de'pago. 
González , Café Monte y Suárez . V i -
/Irlera, 
4674 • 5 fb. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
I M P O R T A N T E : M . I G L E S I A S 
Mecánico electricista profesional. Ins-
talaciones y reparaciones en general. 
Garantiz-j loa trabajos y cobro muy ba-
rato. También por una módica iguala 




D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G r a f í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía GeneraL 
Consultas: lunes, miércoles y viern»», 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. ' fté 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E 1 A i 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
Consultas de Z a 4, martes, jueves y 
sábado». Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-ai02. Domicilio, Avenida do Acosta, 
entre Calzada de J » s a s del Monta y 
Felipe Poey. V i l l a Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2884. 
C 6130, í r d 15 j l -
D r . A n t o n i o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por ópofición 
de la Facultad de Medicina. Espe< lali 
dad: Partos y enfermedades do seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 
a 3. en Sol li). Domicilio, 15, entre J 
y K, Vedado, Teléfono F-IS62. 
O B U A P I A BL C E R C A 
oficinas. Habitaciones [ man : Telefono .\-87b7 Con vista a la calle, servicio privado y 
comida a la carta desdo $35; para dos 
Mi.oo. 
_ 4 fb. 
EV O R E I L L Y 72. A L T O S E N T R E V I -
Hega.s y Aguacate, hay habl tac lom« . 
mofla.;, frescas y baratas, para perso-
n di moralidad. 
B 4701 4 fb. 
l X J O V E N KSIWÑOL. D E S E A C O L O - U Kmergenclas, que miden 6x20 a $50; 
c&réé para criado de mano, en casa par-. lo mismo vendo una como las tres. E s -
ticular. Ks formal y r-umplidor. l n f o r - ¡ t á n a 20 metros de Carlos T U . Vidrlc-
I r a del Caf^ E l Nacional. San Uaiaol 
Departamento 4. 
T e l . M-9036 . 
Vendo regia casa que mide 1.316 me- 4539 
tros, es tá en la ac«ra de la í o m b r a . ' ¡ ^— U N A G R A N B O D E G A 
S e compone de jardines, portal, v e s - , S A N L A Z A R O D E G A L I A N O A B E r j C A N T I N E R A 
t í b u l o , recibidor, sala, hall , gran co- | L A S C O A I N j S c vende, buen contrato, poco alqui-
medor seis cuartos dormitorios dos ba-( Vepdo esplendido edificio mide 6 x | l e r , no corredores. Informan Castillo 
ñ o s , cuarto de criados, cocina, repos- 16 metros. S e compone de sala , comr- i n ú m e r o 30. 
S-reno'en l ^ " ^ e a í t 1 H o s ^ T t l í ^ r e n t l ^ J P * * * * * ¿ chauf- ^ tres cuartos, b a ñ o intercalado, co-1 4687 
470 4 fb. Belascoain. 
4291 
Tel . A-00C2. Sardifla. 
4 fb. 
C O C I N E R A S 
! S E V E N U E EN L O MEJOR D E L A V I -
1 bora. lugar muy pintoresco, calle Cor» 
: tina entro San Mariano y Santa ("ata-
BUBÍM C O C I N E R A I "l:\N< "KS \ 1 a 26 rne'ri^ del tranvía y del Par-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA 
desea colocarse: es ri po.-t . r a . Tiene 
InmejoraM^s reforenciat;. Informan en 
la calle 4, fco. 1 17 entre 15 y 17 o en la 
bodega de 17 y 4. 
J 1 T I _4 fb. 
DKSKA C O L O C A R L E UNA J O V E N E S -
pañoia, de Ü4 años, para cocinar á la 
csiKiñula y criolla. También ontiende 
algo de repostería . Si es un matrimo-
nio solo pnrn "-.vinar y limpiar. Infor-
man San Nico lás 25. 
4094 4 fb. 
que Mendoza un lujoso chalet do dos 
plantay. compuesto de jardín, portal, 
hall, sala, gabinete, «.omedor, pantry, 
cocina seis habitaciones, doble servicio 
sanitario, baño, servicios de criados, 
garage y cuarto de criad. Dem^a in-
formes: Teléfonos A-6526 e I-o21S. 
4548 S fb. 
p e r l ó n ^ Trato directo con ^ , s e ^ los b a - | E n el mejor punto de Ia Habanaf se 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 39, altos 
Depto. 4. 
Telefono M.9036. 
4539 3 f. 
G R A N E S Q U I N A E N L A M E J O R 
cocinera i KxiNsui .AK 5 5 media -' A V E N I D A Y E N L A P A R T E M A S A I ^ 
, ,11a edad, desea rolocarse. Tiene buenas! 
í S ^ - s m . ^ l o ^ i's — ^ ( T A D f L V E D A D O , E N A C E R A D E 
469:; - . . 4 fb 
B R I S A Y S O M B R A 
jPBRAPIA 
licit;i una criada de 15 mos, para una 
Ii'iipi, za cJilca que duerma fuera 
M J l ^ i fb. 
SU N E C E S I T A UNA C R I A DA D E M A • D E S E A C O L O C A R S E UNA 8I&ÍÓRA 
»o y otra para cuartos. Sueldo ssi)" üo IcíípañoIa do c9S!ñ*1* nulere ganar |8ii 
«ada una. También una cocinera. Suel- l1Tlí;n0íi1 110 M ? * S f a ^ dormir fuera de 
• Via. E s para corta familia acaba-
ba de llegar; rasa pequeña, poco tra-
bajo y buen trato. Informan: Habana 
6 fb. 
N E C E S I T A I NA Ci i íADA 




Habana I2S. aUoa. 
4 fb. 
la colocación. Tiene referencias 
forman en el Teléfono M-246" 
46S8 4 fb 
In-
: 0 C I N E R A S 
Desea colocarse una buena cocinera ipersc> 
p e solicita una b u e m cocinera espa-
ñ o l a o del país , con referencia de ca-
ija particular, en la Habana . Se paga ¡ y repostera. Coc ina a la española 
buen sueldo. Calle 23 No. 309. ' a la criolla. Tiene referencias Infor-
^ 4 5 2 4 3 fb. ¡ m a n T e l é f o n o A-501Ó. 
4665 
L u j o s a residencia de 2 plantas, a todo 
confort, rodeada de hermosos jardi -
nes, parques a la inglesa, hermoso ga-
UNA SEÑORA ISLEÑA D E S E A COLO- • * I C k 
curse Para IrSr y ayudar a la Hm- T**e p^ra tre3 maquinas. Ja fabrica-
c ión toda de primera m o n o l í t i c a , cie-
los rasos, toda decorada, pisos de mar-
DESBA c o L O r A l t s u r. \a P K . v i x s u - 1T0̂  ^tro ed i í í c ¡0 aParte Para Io3 cria-
ocina :i la cr io iu y t - p á ñ o i a ¡ d o s , con todas las comodidades nece-
inoIiorVcpnm.. 46° duvrinc eu fcl aco- saias. Precio $175.000. Oigo oferta. 
4670 
pieza en casa de un matrimonio. Calle 
G y 2o No. SO. José Martín. Vedado 
m s - 4 fb. 
i Vendo edificio de 2 plantas, mide 6 x 
Í 8 metros total 108 metros. S e com* 
pone de sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado, cocina, servicios, en-
i itrada independiente para criados. L o s 
V E N D O . E N L O M E J O R D E L A C A - ' ¿ t o s . ^ los Í a j o s - ? c n t a ^ 5 0 -
L L E 23 , G R A N E S Q U I N A tPrccJO f17-000- l r a l 0 directo con 
compradores. 
jos renta $245.00 mensuales. Precio vende un gran c a f é y ^ t a u r a n t en 
* ¿ D . I W . ¡ $ 2 0 . 0 0 0 , con parte de contado. Va le 
N E P T U N O M U Y C E R C A D E L A ¡el doble. Informan O'Rei l ly 9 1-2. 
U N I V E R S I D A D Departamento No. 9 . 
4713 I I fb. 
Trato con persona interesada, informe 
¡ P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
4 fb. 
C O C I N E R O S 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
Chalet que mide ^22.66 x 2 4 metros. 
Bajos , jard ín , portal, rala, ves t íbu lo? 
comedor, pantry, cocina cuarto de 
criado patio, garage y cuarto de chauf-
feur. Altos, 4 hermosas habitaciones, 
con b a ñ o , terraza al frente y fondo. 
L a fabr icac ión m o n o l í t i c a , cielos ra-
sos de primera. Precio $35.000, oigo 
oferta. Trato directo con persona in-
teresada. 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
4539 3 f. 
B O D E G A S O L A EN' E S Q U I N A V E N D O 
dándola a prueba; ventajoso contrato; 
libre de alquiler; es cantinera. Su duo-
fic de edad, se ret ira . Precio $3.500. 
Pacllldadea do paro. González. Vidrie-
ra del Café do Monte y Suárez. 
*673 5 fb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A CON 
triple garant ía las siguientes Cantida-
des esquina moderna 1.081 metros, en 
|$8.060 al 7. Dos casas, 400 metros, en 
$4.000 al 8. Víbora, Calzada, moderna, 
$7.000 al 9. Carlos I I I , ocho casas mo-
dernas. Rentan $650 mensuales al 6 112 
$43.000. Lope VlUalOn. Tamarindo 45 
Teléfono 1-4467. 
4707 7 fb 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Cali© J . y 11, Vedado. Ciruela eeneral. 
Cirujría de especialidades. Partos. R a -
yos X , te léfono F-1184. 
4510 2 a . 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. Enfermedades de cieíio-
ras . Consultas de 2 a 5, eu Avenida de 
Simón Botfvar (Reina). 58, ba^jós, te-
lé fono M-7811. Domic i l ió : "Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 88, bajos,' telé-
fono M-9323. 
4515 , 2 Mz. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista m enfermedades de . la 
piel, s í f i l i s y venéreo del UospiUl tíaa 
Louis, P a r í s . Ayudante de. la , Cátedra 
do Enfermedades de la piel y alfllie eu 
la Universidad do la Habana. Consul-
tas de 8 a 12 luuea, miércoles y viernes. 
Horas especiales previo aviso.' Consu-
lado, 90, altos. Teléfono M-S657. 
1404 . 8 A b , 
D R . E . C A S 1 E L L S 
De la Sociedad Fraaceea de Dermatolo-
g ía y Slf i lograf ía 
Especialista en entermedados de la piel 
y de la sangre, del Hospital Baiat 
Louls, de Par í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m. 
Virtudes 70. esquina a San NicolAs. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escüe la de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina interna. Consultan 
de 1 a 3 y media p. m. Saa Miguel 
117-A. teléfono A-0&67. 
C. 8 88 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 1 M U E B L E S Y P R E N D A S 
4539 3 f. 
i V E N D O U N TEBREÍ O E S Q U I N A C A -
lle San J o s é 12 x 13, a 850; otro eu 
Hospital casi esquina a J e s ú s Peregri-
no a 852; otro en Florea y Enamora-
dos. Reparto Santos Suárez, de 28 x 23 
a $12; es venden parcelas de este terre-
no. Informa el señor González, callo de 
Pérez. 60. entre Ensenada y Atarés . do 
2 a 6. 
4087 3 f 
Compro muebles modernos y de ofi-
c ina, m á q u i n a s de coser y victrolas. 
Pago m á s que nadie. Avise al Tele-
fono M - 2 I 0 4 y a l momento p a s a r é 
a verlos. 
4695 16 fb. 
E N L A C A L L E 19. V E D A D O . V E N D O 
' C O N F R E N T E A L A C A L Z A D A D E ¡ 
A Y E S T E R A N Y M U Y C E R C A D E i 
C A R L O S n i 
D l l t m O R l O 
P R O F E S I O N A L 
D E S E A C O L O C A R S E E N C O C I N E R O ' 4 t DESEA SABKlí E L P A R A D E R O i_)tJ e s p a ñ d en casa do huéspedes, comer-
particular. Informan: Teléfono: 
3 f. 
•enzo Ctal . que se encuentra en laj^L0„..v 
baña bare d ías . DinVir?.. a Antonio - ' V r ' - •* touab ñoras . 
««1 4 fb. 
4 fb. 
g » D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J6&0 Fernandeii. L o d-esoa su ruñado 
Valentín Dayún, para asuntos de fami-
l i a . Reina 74. 
4G3:' 
V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
k t A K D E R O . se xbgesj 
»aiy tí9 por Villegas. 
464S 
E N O ' R E I -
5 fb. 
bE ofrecí ü N A s J O V j » espa^üLa Vendo gran casa, acera de la sombra 
para criandera. Informes 10 de Octu- c -7,1 ÍA . -> i D • 
bre 25. J<üús del Monte. ,3 .74 x 34 metros, Z plantas. Bajos , 
^ * ~ _ a _ L _ _ _ 5 fb. («ala, recibidor, 4 cuartos, b a ñ o inter-
P U A I I C P T Í D C 'calado, cocina, cuarto y servicioá de 
L i j / i U r C i U l v u criados. Altos exactamente iguales, con 
,,C.T, , i3 departamentos más en la azotea. 
C H A L F F E L n E S P A S u L , DESEA CO-D > * m D ^ e i T f t m 
I locarte en casa particular .o de comer- * 2 / 3 . Precio $^7.000. 
co; t-s formal y sabe cumplir con su 
G r a n esquina de 2 plantas. 22.66 x ¿24 
metros. F a b r i c a c i ó n mono l í t i ca , de pri- í 
mera, ciclos rasos. Bajos , jard ín , por- Vendo los siguientes lotes de terreno 
tal. sa la , recibidor, comedor, cocina. * * * * * a A y e s t e r á n y dos cal les! 
pantry, pasillo, garage y cuarto de con acera' a d i a d o , y callea com-
chauffeur. Altos, gran escalera de P u d i é n d o s e fabncar todos Ioí 
m á r m o l , recibidor, 5 hermosas habita- lote5 con frente a dos calles. 
m L A C A L L E D E L E A L T A D C E R - ^ c o . 2 b . - « ? ' - ^ d ^ ! | 6 ^ ^ J ¿ ^ ^ 3 : 
1.056 metros. 
Lote n ú m e r o 2» mide 19.40 frente. 
16.80 frente de fondo total 844 mta. 
j Lote n ú m e r o 3 , mide 24.80 frente. 
21.60 frente de «fondo, total 844 mts 
C A D E S A N L A Z A R O 
oes, hall, terraza al frente. Precio 
$50.000. Informe personal, trato direc-
to con persona interr¿ada. 
0 In f i rma M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
O p i o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - I 4 7 2 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
, , ABOGADO 
Lote numero 4, mide ¿ \ J . \ } trente, Aguiar 72, 4o. piso. Teléfono M-4319. 
V E N D E D O R E S 
rAgentes y distnbuid9res. Se .olicitan l ^ 5 ^ S ^ S S ^ ' & á ! ^ ™ ' D E ^ ^ 
para las principales ciudades de la S ^ x S S ^ ^ , . ^ ^ ^ mo- |Gran e{í¡fíc¡o de 3 Iantas> m¡dc 5 70 
KepMibhca. oomos rabncantes de pe-I 4700 
Camento, tinta y sobres, y represen-1 
tamos en C u b a muchos otros art ículos . 
G . Veranes. Consulado 41, Habana. 
4654 7 fb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E N L A C A L L E D E A G U I L A , D E S A N 
R A F A E L A D R A G O N E S 
Vendo gran edificio de 4 plantas. B a -
^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 » g | « H « > r . 3 cuartos^bano c o m p l e t ó l o - ^ fefi^ a c o ^ J ^ casa 
4 fb. ¡ 17 x 5jí» metros. Cada piso de sala, co-
4339 3 f. 
. . , ^— - v.^u^jai v^imion o en1 • • • n ¿ t íc nn n 
casa particular. Tiene conocimientos e n | c í n a V s e r v í a o s . Kenta $ZZD.UU. r r e 
toda clase de máquinas y 5 años de r io $28 000 
práct ica y referencias. Informan Te- ; 




SRE TEXETv 31 1! N é S E R V I -
y dependientes de todos los Ri-
ñes, buenos trabajadores, i'n-
teléfono A-1G7-; y todos los que 
colocarse vbngail a Luz 33, 
de la Sra . Nflfiea y Sosa. 
11 fb. 
L A V A N D E R A f UMPr.IDOnA, NO ROM 
pe ni, de t t iñe : desea encontrar ropa pa-
ra lavar en su casa. íl-61o en ol Veda-
do. Calle 13 So . S3 B. entra 10 ) I -ü llamarla a' -̂*214, Vedado. 
m í i to. 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59, altos 
I Vpartamento 4 
Tcl . M-9036 
4539 3 
j 10.60 frente de fondo 23.65 frente j 
ia otra calle, total 422 metros. Precios 
¡por lotes a $30.00 el metro. Oigo 
oferta. Trato directo con compradores. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
o428 5 mz. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
4 5 3 ^ 3 f. 
N E G O C I O D E P R E C I S I O N . A L A P E R 
tiona Que ten^a $1.000 y se quiera ha 
de h u é s p e d e s . Renta $800.00 mensua 
les en dos recibos. Precio $115.000 
Tiene en los altos 30 habitaciones. 
Tra»« A \ r * r i ~ • . * cer de un terreno propio para finca de 
i ra to directo con penona interesada 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 5% altos 
Departamento 4. 
T e l . ' M 9036. 
. Ban Ignacio, 40, altoa, entre Obispo t 
( Obrapía. te léfono A-S701 
M A R C A S Y P A T e ^ T E S 
Ta»;fooo A-2434 
^ t, 
DR. C A R L O S G A R A T E B B ü 
ABOGADO 
recreo en donde se esta haciendo actual- Cuba I t 
. mente una jvcnlda que va dlrcctamen- , ' 
! te a la finca, del Presidente Zayas v 
'dlsrta de la Víbora 3 minutos, en la( 
seguridad que dentro de 2 mettes dupli-
• el capital. E l terreno mide 1.203 
metros y lo doy en esc prcrio por tr--' 
ner que saldar una deuda con el Ayuñ-
(tamiento. Su duerto. Milagroe 27 V i -
'bora. Rois:. Teléfono 1-4262. 
1 *66i 
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS HOSPITALDítí D E P A R I S 
Enfermedades dci ebtonuigo e intesti-
nos. Nuevos tratamieutos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. .Exa-
men a los Rayos X . Uoraa de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te léfonos 21-167& 
o F-4918. 
1842 14 f 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de n iños del Hospital Mu-
nicipal y emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad de niños. T r a -
tamiento dol Reumatismo agudo y cró-
nico por método especial. Consultas do 
1 a 3. Campanario 37. bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y Sábados . Reco-
nocimientos 93.00. Consultas $2.00. 
1S82 12 fb. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria . Me-
dicina en general, oepecia 1 mento en-
fermedades dol sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas diarias do l 
a 2 p . w . , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura,. Víbora, 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis 4 los 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús dal Monte ó62 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
1276 a i # 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayuaante por Opo-
sic ión cit l a l 'aautad de niedJciua. C la -
co a ñ o s de la tomo en el Hoapiuu "Ca-
lixto García". Trtd afios de Jefe E n -
cargado de las Salas de Dnf ermedadoa 
Nerviosas y Presuntos flnajenadoe d«l 
mencionado Hospital medicina, Qe-araJ, 
Especialmente enfermedades yervioaaa 
y Mentaie», E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos. |6 de * 
a ¿, diarias en San Lázaro, 402, a l -
tea. eBQUina a San Francisco. Teléfo-
no C-1391. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40. De 12 a 3 
1850 12 f 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cólon y Recto, (Heaaor.cides). Con 
ríK .5.-* 7 Gervasio númtao 126. Tt l é tono A-4410. ««»cuv 
269< 18 F s b 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
i fb. 
ABOGADOS 
Coujultas de 11 a t Teléfono A-5J98 
Habana. 
General. C (antes San Rafael) 
10 «a . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas mal curadas y prostatitle 
impotencia, esterilidad Curaciones ¿1 
rantldaa pocos d ías . Sistema nue- o 
a l e m á n . Dr. Jorgo Wlnkelmann S S a -
ciaifeU alemán recién Doeado Oh?Íl! 
No. í»7. A toda bora del d í s Ubi3f" 
*06,* ' n t\>. 
4 ¡ 
P A G I N A D I E C I O C H O 
P R O F E S I O N A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 5 a m x c m 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S L R 1 N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de NeosalvarsAn Vías ürl-
caiias. \Jn('i«rmcdade3 venéreas. Clstos-
copla y Cuicterismo de -os uréteres . 
Domicilio: Monte 374. Teléfono A-9545. 
Consultas de J a 6. Manrique lO-A. al-
tos, teléfono A-5469. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . ^ 4 £ 1 Z Y OIDOS 
EspeclalldU de la Quinta de Depen-
diciitea. Coiisulias de 4 a ., lunes, miér-
coles y vieiues. Lealtad, lü, telétono M-
i'úlZ, M-3014. 
D r . S A N C H E Z D E F Ü E N ' l E S 
Suo-airector áei iJispensai;o es^eciat 
para tuberculosos, meuxciUit interna en 
general, esfeciaimenio entcrmeüauea 
uei peono,^ tuoeruuiosis pUituonar y ni-
ñ o s . Cunsuiiae. ae i¿ a i en 6, númeru 
¡tOá, V'eüaco. Inausirito, lüv, ae u a <i. 
Teléfonos A-ÜOüá. r-so^a. 
l'¿U S Feb. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin uperaciou, radical proceai-
miento, pronto alivio y curación, pu-
uiendn el eniermo seguir su» ocupacio-
nes dianas y sin doior. Consultas de 
1 a » p. m. Suarez t i , PQ¡iciimca p . 
Habana. Xaiéfono iA-'á'¿'¿'¿, 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A W» 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, víaa 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 h 5. 
Obrapla número •">. teléfono A-4Si>4. 
DR. R E G U E Y R A 1 
Medicina unerna t¡a generai. con espe-
cialidad en el artritismu, reumatismo 
piei.. eczemas, barros, ulceráis nouras-
ten.a, bistorismo, dispepsia, hiperclor-
hidna, aoiue2. «pUtJs, Jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demAs enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a los pobrea. Escobar. 105, anti-
guo. 
D R . ANTONIO FITA 
Medicina interna. Tratamiento etoctlvo 
de la Neurastenia, impotencia, Obesi-
oad. Reuma, por la laioterapia. San LA-
¡caro, 45 horas ue i a 4 p. m. 
C 2222 Ind. 3 ma 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
Da las Facultades da Madrid y la Ha-
bana, Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de ia sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 8. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad Í3, te léfono A-0226, Habana. 
2135 14 f. 
P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A S 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Uarganta, nariz y o ídos , con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
(2.00 al mea. San Nicolás , 52, te léfono 
A-8Ó27. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedases del 
es tómago e intestinos. Tratamiento da 
la colitis y «nUTit ls por procedimien-
to propio. Conuu'taa diarias de 1 a 3. 
Para pebres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Xad 13 m i 
DR. EMIUO B . MURAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . S I F i L l S 
Curación de ia uretritis. por los ¿ayos 
infra-rojos. Tiatamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 36. No va a domi-
cilio. 
C 3425 , 80 d 2 a 
d r . m ^ ü e l ' b e t a n c c u r T " 
Mas urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5 
l rograso, 14, entre Aguacate y Com-
posiela, te létonos. F-2H4 y a-1289. 
E s p 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
e c i a i i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e i , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después ' de i.aoer 
trabajado pi> especiáliaad en París , Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manrl-
Que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
Teléfono A-la02. 
1193 Alt 4 d 3(i 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático le !• Universiaad ICactonal 
Médico de visita ds ia Quinta Covadon-
g-t, Sub-Dlrector del Sanatorio L a Mi-
lagro sa, San Rafael. 118, altos. T«léfo 
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de I 
a 3 p. m. 
C lüáOd 20 d 28 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
| Consultas todos los dlaa bábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina Interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones, mar-
tes y enfermedades de n iños . Consu-
lado. 2U. teifetono M-2671. 
D R J . L Y O N 
De la Facultad de París, especialidad 
en la curación radical de las nemorrol-
des, ein operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. dianas Correa esquina a San lo 
aalecio. 
D R L P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrecbez de la mina 
venéreo, hidroc«ie, s í f i l i s , au trataralen 
to por inyecciones sin dolor. Jeáús 
Alarla. 33, 6̂ l a 4. Teléfono A-1706. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 , 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y da 7 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad en v ías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, ua-
potencia y reumatismo. electricidad 
Médica 7 Rayos X . Prado, 62, esquina 
a ColOn. Consultas da 1 a 5. Xel&tono 
A-3344. 
C 1538 Ind. 16 m 
D r . J O S E V A R E L A Z L Q U E i R A 
Catedrático do Anatomía de la Eacue 
la de Medicina, Director y cirujano da 
la Casa de tíalud uel Centro Ualidto. 
Ha trasladado su gaoinete a Oervasiu, 
126, altos, entre Bau Ü a i a e l y ban Jo-
sé. Consultas da 2 a 4. Teléfono A-4410 
D a R O B E L I N 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L Y SAN O R E . 
Consultas diarias: de lü a 4 P. M-
J e s ú s Maxla número 81. 
Cyrac iono rápidas por sistemas 
moderuisiiuos 
• Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Telétono A-Í332 
1123 7 t 
i, 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Varia, Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas da 
3 a 5. Campanario, 67, esquina a Con-
cordia. Jt-clono A-4528. Domicilio, 4, 
numero 2Ü6. Teléfono F-22o(>. 
P 80 d 16 oo 
" P O U C U N í C A - h A B A N A " 
Suarez , 3 2 . T e l é f o n o M-6233, 
D I R E u T O R F A C U L T A T I V O Di». r O R -
T UN A T O S. OSSORIO. 
De Medicina y Cirugía en general. Ka-
pecialista para cada enfermed*ú. 
G K A l i S P A K A L U b P O b R E S 
Consultas de 1 a i da l a tarde 
y de 7 a U de i a noebe. Consul-
tas especiales, dos pesos. Reconocl-
tLientros tres pesos. Enfermedades da 
señoras y n iños . Uarganta, diaria y Oí-
dos. tOJOSj. EnXermeuades nerviosas, 
Etitómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Li inanas , EnfermiMlades ue i» piel. Ble-
norragia y Sít iUa. Inyeco onea Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
berculosis, Cbesiclad, Partos, Hemorroi-
des, Diauetes y enfermedades mentales, 
etc. A ^ i i s i s en general. Rayos X, Ma-
sajes y corrientes e léctr icas . L o a t;a-
tamientos, su.« yagos a piazis . Teléfo-
no M-e233. 
D r a . M A R I A G O V I N D E l ' E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C1RUJANA9 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital L i o c a de Parta 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 8 
a 11 a . m. y d« 1 & 3 p. m. wiervasív 
60. Teléfono A-0861 
C 9083 Ind O 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecbo agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha traeladado su domicilio 
y consultas a Animas, 172. (altos) telé-
fono M-16fi0. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica aa la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del <o-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, bajos. Iteéfono A-1824 y F -
3679 
C77 í l d l o . 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enle%«it.aade8 de señur&s y ni-
ños Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
L i j a s de Galicia Consultas de 9 a 8 a 
m y de 1 a i> P m. Lunes, martas 
viernes y sábados. Teléfono F-5857. Ca-
lle 17, 487. 
b 10163 lad. 13 ma 
D a C . E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad da la Habana. Aguacate 27, 
sitos teléfono A-4611, F-1V78. Consul-
tas d? lu a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
~ ~ D R . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y C'rugla. Con prerar<>ncla, 
partea, enfermedades da ««'ios. del pe-
c^o y sangre, competas de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-6488. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en eniermeaaaes do niños . 
Medicina en general. Consultas da 1 
a 3. Escobar, 142. Teléfono A-1336, Ha-
bana 
C 8024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 11¿ entre Línea y 13, Vedado. 
D a I A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñoras, de la xangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales Teléfono A-
2751 Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 8678 Ind. 22 d 
D r . A D O L F O R E Y E S ^ 
Estómago e Intestinos. Lamparilla 74, 
altos. Consultas de 8 a 10 1,2 s. m. y 
de l a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación, 
por métodos especiales a boras y pre-
cios convencionales. Teléfono M-42o2. 
G/7 1 fb 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul» 
iad de Medicina. Vias 'urinarias. E n -
fermedades ae señoras y de la sangra. 
Consuetas de 2 a 6. Neptuno 125. 
CV220 . Ind 7 A-
D a J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enrermedaces 
de Señoras y Secretas. Consultas de 4 
a 6 de la tarda. Sa dan boras especia-
les. Riela 37-A. Domicilio Calla 2 núm 
161, Vedado. Teléfono F-5u87. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hauer cargo de su gabina-
te de consultas en las horas expresa-
das. 
1050 7 f 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinos, 
Htgudch Páncreas , Corazón, Riñón y 
Punnones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o<dos. Consultas extras |2 
Reconocimientos |2.uu. Completo con 
aparatos, $5^00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parális is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (tteo-
salvarsán) Rayos X , ultravioletas, ms-
sajes, corrientes eléctricas, vmedicinales 
alta frecuencia), anál i s i s de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacción 
de Waserman), esputos, heces tecsles y 
líquido céfalo-raquideo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Cate&rfttioo de Anatomía Topográfica 
de la ¿acu i tad de Medicina, Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm. 
5, #ntre 17 y 1», Vedado. Telf. F-2213. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUW1CI. 
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Espec i f i s ta en Vías Urinarias y Bnrer-
medades venérean oiatoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía da Vías 
tr inarlas . Consultas de 10 a 12, y de 
8 a 5 p. m . en la calla da Cuba, 69. 
D a M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A u l L T A 
Debilidad sexual es tómago « ute* ti-
nos. Carlos 111, 209, da 2 a S. 
D r . J U A N a O ' F A R R Í L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4, E n Agustina y L a -
gueruela. Víbora. Teléfono 1-8018. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: L u s , 16, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio: 
tíanta Irene y Serrano, J e s ú s <\el Mon-
te 1-1640. Medicina IntenuL 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Naris y Uarganta. Consultas. 
Eunes. Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Infanta y 27 No hace vi-
sitas. Teléfono U-2466. 
D a H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojotf 
garganta, nnris y cides. Consultas por 
la mañana s horas previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 5, 85.00. 
Meptuno 52, altos, teléfono A-1835. 
C 8882 80 d t 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de ia i» »-
cuitad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Pasee 
esquina a 18. Vedado. Teléfono F-4457. 
O I n d . 12 D . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazóu, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, do 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34, te léfono A-641&. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0844 
Lealtad 112, entre Salud y Dragonea 
De 11 a «. 
27 y 2, Vedado. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa 11.00. 
DR. D A V I D CABARROCAtj . Enferme-
dades da señoras, venéreas, piel y s íf i -
l i s . Cirugía, inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s (Neosa lvarsán) . Reuma« 
tiamo, asma, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Anál is i s en general |2 . ' Pa-
ñi la s í l i l l s , $4.00. Rayos X . 
S E R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales da 4 a 6 
D a J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 6. Telé-
fono 1-2887. 
912 S fb 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catadra-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Casarlo y Médico 
del Hospitol "Mercedes" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, Nd. 106. Telf . A-1640. 
Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6. Habana 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes 148 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A* 
8203. C 2230 Ind 21 sp 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. Con 
sultas ds l a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
87 1 Maz 
D r . J a c j n t o M e n é n d c z M r 1 i a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas da l a 3 p. m, Teierono a-
7418. Industria 17. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón Laboratorio CUuloo-Químlco del 
doctor Ricardo ^Ibaladejo. T e l . A-3344. 
Ind. 8 my 
D r . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cesa rá-
pido de * a tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención del desarro-
llo de la les ión . Asma, Colitis. Diaba-
tes, Reumatismo, Inyecciones intrave-
nosas, corrientes eléctridas, masaje. Da 
y a 11 en Belascoaín 613-D, entro Car-
men y Lagunas, de 1 a 3 en Salud d8, 
(J5) Pobres de verdad martes, Jueves, 
sábado M-TOSu^ 
1057 17 f 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo prooe-
dmlento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y prootb alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Hayos X , corriente», eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a 12.00. Consultas de 1 a 6 p. m. 
y de 7 a 8 de la noche. Curas a plazos 
Instituto Clínico. Merced 80. Teléfono 
A-0861. 
D a J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O • I N T E S T I N O S 
C u r a c a s radloaJ de l a « c e r a estomacal 
y duodenal y d* la Colitis «a cualqslara 
de sus periodos, por procedimientos en-
peclales. Conajltas de i) a 4. Teléfono 
A-4425 , Prado 60, bajos. 
C 11028 lad. I do. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COTA» 
D O N G A Y H O S P I T A L D E D E M E N -
T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta de 1 a 2 y madia. Escobar, 
166. Teléfono M-7237. 
D a J . B . R U E 
De los hospitales de Flladelfla. New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo ds los urétarep. 
Neptuno. 84, da i a 8. 
C87 U S - l o . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D N T I b T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres aesionea, por da-
fiado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora f i ja a cada oliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostola 12!>, altos, esquina a L u z . 
4024 26 fb. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 8 a S. Bernam. 4f alto*. 
C 10422 i ú d U a 
D R . L U I S H U G U E T 
Partos y enrarm edades ue • e r w a s . 
Consultas de 1 a 3. Teléfono F-I348. 
H, número o, entre 6a. y Calzada. Ve-
dado. 
8829 18 E a . 
~ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. entre Indio 
y San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades aa sa-
fioras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecbo, corazón y ríñones, 
en todos sus p e r í o d o ^ Tratamiento d« 
enfermedades por inyecciones Intrave-
nosas, Neosaivtu'oán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para po'r.ea, de 8 
a 11 a . m. Monte 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas da 8 a 5 en Saa 
Lázaro 228, entra Helascoain y Gerva-
sio. Todos lo« d í a s . Para avisos. Te-
léfo»~ U-2268, 
' . o í * mas. 
D r . S U A R E Z 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E 
L A NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Lesde el día primero da 1S2D. ia con-
sulta será de doce a dos. Hora espa-
cial» llamar s i M-2783. 
10454 21 e 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E i i M E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador dle Instituto de Investiga-
ciones Neurclóglcas de Berl ín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Consultas de 3 a 5. Refugio, 8. 
Habana. Teléfono A4828. 
g j j 4 Feb. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición as la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partoi y Enfermeda-
des de Seftoras. Domicilio. Jovellar es-
uulna a M, Vedado Consultas: Prado, 83, 
te lé fonos A-504&. F- i5«4 . 
C 761» Inú 21 « c 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
da las encías y dientes. Dentista del 
Centro da Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82, 
altos. 
1820 14 fb. 
D a J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate School of Dentistry of 
Philadciphia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Copsul-
tas de 1 a 5 p. ra. Avenida de la Re-
pública (San Lásaro) , 65, altos. Haba-
na, te léfono A-Ü436. 
2133 28 f 
D a V A J J D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-853S. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1358 ío f 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
a 4. Teléfono M-2330 
C Ind. 4 d 
t u M A D K l i N A S F A O J L ' Í A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años da práctica. L e s ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3171 20 fb. 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál is is . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de I a 2 p. m . Espada 105. bajos 
Teléfono U-1418. 
401 S f t . 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez 
Especialista en defectos f ís icos , siste-
ma nervioso; para recuperar energías , 
flexibilidad y buenas formas, garantizo 
reducir busto y abdomen. Trasladó el 
Gabinete. Reina 15, altos, entre Aguila 
y Angeles, de 2 a 6. T e i ; M-8944. 
4611 iá fb. 
G I R O S D E L E T R A S 
£1 vapor h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f ¡ j á m e n t e e l 21 d e F e b r e r o 
p a r a : 
V I C O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Q U I L . C A L L A O . M O L I E N D O , A R 1 
C A , I Q ü I Q U E . A N T O F A G A S T A , y 
V A L P A R A I S O 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
P r á x i m a s salidas: 
Va ñor " L E E R D A M ' , 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAKDNDAM", 14 da Marzo. 
Vapor "MAASDAM", 4 d*. Abril-
Vapor "EDAM", 26 de Abril . 
Vapor " L E E I I D A M " , 16 de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 do Junio. 
Vapor "EDAM", 18 de Julio. 
Vapor " L E E R D A M " , 8 de Agosto. 
Vapor "SPAARNDAM", 29 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 10 do Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapo' "SPAARNDAM" 16 de Fsbrero. 
Va»or "MAASDAM". t de marxo. 
Vapor "EDAM", 29 de Marzo. 
Vapor "LEEIVDAM", 17 de Abril . 
Vapor "SPAARNOAM". 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM", 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de Junio. 
Vapor " L E E R D A M " , 12 de Julio. 
Vapor " S P A A R N D A M ' 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 31 de Agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de Septiembre. 
A emiten pasajeros de primera ctase 
y de Tercera Ordinaria, reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros de Tercera Glasé. 
Amplias cubiertas oon toldos, cama-
rotes numerados para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor coa asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la espafiola. 
P a r a m á s informe», dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . en C . 
Oficios. No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640. 
y A-5639 . Apartado 1617. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en los que no ha^ 
escala, con trasbordo en Cristóbal; 
para los d e m á s puertos de Chile, c» 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje só lo serán m 
pedidos hasta U s D l i 2 . del día j 
la salid| i . 
L a s p ó l i z a s de carga se firmaráj 
por el Consignatario antes de correi 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir j0 
bre todos los bultos de su equipaje, • 
nombre y puerto de destino, cen to 
das sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
W H I T E S T A R U N E 
Habana a Corulla, Bremea Hamburg, Antwerp 
9. 8, Poland t»ra. clase soUmente) Marxo 21, Abri l 6. 
Habana a Vlgo ( E s p a ñ a ) Corufla y Antwerp 
S . 8. Gotbland f íra , dase solamente), Feb. Í 4 . Mayo S. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M * 
P A f í I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A i | f c 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a $m hilos) 
- J . B A L C E L U J Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por «1 cable y giran te-
tras a corta y larga v l e í a sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos do Espada e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros ds todas clases soore co-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias He reciben depós i tos en cuen-
ta corriente. Macen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre Dondres, 
Parle, Madrid. Barcelona y New York. 
>ew Orleans, Flladeifia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A f í i A 
101. Aguiar 101. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York Londres, Parfi , 
y Kuropa, asi como ser re todos los 
taotes de los Estados Unidos. Méjico 
Uamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra MveOa, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y l a j alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodUa de loe interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
0 V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L PAlCIFíCO, 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ica 
O R T E G A " 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de S a l * a m. y rte 2 a 6 
p. m. Rapides «n la' asistencia. 
C 4291 Ind 12 tu 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, ca* 
ciudades tr> al pavo. Horas de oonsul-
ta de 3 a . in. a p re. A los emplea» 
dos del comercio, ñoras especiales por 
la no-1« T.-ocaderc 68-B frente al 
café £1 Día. Teléfono M-(l96. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de flladeifia y Ha* 
baña. De 8 a 11 a . ra. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m . Cirugía 
dental en general. Saa D&zaro SIS y 
320. Teléfono M-6094. 
de 1S.890 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 4 de F e -
brero, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: $239.41. Segunda 
l loü.08. Tercera, igual quo otras Com-
pañías Cocineros y reposteros, médico 
y camareros españoles para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COM.ÜDIDAD. tíOUVUJeLT, R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
P R O X í M A S S A U D A S 
P a r a E S F A f l A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , 4 de F e b r e r a s 
Vapor - O R I T A ' . 18 de Febrero. 
Vapor "OROPB8A", 13 de marso. 
Vapor "OROYA", 26 da Marso. 
Vapor "OR1ANA" 8 de Abril. 
Vapor "ORCOMA". 1S de Abril. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OR1TA", 4 de E n e r a 
Vapor "ESSEQUIBO", 6 de Enera 
Vapor " E B K O ' , 2 de Febrera 
Vafior "OIIOYA". 8 de Febrero. 
Vapor "OK1ANA", 22 de Febrero 
Vapor "ES6I-QUIBO" 2 de M a r í a 
Vapor "ORCOMA". 8 de Marso 
Para N U E V A V O R K . 
Salidas mensual©-» por los lulosoa 
trasat lánt icos "EB^.O" y "ESSEQUIBO15 
Servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en Colér.. a p u e r t a 
ae Colombia, Ecuador, Co^ta Rica Ni-
caragua. Honduras, Salv&dor y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA. 
Oficios, 30! T e l é f o n o s A - Ó 5 4 0 , 
A-7218 . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abrí! de 1917. 
M . O T A D Ü T 
S a n I f a a c b , 72 . altos. Telf . A-7900 i 
H abana . 
D E H A V A N A A E U R O P A 
•errleto ds Zwss 
Tía íTTSTA T O B X , « a coaszlÓB ooa la T A X A M X TAOTTIO I X n 
• ST.Twaa p E N r a V A TORBT. todo» los S&bsAos 
XaolnyenAo "St»j»xtto", el Imane m i s grande * -
Tcx al Kagnlf loo Tr ío 
U A J 9 B V 1 0 O L T H P I O 
16,000 toneladas S&00O tenelsdsa 
•al ldss «emasalM desde STnrr» T > - r 
r í O L A T E H X A nVASTOXA BEX.OZOA ALBMAVL*, 
Hymouth-IilTerpool Oherbourg AnSwsrp Hambarge 
» a r a zessrrsa, Predot j Veo&ai de Salida, á i r i j s a s * a i 
T H E BAOABZBSK COMXEXGXAX. OO., Oficios 14 T K » * b a a a 
soatRMQ 
atOOO toaeisdai 
E l vapor 
A L F O N S O X f f l 
C a p i t á n : A , G I B E R N A U 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de bi l leUs: De 6 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o será ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía" 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del p u e r 
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el Consignatario. 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X m 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
sa ldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N > 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E F E B R E R O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes • De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u consignatario. 
M . O T A I U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
M A N U E L A R N U S 
C a p i t á n : £ . A G A C I N O 
sa ldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A . L A G U A I R A . 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A , C R I S T O B A L , G U A Y A - k 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, 6AS m * 0 e — D l r ^ o i ó a T e l e g r i í l c a : 'EJSPKB.NAVB". Aparttido VHy 
A-S31&<—Iníomuclón General. 
A-4730.—Depto. de I r 4 í i c o y r í e t e * 
T T I r r f W i n c A-gaae.—Contadarí» y Pasajes. 
Í L L i J ' U N Ü O : A-3966.—Depto de Compras y A'- iacéa 
lt-5393.—Primer Espigón de Paaia . 
A-5634.—segundo Espigón de Paala, 
BEZJtCXON B E L O S T P O R B S QT7B BbTAN A I»A CAUOA BN B S T B P B E B T ( 
C O S T A N O R T E 
/apor " J U L I A N A L O i í S O " 
Saldrá el sábado 31 del actual, directo paja B A U A C O A . GUANTANAMQ 
(Caimanera) y S A N T I A G O Dlá C U B A . 
Vapor " P L B B T O T AJI A P A " 
SsJdrá el sábado 31 dol actual, para K U i S V l T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO S B C U B A " 
Saldrá el sábado 31 del actual, para TAÍIAFA, GIBAUA. íHolguIn y Ve-
lasco), V I T A , BAÑES, NliJK (Mayar! AiUlUa. C r e s t ó n ) , SAOLiA IJh. ^ A C A -
MO (Cayo Marnbl). B A R A C O A , CJ (JAN I A N A MU (Boquerón) y bAN TIAUO DO 
Este buquü recibirá carga a flete corrido eu corabinacióu con loa, b\ C. 
del >orte de Cuba iv la Puerto Tarafa) para las etítaclones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E B I A . GEOKG1NA. V I O L E T A , V E E A S C O . L A G U N A ^.AROA, 
I BAR R A , C U N A Ü Ü A CAO.NAO, W O O D V , DONATO, J l y ü l , JARONU, RAN-
C B U E E O , L A L i U T A , L O M B I L L O , SOLA. tíENADO, NUÑEZ, LüGARliNO, 
C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
L L O S , PINA, C A R O L I N A S I L V E R A , J L C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
C E S P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A , P A L A , J A G Ü E i ' A L , CHAMBAS, SAN 
R A F A E L , T A B O D NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
C O S T A S U R 
naiioas ae esxa paerur todos ios vernes, para los de CIEN'FUEQOS, CA-
S I L D A , T U N A S D E ZA^A. J U C A R O , 3ANTA C R U Z D E L SUR, MA>OPLá, 
G U A Y A B A L , MANZANILI^O, N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A , EN* 
bENADA D E MORA y S A N T I A G O Dfl CUBA. 
Vapor "ÜAt- V I L L A S " • I 
Saldrá el viernes 30 del actual, para los puertos arriba uicnclouadoe. 
L I N E A D E V Ü E L T A B A J O 
Vapor "ANTOUCN S E L C O E L A D O " 
Saldrá de este puerto los d ías 10, 2Q y 80 de cada, mes, a las S p. m. , pa-
ra los ds B A H I A HONDA, R I O BLANCO. B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
ZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , (Minas de Matabambre), R I O D E L M E -
L I O , DIMAS, A R R O Y O S * D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
Tapor " L A V E " 
Saldrá todos loa sábados de este puerto, directo para Calboriéa, reclblenda 
csrga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles basta las nueve ds la mañana, del día de l a salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SJBBVICIO B B P A S A J E R O S Y C A B O A ) 
tPzoTla*s ds telegrafía ina lámbrica ) 
Vapor "XABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 Ue Febrero a las 10 a m directo na-
ta GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CODA. P U E R T O P L A T A ' SANTO DO «Jl*. 
GO, SAN P E D R O D E MACORIS (R. D ) l U E R T O P L A T A . (R. D ) KINGSTON 
( J a ) , S A N T I A G O D E CUBA a HABANA. ' x^lL>^üi-KJ" 
De Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba mencionados el sába-
do día 21 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, It palabra " P B L I G R O " De no hacerlo asi aerán res-
ponsables de ios Oaaos y perjuicios qu« debieran ocasionar a la demás carga 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
1 A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S J 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo fraacés • •FLANDRE" sa ldrá el 9 de . ebrero. 
.£f¿?^',.-8aldrá- el 4 d6 marzo. 
„ EBPAGNE' , sa ldrá el 3 de AbrlL 
"CUBA", saldrá el 18 de Abril 
" L A F A I E T T E , sa ldrá el 3 de Mayo 
"ESPAGNE" saldrá el 18 de M a ^ 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f rancés " F L A N D R E saldrá el 15 de Febrero a las 12 del art. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el mij*iiA da San 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamíntA «i rila 14 
de Febrero de 8 a 10 de la m a ñ a n a . E l equipaje de mano y bulto* pique-
ños, los podrán llevar ios señores pasajeros a l momento del emb^raue el di» 
15 de Febrero de 8 a 10 de la m a ñ a n a . «moarque ei 
P a r a C O R U J A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E -
Vapor correo francés •^CUBA". eaidra el 27 de M a r » , 
-ESPAGNE, , 15 de Abr i l * * r " * -
- ^ K t ^ T F l ' Baldr* «1 15 de Mayo. 
^ r - ? ^ - ^ ^ ldrá- e l 15 de Julio. •CUBA' , saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés 
^ n t ^ T F ; 8aldr& 81 26 « e Marso. 
L A í A i t T T E . s a l d r á el 30 d£ Junio. •• " —— « . ^ ^ i i f i . , e^iora el 30 de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta linea ñor les ránidos y lu Jobos trasatlánticos. "PABIS", "FRANGI?', "SUFFREV' •'HOCKAMBbM 
" L A 8AVOIE", - L A L O R R A I N E T , etc. etc. o u r t , K ^ y > UÜCHAMIit-AUT ( 
P a r a - á a !-'>rmes, dirigirse a ; 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiUy n ú m e r o 9 . T e l é f o n o A - 1 4 7 « . 
Apartado 1090.—Habana* 
A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 5 
i 
! 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli" 
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de deatino. De m á s pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 altos. Telf . A-7900-
Habana 
M I S C E L A N E A 
F I N C A " L A C A T A L I N A " 
Dalry . Leche excelente de vacas Jersey 
i E l mejor producto que puede venderse 
Se reparte a domicilio en la ciudad y bus 
barrios. Precio ?0.35 el pomo. Pedidos 
I al Teléfono F-5686. 8rta. Emlj la Torres 
i Administradora. 
4503 4 fe 
C l ' N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
d e s , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e s e r -
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus A g e n t e s 
G e n e r a l e s : 
M A N N , L U T L E C o . : Q F C U B A , 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l dja 2 Festividad de Nuestra Seño-
ra de la Candelaria. 
A las 8 a. m. . Solemne fiesta en la 
cual predicar A él Sr . Cura, Rdo. Padre 
Lobato. 
Invita la Camarera. 
Nloólasa Diag-o-
4431 2 ib. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E N HONOR D E L G L O R I O S O S. B L A S 
E l próximo día 3 de Febrero a las 
8 112 a . m. . tendrá lugar la tradicional 
fiesta en honor del glorioso San Blas, 
con misa de ministros, sermón y dis-
tribución de los cordones bendecidos en 
este día . 
4460 3 fb. 
M I S C E L A N E A 
S E T R A S P A S A O S E V E N D E V I D R I E -
ra armatoste y mostrador y armario, 
de cedro, todo barato. Informan Reinal 
número 43. 
4615 8 fb. 
M A R A V I L L O S O 1! 
NO S U F R A MAS U S E E L G R A N 
R E M E D I O P A R A C U R A R I I K R I -
DAS, TUMORKS, L L A G A S , Q U E -
MADURAS, GUANOS Y TODAS 
L A S E N F E R M E D A D E S D ^ L A 
P I E L 
E M P L A S T O M O N 0 P 0 L I S 
D E J O S E G R I S I 
9 M E D A L L A S D E ORO. 9 
MAS D E 50 A5JOS D E E X I T O 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
_ C 1085 7 d 1 _ 
AHOUUÉ D I N E R O . SI SU B A S T I D O R 
tiene floja o rota la tela, no lo bote, 
llamo al A-5789 y pasará un empleado a 
recogerlo y lo dejaremos nuevo por po-
co dinero. Especialidad en arreglos de 
bastidores de n iños . Campanario 132.] 
1638 3 fb. i 
C E R E A L E S S I E M P R E F R E S C O S 
Quaker Oats en cajas de 36 y 72 latas 
y en cajas d© 38 paquetes; Homlny Gra-
nulado Puftcd Rice, Puffed Whoat, 
Cream of Wheat, Corn Flake, Shredded 
Wheat. Forcé, Post Brand, Maíz para 
Rositas *'Ya?ikt}". Acabamos do roclbu-
los. SI necesita estos art ículos le con-
viene pedirnos precio antes do comprar 
Hijos de Frati(;isco González. Cuba 8? 
y medio. Teléfono M-27S1. 
458"'2 8 fo. 
S E f R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A L A B E Z A b 
L a m á s grande d« la Habana. Xep-
tvno a». A-7034. 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta jjran Peiaqucrla Cabezas, a to-
das suj» clientab. y es: un bonito ai-
inanaqua l'Jzb, acompañado de un car-
net con cince cupones que dan dere-
cho a qn servido gratis, a un rixo per-
n;anente, a un corte ds moleña en to-
aos los estilos o un rizo de laó mismas 
para ocho días d? duración y pafa los 
niños se le regalan juguetes y tarje-
ta para retratarlos g n u s , también su 
carnet para un pelado y rizado sip co-
brarle. 
Em muy Importante que en esta gran 
r L L Ü Q U K U l A CABKBAÜ no hay cue 
esperar turno por nlngUn servicio do 
peluquería. 
Los stírvicioa pagos de esta peluque-
ría son: 
Curte de melena por :os cebo 
empleados $0.60 
Cortado y rizado por ios mis-
mos $1.00 
Coriu(r»-3 por el experto pelu-
quero Cabezas $1.00 
Lizaco por el mismo para ocho 
días úa duración con la oa* 
dulación Marcel $1,00 
temados de moda y fantasía 
por el (.Tan peinador Cabe* 
«as $1.50 
Manicura $u.6u 
Arreglo de Cejaa. $0.40 
Masaje íl.W»> 
hizo permanente para un año 
dt; duración y hecho en una 
sola hora $20.00 
Tinturas para seis mese*, apli-
cación $5.00 
Por correo y libre de porte manda-
mos la tintura fina de H E N N E itápl-
do. Precio $2.50. E s puramente vege-
tal y su duración es incomparable con 
los demás. 
Tónico Hizador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.50 el estuche para el interior. 
Un lea peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Ncptuno. 38. Telefono A-7034 
C A B E L A S 
I G L E S I A D E L M O N S E R R A T E 
Con gran solemnidad, comienzan hoy en 
dicha iglesia los siete domingos dedi-
cados al Glorioso Patriarca San J o s é . 
L a misa es a las ocho y después se 
leerán los Dolores y Gozos. 
Se suplica la asistencia a dichos cui-
tes. 
L a Camarera, 
C1065 ld-1 
L O C A L E N O B I S P O 
E n la mejor cuadra de Obispo, se 
cede la mitad de un loca! con mag-
ní í f ica vidnera a la calle, vidriera 
mostrador de vidrios engrampados, ar-
matostes, etc., todo moderno y aca-
bado de construir. Es propio para jo-
yer ía , ópt i ca , sa lón de manicure, tien-
da de efectos fo tográf i cos , seder ía , etc 
S e cede sin regal ía , con contrato lai 
go y alquiler moderado. Diríjase por 
escrito al s eñor J . G a r c í a . Apartado 
2005. Habana . 
4512 7 fb. 
¡ S E A L Q U I L A . L A F R E S C A Y COMO-
da casa de Oquendo G. altos, entre 
Zanja y San José, compuesta de sala. 
: comedor, cinco cuacos, terraza y ser-
vicios. Informan: t e l é f o n o A-6420, de 
. 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. va. L a 11a-
i ve en la fei retarla esquina a San Jo-
sí-. 
4393 4 Feb. 
! S E A L Q U I L A N L O S COMODOS A L T O S 
'de Infanta números 106-E y 106-C com-
puestos de tres hermosas habitaciones, 
¡sala, saleta, un departamento en la 
azotea y todos sus servicios a la mo-
derna y su terraza. Informes en San 
Miguel, 211, esquina a Infanta. 
4351 7 f. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquilan dos hermosos locales, pro-
pios para establecimientos. Informes: 
J e s ú s María 33. D r . Perdomo. Teléfono 
A-176Í . 
4519 4 fb. 
S e alquila en Avenida de la R e p ú b l i -
c a y Arambu oru.n local de esquina 
nuevo y preparado para establecimien' 
, to, m ó d i c o alquiler y si se de^ea se 
da contrato. Informan en la Manza-
na de G ó m e z , Departamento 232 . 
_ 2 7 I 3 3 f 
j C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A U N L O -
cal de esquina y se dan 4 años contra-
l lo . Alquiler $30. Informan Cuba 91, 
esquina a L u í . Departamento 20, de 12 
a 2 y de 7 a I . 
3620 9 fb. 
DOS C U A D R A S D E L A T E R M I N A L . 
Aprua abundante, motor. Precio $85.00. 
Alquilo segundo piso Merced 70, cuatro 
cuartos, xecibidor. comedor, bailo mo-
derno, servicio de criado. Llave Com-
postela y Merced. Ferreter ía . Dueño: 
Reina 103. Teléfono M-8176. 
4419 4 fb. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A UNIOrf D E S A N J O S E D E L A 
MONTA&A 
L O S S I E T E DOMINGOS 
E l domingo io. a las 8 a. m. dará 




Lectura y gozos cantados. 
Asi todos los domingos restantes. 
4410 2 Feb . 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN R A F A E L 
51, donde por más de veinte años estu-
ve establecida en el giro de casa de 
prés tamos y mueblería " L a Providen-
cia". Informan calle A número 18 es-
Quina a Calzada, Vedado. 
4506 5 f 
1604 SI • 
R a d i o f o n í a . S e vende un aparato R a -
o'o . te le fónico . Receptor "Neutrodino", 
en muy buenae condiciones. Puede 
verse y oirse en Lampari l la y Barat i -
llo. S e da barato. 
4188 3 fb. 
BE V K N D E N R O L L O S D E A L A M B U E 
formando guirnaldas con sus sockets 
de porcelana para electricidad y varios 
rollos cero y dos ceros. Informan en la I 
<juinta Palatino. Cerro. 
C 9 46 8 d 30 
A L A P R I M E R A O F E R T A S E V E N -
de un armatoste de cedro con cristal 
biselado, propio para joyería o giro 
a n á l o g o . Biirnaaa 68. T e l . A-6110. 
4269 2 fb. 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de m á r m o l d i Ca" 
rrara , traslados de restos de un adulto 
con ca ja de m á r m o l $22. Idem de n iño . 
$18 y $19 ; Id. de adulto con c a j a de 
zinc $ ¡ 4 ; idem de n i ñ o , $13 . Osarios 
con tapid de m á r m o l , a perpetuidad. $80 
Recibimos ó r d e n e s para el interior. 
L ^ s Tres Palmas. L a marmoler ía más 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Gril lo. Calle 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
ai Cementerio de Co lón . T e l . F -2557 . 
C 188 29 d 3 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
t e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes i n d e -
p e n d i e n t e s , a t end idos por u n e s c o -
g ido p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
T R I D U O Y F I E S T A S O L E M N E E N 
HO-VOR D E SAN B L A S 
E n los día» 31 de -os corrientes 1 
y 2 de febrero, se hará, el ejercicio del 
Triduo, después de terminada la misa 
de siete. 
Bl próximo martes, día 3, a las ocho 
y media í̂ . m. misa solemne ante la 
venerada Imagen. 
E l sermón es tá a cargo del Excmo. 
y Rvdnio. Monseñor Santiago G. Amigó . 
Terminada la misa, se bendecirán loa 
cordones y se distribuirán a todos los 
fieles asistentes. También se entregará 
a los mismos un recordatorio con la 
Imagen del milagroso santo. 
E l párroco y la Camarera señora L u i -
sa Chinppl, ruegan atentamente a los 
devotos del Santo su asistencia r tan 
solemne fiesta. 
4222 3 t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M?P-
tuno 202 esquina a Lucena, próximos 
a Belaacoain. propios para academia o 
numerosa familia, con pala, comedar, 5 
cuartos, dos baños y demás servicios. 
Informan en la mueblería de la esquina 
de en frente. Su dueño Cerro 438 B . 
Teléfono M-9305. 
4302 t fb. 
S E A L Q U I L A E L L U I O S O PISO SAN 
Lázaro 42 y 44. con todas las como-
didades modernas. Precio $135. Infor-
mes, M-1328, Mestre. 
4514 3 f 
S E A L Q U I L A E N SAN NICOLAS 268. 
bajos, una espléndida casa compuesta 
' de sala, saleta, comedor y tres cuartos 
y servicios, modernos * en $60, Infor-
man en la bodega del frente. 
4314 2 fb. 
A L Q U I L O E N R E U N I O N NUM. 2. A L -
tos. dos casitas independientes, a $27 
cada una, con sala y una habitación. 
Puede verse. L a llave en el número 4. 
4529 3 f 
i S B A L Q U I L A N L O S A L T O S Y LOS 
1 bajos de Campanario 148 con sala, an-
j tésala, cinco hermosos dtíartos, doble 
i servicio y comedor al fondo. Puede ver-
se de 3 a 5 p. m. Informan en I n -
I dustria, 49. 
i 4529 3 f 
1SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DEJ N R P -
I tuno 16 con cuatro cuartos, sala, re-
I cibldor, comedor j doble servicio sani-
tario. Informan en los bajos. 
4533 8 f. 
S e alquila la planta baja de General 
Aguirre 50 (antes A n i m a s ) . Tiene 3 
habitaciones, sala, comedor, cocina de 
sas y b a ñ o . Precio $85.00 mensuales. 
U a v e en el alto. Trato : D r . L a z o . 
Aguiar 38. de 3 a 4. 
4219 6 fb. 
S e a l q u i l a u n p i so m o d e r n o , a l tos 
d e l c i n e " L i r a " , f rente a l t ea tro 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a 
por S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
tr ia . A d e m á s t iene e n l a a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en " E l E n c a n t o " . 
C591 Ind 17 e 
S e alquilan las dos plantas bajas de 
la casa Merced 76. Las llaves en 1* 
bodega del frente. Informes Villegas 
No. 80, entre Teniente R e y y Mura-
üa. 
3289_ 6 f b . _ 
: S E A L Q U I L A L A G R A N CASa Éscobar 
I 128, altos, casi esquina a Reina, com-
! puesta de espléndida sala, saleta, co-
i medor, cuatro babitacioneb con su la-
: vaho de agua corriente, cocina de gas y 
cuarto de bañe intercalado completo con 
agua caliente y fr ía . Informan en Mon-
te, 170. Teléfono A-Uuúo. 
$798 3 Feb^ 
CASA D E B E N E F I C E N C I A S E ALQUI-
la la moderna casa de dos plantas San 
Isidro 32, admit iéndose proposiciones 
en las Oficinas de la Casa de Benefi-
cencia, San Lázaro y Belascoaln, .to-
dos los días hábiles de 8 a 11 a. ro. 
y de 1 a 4 p. m. 
4240 3 f. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A NDM& 
154 y 156, entre Aguila y Blanco. Ter-
minada la construcción del tercer piso 
de esta casa, a partir del día lo. de 
Febrero se alquilan los tres pisos de 
la misma, dotados de todas la comodi-
dade para familia de gusto. Pueden ver-
se a todas horas hábiles . Informa R a -
món Blanco Herrera, San Pedro 6, t e l é -
fono A-9619. 
4363 14 t 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
P' • 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ l . . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C I A 
M A U R I C I O V M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é r o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n todo 10 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
S e alquila la amplia casa Acosta 5, 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, con 
400 metros de superficie. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
. . . . 5 d lo . f. 
P A R A BODSOA. SE A R R I E N D A U X 
hermoso local preparado para estable-
cimiento, en uno de los mejores puntos 
de la Víbora. Informan en Somerue-
los y Mis ión . Bodega, Teléfono A-7734. 
4549 3 Feb. 
GRAN BAÑO MODERNO. D E C U A T R O 
piezas, cocina de gas y servicios apar-
te para criada, aa alquila el alto San 
Lázaro 317 A entre San Francisco y 
Espada frente al Cine Florencia. Tie-
ne sala, comedor, dos cuartos grandes 
y uno pequeño. Precio |90 mensuales. 
L a llave e informes en el 317. 
4555 3_fb. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V K X -
tllada casa de Picota 51, de reciente 
construcción. Consta la planta alta de 
sala, recibidor, 3 cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fonda cocina de gas, 
cuarto y servicio de criado y lo mismo 
la planta baja. Informan: San Rafael 
número 113. m _ 
4581 6 fb-
Se alquila la casa b a j a S a n Miguel 55 
y ^7 .Tiene sala, hall , tres cuartos, 2 
palios y su cuarto de b a ñ o con todos 
sus aparatos. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan en 23 esquina 
a L No. 181. 
4520 7 fb. 
SÉ A L Q U I L A N L O S A L T O S D U L A 
pasa calle Desagüe esquina a San Car-
los fronte al Nuevo FrontOn. 
4583 » 
K N G A L I A N O 134, A L T O S , CASA D E 
huéspedes se alquila la cocina y el co-
medor. Hay abonados. Diríjanse a la co-
cina. 
4537 s f. 
Altos de esquina. S e alquila barato 
el segundo piso de Jesús María 47, 
con cinco habitaciones. L a llave en 
el primer piso. Informes: Teniente 
R e y 30. T e l é f o n o 1-2022. 
4352 7 fb. 
BK A L Q U I L A N LOS MUY V E N T I L A -
dos altos de Infanta 89 entre Zapata 
y Valle, compuestos de recibidor, sala, 
dos habitaciones, baño intercalado, 
agua callente y fría, cocina y una gran 
azotea. Precio $60.00 mensuales In-
forma su dueño: Infanta 95, altos o 
Teléfono Ü - 2 3 H . 
"25 6 fb. 
S e alquilan los bajos de Animas 123, 
compuestos de sala, saleta, 5 habita-
ciones, comedor, cocina, reposter ía , 2 
cuartos de b a ñ o para la familia, cuar-
to de criados con su b a ñ o y tres pa-
tios. Puede verse de 8 a 11 y de 2 
a 5. Informan en la misma. 
4371 2 fb. 
A L Q U I L O E N $45 E S P E R A N Z A vS. 91 
bajos. Tiene sala, comedor, dos habi-
taciones, baño, cocina patio y traspa-
tio, clara y ventilada. E n el 91 B. ba-
jos es tá la l lave. Informan F-1177. 
r 44so 2 
•SK A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
¡Virtudes 143 1|2 entre Gervasio y E s -
jcobar. Consta dft zaguán, sala, recibidor 
¡ 4 habitaciones, comedor, cnart». de baño 
' patio, traspatio, cuarto y servicio de 
criados y cocina. Informan en la mis-
ma y en el Teléfono U-1790 
"16 8 fb. 
NEPTIJNO 175. S B A L Q U I L A E L P I S O 
principal. L a llave en el segundo piso. 
Informan: Habana 86. Dpto. 810. 
4459 5 fb. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la le-
tra J , de S a n J o s é 124, entre Lucena 
y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, saleta, 
tres habitaciones, sa lón de comer, cuar 
to de criado y doble servicio sanita-
rio con calentador. No les falta nunca 
el agua. Informa: S r . Alvarez . Mer-
jcaderes 22 , alto. E l papel dice donde 
está la llave. 
4476 3 fb. 
A L Q U I L O CASA D E UNA P L A N T A , 
moderna, de 10 metros de frente por 27 
fondo, pegado a Monte; punto comercial 
con cien metros de saldn; tres grandes 
puertas metá l i cas y siete cuartos para 
fonda, tintorería y tren de lavado, casa 
de prés tamos o mueblería u otro co-
mercio o industria. Informan de 11 1|2 
a 1 y d© 6 a 7 p. m. 1-5865. Suárez 1 
altos. 
4304 4 fb. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 , P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L I S . 
C 958 Ind 30 • 
C O M E R C I A N T E S . E N S U B I R A N A Y 
Peñalver se alquila un bonito y efimo-
) do local para establecimiento. E n el 
' mismo Informan. 
4196 S f 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague más da $200, Hechas de con-
creto, con su osario y tapas de már-
mol de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalón y nombra del pro-
pietario y cuando no se la den, pue-
de pasar por L a Primera de 23, Marmo-
Herfa da Rogelio Suárez, calle 23 es-
quina a 8, Vedado, te lé fonos F-2382, 
F-J512, F-2957. Exhumaciones con ca-
jas de mármol, $33; osarlos $€0.00; de 
madera o zinc, $15.00. Se reciben avisos 
a todas boras. 
10498 $» * 
Surtido complete de loa afamemos B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Haceras^ v«nt»a a plasos. 
Toda alas» de accesorios para billar. 
Rtpamofaa*a. Pida Catálogo? y precios 
H a r t m a n n B a j a 2 . O'RimIIv, 1 0 2 . 
StJ alquilan los altos de Castil lo es-
quina a C á d i z . L a casa tiene sala, co-
medor, tres cuartos., l^año intercalado 
con todos sus aparatos. L a llave en la 
bodega de los bajos. Informan en 2 3 
esquina a I No. 181. 
4520 7 fb. 
' S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA, 
moderna en $35. Tiene s a l a saleta, dos 
ruarlos. Serafines 7 entrando por T a -
marindo. Dolores-Serafines, a la dere-
cha. L a llave al lado. Informad F a c -
toría «4 . T e l . M-4247. 
4472 8 fb. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S I T I O S 
No. 157, con sala, saleta, tres habita-
ciones v servicios sanitarios modernos. 
E l papel dice donde es tá la llave. I n -
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, a l -
to8 • • 
4619 8 *b. 
Desde Febrero primero podrán alqui-
larse las lujosas casas Consulado 7 y 
9 (casi esquina a Prado) acabadas 
de construir con todos los adelantos 
modernos. S i t u a c i ó n ideal, muy fres-
cas, por su proximidad al mar; des-
de sus balcones d o m í n a s e el paseo del 
Prado. Precios razonable» . Informes 
en la misma. 
4591 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L 
en punto comercial. Sirve para cual-
quier comercio o deposito con 222 me-
tros. Se da contrato. Someruelos 3. 
Teléfono M-5606^ 
4491 2 fb. 
J U S T I Z N U M . 1, E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes telefono F - 2 1 3 4 . 
Ind 14 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P A R A 
puesto de frutas, barbería u otro co-
mercio. Basarrats entre Neptuno y Con-
cordia. L a llave en los altos. 
3937 8 fb. 
Aviso a los industriales. S e alquilan 
t'es e sp lénd idas naves para cualquier 
clase de industria, juntas o separadas. 
Informan en la calle S a n Felipe y E n -
senada, F á b r i c a de Fideos " L a Flor 
Astur iana". 
4060 6 fb. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L Y 
e: segundo da la moderna, amplia y 
fresca casa Industria No. 6, acabada 
de fabricar con sala, recibidor, 4|4, sa-
lón de comer, baño de lujo, cuarto y 
servicios de criados, $130 y $120. Due-
ño 1-2450. 
3630 2 fb 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E Mora-
lidad un piso con cuatro habitaciones, 
sala grando, saleta, comedor, cuarto de 
baño y una espléndida cocina. Tiene un 
baicón corrido de la extensión de la 
casa, que da a la calle Luz, número 36. 
Gana 120 pesos. También hay una her-
moso departamento de 73 pesos situa-
do frente a la plaza de Be.én. en los a l -
tos del café ' ' E l Cantáb'-lco'". 
8767 8 Feb . 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo puo alto de la 
casa l a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taria de G o b e r n a c i ó n . L a llave e ü r 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
Cr . • • 
S B A L Q U I L A E S Q U I N A MUX v.^-
merclal, Maloja Angeles, propia bodega 
Ge barrio, a lmacén víveres , exposicio-
nes, acabada construir. Idave: Som-
brerería. Alquiler 120 pesos. Informes: 
Aguila, 62. 
2724 8 F e h . 
Cerca de los muelles, propia para a l -
m a c é n , se alquila la amplia casa Acos-
ta 5^ entre Inquisidor y S a n Ignacio. 
Informes Miguel F . M á r q u e z , C u b a 50. 
^ ^ 7 d 2 0 a 
C A R L O S I I I . P O R MARQUEsi GONZA 
lez, a una cuadra de Carlos I I I , se al-
quila una casa alta acabada da fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co 
ciña de gas cuarto en la azotea para 
criados, baño intercalado con bañadera 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio da agua con motor eléc-
trico y calentador da gas. Informan en 
Carlos I I I . 181. te léfono A-0281. 
3061-62 5 f. 
Se alquila el gran local Concordia 149 
esquina a L u c e n a , frente al F r o n t ó n 
Ja i A l a i y al lado del garage E u r e k a , 
para cualquier industria o estableci-
miento. Informes: Aramburu 8 y 10 
en L a Central . 
4053 2 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Arbol Seco, número 9 esquina a 
Estrella, a media cuadra de Carlos I I I 
con sala tres cuartos, comedor a l fon-
do, baño y servicios de criados, todo 
moderno, acabado de edificar. L a lla-
ve eg los bajos, te léfono 1906-F. 
3918 4 f. 
H a b a n a . S e alquilan los bajos de 
la casa H a b a n a n ú m e r o 3, con co-
medor, dos cuartos, patio y s e r 
vicios sanitarios. $53 mensuales. 
Informan Arellano y Hnos. , C u -
ba 50. Telf . A - & 2 V . 
O F I C I O S , 8 6 , B A J O S 
Se alquilan para almacén o estableci-
miento, lo* bajos de esta casa. Infor-
man en Oficios 88, a lmacén . 
8475 2 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
casa San Lásaro 248, con sala, saleta. 
3 cuartos, baño Intercalado, cocina de 
gas, patio, traspatio. L a llave en la 
bodega da Campanario. Su precio $75 
y fiador. 
4440 8 fb. 
3983 1 f 
S e alquilan los e s p l é n d i d o s pisos de 
l a nueva casa Aguacate 12^ a una 
cuadra del Palacio Presidencial, com-
puestos de 4 habitaciones, b a ñ o inter-
calado, recibidor, sala, comedor, pan-
i try , cocina, cuarto y servicios de cr ia-
dos, agua caliente y fría. P a r a m á s 
informes su d u e ñ o : Infanta 9 5 , altos 
o T e l é f o n o U - 2 3 1 I . 
4424 6 fl>. 
10 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SUA-
ret 109. con sa la saleta. 4 habitaciones, 
salón de comer al fondo y demás ser-
vicios No les faltan nunca al agua. 
L a llave en los bajos. Informa señor 
Alvarez Mercaderes 32̂  altos. 
4618 3 fb-
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O tercera 
I planta de la casa Lealtad, 12, entre L a ^ 
I gunas y San Lázaro . E s t á compuesta! 
I de hermosa sita, comedor corrido, tres j 
¡ habitaciones, lujoso cuarto de baño, co- | 
: ciña de gas, cuarto de baño e Inodoro i 
de criados > dos cuartos altos con baño ( 
i y servicios sanitarios independientes 
I L a llave en la bodega de la esquina de j 
Lagunas. Informan: Manzana de Gó-( 
mez, 442. Teléfono A-40l*7. 
4403 2 Feb. I 
«Od 1 
M o s q u e t e r o s d e punto y d e m u - , 
i- . i i ¿ - , S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
Belma, en todos los t a m a ñ o s , d e * - , es?*!» 
de $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O , 2 2 9 
P r o p i o p a r a m u e b l e r í a , u o tro g i -
r o , se a l q u i l a ese g r a n s a l ó n , to-
d o c o r r i d o , p i so d e gran i to , m i d e 
3 4 6 m e t r o s . P r e c i o , $ 1 8 5 . 0 0 . S e 
d a c o n t r a t o . P u e d e v e r s e e l l o c a l , 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n , en G a -
l iano , 7 6 . T é l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
B E A L Q U I L A N B U E N A S ACCESOrlaa 
de dos y tres habitaciones. Zulueta, 44, 
esquina a Apodaca, hay habitaciones a 
diez pesos. 
4396 8 Feb. 
S E A L Q U I L A N A L T O S M O D E R N O S 
Lugareño 24, Carlos I I I , frente parque, 
una cuadra del carrito, sala, tres cuar-
tos, comedor, baño y servicios criados. 
Alquiler 70 pesos. Informes: Mercade-
res, 27. Llaves en los mismos. 
4408 7 Feb. 
C 1086 8 d 1 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C A P I L L A D E P P . D O M I N I C O S 
19 e I . VEDADO 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a - siete domingos en honor de 
ratos, e n todos los t a m a ñ o s , des-
l e $ 5 . 0 0 , 
I SAN JOSB 
Empezarán el primero de Febrero 
para terminar el 15 de Marzo. 
I Por la mañana, a las 8 1¡2, Misa de 
M o s q u i t e r o s SUeltOS, p a r a a p a - Comunión General. 
i , . _ r Por la tarde, a las 4 «1 Ejercicio con 
ratOS, en todos los tamanOS, d e s - el Sant í s imo manifiesto, cánt icos y serr 
í <*>-•> e n I ni6n, terminando con la Reserva so-
l é $ Z . J U , l lemne. 
4436 7 i b . 
B Í A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
modernos, de nueva construcción, en la 
colla Prtnclpe 28 l!2 compuestos de sa-
la, saleta 4 cuartos, doble servicio y 
cocina de gas, dos meses o fiador. L a 
llave su dueño en los bajos. 
4628 6 fb. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A N U M E R O 9 5 
Comerciantes. S e alquila un buen lo-
cal , propio para a l m a c é n en la calle 
de Mural la . Infsrmes en la P e l e t e r í a 
L a Americana. Belascoain 28. 
4423 2 fb. 
S E A L Q U I L A L A C A S A L E A L T A D 24, 
en |14&. Sa la saleta, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto criados, baño completo, con 
calentador, baño criados, moderno y de-
corada. 1-5058. L a llave en La bodega 
de Lagunas. 
4426 8 fb. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . O F I C I N A , 
etc. , se alquila un bonito local, que 
queda vacio el día primero en San Lá-
zaro 224, donde es tá la D u l c e r í a entre 
San Nico lás y Manrlqu», la mejor cua-
dra de San Lázarq^ 
4456 2 fb. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S a l -
tos en Puerta Cerrada y Factoría , tie-
nen dos grandes cuartos, balcdn a la 
calle y d e m á s . Ganan 26 pesos, al l í In-
forman. 
4380 4 Feb . 
S B A L Q U I L A N E N $113 L O S B A J O S 
de la casa Refugio 6, a media cuadra 
de Prado. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina de gas, dos pa-
tios. Informan en 14 n ú m . 4, Vedado, 
Te lé fono F-4272. L a llave en el alto. 
4192 4 f. 
S E A L Q U I L A E L P K t M E R P I S O D E 
la moderna casa Neptuno 68, entre Ga-
llan© y Aguila, compuesto de sala, re-
cibidor, cuatro hermosas habitaciones, 
baño intercalado, saleta de comer, ca-
lentador para «1 baño, cocina de gas, 
instalación para el teléfono, servicios 
de criados, agua abundante por motor 
y demás comodidades. L a llave en «1 
departamento del fondo interior. Infor-
man: Cuba 62, señor R . Bombaler. 
4078 2 ib. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa calle de Gloria 210, A, con sa-
la y doe habitaciones, propia para hom-
bres solos. L a llave en Máximo Gógiez 
295. te léfono A-8073, precio J30. 
4213 4 f 
E c o n o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
Se alquila por pisos o se arrienda, la 
hermosa casa concluida en estos días, 
dos plantas, con todos loa adelantos mo-
dernos; cada planta se compone de re-
cibidor, una espléndida sala, con cuatro 
habitaciones amplias, todas con su la-
vabo lo m á s moderno, un hermoso co-
medor, cocina amplia de gas. baño In-
tercalado completo, cuarto y servicio 
de criados, te léfono y timbre Instalado 
a la moderna L a llave de 8 a 11 y 
de 2 a 4, E l dueño, Carmen €2, verca 
de Vives. 
3958 2 f 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S 
de Gervasio 174, entre Salud y Reina, 
agua abundante siempre, motor y tim-
bre por cuenta del dueño . Informan 
en los bajos. 
3961 « f. 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A , I Z Q U I E R D A 
Se alquila este piso principal. Informan 
en Ofaclos 88, A lmacén . 
3475 2 fb. 
S e alquilan ios altos de la casa A g u r 
la 50 esquina a Animas. Recibidor 
sala, tres cuartos, todos con b a l c ó n a 
la calle, b a ñ o intercalado y cocina de 
gas. Abastecidos de agua con bomba 
Prat . Informan en P a u l a y Egido. can-
tina. T e l é f o n o M-9272. 
3876-98 5 F e b . 
S E A L Q U I L A , N E P T U N O 1 4 2 
entre Lealtad y Escobar, el segundo El i 
so bien ventilado, compuesto de recibí-
c'or, sala, tres Uabitactnnes, baño Inter-
calado de gran lujo, comedor, cuarto de 
criados, «ei>lc io Idem, cocina y pantry, 
agua caliente y fría, fabricación de lujo, 
propia para personas da gusto. L a llave 
en el primer piso. Precio $116.00 con 
i;ador. 
3804 2 F b . 
I N D U S T R I A , 19, ( A L T O S ) 
derecha. S e alquilan, acabados de cons"1 
truir, compuestos de sala, recibidor, 4 
habitacjpnes, b a ñ o intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas y una ha-
bi tac ión con servicios de criados. L a s 
llaves e informes en la misma, de 8 
a 11 a. m. y de I a 5 p . m . 
4046 6 fb. 
í.E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S PISOS 
altos, de moderna construcción, en lu-
gar céntrico, compuestos do sala, come-
dor, tres habitaciones, baño completo, 
cocina de gas. cuarto y servicios para 
criados. Agua en abundancia. También 
se alquila un departamento propio para 
of;cina. Edificio A r m a n ! . Misión l . 
3669 2 fb. 
A L Q U I L O L O C A L 
100 metros cuadrados, planta baja, pro-
pio para industria chica, oficinas rnml-
sionista, por su proximidad a los rnua-
Hes. Narciso López 3 y 4 antes E n na, 
trente al Muelle de Caballería. 
4310 2 fb. 
M O N T E , 2 1 1 , A L T O S 
Se alquilan. Sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos de dormir, baño y cocina de 
gas. Informa: Enrique L<5pez Oña. Te-
léfono A-8980. L a llave en los bajos. 
4263 6 fb. 
S E A L Q U I L A E L T E H C E R PISO DB 
la casa de Aguiar 44. Tiene calentador 
de agua, dos habltaclone» y sala. L a 
llave en el Mercado Coi6n. Café Siete 
Hermanos, por Zulueta. 
4263 13 tb. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E A N l -
mas 64, con sala, comedor, tres habita-
ciones, servicios modernos y cocina de 
gas. Informes: Teléfono M-3598. 
4216 3_fb. 
CUBA 133, E N T R E AIJÜKCED í PALL íA 
se ¡¿fqiiilan los altos compuestos de 4 
cuartos, sala y comedor. Informan J . , 
del Monte 661. F-6373. 
4004 4 fb. 
C A M P A N A R I O N U M E R O 120 S E A L -
quilan lo-i bajos en 120 pesos, se com-
ponen de ra.a, saleta. 6 habitaciones, 
gran cuarto baño, comedor a l fondo, 
servicios para criados, ouena cocina, 
patio y traspatio. Condiciones fiador o 
2 meses en fondo. Más informes: David 
Polhamua E n el M-üalO, da 9 a 12 y 
en el A-Jti'Jü, do ti a 8. 
C760 5d-12 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la 
casa Marta Abreu ( A í n a r g u r a ) 13, cen-
tro de la zona comeiciai . L a planta 
baja tiene armatostes, mesas, meso' 
nes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en loe almacenes; 
la planta alta tiene locales apropiados 
para oficinas o viviendas y en la azo" 
tea también hay habitaciones h ig iéni -
cas y habitables. No se alquila para 
v íveres o giro a n á l o g o . S e hace con' 
trato sin regal ía . Puede verse todos 
los d ías de 7 a . m. a 6 p. m. E n la 
misma informan. 
3917 11 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B K N -
jumeda 46, a dos cuadras de Belascoaln 
acabados de fabricar, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina de gas y ba-
ño intercalado. Informan en Santa Cl«^ 
ra 31. 
3938 4 f ^ 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B B -
Inscoain y Estrella, frente a Sanidad, 
con tres cuartos, sala, recibidor, come-
dor, baño Intercalado y de criado. I n -
formes en los bajos. Propio para pro-
fesionales. T e l . A-7547. 
4000 4 fb. 
S E C E D E U N G R A N L O C A L P R O P I O 
para toda clase de establecimiento con 
sus armatostes, mostradores con vidrie-
ras, todas sirven para establecimiento 
víveres con existencia o sin ella. E s -
pecialmente para bodega, café, lechería. 
No tiene que gastar ni un centavo, con 
mucho barrio, alquiler barato, tiene 10 
«ños contrato, mejor punto calle Car-
men entre Gloria y Vives. Informan: 
Carmen 46 frente a Esperanza. Tele-
fono M-6878 o venga personalmente 
mejor. 
2615 2 fb. 
S E A L Q U I L A E N |200 L A P L A N T A 
baja de Carlos I I I número 219, esqui-
na a Sublrana, muy amplia y fresca con 
sala, comedor, ocho cuartos y garage. 
Puede verse a todas horas. Informes, 
Calzada del Vedado 62. Teléfono F -
1321. 
3056 2 f 
P R O X I M A S A T E R L M I N A R S E S E A L -
quilan cuatro lindas casas bajas en Su-
blrana y Peñalver, con sala, comedor, 
tres cuartos, baño Intercalado comple-
to, calentador, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios. E n la misma Infor-
man. 
4194 8 f. 
N A V E 
Se alquila en la calle Enamorados en-
tre San Indalecio y San Benigno. 
4166 8 f 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
jos de Manrique 117, frente a la Igle-
sia, con recibidor, sala, cuatro gran-
des cuartea, saleta de comer, gran pa-
tio, quarto de criados, cocina de gas y 
doble servicio. Llave en el 119 tintore-
ría . Precio |110. Informes F-5100. 
4198 6 f. 
E S C O B A R 4 2 
Se alquila el segundo piso de esta mo-
derna casa, con 3 cuartos, saleta y baño 
intercalado, agua caliente y fría abun-
dante, cómoda escalera. Precio 885.00. 
Más informes en Salud 3'', Tel^ono: 
A-641g. 
4088 4 fb; 
S E C E D E O T R A S P A S A UN L O C A L 
en lo más céntrico de la calle Oblspq, 
6 años de contrato, sin regal ía . Pará 
informes dirigirse al Apartado 2003., 
Habana. 
4826 6 fb> 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CO~ 
rrales 96 1|2 entre Angeles e Indio, ca-
sa moderna, con cielo raso, cocina da 
gas, gran sala, tres amplios cuartos, 
comedor. Informes en Monte 6, altos' 
Sr . Gómez. , n,. 
V E D A D O 
f?E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SA-
lud 27, todo en buen ordon. Teléfono A-
5563. T. García y Hnos. Reina 30. 
8745 2 f 
4607 4 fb. 
Hermoso local, se alquila en Monte, S e alquilan e sp l énd idns bajos en Man-
p r ó x i m o al Mercado Unico, con 220 rique 142, casi esquint a R e i n a . C i n -
metros de superficie, propio para esta- i co habitaciones. Lujoso b a ñ o inteica* 
blecimienlo o almacenaje. Alquiler ra-1 lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
zonable. Informan: Manzana de G ó - l f r í a y caliente en todos los servicios, 
mez 260. T e l . A-2021 . Informan ea el segundo piso. 
4449 9 fb. | € 1 1 5 4 1 b d 21 d e 
8 E A L Q U I L A MUY B A R A T A LA C A -
sa alta de la calle Jovellar 15, casi 
esquina a Infanta. E s grande y c6mo-
da, muy fresca, por estar a la brisa. 
Informan al lado. Teléfono M-1493 
8400 j f 
Se alquila para comercio la casa M u ' 
relia 67. Informa el S r . Fraga . Mu-
ralla y Compostela, c a f é , 
3290 6 fb. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Tiene sala comedor, 4 cuartos y uno 
para criados, doble servido sanitario, 
baño moderno, doble linea de tranv ías ' 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 876.00. Informes García TuñOn 
Ag^la- v Muralla. Teléfono A-
, I fb. 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A I Xa CA-
sa a familia de buenas referencias y 
garantía, en la calle 27 'entre J y K 
No. 9. Informan: Te l . F-2I39 o A-9192 
4556 7 fb 
V E D A D O . S B A L Q U I L A UNA MO-
dema y bonita casa en la calle Dos 
entre 13 y 15. Informan P-5072 Pre-
cio: USO. No tiene garage. 
4676 4fbi 
P A G I N A V E I N T E Ü I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2 de 1 9 2 5 ANO X C I I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALQUILA LA CASA CA1.LB 11. E X -
tre 2 y 4, Vedado. Portal uala, come-
dor, tres cuartos, baño moderno, cocina, 
servicio de criados y sótano. L a llave 
en la casa do en£rent«. Informan A-6420 
4692 5 fb. 
Se alquila Calzada de Zapata esquina 
a B, una nave con casa anexa, pro-
uia para taller o industria; gana todo 
$50 c informan en la bodega. Telé-
fono F-5762. 
4430 3 fb. 
VEDADO. SE ALQUILA COMPLBTA-
mente amueblado, piso alto, acabado de 
fabricar, con entrada independiente de 
loa bajos: bonito gabinete co nmuobles 
do oficina y todas comodidades para 
familia. Callo Seis entre 23 y 25, casi 
esquina a 23. Tel. F-2938. 
4455 2 fb. 
Solicitamos inquilinos, para 
Calle 6. altos, muebles de lujo. 
614, eto ?170 
Calle 21, apto. 2¡4, completamen-
te amueblado SUBURBIOS 
Tulipán, nermosa residencia, 1314, 
sin muebles. f400 
Loma ChapiO, 414, garage, sin mué-
bles, etc. •• 160 
Domínguez, altos, 314, con muebles, 
garage, etc. 150 
ALMACENES 
Monte, bien situado, muy espacio-
so, contrato $250 
NECESITAMOS 
Parto alta de la Víbora o Jesús del 
Monte, casa de más de 5 habitaciones, 
garage, etc. sin muebles, para familia 
americana. 
Pa*i alquileres de casas y ventas ae 
propiedade-s, vean antes: BEERS & COMPANY ( E L DECANO) 
A-3070 O'Reilly 9-;i2 M-3281 
C983 3d-Sl 
SE ALQUILA B No. 295 ENTKE 29 Y 
31 Vedado. Sala, comedor. Flete cuar-
tos, baño completo, servicio criados,, 
hall cerrado, celosía, garage, y gran 
traspatio, cocina de gas y carbOn. Do-
ble linea tranvías. Llave No. 291. In-
forman C 216 Tel. F-1294. 
4347 5 T°-
EN E L VEDADO, SE ALQUILA UN 
elegante piso, el segundo, derecha, con 
baño gran lujo. 4|4, y demás comodi-
dades En ©1 mismo piso, izquierda, es-
tá la llave. Precio 585. So exigen refe-
rencias. A-4729. 
4457 2 fb-
VEDADO. SE ALQUILA LA AMPLIA 
casa de una sola planta en la calle A 
número 20, entre Calzada y Línea, com-
puesta de jardín, portal, sala, hall, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño nue-
vo pantry. cocina de gas y carbón, ser-
vicio de criados y dos cuartos para los 
mismos, garage para dos máquinas, 
cuarto do chauffeur y servicio inde-
pendiente, patio y traspatio. Informan 
en la misma, de 1 a 4, teléfono F-5433. 
4236 4 f. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ES-
pléndidos y frescos altos, sin estrenar 
en 4 entre 17 y 16. con escalera de 
mármol, gran portal, recibidor, sala, 
saleta, 5 dormitorios con closets, dos 
baños de lujo, hermoso comedor, pan-
try, cocina; sirven para dos familias; 
habitaciones para criados y chauffeur 
con dos servicios, garage independientu 
de los bajos y gran patio. Renta |230. 
La Uavc en la misma. Informan Baños 
No. 28 entro 17 y 19̂ , Tel. F-4003. 
4265 2 fb. 
SE ALQUILA LA CASA PASEO 226, 
altos, entre 21 y 23, con sala, hall, 4 
habitaciones grandes y una chica, co-
üiedor, baño, cocina y servicios de cria-
«Jos. La llave o informes en la calle 4 
No. 156, entre 15 y 17. Tel. F-1665. 
4264 3 fb. 
VEDADO EN L A F E R R E T E R I A DA 
Perla, calle 17, próxima a D. se alquila 
vn local grande para establecimiento 
<;n la misma informan. Teléfono F-1826 
4080 2 fb-
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
( V E D A D O ) 
Casas-apartamentos, los más lujosos de 
U Habana, con todo el confort moder-
no, compuestos de sala, hall, conu;dor, 
híiíio Intercalado completo, cocina y dos 
o tres habitaciones. Muy frescos. To-
tios con vista a la Calzada y al mar. 
Sólo para familias cortas y de estricta 
moralidad. Precios económicos. Intor-
mea en el mismo edificio Evheverría. 
Oalza4a del Vedado entre J e I . Telé-
lonos: F-5075 y M-2337. 
3998 n 11' _ 
VEDADO SE ALQUILAN LOS ALTOS 
oo 23 número 456, casi esquina a 10, 4 
habitaciones, cuarto de baño, cocina y 
comedor y habitación y servicio de cria-
dos en la azotea. Las llaves en frente, 
jardín La América. 
3842 30 E n . 
VEDADO. CHALET TECHOS MONOLI-
ticos, dos plantas, cinco habitaciones, 
garage, tres servicios, baño completo, 
calentador; se alquia en Diez entre 23 
y 25. Informan en c mismo de nueve 
u once y treinta exclasivamente. • 
3744 3 f 
SE ALQUILA LA CASA DE PLANTA 
baja calle G número 203, entre 23 y 21 
con sala, comedor, tres habitaciones y 
dos para criados, cocina de gas, servi-
cios orrespondientes. L a llave se en-
uentra en el número 206. Informan en 
el teléfono F-5694. 
4216 n f 
Se alquila en ia '^ilc F , entre Ter-
cera y Quinta Vedado, un piso alto 
de moderna construcción y con todas 
comodidades. Las llaves en el chalet 
de la esquina de Tercera y F . Infor-
man en Manzana de Gómez, Depar-
tamento 252. 
2713 3 f 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VIBORA SE ALQUILA EN S. ANAS-
tasio, 99, entre San Mariano y Vista 
Alegre, casa de portal, sala y tros cuar-
tos con cocina de gas y servicios. Prin-
cipe Asturias. 1. Teléfono 1-3011. 
4544 8 Feb. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA UN GRAN CHALET EN 
la Víbora, Reparto L a Floresta, calle 
Freyre Andrade entro Estrampes y F i -
gueroa, compuesto do jardín, torta!, sa-
la, saleta, 4 cuartos balrs y tres altos, 
baño intercalado, comedor, cocina, agua 
callenta déspensa, galería, servicios de 
criados independentes, teléfono. 1-6858 
Informes: Jesús del Monto 178, bodega. 
4333 2 fb. 
SE ALQUILA UN BUEN GARAGE E S 
casa particular. Informan en Benito 
Lagneruela 18, de 13 a 1 y después 
de las 5 p. m. 
4497 5 f 
Massia de 1* Ampurdi. Se alquila esta 
propiedad, situada en !o mejor de la 
Víbora. Calles Carlos Manuel y Ger-
trudis. Dos plantas, con todo confort 
y comodidades. Gran parque y jar-
dín. Garage. Alquiler moderado. Tam-
bién se admiten compradores para la 
misma. Darán razón: Teniente Rey 14 
almacén. Tel. A-2868. 
4479 4 en. 
Se alquila, casi frente a la Estación £ ^ § ^ ^ ! / ^ % ^ V G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , 
de Los rmos, una casa coa portal, San Cristóbal y Pexuola; compuestos'p^o ioi En esta casa de amplios do-
iardín sala «jiUta rnahr» kabítario- 5? twraza, gran sala, ealeta. dos habi- partamentos do dos aposentos cada uno 
jaroui, saia, saiCla, Cuatro naouacio- taclones, una con lavabo, cocina de gas t helcón a la calle, capaces para tres, 
nes, piso de mosaico, servicios samta- kafio y azotea al fondo. Su precio 545. 
.• t f i 1. j án L« llave o Informes en los mismos. Sa 
nos y patio. Infonnan en Lealtad, 40., dueña en Tejadillo 34 entre Habana y 
altos. Teléfono A-2059. I00^??816^- Alto8 a la derecha. 
G ^ — Ind 26 oc 
VIBORA, SE ALQUILA L A CAsa ca- del chalet callo La Rosa 3 A, esquina 
lie de O'Farrill, número 31, esquina 
Revolución, Reparto Loma del Mazo 
Compuesta de portal, sala, 5 habitado-1 rato. 
nes, hall, comedor, cocina de gas, ga 
rage y cuartos para criadas. Precio 125 
pesos. Informan en el número 15 de 
la misma calle. 
4404 2 Feb. 
CERRO. SE 
' e . 
a Vista Hermosa, media cuadra del Pa-
radero Tulipán. Llave, bajos. Muy ba-
Informan: Santo Tomás 33. 
4090 fb, 
SE ALQUILA EN JESUS D E L MON-
te junto a la calzada una espaciosa ha-
bitación para guardar muebles u otros 
objetos. S© dan referencias e informes 
teléfono 1-4505. 
C 968 8 d 31. 
SE ALQUILA LA LUJOSA IlESIDEN-
ctla Villa Julia en Andrés, esquina a 
Carlos Manuel al lado del Loma Tennis 
a una cuadra de Avenida Acosta y de la ¡ 
Calzada, a S cuadras del Paradero de 
la Víbora. Tiene jardín, portal, sala es-
paciosa, hall, cuarto escritorio, seis 
grandes cuartos. 3 baños intercalados, 
comedor decorado, cocina do gas, pan-
try, despenea, lava.dero, garage con 
cuartos de criados y de chauffeur, tras-
patio, tanque de agua. Informes en la 
esquina de Andrés y Agustina. Chalet 
Villa Alegre. Tel. 1-3233. 
4407 4 Feb. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
propio para establecimiento o vivienda 
en 10 do Octubre 538. Informan en San-
ta Clara 10, teléfono 1-1482. 
4349 2 f. 
KEVOLÜCION 5, ENTRE PATRORCI-
nio y O'Farrill, Loma del Mazo, so al-
quila; sala, tres cuartos, terraza, come-
dor, cocina, baño, servicios, a tres cua-
dras del paradero. Llave en la bpdega 
de O'Farrill. Informes F-2809. Calle 10 
No. 9 entre 11 y 13, Vedado. 
4268 3 fb. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $23 CON 
luz, casita Interior, nueva, dos depar-
tamentos con su cocina, baño y patio 
independiente. Armas 58, frente al Par-
que. 
4335 6 fb. 
Se alquila en la calzada de Concha y; 
Victoriano de la Llama, un piso al-
to y otro bajo. E s casa nueva y de 
alquiler reducido. Las llaves en la bo-
dega de la esquina de Concha. Infor-
man en Manzana de Gómez. Depar 
lamento 252. 
2713 3 f 
CERRO. S E ALQUILAN LOS ALTOS 
de la botica de Salvador y San Quintín, 
sala, dos cuartos, cocina y baño inter-
calado. Inform» la iroJioga. Teléfono 
3.64' s Feb. 
Se arriendas tres fincas chicas, con 
sus casas, en la calzada de Palatino. 
Informa la señora Abreu, Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C 8 I 3 
Telf. M023. 
8 d 2 5 
SE ALQUILA CERRO 561. CASI E s -
quina a Consejero Arango, un gran lo-
cal para eatahlecimiento o profesiona-
les, se da barato. Queda a tres cuadras 
de la Esquina de Tejas. 
1400 2 f 
EN LA CASA CERRO 561 antiguo coie-
Elo Esthar, ss alquilan habitaciones 
muy frescas y muy baratas; las hay al-
tas y bajaa. En la misma se alquila 
un gran salón al frente para cualquier 
negocio o para profesionales. Hay agua 
abundante. Informan en la misma. 
3400 2 f. 
SE ALQUILAD E N MARQUES DB L.A 
Torre 81. frente al mismo parque de la 
Iglesia de Jesús del Monte hermosos 
departamentos con vista al parque y a 
I la calle Quiroga. desda 25 pesos, son 
'muy fresco». 
3400 2 í 
O'FARRILL ENTRE LACRET Y LUIS 
Estévez, Víbora, casa de portal, sala, 
comedor, tres cuartos, servicio sanita-
rio Intercalado, agua fría y caliente. 
Cocina, se alquila en $35; fiador o dos 
meses en fondo. Para informes su due-
ño. Escobar. Teléfono A-C355. La llave) 
en un departamento al fondo. A su vea 
vendo toda la casa en el precio de gan-
ga de $8.000, pudiendo dejar hipoteca 
ce $2.150. 
4448 2 fb. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CUAR-
terfa, completamente nueva: no hay 
otra igual en la Habana. San Luis y 
Quiroga, a dos cuadras del tranvía. 
F-0-7603, Avenida d§ Columbia y Stein-
hart. Buen Reti'-o, Marianao. 
3031 6 f 
N A V E 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comercio en 
la calle Ensenada. Informes: La Cu-
bana. Fáorlca de Mosaicos. 
1064 7 fb 
SE ALQUILAN COMODOS V VENTI-
lados cuartos en Omoa 14 a $12; en Je-
sús del Monte 156 a $14. Estos con 
luz y de dos departamentos. Allí in-
forman. 
4421 9 fb. 
Jesús del Monte 283, altos del café 
de Toyo. En este edificio recién cons-
truido, se alquila una casa en $75.00 
de sala, saleta, comedor, cuatro habi-
taciones, baño completo, con agua 
abundante, caliente y fría. Servicios 
para criados. Informan en la azotea. 
4387 3 fb. 
HERRERA 25, JESUS D E L MONTE, 
Pasaje, entrando, derecha, se alquilan 
dos casitas de planta baja y dos de 
planta alta, con dos habitaciones. !ava-
vos, cocinu, inodoro, ducb-., instala-
ción eléctrica inúepenúiente; acabados 
ae fabricar; precio $20 mensuales, fia-
dor o dos meses en fondo. Informa la 
encargada, Blanca Alvaro o su dueño 
Malecón, 11, altos, teléfono A-9969. 
4179 8 f 
SE ALQUILA LA COMODA Y FRBS-
ca casa Correa 79, casi esquina a Du-
rege, compuesta de jardín, portal, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, baño, 
cocina, patio y traspatio propio para 
cría de gallinas. La Ihivo al lado e 
informan teléfono No. 2484. Con fiador, 
C 927 7 d 30 
CORTA FAMILIA VIVIENDO MODER 
no chalet detrás Loma del Mazo, ce-
dería habitación amueblada a caballero 
Nunca falta agua. Referencias. Gela-
bert esquina a Andrés. Tel. A-1850. 
4414 6 fb. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
trada Palma 55, muy ventilados, sala, 
hall, comedor, 514, y servicios, módico 
alquiler. Informan Tel. 1-1660, 
4489 4 fb. 
SE ALQUILA AVENIDA L I B E UTA D 
No. 35, entre F . Poey y Revolución, 
Víbora, una casa nueva y elegante, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado, agua fría y caliente, come-
dor, j/.postería, cocina, cuarto 
vicio criada, patio y traspatio. 







SE ALQUILA UN HERMOSO CHALET 
en lo más alto do la Víbora, tiene jar-
dines, garage y árboles frutales, pa-
tio para cría, compuesto de portal, sala, 
hall, 8 habltacloneK, baño Intercalado, 
comedor, terraza y demás servicios. In-
forman en la misma calle Vista Alegre 
No. 41 entro Luwton y Armas. 
I ^7 3 fb. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, 
Concepción 26, entre San Lázaro y Bue-
naventura, en la Víbora, compuesta de 
portal, eala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño completo intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicios de criados, pa-
tio y traspatio. La llave al lado. In-
forman: JoveUar 39, altos. Tel. F-3577 
4484 4 fb. 
VIBORA, CASITA INTERIOR SE A l -
quila con bus servicios completos y pa-
tio independientes. Cortina 42 entre 
Milagros v Santa Catalina, a media cua-
dra de la línea de Santos Suárez, 
3528. 3 fb. 
Próxima a desocuparse, se alquila ia 
amplia y fresca casa, edificada sobre 
300 metros de terreno, con 200 me-
tros de patio. Calle B. Lagueruela nú' 
mero 18, entre la . y 2a. con jardín. 
Jesús del Monte 291, ca*i esquina a 
loyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, d« dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 ó 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baratas y cómodas habita-
ciones en la casa Calzada del Cerro, 
544.' 
479 4 t 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Qub. Precio $275. In-
forma: García Tuñoa. Aguiar y 
Muralla. Teléfono A-2856. 
4560 5 fb. 
SE ALQUILA E X E L REPARTO AL-
mendares, calle Siete entre Ocho y Diez 
a una cuadra del tranvía, 2 caaas muy 
próximas a terminarse; una con jardín, 
portal, sala, comodor, un cuarto criados 
cocina, garage, patio y cuarto y servi-
cio de criados en los bajos y ctjatro 
cuartos, bafio y terraza al frente y al 
fondo on los altos; otra con Igual re-
parto mas otro cuarto o biblioteca en 
los halos. La llave e informes su due-
f.o. j / s é F . Barraqué, en la misma ca-
lle, Siete esquina a Cuatro. Teléfono: 
FO-1423. 
4489 2 fb. 
SE ALQUILA PRECIOSO CHALET, 
completamente amueblado. Reparto Al-
mendares. Villa Pilar. Calle 16 entro 
A y B. Tel. FO-1470. 
43r.,r 3 fb. 
SK ALQUILA E ^ E L REPARTO LA 
Sierra, calle Seis entre Cinco y Siete, 
a una cuadra del tranvía, casa de dos 
plantáis, con Jardín, portal, sala, come-
dor, cocina, cuarto do criados, bufio pa-
ra estos, garage y pa* io en los bajos 
y cuatro cbartos. baño y terraza al 
. , frente y al fondo en los altos. Para In-
portal, sala, cuatro hermobas nablta-|lormes, su dueño, José F . Barraqué. 
dones, comedor, lujoso cuarto de ba- s,ctc e89ulna »-<*>««>• B e ^ o ^ 
SANTOS SUAREZ. ALQUILO EN AVE-
nida Serrano 99, -«redoso chaleclto mo-
derno, jardín, y portal, sala, tres cuar-
tos grandes (uno alto), baño completo, 
cocina, toda azulejeada, cuarto. criado, I 
entrada independiente, traspatio tierra,) 
$70.00. Batancourt. M-2356, de 12 1|2 
a 2 o también San Bernardino entre San 
Julio y Paz, obra en construcción. 
4475 2 fb. 
ño, garage y cuarto y servicio de 
criados. Tiene terraza al írndo y otro 
jardín. Se da muy barata. Informes: 
teléfonos 1-1557 y A-8450. 
7 d 20 e. 
S E A L Q U I L A 
Lo que vale $100, en $80, aproveche 
esta oportunidad; la mejor situación' 
de la Víbora, una cuadra de Estrada 
Palma, y próxima a la Calzada, aca-
bada de fabricar, a la brisa, portal,! 
saja, recibidor, tres cuartos, baño 
completo regio, clox, comedor, pantry; 
servicio de criados, cuarto alto para 
los mismos, entrada ^dependiente, 
decorada con mucho ^usto. Informan 
Estrada Palma 20, Víbora. Teléfono 
1-2042. 
4225 3 fb. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E SAN 
Buenaventura 56 entne San Mariano y 
Santa Catalina, a una cuadra de la Cal-
zada. Tiene sala saleta. 3 cuartos, co-
medor al fondo y demás servicios. In-
forman en la calle 25 No. 254 entre E 
y F , Vedado. Tel. F-3574. 
S971 4 fb. 
EN 55 PESOS, SE ALQUILA LA CASA 
Josefina, 5, Víbora. Se compone de por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño completo, techos de cielo ra 
rra. Teléfono FO-142c 
4490 2 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
«uatro y hasta cinco personas, se ofre-
ce a familias estables, hospedaje com-
pleto, compuesto de habitación, desayu-
no y buena y aburedante comida, todo 
por precio sumamente módico. 
36C6 í» fb. 
H O T E L T U R I S 
H A B I T A C I O N E S 
S E ALQUILA EN LAMPARILLA ES-
quina a Bernaza, una espléndida habita-
ción. Informan en la bodega. 
4436 2 fb. 
Casa de familias. Alquila hab'.tacionea 
amuebladas, agria corriente, con y sin 
comidas, servido de ropa y criados, 
mucha limpieza, grandes baños con agua 
fría y callente, precios reajustados. 
Manrique, 123, centro Reina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes. 
1092 ' 7 t 
PROFESIONALES. SE ALQUILA UNA 
hermosa sala, en San Miguel 92. esquí-
na a Manrique, bajos con entrada In-
dependiente, propia para consultas u 
oficinas. Informan en el frente. 
4461 3 f. 
PAN MIGUEL NUM. 6, ENTRE PRA-
do y Consulado, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas; en la misma so al-
quila un departamento alto con balcón 
a la calle, luz toda la noche. 
450r 8 f. 
OBRARIA 96-98. SH ALQUILA UNA 
habitación a la calle y en la azotea 
muy amplia, con un gabinete de mam-
paras al frente con lavabo, luz toda la 
noche a hombres solos de moralidad. 
Informes el portero. 
4467 5 fb._ 
ZULUETA 36 D. ALTOS, SE ALQUT-
la una hermosa habitación para matri-
monio o dos personas con agua co-
rriente, con muebles o sin ellos. Otra 
habitación en la azotea con agua co-
rriente. Las mejores referencias * 
4458 9 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
juntas o sepiradaa a personas de mo-
ralidad. Luz a todas horas, claridad, 
buenos servicios y baño; hay teléfono 
y cocina de gas si la necesitan. Pro-
eles rodicidoB a inquilino establo. Con-
cordia 161-B, altos, 187, moderno, entre 
Oquendo y Soledad. 
4354 2 f. 
SE ALQUILA UNA HABITACION chi-
ca, con toda asistencia 32 pesos, tiene 
dos ventanas y otra habitación grande 
muy fresca. Reina, 131, tercer piso, en-
trada por Escobar. Teléfono -0416. 
439Ó 2 Feb. 
SE ALQUILA SALA CON UN Q A B I N ^ 
te y lavabo con agua corriente para 
dentista, etc. En Belascoaín 33 (altos) 
La Sección H. 
45̂ 4 3 f. 
EN MANRIQUE. 65. SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas a personas 
de moralidad. 
4411 7 Feb. 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das la* habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, i as más baratas, 
frescas y cómodas, y las en que me-
jor ae come. Teléfono A"9158. Leal" 
lad. 102. 
E N R O M A Y . 25 
a media cuadra de Monte, departamen-
to, independiente en la azotea, con una 
habitación grande y otra chiquita y 
sus servjeioa. Agua abundante, hay mo-
tor. Precio 25 pesos, con lúa toda la 
noche. L a llave: Infanta y Santa Rosa, 
barbería. Informes: librería Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-6893. 
4399 7 Feb. 
SE ALQUILAN HABITACIONES E N LA 
nueva casa de Someruelos 3, con her-
mosos baños y servicio de teléfono, con 
todos los muebles, modernos y servi-
cio de comedor. Someruelos 3. Telé-
fono M-5606. 
44af 3 fb. 
E N CUBA, 113, POR JESUS MARIA se 
alquilan dos departamentos muy am-
plios con vista a la calle, casa seria y 
tranquila, ee casa para familias. 
4398 9 Feb. 
S E ALQUILA UN DEPARTAMENto 
con balcón a la calle a personas decen-
tes, casa tranquila, hay teléfono. Amis-
tad. 98, altos, una cuadra de San Ra-
fael. 
4397 S Feb. 
LEAJLTAD 142. E N T R E REINA Y ES-
trella, un departamento pequeño como 
para comercio, depósito, industria Pre-
cio treinta pesos. L a llave e informes. 
Lealtad 165, teléfono 1-2478, de 2 a 6 
p. m. 
41 72 6 f. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exteriores; pa* 
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquil» 
a precios económicos. L a casa va co-
giendo fama de dar muy bien de co" 
mer. Belascoaín 98 y Nueva del Pilar 
1908 12 fb. 
H A B A N A 
CASA MODERNA. SE ALQUILA DE-
partamonto con cocina, baño y teléfono 
a matrimonio o señoras de moralidad. 
Aguila 267, bajos. 
4598 3 fb. 
GRAN CASA DE HUESPEDES, GALL1-
no 117, altos, esquina a Barcelona, so 
alquila una habitación amueblada y 
con comida propia para matrimonio o 
para dos hombres. Tiene vista a dos 
calles. Teléfono A-9069. 
3559 3 f. 
CUBA 46, DEPARTAMENTO CON VIS-
ta a la calle, muy fresco, $40; hay va-
rias habitaciones de $15 y $20 y una 
accesoria, propia para oficina o cual-
quier negocio. Informan en la misma 
y en Aguiar 94 Café. E l dueño. 
3712 4 fb. 
AGUIAR 92, ENTRE OBISPO Y OBRA 
pía,, departamentos para oficinas, hom-
bres Bolos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de 15, 20 y 25 pesos, 
cen muebles o sin; la casa más tran-
quila. Luz toda la noche, abundante 
agua. 
3710 9 fb. 
EN PRADO Y NEPTUNO, SEGUNDO 
piso, domicilio social de la Unión Cas-
tellana d© Cuba se alquilan dos depar-
tamentos propios para secretarías de 
sociedades pequeñas. Informes en la 
secretarla de la misma, de 8 a 11, de 
2 a 6 y de 8 a 10 noche. 
4413 3 Feb. 
UNA HERMOSISIMA, FRESCA Y CLA-
ra habitación alta, so alquila a matri-
monio sin niños o señoras. Es casa de 
familia. Unico Inquilino. Módico alqui-
ler. Oquendo 6, entre Neptuno y Con-
cordia 
4369 t f. 
Casa completamente reformada. Se 
alquila un departamento interior, muy 
fresco y claro, de tres habitaciones, 
propio para varios jóvenes o matri-
monio. Otro departamento a la calle, 
muy cómodo y bonito. Galiano 52, 
altos. 
4336 2 fb. 
BERNAZA 36. 
Frente al Parque del Cristo. Gran c* 
sa de huéspedes. Se alquilan hermosa; 
habitaciones con balcón a la calle; 
hay departamentos con todo servicie 
sanitario. Baños con agua caliente a 
tedas horas. Estricta moralidad. Mag 
p.ífica comida. Precios incompetibies. 
3929 6 f 
SAN R A F A E L 44, E N T R E O ALIA No 
y San Nicolás, se alquila nna esplén-
dida habitación. Informan en la Ferre-
tería . 
3499 2 fb. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILA-
das habitaciones acabadas de construir 
en San Rafael 168 B, entre Espada y 
San Francisco. Pueden verso. 
4034 8 fb. 
SE AiAiCILA UN ESPLENDIDO D E -
partamento en el tercer piso de Tenlen-
td Rey 76. Informan en el Café 
4083 4 fb., 
V E D A D O 
DEPARTAMENTO A L A ENTRADA 
del Vedado, toda asistencia; baño con 
agua callente, garage si lo desea, se 
alquila a personas de moralidad y edu-
cación. F-4083. 
4637 3 fb. 
M N U M E R O 3 3 , E S Q . A 19 
A la entrada del Védalo, cerca de to-
dos sus tranvías, vista al mar, exce-
lente cocina mesas individualea Refi-
namiento 
4356 3 f 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle, muy 
frescos; los hay con vista al mar. Nar-
ciso López 2 y 4 antea Enna, frente al 
Myejlo de Caballería y Plaza de Armas 
Es casa de toda moralidad. 
4310 2 fb. 
CASA DE HUESPEDES. SAN NICOLAS 
No. 21. se alquilan bnenas habitaciones 
amuebladas, propias para hombres so-
los de moralidad, desde 515 en ade-
lante. 
4274 2 fb 
EN LA MAS BONITA CASA DE IN-
qullinato; hay un departamento a la 
calle y varias habitaciones interiores 
muy cómodas y muy bonitas, j>ar* per-
sonas de gusto. Tres cuadras del Cam-
po Marte. Factoría 49. 
« 1 1 3 fp. 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO, fres-
co y ventilado, para hombres solos o 
matrimonio sin niños de moralidad. En 
Industria 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
4211 6 f 
H O T E L A L F O N S O 
amplias y esplóndidas habitación** coa 
Daño y agua corriente, casa y comida 
desde |3C.o;> por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agrámente, antea Zu-
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana Teléfono A-5937, J . 
M. Yáfiea. 
710 S f 
S E A L Q U I L A 
L'na habitación media cuadra de Monte 
a una persona sola o para guardar mue-
go. L a llave en la panadería. Informes i bles, casa particular, no hay más inqui-
en la Joyería L a Segunda Mina. Ber-|iinos. Se da en $12. Aguila 148, entre 
' ' .Monte y Corralea. 
F«b- 4604 3 fb. 
En lo m-jor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y Con-
sulado, altos del café, segundo piso. 
Ind. 24 d 
naza 6. 
3815 Teléfono A-6363, 
SE ALQUILA UNA BO.VITA CASA CON 
portal, sala, tfes habitaciones, come-
dor, cocina, baño intercalado y servicio^ 
para criados. Municipio 21, a media 
cuadra del tranvía de Concha. Infor-
man en San Ignaco GtJ, esquina a Amar-
gara teléfonos 1-4081, A-C409 y M-3291. 
4224 3 f. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
¿E ALQUILAN LOS ALTOS DE R E - ' 
medios, 75, en Luyanó, a media cuadra 
de'la calzada y frente a la nueva igle-
sia, compuesto de terraza, sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño completo, come-
dor al fondo ,cocina de gas y cuarto y 
servicio de criado. Informan en Uni-
versidad 15. Teléfono A-30G1. 
4547 10 Feb. 
O'Farrill No. 13, una hermosa casa 
eala, saleta, comedor, buen baño, co-
cina y servicio de criados, con cuatro 
cuartos y dos más para criados, es 
moderna y punto alto. Informan en 
la misma. 
ind. 1 fb. 
VIBORA. LOMA DE LUZ. ALQUILO 
bonitos altos, de esquina, fraile, en la 
Avenida de Chaple y Felipe Poey, dos 
cuadras dv la calzada, 5 habitaciones,' 
sala, comedor, cocina de gas, baño com-l 
pleto intercalado, t etc., alquiler reba-' 
jado. Llave en los bajos. Dueño señor 
Lloret. Teléfono A-9673. 
4293 4 fb. 
SE ALQUILA LA HEUMOSA CASA, 
calle Serafina y Olacia. Gana $20. In-
forman en la bodega al lado. Reparto 
Juanelo. 
4175 6 f 
SE ALQUILA LA CASA PLORES NU-
mero 76, en Jesús d¿l Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina garage. Precio 80 pe-
sos. Ii^orman Cueto y Compañía, S. 
en C. Aguacate 63, teléfono A-3516. 
1423 5 f 
Se alquilan tres casas de dos plan" 
tas, situadas en Bruzón, casi esquina 
a Montero, compuestas cada planta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes para familia, magnifico cuarto in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas, ca-
lentador y patio. Las llaves en la mis-
ma. Informan en O'Re/lly I I , Depar 
tamento 203. Teléfono M-6349. 
3810 5 Fb . 
BN LA C A L L E ARMAS 44 ENTRE 
Milagros y Santa Catalina, frente al 
Parque, se alquila la bonita casa com-
puesta de portal sala, saleta, tres cuar-
tós, servicios intercalados, comedor al 
fondo patio y traspatio, con una habi-
tación alta con sus servicios y con una 
•ntrada independiente. L a llave en la 
bodega. Para más informes su dueño. 
Homero. Edificio Casteleiro. Oficios 18 
departamento 204. Teléfono M-4323. 
4587 4 fb, 
VIBORA. EN LA C A L L E DE LAWTON 
esquina a Santa Catalina, se alquilan 
«nos altos compuestos de gran salón de 
comer, bala, gabinete, tres espaciosos 
cuarto dormitorios, gran baño cocina 
de gas, dobles servicios. Prtcio de al-
quiler $50.00. Las llaves al lado, por 
Santa Catalina. Para informes en ge-
neral. Yodado, calle Dos No. 3 Telé-
fono F-2000. 
•*á90 5 fb. 
Se alquila en lo más s^no y fresco de 
la Víbora, los bajos de moderna cons-
trucción Armaó 65, a una cuadra del 
Parque Lavvtoa, compuesto de portal, 
sala, recibidor, baño intercalado, cua-
tro habitacioneí. comedor al fondo, 
servicio de criados, todo muy amplio. 
L a llave en los altos, módico alquiler. 
Teléfono 1-3304 
4565 * „>. \ 4 fb. 
ALQUILAN t-OS ALTOS SANTOS 
Suárez 3, terraza, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cocina, cuarto do 
criados y servicios. La llave en los 
tajos. Informan teléfono F-2444. 
4195 3 f. 
SE ALQUILA COMODA Y HERMOSA 
casa, media cuadra del tranvía, acera 
de la brisa, San Lázaro 12 entre San 
Francisco y Milagros, Mbora. Sala, «t-
leta, tres cuartos, baño completo, con 
todos loa apartes modernos, salón do 
comer, cocina de gas y carbón, cuarto y 
servicios de criados, despensa, traspatio 
con árboles frutales, entrada indepen-
diente. La llave en el 10. Informes te-
léfono I-2S04. 
3829 3 Fb. 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA LA CA-
sa Buenaventura letra B, casi esquina 
a San Francisco, con sala, comedott dos 
habitaciones. L a llave en la letra C. 
dueño Máximo Gómez 295, teléfono A-
3073. 
4214 4 f 
BE ALQUILA UNA CASA EN FLORES 
4'J, a media cuadra del tranvía de- San-
tos Suárez, compuesta de port^, sa-
la, tres habitaciones, comedor, baño in-
tercalado con calentador de agua, co-
cina, servicio de criadog y patio. In-
forman en Zapotes y Flores, teléfo-
ros 1-4081 y M-3291. 
4223 3 f. 
ALQUILO LA CASA SAy BENIGNO 2 
entre Sérafineq y Linca, compuesta de 
portal, comedor, dos cuartos, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Precio $32 al 
mes. También alquilo cuartoe en el in-
terior o sea al lado. MAy informes «n 
la misma o tolófono 1-4243. 
3!>14 4 f 
H O T E L C E N T R A L 
Consulado 75 entro Trocadero y Colón; 
se alquilan espléndidos departamentos 
uno a la calle con agua corriente y luz 
para comercio, otro alto con balcón con 
muebles modernos para un matrimonio 
con toda asistencia. En la misma para 
hombres a $35.00 con comida. Se ad-
miten abonados a $20.00. Especialidad 
para viajantes, desde $1.00 en adelante 
4603 4 fb. 
En $30 un salón muy amplio con bal-
cón a la calle y en $40 un departa-
mento de 3 habitaciones, ambos muy 
claros y ventilados, con servicios pro-
pios e instalación eléctrica Compostela 
113, entre Muralla y Sol. 
4617 3 fb. 
E n el edificio del Banco Co-
mercial, Aguiar 73 , se alqui-
lan m a g n í f i c o s departamen-
tos para oficinas. Informan 
en el mismo. 
3156 
DEPARTAMENTO DW TREB HABITA-
clones, con balcón a a calle, lavabo y 
entrad\ indopendlente, en Monto 309, 
entre Belascoaín y Rastro. 
4206 2 f. 
l iOTEL MEXICO, AMARGURA 34, SE 
alquilan hermosas, frescas habitaciones 
con balcón a la calle, casa moderna, 
con baños frloa y callentes, excelente 
vía de comunicación, magnífica comida 
Precios do situación. 
4107 7 fb. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Santa Clara, Teniente Rey 33, 
Progreso 27, Bernaza 57, Egido 9, Soí 
112 y 114 y Maloja I Z l , desde $10, $11 
$12, $16, .$16, $20, $25 y $30, en todas 
las casas se da llavín. 
4248 28 fb. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS "lIABI-
taciones, propias para matrimonio u 
hombres solos con comida o sin comida 
Clenfuegos 44, bajos. 
_i249 2_fb^_ 
CASA DE HUESPEDES V I L L E G A S 31 
esquina a Progreso, se alquilan her-
mosas habitaciones con lavabos de agua 
corriente para personas de gusto. Se 
prefieren hombres solos; casa nueva y 
de, esquina. 
4273 2 fb. 
LINEA 28 ENTRE J T K. VEDADO, 
so alquilan dos habitaciones con baño 
y servicio contiguo, con toda asisten 
cia. Espléndida cocina. 
4344 g f. 
Vedado. Se alquila la casa calle A, 
esquina a 13, seis grandes habitacio-
nes, tres baños intercalados con todos 
Jos servicios, sala, recibidor, hall, co-
medor al fondo, cocina, pantiy, lavan-
dería,, garage para tres máquinas. 6 
cuartos para criados con sus servidos 
y un extenso jardín. Puede verse de 
una a tres todos los días. Informa: 
José F . Colmenares. M-792I. 
_ 4 I 8 9 3 fb. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTO» al-
tos y bajos con dos habitaciones co-
cina, luz y servicios. Callo Paseo. 273 
entre 27 y 29, Vedado. 
3736 3 f 
SE ALQUILA EN CASA DE MATRI-
monio francés, a caballero solo, un her-
moso cuarto cerca de la Malson Roya-
le, calle 17. Tel. F-3165. 
>460 fb. 
SE ALQUILA E N $45 DEPARTAME\-
to alto, muy ventilado y completamente 
independiente en 19 No. 243 A entre K 
y I', Vedado, Tioe sala, dos cuarto* 
comedor cocina de gas y bafio con ba-
ñadora, lavabo, bidet y demás servicios 
n"evo y bu entrada también inde-
pendiente. Puedo verse. Pregunten en 
^ . ^ m a Por 61 Sr- Fermín. 
2 fb 
" P E N S I O N G E O R G I N A ' * 
Se alqcllan habitaciones^ Callo 17 
\edado. teléfono F.4771 
2126 ,-. 14 
y 11 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA ORLADA 
pdra comedor, do mediana edad, con re-
comendación. Calle 12 No. 14 entro 11 
y 13, Vedado. 
460Í 3 fb. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPA5.C' 
la, de 2B a 30 años, fina, que sepa ser-
vir mesa y que ttnga buenas referen 
cia^. JcuHü Marta 33. Tel. A-1766 
3 fb. 4517 
B E R N A Z A , 5 7 
Entre Muralla y Teniente Rey. se al-
quilan frescas y ventiladas habitacio-
nes desde 15, 16 y 18 pesos, casa mo-
de-na acabada de fabricar, hay teléfo-
no para personas de gu&to. 
3C93 6 ireb. 
5 fb. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños que no cocinen. Es casa particu-
lar y tiene todas las comodidades y se 
cxijren referencias. Oficios 86. altos. 
4552 6 fb. 
E D I F I C I O . E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magníficos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
4015 3 fb. 
' E L O R I E N T A L " 
En Aguila 141, entre San José y Bar-
celona, re alquilan, con muebles o sin 
ellos, espléndidas habitaciones y de-
partamentos con entrada independien* 
te, propios para profesionales. Se ad-
miten abonados al comedor y se exi-
gen referencias. 
C 340 15 d 8 
EN GERVASIO 16. CON LAS COMO-
didades necesarlap, a muy bajo precio 
se alquilan habitaclonea. propias para 
matrimonio pequeño o para caballeros 
solos, en Gervasio 16, último piso. Fa-
milia honorable, luz, ventlacl<5n jr asco 
4570 3 fb. 
C E R R O 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA GER 
trudis No. 32 A, con 4 habitaciones y1 
demás comodidades. Informes en la. 
misma. Ultimo precio $?5.00. Teléfono 
1-4381. 
4'''S0 j fb. 
SE ALQUILAN TKES COMODAS Y BO-
nitas casas completamente nuevas, com-
puestas de sala, saleta de comer, tres 
hermosas habitaciones, baño intercala-
do con todo el servicio moderno, cocina 
de gas. Módipo precio La calle la arre-
glan en seguida. San Luis entre Quiro-
ga y Kemedios. Más informes F-0-7603 
Avenida Columbia esquina a SfHnhart, 
Buen Retiro. Marianao. 
3930 6 f. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -
tos, recién construidos. Calzada del Ce-
rro 651 esquina a San Pablo, com-
puestos de sala, y comedor, 4 departa-
mentos, baño intercalado y calentador, 
cuarto alto de criados y servicios, co-
cina de gas y terraza al fondo. Infor-
man en los bajos. A-7554. 
4639 3 fb. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA. SE al-
quila la fresca y cdui'.'da casa Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalina, a 
inedia cuadra de la linea de Santos 
óuár. . y una y media del PErciue. 
t t 
CERRO. SE ALQUILA UNA CASlta 
Márquez y Manila, a una cuadra del 
paradero del Cerro, en 25 pesos. La 
llave en la esquina. 
4383 2 Feb. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS AMUE^ 
blados de Domínguez 2, Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con 
DEPARTAMENTO COMPLETO TARA 
matrimonio, alquilase en Gervasio 16. 
último piso, en casa íe familia hono-
rable. Luz, ventilacióa y aseo. Precio» 
cómodos. 
< '75 fp. 
ALQUILO HABITACION PEQUERA, 
propia para hombreo eoloc. Má̂ a infor-
mes: Amistad 02 entre Neptuno y San 
Miguel. Tel. A-35.51. 
45S5 6 fb. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
altas, en casa de estricta 1 moralidad, 
muy frescas, con magníficos servicios, 
sanitarios, sitio céntrico. Acosta 32. 
Informan en los bajos. También se al-
quila el zaguán. 
4586 8 fb. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
una habitación sola, tn altos; a un ma-
trimonio sin niños u hombres de mora-
lidad. Informan en Villegas 7. 
4588 o fb. 
.SE ALQUILAN VARIOS DEPARTA-
iratntos y habitaciones, vista a la calle 
¡e interiores en Habana 136, Jesús Ma-
. ría 6 y O'Reilly 13. 
4496 4 f 
Teniente Rey y Zuluota. 8a alquilan 
haDitacionea amueblada*, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
ruzonabUs, 
H O T E L 4 4 a O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
En esta antiguo y acreditado boí t l se 
a'qullan liabitaoloneo ciosde 25 pesos 
mensuales on adelante; para pasajeros 
hay habltacionee de 1, 2 y 3 peoos; ma-
trimonios, $2,00 y $2.50: agua corrien-
te en todas las habitaciones; bsbos 
fríos y callentes; cocina superior y 
económica, tiorviclo eumerado. Se admi-
ten abonados desde 26 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
amerl tana 
Ind. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
En la loma de la Universidad Nacio-
nal. Habitaciones para familias y per-
sonas estables. Precios sumamente ba-
jos. Casa de orden y moralidad. En la 
misma se alquila un garago coa cuarto 
para el chauffeur. 
276 3 ffr-
A V I S O 
El Hotel Roma, J- Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seli" pisos, con todo coufort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6Í>44 y M-6945. 
Cable y Telégrafo RomoteL Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hay 
ascensor. 
agua en abundancia, tres cuartos con ba- alninla rl»r. ,,f->r^a.,i ño intercalado, sala, comedor y cocina. ^ alquila departamento con vista i 
^eiyéfoCrtI-4d8e65?rt1Ia ^ en 0braPía ,4- ^tos del ca 
fe " E l Nuevo Jerezano". 
S f ! 
• - \ 4442 ,. é 
También con 
dos, si se desea. 
8 a. m. a 2 p. m. 
4357 
Prado 87, altos del cine Lara. Alqui-
lo un departamento de dos habitacio-
nes con vista a la calle, luz y agua 
corriente y dos habitaciones «jteric.es 
amplias y ventiladas con luz, en $30 
y $25. 
3777 3 f 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, ai tos 
esquina a Colón. So alquilan habita-
ciones amplías, frescas y on lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance do todos. Ven-
ga y véalo. 
1437 11 f 
AMARGURA 34, ADTOS SE SOLICIT \ 
una manejadora pora un niño de ele-
te meses: tiene que ser limpia, forma! 
y cariñosa con el niño y si quiere 
puede dormir fuera, uuiBrc, 
453: 3 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA TUL. 
ra cocinera y hacer la limpieza por 
horas peninsular. No tiene Inconve-
niente que sea establecimiento. Direc-
y6r\ c ^ ^ I " núm. 8. altpa do la 
tenda, Isidora Gallego 
« ü 3 f. 
VEDADO, SEÑORA AMERICANA So-
licita una criada blanca, no V^ciéA IU, 
gada, que sepa lavar y planear blen^ 
Calle M,' 
2 Feb. 
que duerma en la colocación 
esquina 13, altos 
. 4395 
SE SOLICITA LNA CRIADA DE MA 
no, española, en San Nico lás l42 . 
4417 fb. 
S SOLICITA UNA CRIADA^ DE MA-
^ ' «9nnACfta <1Üe tcnsa referencias Suel-
do $20.00 y ropa limpia. Neptuno "ov 
esquina a Marqués GonzáJez 
_4**o ' 2 fb 
EN LINEA NUM. C, VEDADO ¿TT" 
ücita muchacha pai-a ent-ZV«; E S0' 
niñosgy llevarlos ^ c o f é í o ! ^ 1 " Un08 
SE SOLICITA UNA cíilADA DE *̂̂ ¿A* 
no, de mediana edad cu« t r ^ i T . , " 
rendas. Luz i i T r v t h S S trdA** refe-
na a Calzada ' ' ^ 0331 «a«iul-
4250 „ _ 
C fb, 
SE SOLICITA UNA CRIADA D r 
no quo sepa servir hiar, T̂T ^ iIA" 
novio y qüe t r lh£ h, !«oQUe .no ten^ 
Sueldo 530U 00^ s í ^ o ^ e a ^ , ^ ^ ^ • 
senté, de 7 a 12 de la tfl*"0 80 P1"8" 
No. 23» esquina a F, b ^ f l a a a en 19 
2 fb. 4287 
Se solicita cnada fina de mediana 
edad, que sepa leer, escribir y tenga 
referencias de la Habana. Quinta Pa-
iaüno. Cerro. 
c 692 3 j 20. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina S Obrapla. Gran 
casa para famiüas estables. Casa mo-
derna y precies módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-1832. 
10S7 7 f 




^ J ^ c i o n : «ÉtóSarao 
iruijio. «cotnéndacjfio de 
ñero para clínica ^ ^ ¿ n b r * S S S 
limpieza que sepa do i«rdto¿^ 
dos camareros $20 v trZt ? ? ^ í $t?0-
eí-pafiolea U T n S l a l £ r mUch*cho8 
4308 
'— z fb. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA UN COCINERO O n-iriVTC 
f r ^ r r ? 6 n ^ ¿ ¿ « d ? ¿ i í 2 S í e E 8 : 
J l ü ! 4 f. 
GRAN H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Brasil. (Teniente Rey) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco Hernández Sol. 
Casa de primer orden en lo más cen' 
trico de la ciudad. Habitaciones ain-|n 
piias con teléfonos, departamentos p r i - l j " Z } ™ 5U oflC10' en Concor-
1 —« 1 oía Que se presenten de 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera peninsular. 
" B I A R R I T Z " 
SANTO TOMAS 1. CERRO, SI". ALQUI- — — 
lan las accesorias A y B, de esta casa SE ALQUILAN TRES GRANDES 
por La Rosa, ambas con capacidad y treaess habitaciones con balcón a 
comodidades para corta familia. Lia- calle en casa de moralidad. Se dan • 
ves en Santo Tomás nüm. 1 y para In- evijren referencias. San Miguel 92 ba 
formes San Pedro (>, teléfono A-9G19,'jos, esquina a Manrique. Informan n 
Julio Blasco H-Jircra» leí frente 
¿544 m ¿ *4 f J é i H , ' » , " —- ' ^ 
vados y todo el confort moderno. Gran 
cocina. Precios moderados. Teléfonos 
Centro privado M-9896. M-9897, M-
9898. Administración. A-1002. Direc-
ción cablegráfica: ¿OLROMA. 
1359 9 _ Gran casa de huéspedes. Habitaciones "'desde 25 30 y 40 pesos por ptrisuna, 
» ¡ incluso comida y demás servicios. Ba-
la ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
monauales en adelante. Trato inmejora- 11* mejor casa de la Habana por 
ble, eficiente serylcto y rísuroaa mo- riedad. Umpleaa y buena comldt! 
ralidad Sj^.»^*—"—^"^tola». Indis- (taaicafs con. bafi.» sdradot 
f 





EN ANIMAS 113, AI/TOS SE SOLICI-
ta una buena cocinera que sena, su 
obligación y ayude a la limpieza; que 
«ea blanca y tonira referencias. 
4502 3 f 
G A L Í A J N O , 1 0 9 . A L T O S SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra Arroyo >aranjo a IB minutos d*; 
la Habana, por «;1 elc'ctrico. Infbrmos 
Concordia i4, altos de 8 a 4 de la 
tarde. 
1 
ARO X C I U 
D U R I O D E L A M A R I N A 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
F e b r e r o 2 d e 1 9 2 5 P A O I N A V F I N T I U N A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
r O C I N I ^ A . 
. » g t e ^ S i A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ^ ^ S ^ S f f i ! ^ ^ ^ íi u limpieza. Ha de salwr *» Oo-»-
ción y clortnir en el acomodo, sm éstOj 
Mütoffó es inútil que vaya . Sueldo: 
^ " i r V " ^ limnia. Calle 20 No. 28. es-1 
l ' VTLLAVERDE Y C O M P A Ñ I A T ^ S S M ^ H ^ S S S S ^ "US ^ i 0 0 5 " en taller o finca. Inf¿rm 
^ T f¿pa li pi . ll   . . ^ Í V i r ^ 1 - ^ z a p X ? ^ Dlrf^r8e « Consulado 35, en Compostela loi. earape. 
,lna a 15 altos de la bodega. . 1 ° ^ ^ ^ , a - Teléfono A-2243. Cuando 4516 <362 
C 916 * 3 d 2 8 _ | usted necesite un buen servicio, como — 3 i D K ^ E A C O L Q r A R S F f q p , o^t ^oras Americanas que tienen especlai;-
cocineros crladoa. dependientes, frega- D E S E A C O L O C A R S E UN> Sf:<?ORA D E ñor tero o sereno ^ , mS kA- O L D E dad Para enseñar a los españoles mAa 
t ^ ^ ^ J ^ S i t ^ ^ J ^ median» ^ Que entienae un po ío d? ? ' S 5 ^ . ' m & t J ^ ^ ^ . r ^ « » 0 X barato qPue nadie el 
5 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E ! BAILE! BAILEI 
JOVENES ESPAÑOLES 
E N S E Ñ A N Z A S 
BAILES 
P A R A L A S D A M A S 
MARIANO GIL 
Dos señori tas americanas recién llega-1 Participa a su numerosa clientela que 
Se acercan loa curnavaJM v ai uatedea! ^ N * ^ Y o r k . enseñan el Fox Trot acaba de traer de Par í s dos expertos 
sor i l: 
% ' " ' u í i i u n u . t f i i i e s , negci- ^ ^«^nj^AttbU L.N\A Sf'sORA D F nnrtfrn n aprnnr. i„ tt , ««.u para ensenar a los espacoies maa 
S i l e r a : que sepa su of í f e ' ̂  ^ d ^ » ^ g ^ S ^ « t ^ ^ S f ^ ^ £ ^ H » ^ ^ ^ 
?eJs £ £ * L S í " ^ t ^ d « S 2 l ? S £ 2 : 5 ? s s í s ^ y « S i ¿ ^ f « S 5 !aiQu4V8?0 
BIS S O L I C I T A E N HABANA 
ios una cocinera, que sepa 
¿ue traiga referencias s 
ie presente. Sueldo S-5.00. 
'3t)87 1 fb. 




^ " t í t u l o s d e c h a u f f e u r s 
1 solicitamos gestionarlos por *30. G 
ntizamos entrega. Si usted 
la vida independientemente obten-
Pídanos informes. No ne-
res para colonias « Ingenio*.. Vlllaverde dirección es Leonor N-) 20 * * t r * ~ h * r Z \ — ' - ¿ ^ 0 ro-
y C ^ p a f t l a O'RelUy 13. T e l . -2348. vajal y B u e n o í X s V r í o . ^ T e l é f o n o *** SE*OTtA D E MEDIANA E D A D 
desea encontrar una ropa buena para 
lavar en su casa. Monasterio 11. C«-
A-6535, 
U?.3 2 fb. A G E N C I A D E COLOCACTONES ANT1-
! ^ ^ ^ U V G _ ^ e ? ? - 801 lOi.- T ^ é - V i l l B ^ ? A . C o c h e r a F R A N C E S A Í 4185 2 f. 
gaste su dinero en balde. Aprendan con 
las Profesoras Americanas. Aguila 131 
altos, primer piso. 
322» I I e 
P K O F E S O I C C A S T E L L A N O . CLASTCS 
diurnas y nocturnas, Gramática Caste-
l.ana. Ortografía, Aritmética, Algebra. 
Geometría, Fís ica . Química, Tenedu-
Irla de Libros Cálculos Mercantil y r&-
'> »r oVÍV « iilleso- 501 lü4- i*'6- oucrvA tTOCIÑERA F R 
.roño M-3172. Se solicitan y colocan toda aesea colocarse; es reoóstera TipnA I . " *• wuimica, xeneau-
, nn  1  Oa- k/,3*, sirviente*, dependientes y tra- nmejorables referencias Informan en S E O F R E C E IT NA SEÑORITA D E me" V*, de í . f ,bro8 Cálculos Mercantil y rá-
s o n e t o , M ' O ^ J Z « i . » ¡ { ¡ ^ ¿ - g . y " j . . « ~ - í Í Ü f . • « f c J K S £ " P ^ l v ! : ^ S s r s s s i ' s s á f í s t 
• *i. l laves. Lo mismo de enfermera; es muy 
cariñosa y de toda moralidad. Infor 
modernoa Clases prlradas de 8 a 11 con la debida atención todas las órde-
poí-.üolaraente í 1 - 6 0 ' Habana. 24. altos, nes a domicilio con precios especiales 
5 f ¡al alcance de todos, i lc ius iv© los do-
mingos. Sigo siendo el creador de las 
famosas melenas Niñón y Garsón . Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños . 
Bealscoaín, 117, altos. T e l . A-2582. 
4384 9 Feb. 
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte corsa, sombrero y riñas laDorea 
p B ^ t ¿ ^ ~ I ^ O S DE PRIMAVERA 
feccionar su traje a los 8 S & 1 * m S £ JrfK??' fi^i^ la casa de Jndw,̂  
reducidos en bordado en máquina S« • f 11Z- E s la *nic* casa que ie olrwce 
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es la única qu 
_ facilita todo el per 
sonal con buenas referencias Para d 
tro y fuera de la Habana. Llamen 
Habana 114. 
2 Feb 
_ — , lio  xuera 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
„/_ e f v ^ a d ^ r r ^ p ^ r t o 1 " ^ ^ - ^ ' le! " f ^ 0 ' CreSPO y ^ l 
en-hf ,„t le tmP0 en el pa í s : sabe su obliga- - 3 fb-
 ai:?,-6n¿ l n f o ™ a n en Calle 20 entre 15 y 
¡íi',„KeParto Almendares, o te léfono F - 0 - ! cepai 1717. 
4226 2 f 
José Fernández . Lo desea su . >. . . ; -
í'aipntln Bavarl . para asuntos de farol- empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chl-
H E S E ^ 1 C O L O C A R S E UNA SE5fOUA 
Agencia de Clocac lono , do Emilio C u A Í ^ T ^ e Í T n l o f t y ' ^ í ™ 
nelro centro de negocios en general ^buenas referencias de c a s a ^ r t ó n ^ h o 
Absoluta earart ia » . . t . . » , , t . « estado. Informanf Dragones 76 a 
4171 
, . i 77777 «entro ae negocios 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O Uti, p r í y aptitud. L a s seflo 
cuñado rag pagarán tan sólo un peso por su 
lia. Reina 74 
.4632 23 fb. 
D E S E A S A B E R A D O L F O S U A R E Z D E 
xm tío que se llama Camilo Alvarez 
jcodriguez que estaba fn Manatí y que 
fué mucho tiempo capataz. Informan 
Calle Altarriba No. 3. Jesús del Monte 
35:2 3 fb. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Angel Busto, natural de Palas de 
Key, Lugo, lo solicita su hermano Ubal-
do Busto, en el Central Jaronú. 
10 d 28. 
cas para el campo. Monsorrate 11». 
Teléfono A-33Í8 . 
142 i Feb. 
fb. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E N 
¡GENERAL C O C I N E R O , R E P O S T E R O , 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
ENFERMERO 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práctica ofrec» sus Hervidos 
Clínica Dres. Casuso. T e l . 1-1065 
2334 M fb. 
SE5JORITA M E C A N O G R A F A CON CO-
cate 72. altos. 
8610 8 fb. 
INGLES, TAQUIGRAFIA. 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heertaman 
Reina 34. altos. M-9247. 
<35 3 fb. 
ACADEMIA MARTÍ 
nocimientos de t e n e d u r í a " ^ * libro's con ?lrec*ora señorita Casilda Gutiérrez. Se 
i K v r ü * r b ^ i b v ¿ k i ' i B J ° ™?- " ^ ' - ^ S C ^ J tesa: 
2111 -• -Llamar al te léfono A-0510. Srta. Gor dillo. Sol. 96. altos. 
. 4378 3 f 
D E S E A C O L O C A R S E E N O F I C I N A UN 
14 t 
n APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
gran cocina eVciflolar^MollaT nmVrlc'aiT,; S l & M M t ^ l l S j l ^ ' ¡ J " 1 " . " ^ ^ en ,U Ca$a> "n ma«!r<>- O*" 
1 * 5 ^ ? ^ ' - l a r , hotel o ^ ^ ^ l ^ í ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ j j ^ " s con nuestro, fáa l méttv 
11 o de i a 5. • 0 .do. ^ida información 
y -
den en claae. Neptuno. 134. altos, en-
re Lea]taU y Escobar. 
1231 I Feh 
PROFESORA DE INGLES 
Primavera a $4: :$5 y $6. Dése cuen-
ta gue puedo venderle más barato aue 
otras casas porque contamos con taller 
I y fábrica propia para la confección de 
'Sombreros de señoras y señor i ta s . Ma-
ga usted una visita a L a Mimí. Induc-
Se ofrece a las íaml l laa p-ofesora i » | t t * f j ¿ 1 * 1 i _ 
Londres, educada y práctica en la ense- -
S r t o m ^ c i r ^ & vhtw y componen 
I ¡ ^ ^ & 1 i ^ . ! ^ ^ ^ ? ^ l a b ^ • , para e,€sir tenemo8 " t e n -
na a Tres No. 7, Vedado 
19?3 12fh 
PROFESOR DE FRANCES 
w a s ^ f t r , « t a » o alterna8-
Í847 t 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN ^ O C I O W ^ SS-y^u^No^uO. 
L E S E A C O L O C A R S E L'NA MUCHACHA 
«spafio'a, para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. 
¡Informan T e l . A-8958. Calle de Vives 
V «JA 
unte 'por Velaaco. 
4526 
3 f 
' E N D E D O R E S . N E C E S I T A M O S V A -
r i - Para ,1a v e n U ^ A n l s ^ Cazalla^y 
3 fb, 
DKSKA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para chauffeur *-» casa particu-
dora. Tiene buenas referencias. Infor-
man en Lampari l la 44. 
4633 3 fb. 
'sa*do~ dulce " E l W * » " ^ rii^ílos i ^ ^ S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAcha 
i« ser persona* con aptitudes. ^ J " " " " de manejadora o de criada de mano, sa-
¡ena comisión y también sueldo al que ^ be su obllpaci6ni búsquenla en Tenien-
m^rezca. Rlvas y Compañía. Lampa- te Re número 20. 
Ani 
usion r ui,ia.><.v." 
merezca. Rivaa y Compañía 
lia 31. 7 
4595 
4406 2 Feb, 
— ' ; , | UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - \ T¡ene r 
L . . 1 ^aní/ .a.rM v emolea-• carse de criada de mano, tiene quien la ,„.!/•. Tn 
Solicito buenas manicures y cmP,c, garantice. Informan: Cillle 23, número ( S , : ^ 
das para shampoo y cejas. También 24 puesto de frutas. Teléfono F-43Ü5. / a4^8p( 
Bien pagados. Madame1 
También sale fuera con familia que 
desee estar bien servida. Tel. M-9205. 
4505 ^ 4 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero, del pa ís . Tiene referencias. 
Informan T e l . 5058. Guanabacoa. 
4386 2 fb. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P R I M E -
ra español y aolo se ofrece. Informes: 
Rastro, 2-^, altos. 
4409 2 Feb . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero, para casa particular o comercio. 
Cocina a la criolla, española y fran-
cesa: es persona serla; siendo por tem-
porada no le importa salir al campo. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-8755. 
4470 3 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ¡THE U N I V E R S A L I N S T I T U T E (1X56) 
Dallóla, rerií-n IIoc^Hn r., x ' f . « ^ ^ " ^ í . . " « r , d a . „ , , , , , 2 3 „ ^ S L ^ ^ ^ Ilepai-tos de Buena Vista. Pasaje B, en-
de6 Orfíla 24 » ̂  cuatro cuadras 
-3* : '* 4 fb 
AGENCIAS 
E x t 3 0 d 2 0 
BAILES. M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Unlvr*sal Expreso. Obrapla 63. Tel*- Por seQorltes amorlcanae ensenan-
j?n0 r 1. P« 4 a 7 p. m. incluso za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
«tías testivos. l ega l i zac ión de documen- «u grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
tos por los Ministerios da Madrid, eco- de saión, s i s t emát icamente perteci s 
nomla y seguridad absoluta ta » «i« «••^a» * 
405 2 fb. 
peluqueros 
Gil. Obispo 86. 
4554 5 f b . ^ 
V E > D A V.GENTBS. S O L I C I T A N S E . 
doa despertadores grandes. diario 
Alemán, o-"--——" * 
que tocan once veces í n t e r , . . . * 
nuede vivir divinamente bien. E s el 
negocio inmejorable para personas que 
ouieran trabajar poco y ganar mucho. 
E l A lemán . 
4635 
3 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ES-
pañol, de tercero, cocinero o ayudante. 
Está muy adelantado; ;es inteligente. 
Tiene recomendaciones de donde tra-
Informan en la calle Cuba 28, en-
por Cuarteles, habitación No. 2. 
2 fb. 
D E S E A O O I O P A R S E TTXA TOVFXr T ^ ' P 1 3 8 ! ^ C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-1 español y repostero, bien sea establc-
nlnsular de 16 años, de criada de ma-
no o manejadora. Monte 238. Teléfono 
M-4157. 
4415 2 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
dos aespenauort í» b.»..-^—• —-;lar de criada de mano o para todo, sien-
garantizados por clnco a ñ o s ; ; do corta familia. Informan Teniente 
can once veces intermitente y i Rey 77. Teléfono M-áOC4. 
10 fb. 
SOCIO, C O M E R C I A N T E A L E M A N , 
agente de gran número de fábricas ale-
manas y americanas, desea unirse con 
caballero o casa establecida con algOn 
lapital. Proposic ión importantro y de 
éxito seguro. Escriba al Apartado 1141. 
3 f 
441S 2 fb. 
Habana. 
4538 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de mano o para 
manejadora, acostumbrada en el p a í s . 
No tiene pretensiones. Informan calle 
Cuba 71. altos. 
4432 2 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVKN E S -
paflola de criada o manejadora^ es for-
mal y tiene quien la. garantice. Infor-
man en Peña Pobre No. 40 esquina a 
Monserrate, bodega. 
4434 2 fb. 
'i 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO EN L A D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
Farroacla da Muralla 93. que traiga re- njnsmiar, de criada de mano o para 
oron^tna I todo el servicio de un matrimonio solo 
Tlcme referencias. Informan Teléfono: 
A-35S6. 
le e das 
4469 
cimiento, huéspedes' o particular^ In-
forman Teléfono A-3572. Bernaza 55 
4271 2 fb 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA E S P A D O L A CON E x -
celente y abundante leche, desea criar 
un niño en su casa. Informan calle 10 
No. 5, Vedado. Arranz. 
4564 3 fb 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA COMERCIAL 
"SAN R A F A E L " 
Consulado 59. Teléfono M-3472. 
Enseñanza P 
desde |2 a $12, curso completo. ADarm-
do 1033. Teléfono M-6620. de 2 a 
U i e b . 
comercial y Bachilleraio para jóvenes 
y señoritas. Esta es la Academia más 
seria y más bien presentada. Háganos 
una visita y se convencerá. 
E L S A B E R E S V A L E R 
Prepárese para la vida; yo le e a 
seño en poco tiemjK) la TENEDURIA 
DE L I B R O S , por un «istema especial. 
Mecanografía SISTEMA V I D A L , 
práctico, rápide y perfecto, como no 
existe otro sistema. 
Escriba o llame por teléfono M-
6995. Tenerife 49, (antiguo) Aparta-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
"os adelant*do8' Informes: Cuba 99. a l -
. J 2 I 4 Feb. 
P R O F E S O R Q U E HA SIDO D I R E C T O R 
de Colegios de primera y segunda en-
señanza, se ofrece para dar clases a 
domiciUo. Informan M-3703, de 2 a 5 
de la tarde. 
ü g j 2 fb. 
so surtido de sedas pintadas en Fio* 
res. Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Pa^eo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
SOMBREROS 
para señoras y riñas , venta especial 
por todo el mes de Eniro . A precios de 
costo vendemos m:delos originales, úl -
timas novedades de Parta Fijen en la 
exposición de modelos en nuestras vi -
drieras do N'eptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la m á s acrsditaoa de la Repú-
blica. 
• M 8 fb. 
FRANCES 
Profesora graduada da clases a domicilio 
Y eS. o^S*8** Procesos rápidos. Teléfo-no r -¿437 , 
27»0 a Feb. 
Primaria, preparación V , / ^ {7 V j " g,, ; A p . 3 
zo o i . ! d o "V!? - 976' A- V a l ^ Hernández. 
COLEGIO -SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
8H DUSKA T R O C A R UNA CRIANDE-1PROFESORA DE INSTRUCCION d e V c l L f d ' a d^ía''1 VíboA, p a ^ a n d ^ " 
ra; tiene oerL.,cado de Sanidad y bue-1 Elemental y superior con nráctlca v i cfucef0-. i'or su magnifica s i tuación es 
na leche; puede v é r ^ l e su niña; es muy buena/r | fePrencf¿a. se o^r^A «nr« f } ™ ^ 5 1 0 , ™ * * saludable ae lü capital 
4620 3 fb. 
3419 2 f 
na leche; puede vérsele  niña; e  
esraño la . "Vedado. Linea. 147, teléfono 
F-4216. 
4227 2 f 
C H A U F E Ü R S 
2 fb. 
S E D E S E A U N J A P O N E S P A R A jar -
dinero. Informen: Monte, número 146. 
Te lé fono M-929»t 
439< 8 Feb. 
Gran bodega cantinera, verdad, en lo 
mejor de la Habana, tasada en doce 
í l l 
4441 3 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para criada de mano o manejadora. I n -
forman: Aguila 248. T e l . A-5800. 
't474 2 fb-
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o del comer-
cio. Tiene buenas referencias. Teléfono 
F-135JL. 
4601 3 fb. 
uy buenas referencias, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos a l Telé 
fono U-1473. 
4500 5 fb> 
P R O F E S O R A G R A D U A D A D E S O L F E O 
y pl^no, con unas horas libres, da cla-
aes a domicilio. Examina en el Conser-
vatorio. Teléfono F-3174. 
4557 4 fb. 
! D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S 
mil'pesos. Necesito un socio para ella ^ o í a N i t n e 0 butas^ 
,-nn 3 o 4 mil n « o S . ron u t i l idad^ ! d e s e a n . ^ 7 o r ^ ^ Por Bautista 
jó 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre* 
c h a u f f e l k e s p a ñ o l i ^ s í ^ I ^ ! > a r a ^ ¡n8r«0 cn ^ Bachillera-
carse con familia particular. Tiene gj*^ y aemas carreras especiales. C u r 
r ~ ; ., m i % i J Ü r 4 Duenas reierencias si jab prp^,, 
con 3 o 4 mil pesos, con utilidades ^.0899' Informan Maloja 86. Teléfono 
de ganancia por igual por ser mucho 4454̂  2 fb. E 
negocio para uno solo. Marín. C a f é ; d e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a pañol; 
t-i r - ' • n 1 • _ I" esnnñola fio arlarlo .i¿> i»^ r. 
años de práctica y sabe bien su obli 
pación. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas que trabajó. T e l . F-5884. 
3 fb. 
legocio para 
El Fénix. Belascoain y Concordia 
4442 5 fb. 
S E S O L I C I T A SESOR-V O S E S O B1 T A 
taquígrata, ing lés y español, con prác-
tica de Oficina. Dirigirse por escrito 
a Apartado 150. indicando referencias 
y pretensiones. 
4485 4 fb. 
D E ^ E A C O L O C A R S E V V J O V E N E S -
. .1 ., ^ pañol/ , para chauffeur en casa particu-
española de criada de mdno, en casa de lar o de comercio, sin pretensiones, 
moralidad. Lleva tiempo en el país ,Informan T e l . M-607b 
Tlone quien la garantice 




4630 4 fb, 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-¡ 
cha recién llegada de criada de mano! 
o manejadora. Informan en Aguila 23 
altos, te léfono A-3430. Tiene 17 años 
3978 4 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicita un mecanógrafo e x p e r t o . i ^ - - . ^ , _ y t a e r v w » 
por 3 o 4 semanas, con probabilidad, i R l A D A S P A R A L I M P I A R 
de quedarse más si da buenos resul-
tados. Almacén L a Sortija, Prado 123 
4452 2 fb. 
SE S O L I C I T A N E S M A L T A D O R E S QUE 
sepan trabajar. Estévaz 41. 
4429 2 fb. 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales ofrece 
sus servicios en horas convenidas. I n -
formará el señor Pav ía en la casa 
Wilson. Obispo 52, te léfono A-2298. 
4378 4 Feb. 
T E N E D O R D E L I B U O S , P R A C T I C O , 
con buenas referencias y costumbres, 
necesito. S r . Lloret . Dernaxa 22. 
4451 2 fb 
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maeslr.. 
Salud, 67, bajos. 
_ C 750 Alt. Ind. 19. 
C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A DB 
paño con titulo del Conservatorio F a -
clonal y certificado de otros Conserva-
torios de d»nde ha sido profesora, de-
sea dar clases en algún colego o par-
ticular, te léfono A-9519, Gloria 67. No-
ta: Los precios en mi academia son 
econfirnicos. 
4528 
Grandes dormitorios. jaiJines, arbolado 
campos de spot ta al estilo de ios gran-
des colegios de Norte Amér'-ca. Direc-
ción: Bellavista y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 y «002. Pida prospecto» 
1368 í f 
vARAN ACAÜLM1A CUMtRClAL 
DL IDIOMAS. TAQUIGRAFIA í 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E l GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL GUEBPAOO EL 
¿6 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PER10R. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA ICLE 
SÍA DE JESUS DEL MONTF CLA-
bES NOCTURNAS. SE ADMITLs 
'.NTLRNOS. 
C S704 ind. Ift n 
C L A S E S D B PIANO. S O L F E O . ARMO-
nla y mandolina, por profesora titular 
y acreditada con academia incorporada 
5r ?1e^^p^em,0 del Conservatorio de Ma-
de 7 Ja^bién va a domicilio. M-6303 
PROFESORA 
de instrucción se ofrece para dar cla-
se? a domicilio. T e l . M-G296. 
3446 fb. 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud ¿ 7 > 
E) corle <Se melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cu>ci6n que usted baga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga, tam-
bién esta crema quPn por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l iaterioi. la 
mando por |3 .b0 . Pídala en boticas o 
mejor en su deposito, que aur.ca falta 
Peluquería de señoras de Ju«n Martí-
nez. Neptuno 81 
TERESA SALVAT 
¡Profesora de solfeo y piano, in-!CREMA DE PEPINOS PARA Í A 
corporada al Conservatorio Falcon, 
Profesora española, con titulo acadé- I J • "I-
mico. Lecciones a domicilio. Prado 6 4 C l a S C S a domicilio y 611 SU C a s a . 
¡Sol. 2 . altos. Teléfono A . 7 0 7 0 . 
C864 6 d-27 
o. p. 28 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAcha MM-V^nnnirv Mtr t j n n n ^ r r r j - N M F 
española oara comedor o criada de cuar- ILNEÜORES D E L I B R O S CON . N M E -
tos. Tiene buenas referencias v buena Jorables referencias y grandes conocl-
rAnresenta-.lftn. Informan al Teléfono cientos adquiridos en largos anos ae 
, práctitla, se otrecen al comercio en 
epre ció  
^ ¡7"! ; " A-3478. 
e solicita un dependiente con prac- 4550 3 Feb. 
CENTRAL "PARRILLA'' 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos > flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. Un esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de disclpu-
las. Clases de curte y costura y de 
C A R A . S I N G R A S A 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , 68. E N T R E O R L I L L Y T 
E M P E D R A D O 
¡Enseñanza garantizada, Instraccldn P r i -
maria, Comercial y B&cbillerato, para sombreros, por correo. Dida informes • ÍÍKÍf t olI'erc^1 f achiUerato. para 
la Autora del Sistema y Directora de «ml>0« sexos- Secciones paxa párvulos , 
la Central "Parri l la' . Cuatro métodos ^L1.011 «*f» dependlentea del Comercio 
en uno. al m6dic« precio de «7.60 ' lN"e8t/^ alumnos de ^achUlerato han 
horas, asi comu para los demás traba-
m para los demás trab horas, asi ce 
Mucha reser-
cias y garantías 
número 255. Lino Otero. 
D E L I B R O S rado 4 501 3 Feb. nal, 20 a ñ o s de práctica comercial 
— — — ^ nal, au<J3 ue piitciiua wuhíci \ 
D E S E A C O L O C A U 8 B UNA MUCHACHA ne disponibles de 8 a 10 p. m uier giro, p a ^ i m á s perfecta confección en «XOdlsturí • ^ k s T ^ ^ S S S o n ^ i ? 2 2 
de los neao-• lencería, camisería, sastrería. m ^ h t Z , l S ^ ^ ^ l * * a Í ^ . J ^ ^ ^ S 9 ^ , 
Jos de oro que tanto se venden a cln- ' « t u V o ^ t é r t o V T D f n ^ a « • ^ ^ A I 
cuenta centavos la pieza E l precio , ffií.réltígóuiiAT** ^ ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
Igual que antes: ;un pjso docena 
Alemán: Calle Habana 95. 
4492 9 fb. 
4:!SS 
SB_ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ^ ¡ 
muestras al campo. 
.enedurla de libros por partida do-
ran ¡ática. Ortografía y liedaccióu, 
-.os Mercantiles, ing lés primero y 
ndo cursos, francés y todas las 'jla-
dei Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospuctoo o llame 
3 fb. 
- - . — - — « - « ue cuar loa ¡r'a.r. 
o para comedor, casa de poca familia jos 
>o tiene primos. Sabe cumplir su obli- 4563 
S E S O L I C I T A N M A C H E T E R O S PaÍTa ^ a n f ^ l é f o n o M - ^ t ^ S u y t Í ' Í E B & O ^ & V S * . ESPADOLA DESEA ^ t l ^ | 
al te léfono M - _ . 
lleUIy y Empedrado. 
10640 
Cuba ¿S, entre O' 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13. altos 
toño y fr ío . Se paga al día. Machete-
ros buenos pueden sacar diariamente de 
250 a 300 arrobas. E l servicio de tren 
inmejorable. Hay casas muy buenas 
también para familias: agua buena 
2 fb ne referencias de donde ha estado, 
" piando.. Calle 8 No 
C R I A D O S D E M A N O i ~ ' 
190 entre 19 y 21, 
_ 3 £b. 
U N A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E 
Sabe coser y cortar y Damos trabajo en tiempo muerto en O F R E C E ¡7Ñ B U E N r m A n r » rTr <ie costurera. e c ser  c rt r  
tumbas de montes, sombras nuevas, > ^ n o . peninsular. Tlen¿ recomenda^n ayuda a la limpieza y tamb.én una ma-
guataqueos, etc. DiriBlrse en la Hr.ba Se las casas que trab"^ T a ^ m / n nejadora, muy cariñosa para los n iños . igi  
na a Muralla 58, almaoén Hércules . 
4169 • . 6 f 
S O L I C I T A M O S PERSONAS D E S E O S A S 
de ganar dinero. Miles artículos quin-
calla, jugjeterla. joyería, bisutería, no-
vedades. Precios extremadamente bajos. 
Antes de comprar visitemos o escriba-
nos. Remitimos catálogo. L a Antillana,' ¿ugnas casas 
San Miguel entre Lucena y Belasooaln. 
Apartado 2344, Habana. Vendemos 15 
por ciento más barato que cualquier ca-
sa del giro. 
S867 2 F e b . 
ofrece un joven español, para portero 
camarero, dependiente o sirviente cl l -
e Informan: Oficios 25. Te l . A-3304 
4600 3 fb. 
San Rafael 25» modern-j y Avenida de 
Menocai 102 (antes Infanta) . Directo-
res: Carlota Morales de Gutiérrez. F e -
derico Gutiérrez Alberdi. Primera y Se-
cunda Enseñanza . Taquigrafía, Meca-
nograf ía e Inglés . Pupilas, medio y ter-
cio pupilas. Mecanógrafos en ui. met>, 
enseñándoles tuda clase de trabajos de 
oficina y distintos sistemas de máqui-
nas de escribir. Curso especial de A r i t - ' L A S N U E V A S C L A S E S C O M E N Z A R A N 
mél i ca Mercantil y Teneduría de Libros | E L D I A 2 D E F E B R E R O 
de 8 a 1) P- m. Sistema práctico y mo- cia&e* nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
derno Reparaciones de máquinas de clafle3 particulares por ei uia en la Aca-
eS9rftt)t 7 demia y a dormuiUo. ¿Desea usted 
. ",jU1 • | «prender pronto y bien el Idioma in-
r - r / n i n * n/-ii i T r n K n n k a iA/^ irk B 'és : Compre usted el M E T O D O .- .oVl-ESCUELA POLITECNICA NACIO- SIMO R O B E R T S , recon^ldo unlvcri.al-
i i a i a rvn/TtTThitf\c n i rrtTi/-\f« , mente como el mejor de los métodos has-NAL ADMITIiVlOS PUPILOS t » .a fecha publicados. E s el Úulco 
MANICURES 
del Monta 
Teléfono I-G245. para aym 
4578 
DKSEA C O L O C A R S E UN J O V E N 55 -,— ü 
pañol, de criado de mano o d f carnt" cio/62Í6' a,t03 
- de dependiente de ca fé . Sabe 
danté de mecánico, que sabe 
le montador y ajustador, para un ta-
ller de reparaciones. Informan en Ofi-
3 fb. 
i • " -«-•'^•miciicc ue cate, sabe — _ _ _ _ _ _ _ 
S n l l V i t a m n í i P X n p r t a * maniVnrAC1 trabaJ^r V, e.8 !?.onibrt honrado. Infor- C O M E R C I A N T E MINORISTA. NO I N -
OOllClianiOS e x p e r t a s maniCUreS man Teniente Rey 77. T e l . M-3064 curra en responsabilidad. Próxima aper-
n a r a nues tros SaÍone<? si n o s i - l 4616 . 4 fb.' tura centro jurídico mercantil, llevamos 
y a i a u u . a i i u a aa iu i i c s , S>1 CS publ r u i r r n r ^ ccntabilldud con eficiencia y formulis-
ble cue conozcan massage. H ^ ^ ^ S ^ ^ ^ 
Dub,c. ob.spo. 1 0 3 . n s ^ . ^ * ^ s : 
F-Í5.T8 Vedado " Teléfono: mercios^ menores $2.50;^ Tintorerías 
4443 ' 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pelu-
oueros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos par los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a ios niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa oue mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
rnoños. 
Aplicación del mejor de loí, tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el lenu^ 
en todos lo» colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
lor colores. Vais $i el estuche. Ai 
interior $1.20. 
Progresivo "Misteric'', se apli-
ca con las manos, no mar .cha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
Blanquea, fortalece <os tejidos ael cu-
tis, lo conserva «m arrugas, como en 
sus primeros afioc Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de |2 .ÜU. De ven-
ta en Hederías y boticas. Esmalte "Mis-
te-rio" para dar briUo a las uñas, de i AI • 
mejor calidad y m á s duradero. Precio q u i e r e . V a l e # 0 e l CStUCHC. m l i l -
uü centavos. 
l o c i ó n m i s t e r i o d e l a 
f u e n t e m i l u 
Fara quitar ta oaupa, evitar la calda 
üei cabtiiio y picazón de la cabeza. Ua-
runti'UMia con la devolución de su di-
Dtro. ¿u prepuraciÓQ es vegetal y di-
lurente de todos los preparados do su 
nuturaieza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorlca. Precio: Sl.20. 
D E P I L A T O R I O " M i S T E R i O " 
t-ara extirpar «l OeUo de la cara y bra-
cos y piernas, desaparece pura siempre 
a las tres veces que ea aplicado So 
a»e navaja. Precio 12.00. 
A G U A M I M L K I O D E L N I L O 
¿Uniere otr ruuia.' Lio cuuaigut» laci l -
mente usando este prepurauu. ¿guierti 
nciararse el pelo? Tan inutensiva es 
tnUí agua que puede emplearse en la 
caueciut ue s u j ninas para reoajarle el 
color dei pelo. ¿Por qué no se quita 
ebos tintes teoa qu* usted se a p i l o en 
*u peio, puniéndosoio claro/ Lisia agua 
ao manena, lis vegetal. Precio; u-o 
pesos. 
A G U A R I Z a ü O R A 
tenor $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, mamcurc, masajes, cham-
doo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUEí^lA MARTINEZ 
Sucesores: C i r a e Hijos 
Neptuno, 8 í . Tlfno. A-5039. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿Por qué usteu tiene au pelo laclo y 
Uecuuuo/ ¿No conoce el Agua H.zadura 
ael i'rutesur Iguale, de Par ís V ¡úa lo me-
jot que se vende. Con una sola «¿i i-
cación ie dura nasta 45 dias, use un 
solo pomi* y se convencerá. Vale J3.0ü. 
Al interior, | » . 4 ü . Do *enta en darra. 
Wilson, Ta^uethel, L a Casa Crande. 
jobuson, Kin ae ¿iglo , L a Botica Ame-
ricana TambiCu venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depóeito Pelu-
quería de Martínez, >epiunü, «i . te lé ío-
QUITA PECAS 
por correspondencia, v i s í t e n o s g ú m 
a J í ^ é * * V t S S : * J ! ? * * & i * f l m l 2 Í eDtr9 r a s e ñ o r i t a s . Precios mOdícos; Cervario y Lscobar. T e l . a.7267. iChávez . Aguacate 72. a l to». 
842 » fb. 1 3609 a fb 
C 515 5 d 14 
UN BUEN NEGOCIO 
Se solicita un socio con 
20,000 pesis pa.'a la Gra 
fideos "Rey" eituada eu Matanzas: se 
le garant.za su rapual . Para pormeno 
refi dirijan ia correspondencia a E n r i -
que Fernández. Apartado 257. Matan-
zas. 
C339 16d-15 Bu 
tr nes de lavado y puestos de frut , 
J L 1 ( J — , 2 f"- $2.00; A los no obligadas, por borrador 
,. , . C R I A D O DK MANO CON BüBNAfl re- de operaciones y libro oficina de ven-
n K^bricJ d2 í e r t n ? ' ? / se ofrece a -a3 familias: ha ta bruta »1.00 mensual. Buenas reía-
^ i / f a n , ^ - I trabajado en buenas casas y no tiene c ones y referencias. Reserva y serle-
Matanzas, se pretensiones. Informan L .°iaV*"* rfad. Informa FeMne. te léfono A-9890. pretensiones F-lf.HO. 
4374 
f  en el teléfono da*- f  lip , t l f  - . 
Virtudes 19, t intorería. 
7 f. 2 f 4525 
C O C I N E R A S P H A C T I C O D E F A R M A C I A D E P U I -
mera, llemuncraclfin de $100 a $150. -
Según trabaje. Si no es de primera de DKSICA C O L O C A R S E C O C I N E R A Q U E 
primera en pi ' 
te. Droguería 
De 8 a 
4025 - fb. i 4614 
l 'N J O V C N D E 25 A5JO^, R E C I E N L L E -
gado de España, desea colocarse: es 
fuerte y tiene quien lo garantice. Aram-
buró 61. bodega. Habana. 
3973 4 fb. . I:si:a c o u o c a r k e c ü c i . m - ; u a q u e ^ T . ¡ „ 
i ractica, que no se presen-, duerma en ta colocación. Monte 23. Ho- UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E EN 
i Sarrá, Tenedor de libros, tel B . de Col6n. Entrada por Clenfue- Mueblería. Sabe* barnizar y esmaltar 
11 a, m. eos. Teléfono A-ifi71 Informan: Sol 44. vidriera. 
* 2 fb. I 40<:« • é 
S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte más alta de ia Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinle afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4504 2 r.z 
C 0 1 E G 1 0 " A M E L I A D E V E A " 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
Paño y manenaa ae i* cara. Misterio 
se llama esta iuciOn astringente de la 
cara, es mfaiiore y coq rapidez quita 
pecas, maucbas y pa&o de su cara; es-
Uo, proaucidas por lo que sean, de mu-
.nos años , y aunque usted las crea in-
iieca-1 curables. Vale |3.ü0 y para el campo 
- '10.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósi to: Peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno. I I 
BRILLANTINA "MISTERIO'-
Ondula, suavlaa, evita la caspa orque-
tillae da brillo y soltura ai cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior Jl.20. 
Boticas y sederíaa o mejor en su de-
posito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores; Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado v 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
L ^ J p n h m . i . fil^ 
MAQUINAS "SINCiER" 
Para tajleres y caei.8 de famUia. ^ De-
sea ust^d comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser a l contado o a pi*-
sos? Llame al Tel. A-S381. Agente do 
Slnper. f io Fernández . 
4494 2 mz 
REALIZACION i O C A . . . 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pró-
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia !a última creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
L A ZILIA, S U A R t Z 43 Y 45. 
S O L O A P A R T I C U L A R ' POR A U S E N -
tarsa su dueño, se venden los siguientes 
muebles: un juego de recibidor y dos 
juegos de cuarto, uno color marfil y 
otro verde manzana. E n proporciún to-
do. Pueden verse en 21 entre J e I , casa 
nueva. Unica en la cuadra, en Iojj ba-
jos. 
4558 6 f b ^ 
POR EMBARCARME E L MARTES 
Kelizu un juego üe sala f inís imo, de 
marquetería y nácar, 6 piezas, en $7o; 
costó $160. Un aparador estante en $20; 
una mesa de comer moderna en $14; 
seis sillas caoba y cuero en $26; una 
sombrerera fantas ía bambú en $10; un 
par mamparas en $8; «'os columnas de 
cedro en $8; un ventilador 18x110 en 
$12.00 y otros objetos a como quieran. 
J^sús del Monte 479 entre Luz y Po-
cito. 
4609 3 fb. 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A , V E N D E 
magníf ico juego comedor, caoba fina, 
costo $1100, se da en $430, nevera to-
da de hierro esmaltado, de $225 en $125; 
vaj i l la porcelana casi regalada; esca-
parate caoba de lunas de $105, en $65; 
adornos de sala . Calle C, 171, entre 17 
y 19^ Vedado * 
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GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillaa de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, pfectos pla-
teados para regalos, batería de cocí-
a ^ r e b S S l o i * ^ Ever- a PreCÍOS 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entré Zulueta y Prado 
, g 929 15 d 30 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D E A V I S O : V E y D E M O S V I D R I E R A S D E 
Viena nuevas Importadas por el Rto d<» lunch y mostrador propias para cual-
la P'ata. Apodaca 58. quler giro. Apodaca 58. 
3877 / 5 F b . . 3880 5 P b . 
AVISO. S E V E N D E UN J U E G O R E C I -
bidor de mimbre, de 6 piezas, muy bo-
nito, en $40; un buró de Cortina oslor 
caoba y sil la en 26; uno de niño ea 15; 
un coche de mimbre en 8. Se realizan 
máquinas de Singer, escaparates sin lu-
nas. de£de $10; con lunas desde 28; ca-
mas desde $6; sillones desde $6; lava-
tos desde $8; mesas de noche, desde 
$2; máquina de Singer, ovillo central, 
a $28; Salud núm. 3, entre Galiano y 
Kayo. L a Moderna, te léfono A-6620. 
4373 7 f 
AZOGUE SUS ESPEJOS COMPRAMOS 
L a Francesa; f á b n c a de espejos, con muebl6H ae oficina, archivos, máqul-
la maquinarla m i s moderna que exls- nas áe escribir, cajas de caudales y 
te importada directamente de París, máquinas de coser Singer, los pagamos 
ejecuta cualquier trabajo por más dlfl- bien. Llame al te léfono A-8054. VI -
cil que sea, coco espejos art íst icos ame- ¡ legas, 6. ñor M«nserrate . Losada, 
rlcanos Parts y Venecla, transforma 2750 18 Feb. 
los viejos en nuevos, toilette, necesai- — — — — — — — — 
res, vanitís. mano y bo'.slllo. Fabrica- AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O , 
mos adornos salón, carrousel, espejos reparo y engraso una máquina de co-
convexos. molduras, varllias para en-jser Para familias. Barnizarla y nlque-
tradas de puertas, parabrisas laterales. Uurl» convenclonalmente. Paso a doml-
LIBROS. . . LIBROS 
Evite estorbos en casa. Compro libros, 
especialmente novelas y libros de texto 
en uso actual en español . Pago los me-
jores precios. Hábleme por Tel. M-5591 
Gervasio 16 Tercer piso. 
<671 g fb. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
DE USO 
A P R E C I O S I R R I S O R I O S 
"WHITE, 7 pasajeros. 
C A D I L L A C , 7 pasajeros. 
STU¿^:BAKBR. 7 pasajero». 
La J U R I S P R U D E N C I A A L DIA, CO-¡ B U I C K , 5 pasajeros, 
lección completa hasta Diciembre de B U I C K S E D A N 5 pasajeros. 
1924 en $85. De venta en Obispo 31 1;2¡ Damos facilidades en los pagos y 
Librería. M. Ricoy. vendemos a precios que son d© oca-
4030 i (b . sión. 
MAQUINA S I N G E R O V I L L O C E N T R A L 
se vende una en $25 y un magníf ico 
plano cuerdas cruzadas, $170 pesos. I n -
dustria, 13. altos. 
4191 . 2 f. 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cuaicuer clase, espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en crlst»l: taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
proced 
cilio. Llame al A-4519, F . 
4165 
C ü m í : í í í d e X t o d ' o L i A ' 1 a i * Dñ ^ i W I í m M A. CAMPBELL INC. 
comprende todo lo legislado desde el _ . 
O REILLY, 2 Y 4 
0 de Mayo de 1902 vigente o no vigente
Santos. 10 to™o3 $70. De venti en Obispo 31 
8 f 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Me urge l'.quldar a cualquier precio un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
medio. Librería. 
3489 fb. 
4532 7 f 
AUTOMOVILES COMPRAS 
S E V E N D E U N F I A T P R O P I O P A R A | COMPRO F I N C A R U S T I C A E N 
médico, precio de ccaaión, es tá 
tamente na^'o, se puede ver en 
sé . 174, garage. Más Informes 
veranda, 37, altos. 
4392 5 Feb 
cha 
Manrique, teléfono M-4507 
francés, alemán 
2020 
habla sistejnas; hay máquinas desde 10 pesos, 
italiano y portugués. Se venden separadas y pueden verse a 
13 f 'todas horas en Indfo 39, casa particu-
lar. Hay máquinas portát i les uusvas, 
pf!ra viajantes. Todas se garantizan. 
3840 • F b . MUEBLES BARATA 
AVISO 
"LA ESFERA' 
Acaba de recibir la colección 







C 925 8 d 29 e 
JUEGO DE CUARTO, $78 
Escaparate, cama, coquota, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
JUEGOS DE COMEDOR, $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda. 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos. $220; Juegos de sala. 
$CS; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes t l 2 ; con l«B«w $̂ 0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15. 
cómodas $lü; mesas correderas $8.00; 
modernas: pelradores, $$; vestidores, 
$12; columnas ''e madera $2; camas 
de hierro, $10; L¿eis sillas y des sillo-
nes de caobi, $25.00; hay billas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95. 
si l lería de todos ruodelos; lámparas, 
máquinas de coser, bucós de cortina y 
planos, precios de una" verdadera gan 
ga. San tcafael. 115. telétutio A-42U2 
A. CANDALES 
DINERO E HIPOTECAS 
000 i 
. Libre 
de gastos para el prestamista. Lago. 
Bol ívar 27. A-5955, 1-5940. Depto. 405. 
Dos a cuatro. 
4546 4 Feb. 
HAGO HIPOTECAS 
Siempre que sea buena garant ía en la 
Habana, Cerro, Jesús del Monte y Ve-
dado compro y vendo casas. Brollo 
Martínez. Habana 66. de 2 a 5. 
«512 3 fb. 
HIPOTECAS 
t'x-encargado do la Casa de Borbolla; 
lepara y laquea toda clase de mue-
l les; especialidad en neveras, deján-
dolas como de fábrica, sin que salte el 
eemaltA. San Lázaro 147. te léfono M-
LS01. 
2897 4 f 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
quinas Underwood, Remington y Royal. 
tudas visibles, 30 40 y 60 pesos. Una 
L'nderwood sin estrenar. Monte 59, al-
tos de Marlbona. Dto. 4. Dé 8 a 12. 
3800 5 F b . 
AHORRE DINERO 
SI su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-Ü789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
lombinas do hierro usadas. Campana-
rio 132. 
17T0 11 fb. 
AVISO. SE V E > D u U N PIANO. PRO- v 
pió para estudio y una caja de cauda- 2Ibora ^ Luyanó del 7 al » en la Ha-
les mediana, en Aguila 139. baña del 6 112 al 8. L U m e al Teléfono 
2596 2 fb. i-2^!". Paz 12 entre Santos Suárez y 
— . Santa Emi l ia . Jesús VUlamarín 
I M P O R T A N T I S I M O N E G O C I O GRA-f- 4522 mz 
de. Se venden 150 sillas tijera y 172 — " 
americanas, apropiadas todas para el n TMrn)r \ n A r> a i i x n / v r r - o a 
campo o cine u otra sociedad cualqulo-| U i l N L K O PARA HIPOTECAS 
ra. Vengan pronto. Apodaca 58, a to- D J £ ' f l i 
das horas. , ruedo tacilitarle 
3879 5 Fb 
CAMIONES DE USO GARANTI-
ZADOS 
MANSMAN. 3 1|2 tons. |1.500.00 
B E T H L E H E M 2 1|2 tons 1.700.00 
B E T H L E H E M 3 112 tons. 2.250.00 
W I C H I T A . 3 1|1 tons 1.500.00 
Otro en $1.000.00 
Chassis Renault a projós l to para gua-
gua 
Regalamos en $350.00. 
Carrocería para guagua de 20 asien-
tos $200.00. 
Aproveche. 
WILLIAM A. CAMPBELL INC. 
O'REILLY, 2 Y 4 
4530 7 f. 
S E COMPRAN DOS CAMIONES F O R D 
de uso, qu© es tén en Irnenas condlclo-
Doy partidas de 3, 4 ó 6 7 8 10 12 ^ s ¿ D,rlJa suá ofertas al AparUdo 92 
25 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, ±labana-
PERDIDAS 
PERDIDA DE 
Un pulso de oro con brillantes y esme-
raldas a una señora que tomó un carro 
de JesQs del Monte en la calzada de 
Cristina, frente a San Francisco apeán-
dose en Cuatro Caminos, frente al Café 
"Los Parados", tomando seguidamente 
frente a Monte un auto para ir a Empe-
drado 39, cl ínica del odontólogo doctor 
Lutz, donde tomó un carro de San Juan 
de Dios para regresar a su domicilio 
en la calzada de Cristina 54. Se suplica 
a la persona qu« lo haya encontrado 
lo entregue en el domicilio indicado. 
cua.quier cantidad 
que usted necesite, si la garantía es 
buena, al más módico interés. Le hago 
la operación rápidamente. Absoluta 
discreción y seriedad en las operacio-
nes. Sr. Gil. Notaría del Dr. Reselló. 
Neptuno 50 altos. Teléfono A-8502. 
4596 3 fb. 
JUEGOS DE SALA. $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa du centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega Inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
40C3 16 fb. 
A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ba número 58. 
3878 5 F b . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
pietoa. y piezas sueltas; Juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. Sóu; saleta. $70; escaparates desde 
HO; camas $7; cómodas $14, aparador 
S14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antus 
inencionafisí . T f ^ M é n se compran y 
cambian en 
"LA PRI^TCESA,, 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-6926. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realóan grandes existencias de joye" d04n5d;4 se le grati f icará 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tanr 
bien se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas > objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250. entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
3fb. 
S E H A E X T R A V I A D O E N UNA MA-
quina de aiquiler viniendo de Obispo 
a la calle G del Vedado un rosarlo de 
oro, su dueña agradece al que lo haya 
encontrado lo devuelva en la calle G, 
número 44, entre 17 y 19, por tratarse 
de un recuerdo de una persona falleci-
da. Se grat i f icará generosamente. 
4400 2 Feb . 
D I N E R O E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
para pignorar azúcar, dando $5.00 por 
saco. No soy banquero. Dinero para 
hipotecas en todas cantidades. Pronti-
tud y reserva. No corredores. Trlana. 
Franco 6. T e l . M-7217. 
3988 6 fb. 
DINERO PARA EL CAMPO 
8100.000 todo o fraccionado. Se dan 
sobre finca rúst ica o terreno. F-4328. 
3090 4 fb. 
4518 í f 
V E N D O POR E M B A R C A R . UN C L E V E -
land y un Hudson en ganga. Faci l i -
dades de pago. Teléfono A-8025. 
4599 I fb. 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea comprar un Packard FUboock. 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
en el acto a toda horas. Garage Do-




Vendemos camiones Mack, Packard, 
Sterling, Broakway. Ladesdale, con 
carrocería corriente, Mack volteo, cin-
co y media toneladas: Standard vor 
teo, 3 1-2 toneladas. Ruiz y Heymann 
Lonja 444. Teléfono M-9163. 
3575 3 fb. 
comple- 'provincias Habana y Pinar del Río 
San Jo- cambio de gran esqulni. de 76 por'41 
: Perse- total 3.115 varas. Víbora, muy altiLl 
propia para buena residencia o pa|5 
fabricar muchas casas, tiene alcantari 
liado; está rodeada por tres diferenteaj 
l íneas de tranvías a una cuadra, dlfe,^ 
rencia de precio en hipo-eca. SI no quiel 
re fabricar, pero desea que le produzca 
interés inmediatamente el capital qJÍI* 
representa, tengo compradores a plazos 
que yo no he aceptado hasta ahora, por-
que a mí no me conviene esta clase dé 
venta A-4638 de 5 a 9 noche o por co-
rreo. R . Ravelo, calla 4 No. 13, Repar-
to Batista. Habana. 
403ñ 2 t 
CARRUAJES 
S E V E N D E UN C A R R O B U E N O CON 
una pareja de mulos, no muy grandes. 
Informes Cerro 540, ferretería, te lé fo-
no 1-1123. 
398* 11 f 
MAQUINARIA 
V E N D O P L A N T A E L E C T R I C A MA-
nuable, sencilla, mil quinientas bujías , 
16 acumuladores cristal, 50 luces, bom-
ba de nozo profundo. Mientras llena 
los tanqu33 acumula electricidad para 
24 horas dar luz c lara . Económica y 
fácil de manejar. Se vende por llegar 
VENTA ESPECIAL DE AUT0M0-1 ^ t t r a n v í a a e 
VILES USADOS 
Carros de 5 pasajeros 
B U I C K | 6 0 í 






C A D I L L A C 2.000.00 
C A D I L L A C 1.600.00 
C A D I L L A C 1.250.00 
C A D I L L A C 1.150.00 
C A D I L L A C 750.00 
METROPOLITAN AUTO Co. 
Agentes Cadillac y Buick 
Marma, 64. Habana. 
437; 5 f. 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 61, 
de poco uso y en perfecto estado. Pue-
de verse en el garage Batista. Concor-
dia y San Francisco. 
4412 5 Feb. 
DE ANIMALES 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén importaaor da 
muebitf y obiDtc: ¿m fantasía , sa lón 
de exposición, Neptuno Xó'J, entre Bb-
cooai y ü^-ivpsio. Teléfono A-'7620. 
SK V E N D E P R E C I O S O P K R R O P O L I -
cía en' Vil la Pi lar . Reparto Almenda-
res, calle 16 entre A y B . Teléfono. 
FO-1470. 
4368 2 fb. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mu.os de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trauajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
Oién recibimos 5U vacas Uolsteins y 
Jersey de lo más fino que se Importa 
para Cuba, muchar, de ellas registra 
Dinero en hipotecas. Se facilita desde 
$300 hasta $100.000 A tipo más bajo, 
#.r .nL_A . 7" fj S E V E N D E N E N T E R A M E N T E NUEVOS, 
en plaza, sobre casas v terrenos, Ha-(Un autopian© o un piano de magní f ica 
baña y barrios y repartos. Operado- ~ 
nes en 24 horas. También se compran 
propiedades. Informes gratis. Banco 
Nova Escocia, departamento 206. Cu-
ba y O'Reilly. de 10 a 12 y de 1 a 3 
Busto. 
4062 6 fb. 
Vencemos con un 50 »jar ciento de > Uas de pura raza. Tenemos caballos 
Jcsouento. ;uegoi3 de cuarto, juegos de 
oomedor, juegos de sala, sillones de 
mimlre, tísi.n-joa dorad»--», juegos tapiza-
dos, c i m a . de bronce, samas de hie-
rbo, cumas de nulo, auróe escr* torios 
de snúora, cuadros de sala y comedor, 
¿mparas do eobremesa, coiumnas y ma-
cetas mayól icas . t iguraó eléctricas , 
sillas, Lut.iOüt. y esyuinas doradas, por-
. a-maceta.,, esmaltadas, vitrinas, co 
tinos de Kentucky marchadores y de 
trote a precios muy arreglaoos. Visite 
marca muy conocida. Se dan baratos, 
Pueden verse en Manrique 76, antiguo, 
bajos. 
4234 13 f. 22 
S E V E N D E C A D I L L A C E N B U E N E 3 -
tado. Informan teléfono F-1508. 
2905 4 t 
DINERO AL 6 1j2 POR 100 
Traiga buena garantía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
nc menos de $20.000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
cantidades p o i u e ñ a s . Sr. Otamendi. 
Empedrado esquina a A guiar. Edificio 
Larrea . Departamento 313. Tel. A-0184 
De 11 a 12 y M e 3 a ti 1|2. 
3639 24 fb. 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y DAVIDSON 
i nuevas y de uso, completo surtido de 
'accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas. San Lázaro 390 esquina a Espada 
Teléfono U-2143. Habana. 
4279 28 fb. 
S E V E N D E UN C H A N D L E R M O D E L O 
18, tipo Sportivo, 4 pasajeros, en mag-
níf ico estado. Se da" muy barato. I n -
formes en Teniente Rey 80, altos. Te-
léfono M-6763. 
4466 2 fb. 
éala en E l Lucero. Casa de L a -
go. Teléfono 1-5940, A-5955. Bol ívar, 
27. Depto. 405. 
4546 4 Feb . 
P L A N C H A D O R E S . V E N D O C A L D E R A S 
para máquinas de planchar desde 3|4 a 
5 H . P . Se reparan calderas y se hacen 
chimeneas. Vives 37. A-1749. 
4130 7 fb. 
MAQUINARIA 
CARPINTERIA. Ofrecemos toda clase 
de maquinaria para carpintería, ame-
ricana y alemana, fabricada por Tei-
chert & Sohn: entre esta última, te-
nemos: Escoplos automáticos. Espiga-
doras, Trompos, Sinfines, Cepillos, Sie" 
rras de Mesa, Garlopas y toda clase 
de máquinas para elaborar madera. 
Entrega inmediata. 
MOTORES. Tenemos en existencia 
Motores de petróleo crudo ingleses, 
del fabricante Petter, de 5. 8, 12, 14, 
25, 42 y 45 H. P. y en tamaños 
mayores. También tenemos motores 
de gasolina y petróleo refinado mar-
cas Hércules y Bull Dog, y en todos 
los tamaños hasta 16 H . P. Todos los 
Motores antes indicados están disponi-
bles para entrega inmediata. 
Se desea comprar una casa en el Ve-
dado o Loma de la Universidad que el 
precio no exceda de veinte mil pesos; 
dirijan ofertas bien especificadas al 
apartado correo 1777 y por teléfono 
al F-0-7916, de 8 a 12 a. m. 
3737 3 f 
COMPRO Y VENDO CASAS E N L A HA-
bana y sus barrios, as í como estabío-
c.'mlentos y créditos en general; doy 
dinero en hipotecas en todas cantida-
des y me hago cargo de toda clase de 
reclamaciones judiciales. Absoluta re-
serva. Diríjase al Procurador Luis Me-
ruelo, Empedrado 34. altos. 
3530 8 t 
URBANAS 
VEDADO, V E N D O H E R M O S A S CAsas. 
Brisa media cuadra de 23. Jardín, por-
tal, sala, saleta grande, cuatro habita-
ciones, cuarto de baño completo, pan-
try, cocina, cuarto y servicios de cria-
dos, $16,500. Edificada en 400 varas. 
Otra con 700 varas $18,500. Lago L a -
go Boiívar, 27. Depto. 405. A-5955, I -
5940. Dos a cuatro. 
V E N D O DOS B U E N A S CASAS D E 
huéspedes, buenos puntos, amuebladas, 
llenas siempre, una $3,500. Otra $4,500. 
Lago Bolívar, 27. A-5955, 1-5940. Dos 
garage y cuarto de criado. Demás in-
formes: Teléfonos A-6626 e 1-3218. 
4748 7 Feb. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A Ví-
bora, lugar muy pintoresco, calle Cor-
tina, entre San Mariano y Santa Cata-
lina a 25 metros del tranvía y del Par-
que Mendoza, un lujoso chalet de dos 
plantas, compuesto de jardfn, portal, 
hall, sala, gabinete, comedor, pantry, 
cocina, seis habitaciones doble servicio 
sanitario, baño,' servicios de criados, 
a cuatro. 
454G < Feb. 
VEDADO, CALLE 15 
casa de dos plantas, acabada de fa-
bricar, desocupada para facilitar su 
venta, con garage, en $18.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
I Vedado, calle 19, cerca de Parque, 
de dos plantas, propia para numero-
sa familia en $23.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
5 d lo. f. 
DINERO 
nos y saldrá usted complacido, vende- No reparamos Intereses: Prés tamos so-
mos a precios sin competencia. Calza- bre-alhajas, y objetos de valor. 
da de Concha, 11, esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 15 Feb. 
A V I S O . S E V E N D E UN C A B A L L O CA-
.. . . . . . . . minador, fino leg í t imo de Kentucky, 
niietas. entJemeses, cherlones, mesas co-l A venida de Menocal, jantes Infanta, bo-
A H O R R E D I N E R O . SI SÜ B A S T I D O R 
tiene floja o rota la tela, no lo bote. 
Llame al A-Ü789 y pasará un empleado 
a recogerlo y se lo dejaremos nuevo 
por poco dinero. Especialidad en arre-
glo de bastidores de niño . Campanario 
número 132. 
4483 2 fb. 
Compro mantones de Manila y joyas, 
i t i é íono M-8019 de día o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
Por embarcarme, Vendo barato Ima-
gen Sagrado Corazón, de un metro 
alto; otra de Santa Marta; varios 
muebles; libros; dos juegos puertas 
con cristal grueso; diferencial; varias 
herramientas. Aguiar 11, interior, de 
7 a 12. 
_ 4312 I fb. ^ 
MAQUINAS SINGER 
Se venden dos conipletamento nuevas y 
baratas, en Amistad. 52. altos. 
3064 5 f 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193, cutre Gervasio y 
Beíascoaia, te lé louo A-^Uiü. Almacén 
importador ue inuebiea y objetos de 
la ntasía. 
Vendemos con un 50 por ciento r.e 
descuento, juegos d© cuarto, juegos de 
comeder, juegos de míinore y cretoruis 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, caiuas ue hierro, cumas il<: 
pino, burós escritorios de seíiora. cua-
c' os' sala y cuiuedor. lámparas db so-
Liemesa, columnas y mucetaa mayúli-
cas, figuras eléctricas, sillas, buuuas 
y esquinas doradua. porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coQueta-;, entremeses, 
cheriones, adornos y l isuras üe todas 
ciases, mesas corroaeras. redondas y 
cuadradas, relojes ue t«<ireJ, sillones Je 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
roa, paravanea y si l lería Uel país en 
todos los estilos. 
Llamamoü la atención acerca ae unos 
juegos de recibidor f inís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y sb ponen en la estación o 
niuelU. . . . 
Dinero cobre prenda."» y objetos de 
v» Vor, se da en toda« cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno, 191 y 193 te-
léfono A-2910, al lado del café ' t i fal-
g)o X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llaman al A-2Ü10. 
También alquilamos muebles. 
LAMPARAS EN GANGA 
S e vfodc u&5 Unípara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Un* 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pi¿ de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Pueds verse 
en la Casa Vüaplani. 
O'Reilly y Villegas, 
.rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de parcu sillones -ffe portai, escaparates 
tmericanos. libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y sille-
tte uel país en iodos los estilos. Ven-
demos loj afamados juegos de mcp'.e, 
compuestos de escaparate, cama, co-
;i:eta, mes;, de nuche, ^blifonler y ban-
queta a | U 5 . 
Antes a- comprar, hagan una visita 
a " L a Uspecial". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno. 159. 
Verdo .os muebles a plazos y fabri-
camos toda c íese de muebles a gusto 
iiel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-






H U E V O S D E G A L L I N A i^iíCHOUN po-
nedoras de 260 a 300 huevos anuales. 
A . R . Langwith, Obispo 66. Habana. 
2939 4 f 
V E N D O HERMOSAS Y C A N T A D O R A S 
parejas de canarios, preparadas para 
d í a a |4.50 en Milagros 33 entre Bue-
naventura y tian Lázaro. 
3456 2 £b. 
Se ventien dos mesas coa todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a . m. a 7 p, m. Teléfono F.0-7956. 
Calle Almendar í s y San Manuel, Ma-
rianao. 
3079 5 t 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos mueb.es que es tén en buen 
estado, pagándolos m á s quo nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 799, te léfono M-1154 
1666 i i Mz. 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo bo.rato. P r é s t a m o s sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-áü54. Villegas 6 por Mon-
serrate. 
2748 lg jpgb. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICIÜA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoua y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en mús ica clásica y del país 
que aetallamos a cualquier precio. 
j o y e k i a T r e l o j e s 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes da préstamos vencidos. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Gaemsey recentínas y próxi-
mas a Darir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: ap.imales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-n29. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
L A HISPANO C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
2749 18 Feb. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n todas cantidades. También para fa-
t i i car entregando por plazos. Protege-
mos al corredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi-
lio Roque. Compostela y Teniente Rey, 
tutos droguería "áarrá". 
3871 25 F b . 
A R T E S Y OFICIOS 
¿QLTEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el únioo mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condicior.es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
wid. 6 » 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
$60. V E R D A D E R A GANGA. UN P I A -
no de caoba en el mismo color y te-
clado blanco, cuerdas cruzadas. Aguiar 
No .72, altos. 
4580 3 fh. 
PIANO. SE V E N D E U ^ O T R E S P E -
dales cuerdas cruzadas $170; buen es-
tado; máquina Singer, ovillo central. 
Industria 13, altos. 
4627 4 tb. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
"LA P E R L V 
Animas, 84 
MUEBLES 
MULOS. VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los que vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cas de las mejores razas lecheras, re-
cién paridas y para parir. No compre 
;;in tener nuestros precios. Pase por ce-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe. Ave-
nida de Méjico 60, (Cristina), Teléfo-
no A-5429. 
3428 1 mz 
H U E V O S D E LEGHOP.N. M E J O R E SU 
cría con huevos de rralllnas que ponen 
300 huevos al año . Precio por docena 
$2.50. Sirvo pedidos para el interior 
de la I s l a . Remita importe por giro 
postal con su orden. U . Pérez, Aguiar 
71, Habana. 
2940 4 f. 
V E N D O UN P I A N O D E P R I M E R A cla-
se m; /ca J . L . Stowers, de excelentes 
voces y poco uso; se cede burato y 
puede usted probarlo en " L a Nueva 
Unión", calle de -Acuila 211 casi esqui-
na a Estrel la. 
4509 8 f. 
S E V E N D E A U T O M O V I L R O A M E R , sie-
te meses uso, Inmejorables condicipnes, 
motor Continental, cinco ruedas alam-
bre, Oontrlbución pagada. Para verlo e 
informes, Gran Garage Nacional. Mar-
qués González, entre San Miguel y San 
Rafael . Se vende en verdadera ganga, 
por ausentarse su dueño. 
3946 . 3 r 
MECANICA. Ofrecemos para entrega 
inmediata y a precios muy reducidos, 
Tomos, Taladros, Recortadores, Te-
rrajeros, Seguetas, Calderas vertica" 
les. Molinos de Viento, Winches para 
contratistas y Trasbordadores de ca-
ña. Máquinas de vapor y toda clase 
de Equipos de Bombeo. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones. visite el Garage Eureka, de 
Antonio Dova!, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IVl 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
PAIGE SPORTIVO 
E n precio de ganga se vende un Palge 
tipo Sportivo de 4 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, gomas buenas motor 
Continental, 6 cilindro:}, magneto en 
magnificas condiciones mecánicas . E d -
win \V. Miles, Prado y Genios. 
PAiGE, 7 PASAJEROS 
Se vende barato un Paige do 7 pasaje-
ros, pintado de marrón, con vestidura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental 6 cilindros, en 
magní f i cas condiciones y mecánicas 
Edwin W . Miles, Prado y Genios, 
3969 3 f. 
G A N G A . S E VENDü! E N $570.00 UN 
automóvi l Hudson cerrado, de 7 pasa-
jeros, en muy buenas condiciones con-
diciones con sus seis gomas en buen 
S E V E N D E UNA CASA E N POCITO, 
entre San Lázaro y San Anastasio, com-
puesta de portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cocina y servicios de criados y patio, 
dos cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte. Directamente con el dueño, no 
se admiten corredores. Preguntar por 
el catalán. 
4546 4 Feb. 
B A R R I O D E COLON 
Vendo casa nueva en $32.000. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S . Tenemos en 
existencia para entrega inmediata to-
da clase de bombillos eléctricos de la | MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba 50. 
marca Wotan y material eléctrico de 
la Siemens Schuckert como agentes 
exclusivos para Cuba, que somos de 
dichas fábricas. 
Las condiciones de pago de nues-
tras ventas serán convencionales, dan-
do en determinados casos facilidades 
de pagos. 
COMPAÑIA MARTINEZ MARIS-
TANY, S. A. 
EMPEDRADO 7 
Apartado 958. Teléfono A-8366. 
Habana 
4210 4 f. 
S E COMPRA UNA M E Z C L A D O R A D E 
uso en buen estado, de 7 p'es de capa-
cidad, con cargador a u t o m á t i c o . Compro 
también madera para encofrado. S i lva . 
Teléfono A-9082. 
4447 2 fb. 
F R E N T E A L PARQUE MENDOZA 
Vendo casa de dos plantas fabricada 
a todo lujo en $22.000. 




Calabazar. Habana. Ganga. Se vende 
baratísimo, por no necesitarse lo si-
estado. Puede verse en la calle 19 ntl- guíente: Un motor Ott-j, de gas pobre 
mero 239 esquina a F . Vedndc. De 1 a l de 46 H P de fuerza. 240 revoluciones 
3 de la tarde. jpor minuto, con su gasógeno para cís-
4033 2 fb. Ico, carbón de tizos, leña, etc y todos 
i sus accesorios. Un dinamo de 10 KTW 
Automovilistas, chapapote 
Se vende a $1.25 la lata, un líquido es-
pecial para quitar el cbapapote de los 
«uardafangog y carrocería de los auto-
móvi les . Ldwin \ V . Miles, Prado y Ge-
nios. 
3970 3 f 
PARA - ALMACENES 
Vendo casas antiguas, cerca de los 
muelles en las calles de Acosta e In-
quisidor, con mucho frente y a pre-
cio razonable. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 30. 
Escobar, cerca de San Lázaro, casa 
ce dos plantas, buena construcción, 
cen 208 metros de superficie en 
$25.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ.. Cuba 50. 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos , teguros, limpios, 
y cómodas ue todos loe garages exls-
ttntes en Cuba. 
J~ | ' ' ¡ A una cuadra de Prado y el Male-
Piano vertical, vendo, mitad precio, c^n. cuenta con todos los adeéantos 
nodernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es dabldamente limpia 
> cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A. 
1 elotonos A-2356 y A-7055 
C 8708 Ind 1 oc 
por ausentarme de Cuba. Instrumento 
magnífico, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, voces de concierto, caja gran 
lujo. No debe desperdiciar esta opor-
tunidad quien quiera un excelente 
p:ano por poco dinero. Llame al Telé-
fono A-7251. Pregunte por el señor 
Gil. 
4481 5 fb. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE Ca}<RERAS Y O l 
P-^do. 119 T e l é f o n o Aó'462. 
115 Wolts, 85 Amp. 1.050 revoluciones 
por minuto. Corriente continua. . Un 
mot'^ de 6 K W , 115 Wolts, 52 Amp. y 
2.000 U . I . D . M . , corriente continua. 
Un motor de 6 H P ce fueraa, 110 Wolts 
48 A m ^ . . y 1.480 revoluciones por mi-
nuto, corriente continua. Una Un bina 
hidáulica de 60 caballos con snc tjes 
y trasmisiones. Puedan verse a todas 
horas en el Tejar de Bregolat en el 
Calabazar de la Habana, pudiendo ad-
quirirse a un precio casi regalado. 
4253 8 fb. 
VEDADO, C A L L E C 
Casa de una planta, con jardín, por-
tal, sala, saleta, terraza cubierta, hall. 
4 grandes cuartos, saleta de comer al 
fondo, pantry, cocina, cuarto y ser-
\ icio de criados y garage en $23.000. 
M I G U E L f . M A R Q U E Z 
Cuba 50. 
S E V E N D E U X T R A C T O R T I T A N . 20 
H P con su arado de dos discos. Infor-
man teléfono 1-5463. 
4358 6 f 
S E V E N D E DN P A C K A R D D E 12 C i -
lindros, pintura gris flamante, motor en 
perfecto estado, gomas confort, precioso 
y elegante, propio para lucirlo en los p. n T A R i o DE L A MARINA r^m 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Vendo esquina para establecimiento en 
la Víbora, en punto inmejorable. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
• • • • 5 d lo. f. 
CONSTRUYO Y R E E D I F I C O ' 
a precios económicos . Honradez «n los 
contratos y trabajos a conciencia. C.^ 
Valladares. Contratista de obras Nep-
tuno 212 altos. Tel U-14'-> 
« 1 0 * 1*— 5 fb. 
MANUEL LLENIN 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E DA CASA T COMIDA D E 535 E N 
adelante con todas las comodidades. 
Surt'do general, lo mismo fines que Casa de familia decente. Suárez 103, 
corrientes. Gran existencia en juegos altos. T e l . A-9869. 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, j 3 fb. 
camas, coquetas, lámparas y t ida cia-
se de piezas sueltas, a ptecioM invero-
símiles . 
DINERO 
Lo damos robre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
V é t e n n o s y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
EN CASA DE FAMILIA 
, Campanario 89 altos. Teléfono M-8053 
' Se sirven cantinas a domicilio con pron-
titud y esmero, empleando art ículos de 
primera clase. Se admiten abonados a 
l i a mesa. Precios económicos . Pagos 
l adelantados. Comida de familia. Exce-
ilente trato. 
I 4624 15 fb. 
' S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O C O M E -
dor y una gran cocina con varios abo-
nados a la mesa y en lugar céntrico 
donde se oueden adquirir muchas m á s . 
, San Miguel, 14 7. bajos, entre Gervasio 
i y Be 'ascoa ín . Habana. 
I 4379 2 Feb . 
ñola "Aeolian", eléctrica, seis meses de'Villar, Calle_23, nú-nero 207, esquina a 
usb, por ausentarso sus dueños. T a m - ' 
b!én se v.-iden muy finos muebles v 
lánrnaras de lujo. Estre l u 157, se"-
gundo piso, esquina a L'scobar. 
3624 3 f 
A U í O M O V i L E S 
Y A C C E S O R I O S 
H Vedado. Garage por la calle H. 
*2446 6 f 
CUÑA DODGE, E N B U E N A S CONDI-
ciones y buen aspecto, se vende en 
Compostela 203. 
3724 10 f. 
g r a n garage eureka 




S E V E X D E F O R D N U E V O U L T I M O . 
modelo, con arranque, una goma con su ' Esta Casa Cuenta con el mejor 
cámara de repuesto para verlo y tra- , i - 'i C 
tar a todas horas: Manila, 12. Cerro. para storage de automovilea. Espec ia 
6 Feb. ijicJad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
rredor; compra J vendo casas, solares 
y establecimientos. Tlone Inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 5 m y de la noche. 
4543 io f 
EN EL VEDADO 
Deseo comprar directamente en el Ve-
dado, una casa, que es té situada de la 
calle 25 a la calle Quinta y de Seis a 
L . Su precio no ha de exceder de $25,000 
Informes: Teléfono A-1988. 
4477 o fb. 
SE COMPRA DE INFANTA 
a Prado y de Reina a San Lázaro es 
quina antigua para fabricar .F-4328 
3990 s f 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23, a la 
brisa, vendo casa de una planta coa 
techos monolíticos, en solar comple-
to, en $33.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
5 d lo . f. » 
200 CASAS EN VENTA 
E n todos los barrios dj esta ciudad, de 
todos precios y tamañ >s esquinas col» 
estabknrni utos y dim-ro con garantía 
hipotecaria. Evelio Martínez. Habana W 
de 2 a 5. 
4G12 3 fb. 
VEDADO automóvi les para venta, gan- Je Iqj mismos. Novedades y acceso-gas. Dos automóvi les en buenas con- . . * •! i r * 
diclones. Uno de 8 cilindros, marca nos de automóviles en general, i-on Compro casa vieia en la Habana « r - . . 
standard Eight y el otro de seis cil in- Pnrfj;, 149 t e l é fonos A-8138 A-OS^ft u • j éca m o ,u<1"d 0 ^asa de esquina en Ca zada fabricada 
dros, marca Frankl ln . Pueden' verse el C O r J r ^ J ? ' tC,eronos * 0 \ 1 0 H V O . O . SU3 barrios y doy $50,000 en hipoteca a todo 
domingo después de las doce en la casa í ') ' í ir-n ih h  su duerto. calle 27 entre B y C. se- I n d ^ d ^ £ « e m * cantidad desde el 6 1 2 0 0. 
gunda casa de la B . Pérez . S E V E N D E UN E L E G A N T E AL TOMO- 'Banco Nova Escocia, dep. 206. O'Rei-
4568 2 fb. 
C A D I L L A C T I P O S P O K T , M O D E L O 59, rato. Para verlo y tratar en Baños 39, 
en perfecto estado, en Reina 70. A-1383 entre 17 y 19. Vedado. 
Í43.8 4 i b . • 4207 6 f 
v i l tipo Sport; es tá como nuevo; seis ' i i ^ L r\ i n i - í i.'" 
ir.il millas caminadas. Se da muy ba- J'y y L u b a . Ue l ü a 12 y de 1 a 3, 
Busto. 
4061 6 fb. 
costo en $65.000. 
MIGUEL v. MARQUEZ 
C.uba 50. 
5 d lo. f-
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URBANAS 
ESQUINAS EN VENTA 
nimas S30.000: Crespo $25.000; Vlrtu-
^ ' j 4 0 000; Lagunas $32.000; Chavez 
13 000. J e s ú s María $35.000; Habana. 
97 000- Merced .$70.000; Campanario. 
?n 000-' San José. $36.000; Soledad, en 
•"'5 000-' Malecón, $95.000; Estrel la en 
36 000* Evelio Martínez. Habana 6b, 
URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS I SOLARES ^TERMOS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
4612 3 fb. 
CASAS EN VENTA 
San Lázaro $36.000; Virtudes $25.000; 
M"nte $40.000; Concordia »23.000; I n -
dustria S45.000; San Miguel $2».000, 
lealtad $28.000; Neptuno $72.000; Mer-
.Óíhí $33.000: Galiano $150.000; San Lá-
zaro $25.000; Crespo $14.000; Blanco 
117 500; Animas $23.000; Campanaro 
Sll'sOO; F iguras $11.500. Y muchas 
más EveTio Mart ínez . Habana 66, de 
BELASCOAIN DOS PLANTAS :srE vende la,casa san anasta- ven-do en verdadera ganga se vende un solar EN LA A V B . ' 
« o número 13. entre San Francisco y uno o dos lotes de 2,000 varas frente a nida de los Presidentes entra Tercera y 
M.iagTos, Víbora, compuesta de sala, calzada adoquinada, pasado Luyanó, i Quinta, con 50 metros por la Avenida1 
caleta tres cuartos, baíl?, 
mer al fondo, patio y tra 
Ti-^ito directo ron su dueño. E n la mis- tales modernos $1.60 vara. Dejan parte ¡fono F-'541>1 
ma informarán de 10 a 12 m. y de 2 hipoteca. Próximo se vende seis pesos. 
» — — - — — — — 
Se vende una casa nu.rva, con estable-
cimiento, los altos tienen sala, come-
aor, tres cuartos, baño intercalado y 
un cuarto y servicio en la azotea y los 
cajos salón para com?rclo; los techos 
ae concreto, carpintería de cedro, dos 
pulgadas; grana $160; precio $22.500. 
informes: su dueño en Neptuno 197. 
Mueblería, de 5 a 7. Carlos Rodríguez. 
<ao& 5 fb. 
4612 3 fb. 
I 
DOS PLANTAS MODERNAS 
Cerca de Belascoain. vendo casa dos 
•nlantas, posiciones: sala, recibidor, tres 
i habitaciones, baño Intercalado comedor 
E fondo, cocina, cuarto do criados pa-
rtió y traspatio, formando invernadero 
con columnas, así como para recreo en 
los altos, las mismas posiciones. Pre-cio $16.500: de este precio se pueden 
dejar $7.000 a l 8 o!0. Informan A&uila 
148- Te l . M-9468. Marcelino Gon-
cPOR Q U E NO FABRICA S U CASA? 
•Si tiene usted un terreno, construya 
jsu casa propia a su gusto y por el 
l arquitecto que usted eicoja. Por nues-
itro pian de iimortizac iones mensuales 
hemos contratado casas durante el año 
1924 por valor de $125 000. Infórme-
se de los resultados de tsle ventajoso 
negocio. Fomento y Fabricación. S. 
A Edificio del Banco de Gelats, te-
léfono M-7245. Administrador: Sep-
timio C . Sardina. 
4333 2 h 
4 p. m. 
4507 
BUENA INVERSION 
UNA GRAN GANBA 
•>, saleta de co- dlei minutos de la terminal por t r a n - ¡ y 37.60 por tercera, con una casa vie-.rinca d'' 4 V medias C a b a l l e r í a s , 
•nspatio. $9.000. vía, autos y guaguas. Llano y con fru- j a . Pre»io $25 metro. Se parcela. Te lé - i ' • i i 
I grandes naranjales, buena tierra 
colorada, bonita casa, pozo y tan-
que de riego, cerca de Guanajay, 
se da casi regalada. Pormenores: 
Beers and Company. O'Reilly, 9 
y medio. Habana, o a Mr. E. Run- 1 
yan, Apartado 31, Guanajay 
Se vende una elegante, cómoda y sól i -
da casa la cual se está acabando de 
pintar, propia para familia de gusto, 
pues es de construcción caprichosa. 
Consta de portal, jardín a derecha e 
izquierda con sus respectivas plantas, n«nVrfr,in"-' 
sala, hall, dos habitaciones con venta- 454¿ 
nas al jardin y pasillos, regio cuarto 
Lago. Bol ívar 27. Depto. 405, A-5955. S E V E N D E UN" S O L A R E N E L B E -
E n E l Lucero. 1-5940. Dos a cuatro, hjarto Ran Antonio, cali-» ?í , casi ea-
t Mima TN-n, Quina a 2. de 20 x 50 metros: com-
\ E N p O L O T E S D E T E R R E N O F R E N - cera. Vedado. A $7 motro. Puyaos O. 
te calzada, próximos esta ciudad, 25,000 ¡y 19. Vedado. 
y 50,000 varas, 8 centavos 40.000 varas ) 
0.25, 10.000 y 20.000 varas 0.35, 15.000 | S E V E N D E U N S O L A R C A L L E 29 BN-
6.500 varas 0*45. , tre D y E , Vedado 15 x 35, a $18 me y 16,000 varas 0*40 Algunos con frutales. Iranvla, luz, 
agua. Dejan hipoteca 7 plazos. Lago 
Bolívar. -'7. A-5955, 1-5940, dos a 4. 
4 Feb. 
l i l e » . 
4604 3 fb. 
Propia para tren de lavado. Vendo 
'casa una planta, calle Jesús Peregri-
no, cerca Belascoain, azotea. Mide 
200 metros. También fe presta para 
^ echarle altos. Está vacía. Precio en 
$9 000 y censo de $500. Martínez. 
Habana 66. M-7785. 
4594 3 fb. 
En $6,500 chalet chico, en lo más 
alto y pintoresco del Reparto Men-
doza. Víbora. 450 varas. Informan: 
Teléfono 1-4117. 
4573 3 fb. 
V I B O R A , PUNTO A L T O . VKXDO CASA 
••moderna, portal, sala, M*. baño inter-
calado, comedor, cocim, 1|4 pequeño. 
3i4 m á s al fondo con entrada indepen-
diente y servicios. Todo $8.000. Renta 
$80.00. 1-4392. 
X » £ D P A G A N G A . V E N D O L I t V D A 
casa Santos Suárez, a la brisa, punto 
alto, manipostería, cielo raso se com-
pone de jardín, portal, sala tres gran-
des cuartos, cuarto de baño intercala-
00, comedor al fondo, cocina " se rv i-
o A%Jntrada Para automúvil . superfi-
r A V ^ f 3 8 , oa una cuadra del parade-
v ^ JfntOS* Suírez' d03 cuadras tran-
nWHr. 6Í? «tiendo a compradores, no 
pierdo tiempo; últ imo precio S6 ínn 
Luef.o Concha y Guasabacoa altos de 
a bodega, de 11 a . m. a l p m Dor 
la noche, de 7 a 10 • * «n. por 
4535 4 t 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, dosde $1.500. No cobro nada 
adelantado. Planos y p-esupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
4416 2 fb. 
A 3 cuadras Prado. Calle Animas, 
moderna casa de tres plantas, toda 
cielo raso; mide 125 metros con sala, 
saleta corrida, tres cuartos, salón de 
comer, baño, renta $200.00. Precio: 
$23.000. Informa: Campanería. Ha-
bana 66. M-7785. 
4593 3 fb. 
S E V E N D E UNA C A S A E N E L C A S E -
río de Luyanó, moderna, de citarón y 
cielo raso. Se compone de portal sala, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-
calado; cuarto de criado y cocina. Mide 
176 metros y un terreno al fondo de 
224 metros con su entrada independien-
te; esto es una ganga; la doy en $6.500 
So puede dejar algo en hipoteca. Infor-
man en Poclto 11. T«l . U-2593. 
4636 3 fb. 
S E V E N D E L A P R E C I O S A CASA D E 
Lealtad 24, de tres pisos, con diez de-
partamentos cada piso, muy barata. 
1-5058., E s moderna. 
4427 :í f b • 
MUY B A R A T A S E V E N D E L A MO^ 
derna casa de Paz 11 entre Santos Suá-
rez y Enamorados. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado con to-
das las piezas de loza, cocina con ca-
lentador, baño y entrada independiente 
do criados. FA terreno mide 10 varas 
de frente pof 48.69 de fondo. Infor-
ma, su dueño en la misma todos los 
días después do las diez de la majiana 
4444 2 í b . 
K V E X D K E N L O MAS A L T O D E L A 
Ibora. hermoso chalet con todo el con-
ori. para una familia de gusto. Mide 
.000 metros y we da muy barato. Tam-
ién se cambia por otra propiedad. I n -
irman en la misma su dueño. Vis ta 
legre 41, casi esquina a Avenida de 
costa. 
448S 3 fb. 
PARA RENTA 
Vendo en la calle Amistad, próximo a 
Neptuno, una buena ca-ia de tres plan-
tas, que siempre e s t á aUiullada y cons-
ta de sala, comedor, dos amplias habita-
clones, cocina y servicios sanitarios en 
cada planta; renta fi ia $155. Preckr. 
.$17.500. Más informes en Monte 317, 
de 1 a 5. 
4^77 2 fb. 
En el Malecón, vendo preciosa casa, 
moderna, 4 pieos, con ascensor, cielos 
rasos, mosaicos de primera, ocho ba-
ños, gas, electricidad, etc. Excelente 
renta. Dueño: Malecón 56 entre Ga-
liano y San Nicolás piso Tercero, as-
censor. Precio moderado y facilida-
des de pago. 
4486 4 fb. 
EN EL VEDADO 
áe vende o se alquila un lu-
joso chalet en el Vedado, de 
dos plantas, con garage. In-
forman: Cuba, número 81 . 
Teléfono A-4005. Señorita 
A. Saavedra. 
44G4 fb. 
EN LA VIBORA 
Vendo en la Víbora a una cuadra de la 
Calzada, una buena casa de dos plantas, 
>nuy amplia. Consta de sala, saleta co-
rrida, 4|4, cuarto de bxño, comedor, co-
cina, cuarto de criados y servicios en 
cada planta, siempre alquilada, muy ba-
rata en $120..00." Precio $12.500. Más 
informes en Muiite U17. de 1 a 5. 4477 2 fb. 
V'edado. casa moderna próxima a li-
nea, dos plantas independientes con 
garage. Renta $200. $27.500. Llame 
al F-O-7231, G. Mauriz y pasaré a in-
formar. / 
A L Q U E I N T E R E S E . | }E D E S E A V E N 
der directamente una buena propiedad 
urbana, situada a corta distancia de la 
Calzada de la Víbora. Se compone de 
una bonita casa, y espléndido Pasaje 
independiente al fondo; todc de la me-
jor fabricafflún. Precio $13.500. Ren-
ta más del 12 0¡0 libre. Trato: Lawton 
No. 24. T e l . 1-3555. 
4277 8 fb. 
de baño comp'eto, comedor al fondo, V E M X ) DOS S O L A R E S CON 11.79 
cocina, cielo raso, fachada estilo árabe, por 39.11 varas, punto alto, dos cüa-
la cual he construido para vivirla, vlén- oras tranvía, cerca de Toyo,' Muy poco 
dome obligado a deshacerme de ella. No d-e entrada: el resto a plazos. Su due-
trato con corredores y la doy unos pe- fio. Fábrica D entre Santa Ana vy Santa 
sos menos de lo que mo cuesta, $6.500 Felicia 
pudiendo dejar hasta 2,500 o 3,000 en ! 4579 
hipoteca. Informan en la misma. Re 
yes y Poclto, al lado de la bodega. Je 
sús del Monte. 
4389 14 Feb. 
3 fb. 
VENDO UNA CASA DK M A D E R A CON 
5 habitaciones. L a do/ muy barata. 
Es tá situada Reparto Lawton en Po-
clto y 13, cuadra y media del tranvía . 
Tiene 58 de fondo. 11 112 de frente. 
Informan en Campanario 209, altos. 
4420 2 fb. 
A LOS INDUSTRIALES 
Manzanas y cuartos manzanas. Lea esto 
anuncio y haga memoria de lo pasado 
y lo venidero. Recuerde que en Infanta 
hace 10 años vendían a $12 y este año 
se vende ese mismo terreno a $90. Su 
nropietario ganó $165.000. Trabajando 
100 años no ganaría en su negocio lo 
que gand en el terreno y aparte dejó 
de pagar alquiler; pujs yo le ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un precio 
baratís imo en el Reparto Santos Suá 
rez una o varias manzanas de terreno 
Por necesitar el terreno donde se en- media o cuarto manzana, con entron-
cuentra instalado, so vende un Bunga- que de ferrocarril, pagando el 5 0|0 de 
e s t á ' e n t r a d a y el 1 0|0 mensual; como usted 
BUNGALOW 
tro. Dueño O y 19. Vedado. Puyans. 
S E V E N D E UNA P E L E T E R I A E N E L 
mejor punto de Obispo; peco alquiler, 
buen contrato. M. Martínez. Hotel San-
tander, P . Várela 98. de 12 a 2. 
3975 3 f 
S E V E N D E UNA CANTINA D E B E B I -
das en esquina, en una de las mejores 
calles de la Habana. Informan en I n -
dustria 72 112, bodega. 
4105 3 f 
S E V E N D E UN S O L A R EN E L R E P A R -
to Buen Jtetiro, de esquina de fraile. 
Medrano e Infanta. 922 varas a $S la 
vara . Informan en 19 v O, Vedado, F -
5491. 
C 891 6 d 
S E V E N D E U N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile. 22.66 x 50. "caTles Sexta y Ter-
cera, Vedado. A $14 metros. Puyans O, 
y 19 Vedado, teléfono F-6491. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A L A 
brisa. Reparte de N. del Campo, Ave-
nida 12 y 15. de 1112 varas ciu. a $7 
vara. Puyans, O y 19.- Vedado. 
33»S t f 
low. 9.50; clase extra, de 6.50 en buen estado y se da en proporc ión . . verá eg un gran negocio"."Aqul"está"cru" 
Informes Porvenir 24, Víbora. !sellas. L a Ambrosia, Lanzacorta v otras 
4181 3 f [muchas industrias, por su s i tuación do 
. — — — — — — — — ferrocarril, dentro de 5 años valdrá 10 
E N L A E N T R A D A D E L V E D A D O , S E | veces nJfts y ganará usted más en el vende gran residencia. Se puedo com-; terreno que en la industria Para ver-
pmr con 10.000 pesos de contado. In- ' los y tratar, Paz 12 entre Santos Auá-
forman 23 y ?, señura viuda de López -
4241 2 t. 
KN M A N T I L L A . C A R R E T E R A D E L 
Calvario, lugar ideal por sub aires puros 
y más alto que la Loma del Mazo, se 
venden o alquilan 2 casas sin estrenar, 
con su'.a, tre'i cuartos, patio, etc.; comu-
nicación t̂ ada diez minutos. Informan 
all í casa Cobo o teléfono A-375I. 
3781 5 Feb. 
SE V E N D E N DOS P R O P I E D A D E S muy 
baratas por embarcarme, una en Alman-
dares, Ampliación, calle 12 entre í y 
rez y Santa Emilia4 Teléfono ídÉ6¿7. 
Je sús Villamarln. / 
4523 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y»Ampl iac ión 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes, 11 por 30, con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
informes Teléfono 1-264 7. Pax No. 1 
SOLAR EN CARLOS I I I 
El mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de los 
Molinos, fabricándose en esa man-
zana magníficas residencias. Mide 
10 metros de frente por 40 de 
fondo. Informes en la Manzana de 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
CS35 30 d-27 E . 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Vendo una parcela de 22.66 por 34 en 
la callo L esquina a 15, propia para 
edificar una elegante residencia. Infor-
ma: R . Coviella. Habana $2. 
4246 t n>. 
10, compuesta de Jardín, portal, sala. 31 entre Santos Suárez y Santa Emil ia 
cuartos, baño intercalado grande ga- j e s ú s Villamarln 
lerla. comedor y cocina, garage y pa-
tio; otra en la Habana para fabricar. 
Inrorman Juan Vilabuill, Sitios núme-
ro 133. 
3259 6 f 
UN LUJOSO CHALET 
Cerca de la Calzada de la Víbora, se 
vende un hermoso y luloaíslmo chalet 
con 20 metros de frente. Tiene cinco 
dormitorios de 4 por 4, gran hall, bafto 
espléndido, e l egant í s imo comedor, ga-
rage, cuarto criados, cocina de gas, f te. 
Todo amplio, todo bueno. Art ís t icamen-
te decorado y fabricación do la mejor 
clase. Si usted, lector, anda en busca 
de un buen chalet, no deje de ver éste 
para que pueda apreciar su mérito y 
se convenza de lo barato que se vende. 
$19.500, dejando en hipoteca lo que se 
quiera. Informa: F . Blanco Polanco. 
Concepción 15, Víbora. Tel. 1-1608. 
41f>9 2 fb. 
SI Q U I E R E V E N D E R S U P R O P I E D A D í 
grande o chica, o hlpotocarla, llame al 
H-S095, a Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 661 4 d 18. 
4521 2 ma. 
Esquina en la Habana. Vendo en la 
calle de Mazón, casi Je fraile, frente 
G A N G A . EN E L V E D A D O Y E N L U -
gar céntrico a $19.70 metro y recono-
cer un censo de $1.000, se vende el so-
lar No. 9 de la manzana No. 1 del Re-
parto del Vedado, situado en la calle 
Tercera entre las calles A y Paseo, a 
media cuadra de esta ú l t ima calle con 
13 metros 60 cent ímetros de frente por 
50 metros de fondo, teniendo casas fa-
bricadas a sus alrededores y encontrán-
dose entre las obligaciones de la conce-
sión de la Havana Eléctrica la construc 
ción de la linea por la calle Tercera o 
sea frente al oslar y por el fondo al 
Malecón. Se acepta dejar reconocido par 
F I N Q U I T A U N A T M E D I A C A B A L L E -
rla, se vende barata cerca carretera, I 
buen arbolado, pozo, casa vivienda, bu*- ¡ 
na tierra. Informa dueño Fernando Her- i 
nández. General Lee 24, Marlanao. 
4301 9 f. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGAS, CAFES Y FONDAS 
a precios mOdicos por sus dueños ne-
cesitar vender, no compre sin verme, 
quedará bien servido y agradecido; no 
crea en anuncios de bombo que no son 
verdad. Figuras, 78. A-6021 . Manuel 
Llenln. 
4542 10 Feb . 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN S A L O N 
de barbería, por no poderlo atender. 
E : mejor punto de la Habana. Razón: 
Industria y San Mlgu-l . Barbería . 
4127 7 fb 
POR POCO D I N E R O S E C E D E CON-
trato. propio para cualquier negocio, en 
Obispo poco alquiler. M. Martínez, Ho-
tel Santander, de 12 a 2. 
3974 3 fb. 
S E V E N D E UN C A F E C A N T I N A E N 
la Víbora, casa de esquina, piquera da 
autos y paradero de Omnibus; le pasa 
el tranvía por el frente. Este estable-
cimiento da buen negocio aétualmente , 
y es de verdadero porvenir, que si se 
vende es porque su dueño, en verdad 
no lo puede atender. Paga poco al -
quiler, largo contrato y el trato direc-
to con el dueño del establecimiento y 
la fipca. Precio de contado $2.000 y 
$3.CO0 en pagarés a largo plazo y sin 
in terés . Informa Arias. Bar Delmflni-
co, Virtudes esquina a Zulueta. de 9 a 
12 o por Teléfono M-3386. 
3959 o f 
S E V E N D E UNA O R A N CASA D B 
Huéspedes en el mejor punto de la ciu-
dad. Precio $7.000. Facilidades de pa-
go No se admiten corredores. Infor-
ma: Faustino. Sol y Oficios, Vidriera. 
••- 8 fb. 
V E N D O B U E N A V I D R I E R A . P U N T O 
lo mejor de la Habana S años de^con 







Vendo mi panadería, por no poder aten-
derla y estar enfermo; la^doy barata.. 
Tiene buen contrato oüblico, muv poco 
alquiler, punto céntrico de la capital, 
gran esquina; es una ganga, buenas 
maquinarias y buenos hornos con mil 
libras de pan de venta y $60 de galleta. 
Negocio sOlo por unos d ías . Para in-
formes vea al Sr. Cast iñe iras . San 
Francisco 201, de 11 a 1 y de 6 a 9 
p. m. o en Ensenada y Quinta del Rey 
4258 2 fb. 
FONDA 
Se vende acreditado establecimiento de 
Hotel, Restaurant, y Café f ^ 0 * " ^ 
mejor del barrio comercial, con nue^e 
años de ventajoso contrato y ^ venta 
anual de $50.000. Para 
escriban a Jesús Proupln. Apartado 7.0 i 
u n i r 
V I B O R A . T E R M I N A N D O S E D E CON3-
truir en la Ave. de Concepción entre 
Octava y Novena, No. 132, acera a la 
brisa, s» vende una casa a personas de 
gusto, compuesta de portal, sala, tres 
cv.artos, baño intercalado completo con 
agua caliente, comedor ai fondo, cocina 
cuarto y servicio de criados, graa pa 
tio, terraza y traspatio, dos entradas 
Independientes, todo da ciel» raso y de-
corado. Trato directo con el dueño. 
Informan: Lawton 14 entre Concepción 
y Dolores. 
3509 2 fb. 
S E V E N D E L A G R A N CASA C A L L E O 
esquina a 19; 838 metros solar; de 
ellos 13 x 20 fabricados, tres pisos, can-
tería, 18 piezas de ellas 12 lujosamen-
te decoradas, 7 salas de bailo, de ellas 
hay cuatro de &ran lujo; garage 3 má-
(¡uinas; comedor decorado con escayola; 
salón decoraao a la moderna; halls de 
tres metros anchos en los tres pisos; 
con mirador sobre la azotea; dos her-
mosas cocina, con asceuuor de comida; 
timbres en todos los aposento^ y salas 
de baño, servicio de criado independien-
u ; tubo acúst ico en loa tros pisos; pre-
cio $130.000, con facilidades uara el pa-
go de la mitad. No hay otra propiedad 
más fresca en veranoi ni mejor situa-
da, ni con mejor vist|i. Sj admite una 
casa >e un piso a la brisa en el Ve-
dado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en la misma No corredores. 
3995 7 f. 
E S Q U I N A T R A S P A S O una por lo que 
tengo entregado; mide 300 varas; es tá 
situada en lo mejor de Santos Suárez. 
Más informes San P.jni<.io y Linea fá-
brica en construcción. P . Iravedra, te-
léfono 1-4243. • 
8014 4 f 
Vedado, excelente oportunidad, 
magnífica residencia, chalet en lo 
mejor de la calle 17, esquina de 
fraile, grandes comodidades. Tie-
ne cerca de 1,300 metros de su-
perfecto. Se entrega desocupa-
da. Precio. $90.000. Llame al 
F0-7231. G. Mauriz, y pasaré a 
informar. 
>536 3 r 
VENDO C O N C E P C I O N I N M E D I A T O a 
Calzada casa moderna con sala sale-
ta, cuatro cuartos y servicios. En $7.000 
buúrez Cáceres, Haoana 89, teléfono 1-
1853. 
C 8 9 3 4 d 28 
SE V E N D E 11 FUMOSA CASA CON C E R -
ca de 400 metros a una cuadra de la 
Iglesia de Jesús del Monte en la calza-
da. Informan: Te l . A-8464. 
3649 4 fb. 
EN VENTA 
Casas en la Habana y Repartos. 
Ingenios y Colonias «n toda la Isla. 
Fincas Rústicas en toda la Isla. 
Tierras de fomento en toda la Isla 
Minas de Cobre y Manganeso. 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos) Telf. M-9092. 
10 f 
nida de Estrada Palma, con iar-;|a Calzada de San Lázaro. Sitio inme-
dín» portal, sala de 7 por 5, cuatro ^orable. Rodeado de magníficas casas, 
cuartos de 4.50 x 5, gran galería; todas modernas. Mide el terreno 12.65 
con persianas y cristales, salón co- 'en metros, por Mazón. por 23.02 tam-
medor. baño, terraza al Norte. ga->énpen metr0pS' que ^ ftrente al Clta-
. ' , . 0 ¡do Parque. Precio, por tener necesi-rage partí dos maquinas, tres cuar.itíad de vender a $57 e| metr0 
cuadra-
tos criados, gran traspatio, mam- de. pudiendo dejarse a censo cerca 
postería, cielo raso, se da en esta de $6,000. Informa su dueño los días 
semana solamente $10.750. Di- hábiles, de 10 a 12 a. nv en la calle 
recto, sin corredor. Suárez. Telé- de f0bisP0 ^ - 6 , • s e ^ n d o P180' d*' 
partamento 1 o, fono 1-1853. 
C 462 4 d 1) 
4566 3 fb. 
, ETTEN N E G O C I O . UNA E S Q U I N A D B 
SANTOS SUAUEZ. EN E S T E MODER-l i5X20 metros en Estrada Palma y Gol-
no y pintoresco reparto se vende una;Curiai una cuadra de los carros $9 vara 
amplia casa con frente al tranvía, com- otra en Lacret y Cortina de 20x40 me-
pueata de portal, sala, saleta dos ha-1 tros a $7 la vara. También la divido 
bitaciones bajas y dos altas, con sitien parcelas y dejo dinero en hipoteca, 
buen baño, cocina, patio, pasillo da en-' informes Figuras y Gloria, bodega. Per-
trada y servicios independientes para fecto Espina. 
criados. Deja libres más del 9 por cien-1 4626 3 tb. 
S E TUARPA^A ÜÑ S O L A R . T I E N E 
fabricados tres cuartos de madera. Po-
clto entre 13 y 14. Informan en Tejar 
y 13, bodega. Reparto Lawton. 
4631 4 fh. 
to. Puede verse de 4 a 6 p. m. Infor-
ma: T . Alvarez, Sta. Bmilja 102. T r a -
to directo. 
4199 2 f. 
VEDADO. SE VENDE V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E 
en la parte alta y a la brisa, una casa ¡Carmen entre Juan Delgado y Mayla 
de planta baja, solar completo, ritne i ^ 0 , 3 ^ ^ 5 , . ^ftd.! HxTóx.'.g. S] se desea 
sala, rvicibidor, 4 cuartos, baño, comedor ei 25 0|0 al contado y el resto en hlpo-
al fondo, dos cuartos más de familia y ¡ teca y vendo con poco de entrada otros 
baño, cuartos y servicios de "Hados, ga- (¡e varias medidas y una esquina de 
rage, etc. Sin corredor. Precio $33,000 29x40 Informan: Aguiar 116. E l en-
F-4328. [cargado. 
3990 5 f. , 4642 4 fb. 
3940 
VEDADO, BUEN NEGOCIO 
[Avenida de Aconta esquina de fraile. 
Solar, número 16, Repartí) Nueva Ha-
bana, (Mendoza), mide 23.58 varas de 
frente por 40 de fondo. Su precio son 
^ $5427.48 o sea $5.75 la vara. Hfly pa-
Se vende cerca de 17 y entre calles de ^ado $1,?00 de capital hasta el 5 de di-
Ittras, espléndida casa de planta baja, iClem5re ^ J924. La cuota son 50 pe-
tiene 6 habitaciones, 2 baños interca-, s08 mensuales. Lo cedo por $500 al 
lados, comedor, pantry, cocina, cuartos • uontado Urfre su venta informa: A. 
de criados, servicios, garage dos maqui- y . San José 198. altos, esquina a Ba-
ñas y dos cuartos altos. Precio $oO.U0018arrate de 12 a 8 p m. Tel U-2112. 
Vale mucho m á s . Sin corredores. Te- , 4355 " 2 Feb 
léfono F-4328, 
3990 4 fb. 
V E N D O G R A N QUINTA R E C R E O , 
será una de las más bonitas de Cuba, 
a diez minutos por carretera adoquina-
da, y tranvía en la misma putrta de la 
quinta, de compone de dos casas, u n a j E ! terreno solamente "vale "el ' dinero: 
de mamposteria de bajos y alt08,_ y el chalet se regala. E s propio para un 
UNA GANGA E N " A L D A Y " . VENDO 
a precio de verdadera ganga, por en-
fermedad, una linda esquina do frailo 
en la parte alfa de Alday con 7.500 
varas de terreno, un iValecito de dos 
plantas y hermosa arboleda de mangos. 
po y la Habana, pues está a una cua-
dra del tranvía. Precio $16.000, Tr ia -
na. Franco 6. Teléfono M-7217 
4437 4 fb. 
otra para servidumbre, todo a confort, 
dos pozos cen buenísima agua, una in-
finidad de árboles frutales, ius eléctri-
ca, teléfon-j paseos asfaltados, el que 
la visite quedará enamorado, y rodeada 
de grandes quintas. Dirección entre dan 
Francisco y E l Color o. Paradero de LOMA D E LUZ, V I B O R A , V E N D O SO 
Villa Rosa, en el mismo la quinta de lar, una manzana, 11 H, con frente a 
Vil la Carmen, que es la que se vende, has calles de San Carlos y Pasaje, buen 
' Feb. precio y condiciones de* pago, medida 
total 412 varas cuadradas. Pueden fa-
bricarse 2 o 4 casitas. Véalo primero. 
Informan en la bodega de Chaple y Fe-
Upe Poey. Dueño . Sr . Lloret . Villegas 
No, 16. T e l . A-0676. 
4^3: •} fb 
GANGA VERDAD 
Vendo una esquina de 14.74 por 48.39 
manzana es tá formada por 100 metros 
de frente a la callo A con vista a la 
Haban y 50 metros de fondo por el Ma-
lecón y 50 metros por la calle Terce-
ra . Informa: Julio Martín D íaz . Aguiar 
No. 86, bufete del D r . Julio A . Arcos 
4032 2 fb 
OPORTUNIDAD EN EL VEDADO 
Solares en la calle 23, en 21, en 14 y 
en la calle 12. Pequeña cantidad de en-
trada, el resto para cancelar en 5 a ñ o s . 
Precios: de 18 a 22 pesos vara. L a me-
dida de frente que le convenga a u»ted 
Varias medidas de fondo. Trato directo 
con el dueño de los terrenos; no hay 
que pagar corretajo. R , Echeverría . 
Empedrado 30 esquina a Aguiar. Horas 
hábi l e s . Teléfono M-2120. 
,4054 2 fb. 
Vendo en lo mejor ¿ t \ Vedado, calle 
4 entre 19 y 21, a la brisa y sombra, 
una parcela de 10x23 metros a $40 
el metro. Informa el propietario, te-
léfono A-6483. 
3818 5 F b . 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O SOLAtt 
callo Golcuría entre San Mariano y Vis-
ta Alegre; mide 734 varas . Tiene fabri-
cado al fondo un garage grande, y un 
cuarto y sembrado árboles . Buen ci-
miento y vecindad. Trato directo. Mén-
dez. Te lé fonos M-3386 o 1-3395. E l 
garage puede .seguir alquilado a $35.00 
al mes. Precio * . 0 0 0 . 
4092 3 fb. 
GANGA. H I P O T E C A A L 6 P O R C I E N -
to, vendo 2.800 metros terreno en el 
Hcparto Los Hornos, barrio de Los 
Quemados; oiendo este el Ueparto me-
jor situado por la buena posición que 
ocupa, estando en el centro de tres cal-
/üiias. lu Playa, la Ueal y la de Colum-
bia; entregando $8.200 a l contado y el 
rento a l completo de $18.200 con una 
hipoteca al 6 por cierno. Tambiéji lo 
vendo pur parcelas a $6.50 el metro 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera, In-
dustria 70. 
3725 10 f 
E N L A C A L L E 14 ESQUINA A C, E N 
la Ampliac ión del Reparto Almendares 
se vende una esquina de 2,855 varas a 
$4.85 vara dando toda clase de facili-
dades para el pago. Por un frente se 
hace todo el tráfico hacia la P l í y a de 
Marlanao y por el otro pasará el tran-
vía que queda a una cuadra. Informa: 
Julio Martín Díaz . Aguiar 86, altos. 
4031 2 fb. 
K E P A K T O L A S I E R R A . C A L L E 1 E N -
tre 6 y 8, hermoso solar de 12 por 46 
rodeado de buenas construcciones. Se 
matrimonio que quiera vivir 'en "el cam- vende a $6.00; vale "íl doble. Infor-
SE VENDE 
la casa Desagüe 22. er/.re Marqués Gon-
zález y Oquendo, dos plantas y casiUT. 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: S r . Vázquez, E m -
pedrado 18, de 3 a 5 p. m. 
2668 lS_f_ 
E N - E L V E D A D O . A M E D I A GUADUA 
de la calle 23, vendo la casa Masaje * con frente a la doble línea do Playa 
Montero Sánchez 4b, compuesta de jar- Estación Central, dos cuaáras del Ho 
din portal sala, comedor, •.res cuartos, tel Almendares. propio para " 
servicios sanitarios, en $6,800. Sin co- | biecí .^lento. Precio $3.75 h 
rredor. Trato directo, .Dolores Marín, 
viuda de TrujilU». ¿alud U , altes. Te-
léfono A-2224. 
C696 4d-20 
Juan L Fedro. Aguiar 84. bajos. Te-
léfono M-9510. de 9 a 12 ru. Compra-
venta de ca.:as en si'ios céntricos y 
comerciales, casas y solares en los 
mejores puntos del Vedado y en todos 
los Repartos a los mejores precios. 
Dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Nota.—Antes de hacer cualquier 
operación de las antes dicha, visite 
nuestra oficina que saldrá altamente ¿on casa anticua, rentando pasado gran-
j a Delfín y carro Lawton. también otro 
un esta-
la vara, a 
pagar la i..itad de contado y la otra 
mitad en hipoteca por Jos afiqs, sin in-
terés de nlngun-«. clas.\ pues por allí 
vale a $7 y a $8 vara . Véame que ten-
go que hacer un viaje rápido y puedo 
rebajar algo m á s . Informes calle Fuen, 
tes 14 esquina a Díaz, Reparto Almen-
dares. Teléfono FO-1077. Preguntar 
por E l Sr. Dorado. 
I 51 3 fb. 
EN LA CALZADA DE ZAPATA" 
Vendo una bonita parcela de 5 40 me-
tros cuadrados con 13.66 de frente a 
razón de $17 metro. Informa: U. Covie-
l la . Habana 82. 
4245 3 fb. 





FINCA DE CAMPO 
Finquita en Bejucal se venere caballe-
rra de calidad, tiene buen palmar po-
zo y río, fért i l y con árboles frutales. 
Precio $6,000. Su dueño. Esperanza, 26 
bajos. Habana. También se trata por 
casa de igual valor en la Habana. Ho-
ra de 7 a 9 de la noche. Teléfono A-
7672. 
4360 6 Feb. 
No corredores. 
4608 8 fb 
Se vende por su dueflo tener otro nego-
cio. Tiene 60 abonados. Puede tener 
más si se atiende. Se garantizan $35 
diarlos de venta. E s punto de mu^ho 
comercio. Paga poco alquiler. E s nego-
cio para el que quiera hacerse con di-
nero. Informan en Ci¿nfuegos 8. Pre-
gunten por R a m ó n . 
2 fb. 
Farmacia. Magnífica oportunidad. Se j 
cede una por muy poco efectivo. Va- i 
lor total poco más o menos $1,250. | 
Informan de 3 a 4 p. m. en Santos! 
Suárez 10. Informan además: Alda-1 
>a y Boíill. Droguería Sarrá. 
4602 7 fb. 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A CON 
mucha y buena marchantería y camión 
de Reparto, hace de $850 en adelante; 
paga poco alquiler; bu»-.na casa y con-
trato. Se vende un generador de gaso-
lina completo, e&tá nuevo. Informes: 
Teléfono M-4106. A-9427 
3358 6 fb. 
PONOAN A T E N C I O N . A L A P H I M E -
ra oferta razonable, se .vende por no 
poder atenderla su dy^no. vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla muy cén-
trica. Véanla y harán negocio. Razón 
Dragones 7. -
4625 8 fb-
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Cerca del Parqu©. Central, so vende o 
se admite socio por enfermedad de su 
dueño, local amplio. 5 aflos contrato 
vidriera de cigarros propia, hace pro-
medio de venta de ^7.000 mensuales, 
paga poco alquiler. Precio | M . 0 « f l . F * -
cllidades de pago. Consultoría altos de 
Marte y Belona. Amistad 15.6. t ernan-
dez. M-3811. 
Bodega en la Habana, muy cantinera, 
contado. Consultoría a^os dejMarte y 
es tá cerca de Belascoain. \ ende ?80.üü 
diarios. Precio $8.000. Se acepta mitad 
contado. Consultoríal altos de Marte y 
Belona. Amistad 150. Fernández . 
Bodega sola en esquina inmejorables 
condiciones de alquiler y contrato; e s t á 
bien surtida; la vendo en $3.000; mitad 
contado; es una verdadera ganga. Con-
sultaría altos de Marte y Belona. Amis-
tad 156. Fernández , . 
Carnicería, muy acreditada y vende 8|4 
res; eS de un mismo dueflo hace 12 años 
donde ganó mucho dinero; ventajoso 
contrato Precio $3.500. Altos de Mar-
te y Belona. Amistad láff. Fernández . 
M-3311. _ 
Fondas v casas de huíspedefl . Vendo 
varias. Barrio Sitios $3.000. Monto 
f» .500 Prado $1.800. Malecón $3.000. 
Soineruelos $2.600. Vedado $11.000. 
Véame antes de comprar que no perde-
rá <=u tiempo. Consultorio altos de Mar-
te y Belona. Amistad 156. Fernández . 
M - r i m . • 
4589 4 fb-
VENTA DE BODEGAS Y CAFE5 
Por M . Tamargo. Teléfono A-0094. 
Hace 14 años que soy vendedor de lico-
res de la casa del señ r̂ Ramón Cerra 
Da Española y por ese motivo conoz-
co todos los barrios de la Habana, por 
lo cual puedo proporcionarle una bode-
ga a su guato y del precio que la de-
see comprando por mediación mía tiene 
usted la garantía que no hará un mal 
negocio. Véame en San Miguel y Belas-
coain, café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y $1.000 a plazos, 
vendo bodega sola en esauina; tl^pe v i -
vienda para familia. Para informes M . 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
i! a 6, caf^. 
$2.0fD de contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales vendo bodega sola en esqui-
na; vende $60 diarios: paga de alqui-
ler $50, con dos accesorias; tiene buen 
contrato. Más Informes Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, de 3 a 5 c a f é . 
Teléfono A-0094. 
$3.500 de contado y $3.500 a pagar en 
plazos cómodos, vendo bodega «n el 
ría y media aproximadamente, de tie-|centro ^ ia Habana, « años de contrato, 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Gran bodega en el Cerro, bien situada: 
no paga alquiler. Tiene- una gra": |M-
rriada, comodidades para f a m i ü a Su 
precio $4.500 con $3.000 de contado 
y el reato a pagar a elección del com-
prador. Véanlo hoy mismo. No pierda 
esta oportunidad. Informan en Zanja 
y Escobar, bodega. 
4290 2 fb. 
C A F E Y FONDA SITUADO E N OKAff 
Calzada, 8 años contrato, poco alquiler 
vende $70 diarlos. Tamblfen se puede 
hacer gran bodega. Precio $6.000 a 
comprador serio se le áeja la mitad a 
plazos. Ks una ganga. Consaltorla Na-
olcnal. altos de Marte y Belona. Amis-
taa Ü16. Fernández . 
<377 4 fb. 
VENDO UNA B O D E G A E N E L MKJOK 
barrio de la Habana muy surtida y 
acabada de fabricar; sola de esquina . / 
Su dueflo tiene tres y no puede aten-
derlas. Trato directo con el comprador. 
No trato con corredores. I.'.forman en 
Puerta Cerrada y San Nicolás, te léfo-
no A-4841, pregunten por el señor Gar-
da . 
4511 "g f 
GRAN NEGOCIO 
Doy contrato por uno o m i s años pa-
ra el establecimiento de puestos cIl- to-
das clases y otras diversiones, en un 
Parque de Diversiones. Tengo conce-
sión exclusiva del Municipio por chi-
co a ñ o s . Municipio prrtximo a la Ha-
bana Gran negocio y ád positivas uti-
lidades. No hay aún ningún puesto 
comprometido. Véame hoy. Sr . Goneá-
lez. Chacón í. Departamento 107. 
4178 8 f 
O R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende en el sillo 
más concurrido por ausentarap el due-
flo; buen contrato y fá í i l venta. Razón 
Bornaza 47, bodega, de 7 a 8 y de 1 
a 2. S. Llzondo. 
4124 5 fb. 
$2.50 M E T R O V E X D O oui^AU 20 X 60 
satisfecho 
C 730 12 d21 
Magnífico casa calle 23 Vedado, ga-
lage para tres máquinas salón de bi-
llar. $52.000. Llame al F-0-7231 G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
3733 
S E V E ND E A C A ? A C A L L E RO- | 
dríguez 66 entre San Benigno y San In-1 
daleclo, casa completa delante y cuarte- i 
ría interior. Deja buena renfa. puede 1 
verse a cualquier hora. Informan en la ' 
irisma. Se vende barata. 
38CI 10 F b . 
LOS T R E S M E J O R E S NEGOCIOS D E 
la Víbora, tengo para vender. Pref e-




en 9a.. a 
Habana 89. 
$6 metro. Suárez 
4 d 1S 
SE VENDEN TRES LOTES DE 
I X Í d a a " ¿ ^ S ^ ~ " ¿ S t f con'terreno de la finca Bella Mantilla, con 
*r,o metros, moderna, en $10.7oü Kn Mi-
lagros. Lawton, casa <ie fos p ^ a n u ^ e n ^ , ^ ^ ^ ^ j ^ ^ uno 
ez mil metros con la casa y es-
Chalet precioso en lo más céntrico del 
Vedado grandes comodidades 46.000 
pesos. Llame a! F-0-7231. G. Mauriz, 
y pasaré a informar. 
Calle 17 esquina fraile, chalet 85.000 
casa moderna calle 17, renta $300; 
precio $45.000. Llame al F-0-7231. 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
4348 4 f 
VEAN ESTAS GANGAS 
Reparto Buena Vista, vendo tees caal-
|taa de maitípoátería, fabrlcadaa en una 
¡esquina al lado del tranvía del Vedado 
a Marlanao. Precio $4.500, terreno y 
¡ las tres casitas valen baaUwite más y 
vendo 3 de madera en otros solares. 
|una con $1.200; otra con $1.100 y otra 
1 con $950 y otra que tion^ casa madera 
¡al frente y dos cuartos mamposteria al 
fendo con $1.350; debo algo del terreno 
en las de madera a pagar a plazos; to-
das están alquiladas, y vendo cinco so-
lares con frente al tranvía Uel Vedado 
paradero Ceiba a $3.50 la vara de con-
Itado y vendo media manzana de solar-
|cltos chicos a plazos con $S0 o $100 de 
'contado y $10 o $12 al mes a $4.50 la 
vara' Para m á s informos líame al Te-
lefono FO-1077. Preguntar por el señor 
Dorado. Calle Fuentes y O'Farril l , bo-
d(ga. Uoparto Almendares, de 10 a 1 
y de 4 a 6 p. m. Tranvías de Marla-
nao Parque Central y Marianao calle 
Aguila, apeadero de Fuentes 14. 
402Í 1 fb-
t s ,  . 51). E  i-, frente a la carretera a la Víbora y en 
íagros. Lawton, casa de do* P ^ » 1 " enn ¡ eI CCl 
19 500 moderm. Otra con 14 x 40, ca- e. cci 
^ moderna, casi .dps Plantas. $10.000. tde ^ 
tablo a peso; otro de veinte mil, con 
la cantera, su frente en el parquecito 
SOLARES YERMOS !de Mantilla a setenta centavos y el 





Si usted dseea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de primera ;lase, ya cer-
cado y sembrado ron plátanos, 
pinas, etc., en donde pueda fabri-
car una casa pequeña para des~ 
cansar los días de fiesta, hacer 
ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes de 
la finca "San Pedro", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocadev-) 55. teléfo' 
no A-3538. bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un núme-
ro muy limitado de lotes. 
3945 3 f 
V E N D O SANTOS S U A R E Z Y VIBOP.A, e5qUina ¿t la nueva Carretera provin- I G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
las mejo.ts esquinas, solares y parce- . , • • »• • ¡crianza. Vendo su acción contrato de 4 
las bien sit "as. en las avenidas San- c;al a Lucero, a un peso veinticinco, años, es de 2 cabal lerías , tiene 500 fru-
n Ujlga-io y Santos í;aá- 1 _ . t r f . terrenn mnv alto con her-1 tales d8 toda8 clases en producción. 
Kmoedrndo 41, din» i i - eI metro terreno muy ano. con ner gUayabai •/ platanal, abundantes y ex-
a 5. Telefono A-5829. mosas arboledas, t e l é fono , luz electn-, celentes aguas de pezos y ríw. buena va-
1 quería de 1 aza lechera con un total de -
ca en la puerta y grandes vistas sobre h vacas. S crías, 9 a ñ e j a s y novillas, I FONDA, T I E N D A . F E R R E T E 
— 1, Habana I a nnpva ^mnresa dr mas? al&unaa de ««tas preñadas, 1 yunta no- r1* ' gTan neKocIo para dos hombres 
ia n a o a n a . L a nueva impresa ae mag vUloa m&eatTOa 1 toro ra¿ gj ^ . que quieran ganar dinero, contrato 8 
C—,.0 /í« Tnfr.,,!, / i - «ían TaTarn mflcas guaguas a u t o m ó v i l e s que pa-1 bailo, dos cerdos, un arado, un carretón, aflos. â QH1101" *20- s« da muy barato 
Cerca de Intanta y tiz S a n L á z a r o , ~ L * Z í i > J ; . , ZZLJZ *0 gallinas y siembras de hierba de iPor marchar del pa í s . Informes Pro 
en la calle Jovellar. vendo para fa- ?an ^ el ****** cada minutos, p a r ^ >•_millo. ^Está en calzada, dista 3 !^eso^7. Joaquín Llauredo. 
ta Catalina 
rez. Informan 
oorables de 4 
Arango. 
4572 
el alquiler muy barato. Para informes 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 6, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, hace 
10 a ñ o s que es del mismo dueño l a ven-
do muy barata $5.000 al contado y 
poco m á s a pagar a plazos: se garan-
ttva de venta diaria $75; $30 son de 
cantina. Tiene una vidriera de tabacos 
en el portal. 6 aflos de contrato, alquiler 
S120 y alquila en dos recibos $150.00. 
Todo se garantiza, a prueba. Inform"» 
Tamargo. Belascoain y San Miguel. 
Café, de 2 a !>. 
Sl i VKNDE UNA F O N D A Y CANTINA 
propia para bodega, ca'Té al mostrador, 
por estar de esquina; tiene contrato; 
paga poco alquiler, se da es proporción 
y es punto de mucho tránsito. E n la 
misma se venden unas vidrieras pro-
pias para tabacos. Informan en la mis-
ma, Cuba 119. 
3808 « f 
^GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 6,500 posos al contado y ü,500 pesos 
a plazos, gran cantina y lunch, vende 
160 pesos d.ariOB, está situada en uno 
de los mejoras puntos, es verdadera 
ganga. Figuras. 78, A-6i>21. Manuel 
Llenln . 
3442 2 Feb . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, en el punto más cén-
trico de ia ciudad, buena venta, buen 
contrato. rtTLy barata. Informan en Pra-
do y Virtudes. Hotel Jerezano cu la 
vidriera del mismo. 
8766 3 Feb. 
N E G O C I O D E OCASION. T I E N D A 
mixta, con diez mil pesos de cxlsteml.is 
P^f5,(i *14 000- Mitad ai contado. F a -
cilidades en pago. Trato directo. San-
ta Ana No. 3 Cerro, dj i l a 1 y da i 
a *. P . P iñe lro . * uo » 
3471 2 fb. 
Vendo, muy barata. Planta de luz 
eléctrica, para finuita de campo; ca-
pacidad 50 luces o un motor de me-
dio caballo, nada de baterías. Se ven-
de por no necesitarla su dueño. Véala 
t.-abajar en O'Rally 110 
361 i 8 fb. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
todas solas en esquina, sin poderle po-{ 
ner m á s ; una $5.500; otra $7.000; otra 
$11.500; otra $10.000. Si compra alguna 
dr estas bodegas'tenga la seguridad que 
Invierte bien su dinero, todas con la 
mitad de contado y los x^aaos cómodo». 
Para informas M. Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Vendo un ca fé y restaurante creo y 
usted convendrá conmigo cuando lo vea 
nue £ * uno de los rae'ores de la Habana 
y de mejores eondlclones en la mejor 
calle de la Habana y de m á s tráns i to ; 
Precio: Piden $50.00u. Ke admiten pro-
posiciones. Se pneden dejar a pagar a 
plazos $25.000. Para informes Tamar-
go. Belascoain y San Miguel. Café . 
Vendo café y fonda; le queda alquiler 
a su favor. Preéio $12.000 con $6.000 
de contado. Informa: Tamargo. Belas-
coain y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos y cigarros, tengo 
varias de^de $1.000; véame y le infor-
maré de muchas que tengo en vent i . 
Tamargn. Belascoain y San Miguel C a -
fe, de 2 a 6 
4822 10 fb. 
T I E N D A M I X T A , FONDA, P A N A O E -
ría, etc. Gran contrato en lmportant« 
pueblo dd esta provincia, a una hora 
de la Habana vende $100.00 diarios. 
L a doy barata por dedicarme a otro ne-
godo. No corredores. Informa ñor el 
Teléfono M-923». / 
4841 6 fb. 
fb. 
COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
CUENTAS DEL ESTADO 
Compro cualquier cantidad en Cer-
tificados de la Comisión de Adeudos 
y toda clase de cuentas contra el Es-
tado, aunque no estén aprobadas. Ha-
go rápidamente la operación. Sr Gil 
Notaría del Dr. Ro;c!ló. Neptuno 50 
altos Teléfono A-85C2. 
4597 3 fb. 
COMPR9 V A L O R E S . BONOS D E L ¡Sr 
cado Lnico, acciones de la Havana Cen 
tral; compro acciones d^l Banco Mon-
Mn T r 0 uf' Pa?a"d0 'os meJor4s pre-
cios de plaza. Informa Manuel Sán 
chez. Lampari l la y Cuba de 8 a 11 v 
do 2 a 4, bodega. o a 11 y 
431)5 
ACCIONES ZAPATOS 
Compro por efectivo c'a la Consolidati 
Shoes Corporation, pagando buen tin.. 
También tomo de la fenecida CoinDartta 
Internacional Ja Seguros, Bonos de 
Central ^ciencia y del Mercado Unico 
Sr. Benttez. Poclto 1. Habana, de i ' 
3790 1 F b . 
4376 4 fb. n - t ^ lo conducen al centro de la Habana ki lómetros de Luyanó, págase de renta 
bncar solares a el metro con <»» _ n D mensual 70 pesos. Su precio $3 ñoo 1 
facilidades de oaao por 5 centavos. Dueño, Ur. K o s a , en Tiene buena casa j . Díaz Mlnchero! 'SE V E N D E UN C A F E S I N C A N T I N A 
v • . ' - de Luz ae 
atender su 
Clara 10, MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba ; 
5 d l o . f. 
| la misma carretera de 
metro 6, número 67, 
l 4010 
d- Mantila ki ó- V V,,na María. Guanabacoa. E s t a l a media cuadra del Muelle 
. I R Í ^ V f rC><?UCe . " T 4U ocho ml1 Peaoslda barato por no poderlo 
, quinta L a Kosa ^"aj.ea- 8l s» trabaja y ai ae sabe tra- duefio. Informan en Santa 
2 fb. 
bajarla. 
3803 s Feb . 
teléfono 1-1482. 
4350 2 f 
Compro rápidamente certificados d. 
Adeudos del Estado en cantidades d. 
8 mil pesos en adelante, firmo h 
compra en el día con seriedad y re 
serva. Sr. Marín, Carpeta del cafe E 
Fénix, Belascoain y Concordia. Telf 
A.3513 y F-5020. 
3793 • i 
FEBRERO 2 DE 1925 L A PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
Vuelve "Don Mendo" por la pica- i regla que cita—una regla que no 
da, disfrazándose de "segundo" pa-
ra que su riposta resulte mas impre-
nionante: 
Habana, Enero 29 de 1925. 
Sr. Redactor de la sección "De 
día en día", 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mió: 
He sido agradablemente sorpren-
dido al leer la carta que, sobre la ca-
sa de los repórteres, copia Ud., fir-
mada por "Don Mendo", en el DIA-
RIO de hoy. Y digo agradablemen-
contaba con la huéspeda— insisti-
mos en que la fonética tampoco sa-
le muy bien librada. En la fonéti-
ca influye, lo repetimos, el usoT y 
para decir "mitinges", hay que ejer-
citarse también, mas que para decir 
reTolvers o reporters, palabras que 
ya estamos acostumbrados a pronun 
ciar. 
No insistiremos, porque "Don 
Mendo" nos ha quitado la alterna-
tiva con muy buen juicio. 
Efectivamente, al redactor de es-
ta sección, le falta tiempo para pen-
E F E C O R R E O D E L N O R T E 
CONTINUA SIENDO OBJETO DE CORDIALES DEMOSTRACIONES E L NUEVO ADMINISTRADOR 
OE LOS F E R R O C A R R I L E S CONTROLADOS 
te, porque trata de lo que yo pensé | Sar con la debida calma en estas 
al leer lo que decía usted hace días cuestiones de gramática, que el mis-
sobre el letrero que está en la casa i mo D. Mendo proclama que son cues 
en construcción de los repórteres. tienes. Amén de andar muy atarea-
Yo creo, como dice "Don Mendo" 
juiciosamente, que debemos formar 
do en busca de asuntos que le in-
teresen al público, el tiempo libre. 
los plurales de las > iLibras extran- justo es que lo dedique a resolver 
jeras que han tomado carta de nata- : problemas estomacales, mucho mas 
lidad en nuestro idioma, de acuerdo perentorios que los gramaticales, 
con las reglas de la gramática cas- Mas conste, en fin, señores de la 
tellana, porque los extranjerismos Asociación, que en lo que estamos 
los tomamos de los singulares, o de ! conformes todos los autores es en 
las raices, y no de los plurales. 
Ud. dice que de seguirse nuestra 
regla de formación de tales plurales, 
saldría "mal parada la fonética". 
Supongo que se referirá usted a la 
eufonía, o lo que es lo mismo, buen 
sonido, porque como habría de su-
frir la fonética es precisamente apll 
cando el sistema de usted, ya que te Machado 
siendo ésta la relación entre la voa 
y lo escrito, la palabra "reportéis", 
por ejemplo, no es pronunciable por 
una persona cuya habla sea la cas-
tellana, a no ser que esa persona se» i miedo 
pa otro idioma en que haya que pro-
nunciar "s" después de "r", o se 
haya ejercitado en emitir la combi-
nación, extraña a nuestra prosodia, 
de esas dos consonantes Juntas. 
Xo creo que este asunto deba ser 
resuelto por un redactor como usted, 
a quien debe faltar tiempo para pen-
sar en estas cuestiones gramatica-
les. Por eso vería con gusto publi-
cadas estas líneas, con la invitación 
a los gramáticos que den su opinión, 
con lo que ganaría algo el idioma en 
nuestro país que va 
transformándose en Jerga afro-in-
glesa. 
De usted muy atento y S. S. 
Don Mendo Segundo. 
Complacido por segunda vez "Don 
Mendo". 
Por lo demás, sin negarle que la 
eufonía del idioma recibe también 
desperfectos al formarse los plura-
les de esas palabras extranjeras por 
medio de la aplicación rígida de la 
la supresión del apóstrofe que figura 
en la leyenda "Asociación de Re-
portr's". Xo se hagan los distraí-
dos, dejándolo ahí, como quien en-
ciende una vela a San Miguel y otra 
al Diablo, esperando a ver en que 
I 
r 
REFORMAS EX CUBA 
Nueva York 23 de Enero. Ahí está tanto mas Indicada ee-
Por algo se empieza. Veo que en ta reforma cuanto que. por haber la 
representación de las minoriae, el 
partido vencedor estará siempre fis-
calizado en la Cámara Baja por la 
oposición. Veo que se habla de au-
mentar hasta 32 el número de Se-
Cuba se habla de reformas en la 
Constitución. Eeto me parece bien 
porque si se adquiere el hábito, se 
podrá con el tiempo ir a una trans-
formación en el sistema de gobierno, 
que es tan defectuoso como el ame-, nadores. Si no he entendido mal. 
ricano, del cual está copiado. les con el fin de que también haya 
Esas reformas no son radicales. 
Aspecto del baniuete ofrecido a Mr. Masón Administrador de los F . U., en el hotel Almendares 
En el Hotel Almendares fué ob-f Asistieron los 
to de un cariñoso homenaje el nue- res: 
para esta polémica, para a última jvo Administrador de los Ferroca— Nathaniel 
hora ponerse a favor del que resul-lrriles Controlados. Mr. T. P. Ma-jLatour; José 
sigutentes seño- iworth; Eduardo Arrufat; José R. 
Prado; Justo G. Ruiz; Eladio R. 
Stevenson; RobertolEcay; Luis Reyes; Ramón de 
En la cansa contra el doctor Me-
néndez Morrell, se ha esgrimido, al 
Muy fundada en la realidad. 
Porque a cada momento vemos 
que se mata por miedo y hasta que 
Aguiar;; Serafín Lal; Alberto Co-
llado; Joseph Williams; Eduardo 
Antonio Descampe; Arturo Fernán-
A. Valls; Ceferino 
son, que tan cordiales demostracio Barrios; José A. Falcón; Qtto A r -
nés viene recibiendo con motivo de cante; . A. Thompson; Joaquín Par 
su designación para ese cargo. Ido; Manuel Aspuru; Rogelio Novo;'dez; Julio C . Rodríguez; Emilio 
Esta vez fué el Club Ferroviario, Enrique Pujáis; Salvador Eirea; Ra-¡Gómez; Henryl C. Twinggs; Vicen-
floreciente sociedad deportiva, quien món Campos; Renó de Armas; Alexjte Ramírez; Royal S. Webster; J . 
parecer con éxito, ''la doctrina del organizó el acto Y logró reunir enp- Oliver; Armando Darías; Juan M. Ailarcó; Luis VareJa; C. M. 
tíl Hotel Almendares una muy nu-|Sequeira, Rodolfo Sequeira, Alfredo Calviet, José Castillo César Azpei 
merosa y distinguida concurrencia. ¡Ayme, Miguel Eardón, Manuel Vall-
El acto tuvo cierto simpático cara do; Octavio Fernández; Antonio San 
ter de fiesta íntima, no bstante lo ¡Pedro; Ricardo Dotres; Manuel No-
concurrído, pues la mayoría de los i dar; Juan Borel; José Soto Mesa; 
allí presentes eran, o fueron un ¡Gustavo González; Francisco Ramí se roba por la misma causa. 
¿Cuántos no hay que, por miedo i tiempo funcionarios o empleados de rez; Edmundo Fusté; Jacinto del Río 
n ^ i, * los Conrolados 
a no salir de pobres, arrasan con to-
do lo que encuentran a su alcance? 
Anuncia un estimado colega que, 
en servicio del público, va a publi-
car "una página de urbanismo". 
Xo está mal, porque se trata de 
cuestiones de urbanización, pero 
¡Miguel Hernández; José M. Al'berl 
A la hora de los brindis tras un'fhe; Z * ! ™ ? 0 Ajpdar; Gustavo Tau 
exquisito menú, usó de la palabra ei;ler: Salabarría; Luis Ven 
Presidente del Club Ferroviario. ^ Espinosa; Pedro P. Miranda; 
Mr. R. S. Webster, que en breves f:Tm&nd(> J u e ^ e 8 - J ? ™ ™ 1 * * * ^ v atiT,^^ frnBon h i ^ hintnHa ñf í<-oron&; Francisco Fuentes; B . F . 
Le Cerff; Raolu 
tia; Julio Ortíz Cano; J . Osuna; 
Frederick Snare; Enrique León de 
Cárdenas; Manuel G. Robés; José 
R. SoUer, Olegaro O'Hallarán, Vir-
g'lio Díaz Smith; José Tamayo; Ce 
(ledonio García; Eduardo Alonso; 
Plácido Márquez, Rafael Fernández 
y Oscar Pardiñas. 
Fernando Sardá; Manuel Escar-
da, Jams E . Marr; Agustín Ramí-
rez, Germán Várela; Luís C. Mo-
y atinadas frases hizo historia de ^ a ' ' ^ í ^ a ' r ^ n Z U * ^ V 1 7 ° ' ' ^ T * * ^ Vt' 
los muchos y valiosos servicios que ^ ^ P 3 ' W%UfT í í 6 , , 0 ^ I ^ r < i s Brooks; Manuel J 
de su Presidente de Honor Mr. Ma P ^ r o ; Gabriel Villar; EnriqueiGonzález; Enrique Schwiep; F . 
on había recibido siempre el ciub• Esrnández, José García Mesa, Ante|Chirgwin; Pedro Santa Coloma; Jo 
se refirió al regocijo que había pro rápidamente también merecería un aplauso si se ducldo su designación de Adminis-!yil,och\/ullTio Martínez; W. * . , , x u lemán; M. L . Calfvet; Juan Linares, trador General y le entregó un her T ~7 , j 7 J , "I"<"^0« 
îi ,„„ *;t~^„ A* J . Seeley; Federico de Mola; J . A. 
moso álbum con las firmas de to-;„ V,. , , . _ J - ^ 
dos. 
refiriera a asuntos de urbanidad, 
Leemos en otro colega, no menos 
apreciable, un gran titular informati 
vo que dice así: 
"Coincide la retirada de Dempsey 
con la toma de posesión del General 
Machado." 
¡Lo que son las grandes coinciden 
ciasl Y ese mismo día también, ha-
rá años que se le murió un conejo 
a un amigo nuestro. 
González de Mendoza; Lorenzo J 
Caballero: José M. Quijano, Gusta 
Habló después brevemente el in- Vo Mollnet; Tomás Montero; W. E . 
geniero de Tracción, Mr. J . F . Key!01givie. jesúa Rodríguez; Octavio 
"wcrthk en nombre deí personal de (j0nZ¿,ieZí 
la Compañía, y por último dió lasj Emiiio* Romay; José R. Ponce; 
gracias .el festejado, manifestando iEduardo Millán; Ramón Garifa; Ra-
que do todas las demostraciones fael Gutiérrez; Carlos R. Chantes; 
que con motivo de su nombramien Aiberto Reíyes; Andrés de la Guar--
to ha venido recibiendo, la del Club dia. j(,BÚ8 R- portiiia; José Flores 
Ferroviario era acaso la que más Estrada. RauI dQ Armas; Manuel 
gratamente le impresionaba, por seriAnsoleaga. prancteco San Martín; 
la de sus antiguos compañeros de Ernesto Artiz; Constantitno León; 
trabajo, ya que entr^ estos hubo de Arturo Latour; Julio López; Sa-
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E l ed i f i c io d e l C e n t r o M o n t a ñ é s . — P r ó x i m a f i es ta d e los d e C a r b a -
l l ino . — L a m a t i n é e d e los d e P a s t o r i z a . — N u e v a D i r e c t i v a d e l 
c l u b L u a r q u é s . — U n h o m e n a j e d e A s t u r i a s J u v e n i l . — E l 
F e s t i v a l d e las R e g i o n e s . — O t r a s v a r i a s n o t i c i a s 
y de todos los pre-ASTÜRIAS JUVENIL 
Gran banquete homenaje. 
Muy merecido. 
En honor del joven Nicolás Blan-
co, muy entusiasta secretario de 
"Asturias Juvenil". 
Se lo ofrece un numeroso grupoj 
de sus amigos de directiva y muchos; dez. 
admiradores se ha nsumado tam-¡ Vice: Aníbal Pérez, 
bién, a este hermoso homenaje, con; Tesorero: Manuel Rodríguez Mén-
"Club Luarqués' 
gentes, 
Presidente: José García García 
Primer Vice: Joaquín Rey Igle-
sias. 
Segundo Vice: Ramón Pérez. 
Secretario: Restltuto Pérez Mén 
que premian los simpáticos "juvenl-
]o¿" los ruidoso? triunfes conquisia,-
dos por el señor Blanco, para la so-
cieda dde la que con gran beneplá-
cito de todos él es, el querido se-
cretario. Para este acto, la comi-
eión organizadora ha elegido el 
"Roof Carden" del elegante "Hotel 
dez. 
Vice: Francisco sel jo. 
Vocales: Ramón Fernández; Ber-
nabé F . Leirana: Malaquias Rodrí-
guez; Manuel G. Arango; Leoncio 
González; Francisco F . Pérez; Je-
sús Castrillón; Manuel Blanco; Ma-
gín Fernández; Francisco Méndez. 
Bristol", el hotel de moda, situado | José Floresi; Sflverlo Sovedia; 
en la Avenida del General Carrillo. | José María García; Manuel Alya-
Esta cariñosa fiesta de despedi-|rez; Ricardo Rodríguez; Juan Cer-
da está acordada para la noche del!nuda; José Manuel González; Fran-
sábado, día 7 de febrero. jcisco Fernández; José Suárez y Jo-
Por una temporada nos dejara • sé Riesgo Gallo 
nacer la sociedad y son estos los 
que la integran en su inmensa ma 
yoría. 
Cerca de las dos de la tarde ter 
minó la brillante fiesta. 
nio Márquez; F . Bastrony; Alfredo sé Miigoya; Armando Sabín; Emilio 
A. Co-¡Vaujin; Miguel A. Camejo; Alex 
Strang; Clareuca I . Mott; Antonio 
Puig; Rodolfo Gramas; José L . 
González; Félix Ballester; Domin-
go Rodríguez; John Stevenson; Al-
fredo Tauler; G. J . Humbert; Al-
fredo García William G. Dunn. 
Luis González; Carlos A. Fernán 
dfz; Luis Ramos; Carlos Elias; 
Luis paloyiAa; EXvariJjto González; 
F . W. Turner; Paulo E . Pérez; 
F. G. S|hetch; Arturo S. Bateman; 
guació García; John Bruce; Ernes 
to iMazorra; Man'uel Rodríguez; 
Francisco Serrano; Leobardo Gon-
Eález; John Mac Haddie Laing; Ar 
tur0 Ortega; Juan Larrazabal; Cé-
ar Fernández; Ceferino Mollnet; 
Adoilfo Angueira; Eugenio F . Iba-
fiez. Segundo Pellón, Francisco 
Rcldán; Hugh K . Ma'sson; Alex 
Kippen; Francisco Sosvilla. 
muel Capestany; Manuel J . Már-
quez, José (S. Cardet; Rafael Bujo-
sa; Rolando Tarrada; Arturo Coo-
per; Pablo Larrinaga Armando Pé-
'rez; Arturo Robinson; T . B . Key-
FUERON DETENIDOS E L ADMINISTRADOR D E CORREOS 
Y E L J E F E DE CERTIFICADOS D E GUANTANAMO POR 
ACUSARSELES D E L ROBO D E $ 5 0 . 0 0 0 EN B I L L E T E S 
U n b e o d o f u é a y e r g r a v e m e n t e h e r i d o d e v a r i a s c u c h i l l a d a s 
p o r h a b e r s e m e t i d o c o n d o s j ó v e n e s s i r v i e n t a s q u e c o n v e r s a b a n 
c o n u n j o v e n , q u e s a l i ó e n s u d e f e n s a y se ( f ió a l a f u g a l u e g o 
Hace días fué descubierto el ro-; mejores policías, j el agente Padrón 
bo de cincuenta mil pesos en bille-
tes que la sucursal en Guantánamo 
del Royal Bank of Canadá enviaba 
a la sucursal de Santiago de Cuba, 
para Haití, por correo, certificado. 
La remisión fué de cien mil pe-i DAS. DIO VARIOS EMPUJONES 
sos en dos paquetes, uno de ellos A DOS JOVENES ESPADOLAS QUE 
que es buen policía también, sólo 
elogios merece. 
UN BEOjlK) F U E GRAVEMENTE 
HERIDO DE VARIAS OUCHXLLA-
llegó intacto, y el otro llegó intac-
to al parecer; pero conteniendo en 
vez del dinero un ladrillo. 
Instruida la causa, el Juez Instruc 
tor demandó krs servicios de la Po-
licía Judicial, dirigiénidose allí el 
subinspector Gómez y el agente Pa-
drón. 
Ayer se recibió en la Judicial un 
telegrama del subinspector Gómez, 
ESTABAN TRANQUILAMENTE HA 
BLANDO OON UN INDIVIDUO DE 
SU MISMA NA1CIIONA1LIDA4D 
En la Casa de Socorro de Arroyo 
Apolo fué asistido ayer noche, por 
el doctor'Sánchez, Alonso Rico, mes-
versando, y metiéndose entre las 
dos les dió varios empelLoues, alter-
nativamente a derecha e izquierda, 
para pasar por el medio de ellas. 
Al llamarle la atención el hombre 
que conversaba con ellas, el mesti-
zo no le hizo caso, y entonces, y a 
pesar de decire ellas que le dejara 
porque estaba borracho, su acompa-
ñante le pidió explicaciones, contes-
tándole en mala forma y entre la 
chacota de los tres que le acompa-
ñaban. Sostuvieron una discusión 
los dps, y su acompañante, al ver 
que se le iban encima loa cuatro, 
se defendió con el cuchillo. 
A preguntas del juez de guardia, 
ante el secretario señor Moisés Maes 
tri y el oficial señor Maceo Potts, 
para que declararan el nombre del 
que estaba con ellas, insistieron 
ambas en que no Lo conocían. 
Frieron remitidas al Vivac por to-
do el tiempo que marca la ley, por 
considerarlas encubridoras del agre-
sor de Rafael Alonso. 
DESPUES DE TODA UNA NOCHE 
DE VIGILANCIA, LOS EXPERTOS 
tizo, dQ la Habana, de veintidós LOGRARON SORPRENDER UN 
años de edad y vecino de San Leo 
nardo, 10, que se hallaba en estado 
este gran organizador de fiestas, se, Suplentes: Galiano Rodríguez; Ma " oomn^ca aue arrestáronle embriaguez alcohólica, presen 
va él, pero su recuerdo queda, el re- nuel Fernández; Ricardo Rodrí- en el cual comunica que arrestaron _ & heridas incisas en 
cuerdo perdurable que él con su po guez; José García; Pedro Fernán-1 al administrador de Correos de ^n 
derosa ayuda supo hacer, las divi-ldez; Manuel García; Francisco Ló-j Guantánamo, Juan Francisco Zamo-
nas fiestas juveniles, inolvidables, ipez; Carlos Uz; Waldo Rodríguez y 
CARBALLINO Y SU PARTIDO Ramón Martínez. 
Reunida la entusiasta Comisión! Sea enhorabuena, 
de Propaganda, de esta Institución,! uiüiV.rm> MO^ taicbw 
presidida por el Presidente señor- Con ins¡stencia sentimos nuevos 
Florindo Blanco, ,ha acordado cele-,rumores de aue pronto i0 selemen-
b.rar un baile, cuya fecha y demás t0s montañeses al Igual que otras 
detalles daremos a conocer en su Colectividadeg tendrán fiU pr0pi0 ho-
ra González, y al jefe del departa-
regiones brazo izquierdo, supr» es 
capular y pectoral posterior 
mentó de certificados, José Soler Quierda. Alonso fué conducido 
Franco, presuntos autores del robo; Centro de Socorro por V^mando 
de los cincuenta mil pesos referidos.! Coll Lombillo, mestizo, de veintiún 
Presentados al juez instructor,; a.ñ,os de edad 7 vecino de San Ma-
ingresaron en el Vivac de Guantá-i 1̂ an0» 
namo Declaró el herido que pasaba en 
JUEGO PROHIBIDO Y ARRESTAR 
A 11 ASIATICOS 
E l sábado, a las 11 de la noche 
se personaron en la casa Dragones 
SS altos, sociedad china, los Exper-
Iz-1 tos de la Policía Nacional señores 
al O. Gutiérrez, Ruiz, Lazaga, Valdés 
González y Núñez, para sarprendor 
a varios asiáticos jugando a> prohi-
bido que allí juegan todas las no-
ches. Un asiático que estaba de vi-
gilancia en la escalera avisó a los 
oportunidad. 
CLUB LUARQUES 
E l servicio prestaido por el sub-i unión de Armando y de otros dos 1 jugadores que cerraron las puertas 
| entusiasmo y prueba de amor que; tonio y José A. 
gar. y no es de extrañar si con el; inspector Gómez, uno de nuestros má8 de 8a misma raza por San An-j regándose a abrir a los requerimien 
tos de la policía. 
Estos cercaron la sala y espera-
ron pacientemente y ayer domingo, 
a las 8 de la mañana penetraron en 
la casa ocupando barajas, dinero y 
fichas y arrestando a 11 asiáticos 
que ingresaron en el Vivac. 
POR NO DEJARLE VER UNA NI-
ÑA A SU PADRE, DISPUTARON 
DOS INDIVIDUOS, SOSTENIENDO 
UNA REYERTA 
En Concepción de la Valla y Cam-
panario, el vigilante de la Policía 
Nacional número 242, que acuddió 
al sentir un disparo de arma de fue-
go, arrestó a Maximiliano Guerra 
González, de la Habana, de trein-
ta y tres años de edad, mestizo y 
vecino de Sitios 110; a Julián Ga-
yóse Cárdenas, de treinta años de 
edad y vecino de Picota ,66, y a 
José Garay Rodríguez. Gayóse fué 
asistido en el Segundo Centro de 
Socorro por el doctor Lorié, de dos 
heridas incisas en el brazo izquier-
do y región pectoral Izquierda. 
Declaró Guerra, que fué a la casa 
Picota, 66, domiotUo de Gregorta 
Piloto, a visitar a una hija de am-
Saco, y tropezó con 
Fué electa por aclamación esta;vienen dando los nuevos directivos las, ebrias de los ensueños noctur- un Individuo, al parecer español, 
candidatura, ¡están constituyendo una jpodero«a 1 naieg de la fiesta. I que estaba hablando con dos jóve-
Acfo seguido tomó posesión de palanca capaz de hacer milagros; será u nanoche espléndida, como ues en la puerta de una casa, dán-
Bus respectivos cargos la nueva Di- a trueque decualquler obstáculo. 1 nunca se ha visto en la Habana, dolé un empellón. Que el Individuo 
rectiva que ha de regir los desti-i Nos parece ver en un hermoso lu; La típica indumentaria de la* Re ]e insultó al recibir el empujón Y 
nos de la Sociedad e nel año actual, gar de la Habana la futura Casa de giones de España, el paso-doble cas qUe al volverse él para vengar el 
Hizo uso de la palabra el Presi-jios montañeses y convertida en un tizo, junto con las danzas que han inSU]to, el citado español lo dió una 
dente saliente señor Ramón Fernán-; dechado de belleza pulida por las de tejer las bailadoras, traerán a 
dez para dar las gracias a sus comí manos del artista Rucabado. jlos espíritus dulces evocaciones que 
pañeros de Directiva y a todos los; Aunque oficialmente nada se nos1 nunca hemos de olvidar. . 
asociados por la ayuda prestada du- ha comunicado nos atrevemos a darj La noche del 14, representa un 
rante su período presidencial y tie-. esta información a los numerosos alto honor para la Colonia Españo-
De palabras de verdadero afecto pa-| montañeses residentes aquí, porque la de Cuba, al mismo tiempo que 
ra el nuevo Presidente y demá3i hemos notado ese entusiasmo y ese, para los Cronistas, ya que tienen 
miembros de la nueva Directiva, de- interés despertado a raiz de la tóma la feliz idea de reunir a todos los por provocarlo. 
meando a todos un feliz éxito en su de posesión de los nuevos directivos,! amantes de latlerra lejana, para Detenidas las dos jóvenes que con 
Sometido. I donde se habló al exponer el pro-, rendirle tributo a manera de una, versaban con el agresor de Rafael, 
E l Presidente electo señor José grama, de que muy en breve se da- amable ofrenda de amor. declararon nombrarse Josefa Corros 
García y García en su elocuente pe-, ría a conocer algún proyecto relaclo-! CBOTfcHO! GALLtXíO j Tablado, española, de veinticuatro 
foración, da las gracias a los luar- nado con la construcción del hogar! Anoche celebró sesión la Asam-j años de edad, sirviente de la casa 
gueses por haber tenido con él tan montañés. Esto nos hace suponer blea de Apoderados del Centro Ga-! del señor Ortlz, San Mariano núme-
|lta distinción (a su entender in— junto con los rumores que las bata-j llego, presidiendo la misma el se- ro 44, y Gumersinda Méndez Fer-
•merecidaí • 
bofetada y después le agredió con 
un cuchillo, dándose a la fuga. 
Coll declaró casi en la misma for-
ma, agregando que Rafael se ha-
llaba borracho y que él cree que 
no le diera el empellón al español 
misma 
Declararon ambas que se halla-
ban conversando tranquilamente con 
y promete emprender Has dadas por el- excelente Presl- ñor Enrique saavedra. ! nández, española de veintidós años 
una árdua labor de renovación so- dente señor Rada en pro del edifl-| Dados a conocer loa Informes ad-l ¿e edad y sirviente de la 
fial para cuyo fin pide la coopera- ció han surtido sus efectos. Albri-i mlnlstrativos, fueron aprobados to- ca8a 
îón de todos. Icias, pues, y que proní/i veamos ese dos, en medio de un alto espíritu 
Asistió a dicha Junta el señor Ce edificio. ¡de entusiasmo y cordialidad, 
lestino Fernández Gómez socio nú-' E L FESTIVAL DE LAS REGIONBSj Terminados log informes, comen-
pero 1 y Presidente de Honor Ge se aproxima el día 14. zó la Asamblea a conocer I03 asun! un Joven' al <lue sol» conocen de 
¡a Sociedad, al que asuntos partí-' Música, luz, alegría. tos rocoendados por la iAsamblea. vIsta' y cuatro mestizo, uno de ellos 
•alares le tenían un poco alejado Ya nos parece oír las risas de las de los señores asociados, iniciándo-j en completo estado de embriague.-:, 
leí C . L . B. mujeres entre la vorágine carna- se los debates relativos a cada asun-! Pasaron cerca de ellas profiriendo 
ge brindó con la consabida sidra; valesca del baile y creemos ver la to, quedando muchos pendientes pa-| frases groseras. El herido se apro-
U l Gaitero", por la prosperidad del,fulgurante alucinación de las pupi-ira la próxima sesión. jxlmó a donde estaban los tres coa-
pero tampoco desdeñables. Una de 
ellas es prolongar hasta seis años el 
periodo presidencial y los mandatos 
de loe Senadores, Representantes, 
Gobernadores, Consejeros Provincia 
les, alcaldes, concejales y vocales 
de las Juntas de Enseñanza y supri-
mir la reelección para el periodo in-
mediato del Presidente, los Goberna 
dores y los alcaldes. Acerca de es-
to dice con razón el DIARIO DE LA 
MARINA que "los poderes deben 
prolongarse aunque la reelección no 
se prohiba*. 
Se funda en que son demasiado 
frecuentes los periodos electorales, 
cada uno de los cuales—'añade —• 
"supone una conmoción profunda y 
total del pais". Lo mismo sucede 
aqui. donde se elige mucho y para 
muchos cargos: Presidente, miem-
bros del Congreso. Legislaturas, Go-
bernadoree, 'Jueces, Fiscales ayun-
tamientos, alcaldes, sheriffs. mars-
halls, "controladores"; en el Estado 
de Nueva York hasta el Secretario 
de Estado—que es ahora una dima 
en la Cámara Alta representación de 
la minoría; lo cual sin duda seria 
un progreso, aunque la gente ma-
liciosa diga que lo que se va bus-
cando es disponer de mas plazas pa-
ra los políticos. Hay el dicho vie-
jo de que "el sacerdote vive del al-
tar"; lo importante es que sea un 
buen sacerdote. 
También he leído que entre los 
Senadores tiene calurosos partida-
rios el sistema parlamentario y que 
ee intentará plantear este problema. 
Ya se planteó hace años por el Se-
nador Dolz y el Representante Lasa, 
uno de los cuales redactó un pro-
yecto de reforma en ese sentido; en 
ambos habla mucho bueno. Si no 
recuerdo mal, el del Senador comen 
zó a discutirse; pero no pasó de ahí. 
Según parece "no habla atmósfera" 
como dicen los americanos. Ni los 
partidos ni la prensa mostraron in-
terés por el asunto. 
Mientras persista esa indiferencia, 
no será posible el cambio en el sis-
tema de gobierno, para el cual se 
requiere un movimiento algo pode-
roso de opinión. He oído decir que 
—y el ministro de Obras Públicas,, la hosti]idad de ios políticos provie-
al cual se llama Ingeniero del Esta- ne de que n0 leg agrada el derecho 
<l0* _ . que tendría el gobierno de disol-
Todo esto cueeta un dineral, y no ver el congreso; pero sin ese dere-
vale lo que cuesta; hace perder mu- 'ho el regimen parlamentario es im-
cho tiempo en campañas electorales, \ perfecto, como se ve por el ejemplo 
que duran seis meses y ha creado 1 de chile y también por el de Francia 
la Industria electoral, de ta cual vi- j donde 8Í bien el gobierno puede di 
ve_n,-.no l̂os ele8.ldos; 8Íno ^ ^ ¡ s o l v e r el Parlamento, es con la au-
torización del Senado. Este la con-
cedió una vez. cuando Mac Mahon 
les ayudan a serlo; los que forman 
las llamadas Machines. 
Apenas se sale de unas eleccio-
nes, ya se piensa en las que han de 
seguirlas; como es ahora el caso. 
El Congreso elegido en Noviembre 
último, no entrará en funciones has 
ta Marzo de este año; pero ya los 
era Presidente de la República. La 
consecuencia fué que. reelegida la 
disuelta Cámara de Diputados, loa 
republicanos para vengarse del Se-
nado hicieron una reforma, por la 
cual suprimieron los Senadores ina-
demócratas se están preparando pa-j movibles, 
ra las elecciones del año 26, según Desde entonces, ningún gobierno 
ha declarado el Presidente de su | ha pedido la autorización para disol-
Comité Nacional Mr. Oldfield. YI ver porque seguramente seria ne-
aqui aparece otro de los defectos de! gada por el Senado, temeroso no ya 
la constitución, que pone una re- de ser rerfomado, sino suprimido, 
novación parcial del Congreso a la Pero, a falta del regimen parla-
mitad del periodo presidencial; con 
lo que, si en esa renovación es de-
rrotado el partido que está en el 
poder, en los dos años restantes del 
periodo hay un atasco. 
Lo hubo en tiempo del Presiden-
te Taft, cuando este y el Senado eran 
republicanos, pero la Cámara de Re-
presentantes era democrática; y en 
tiempo del Presidente Wilson, cuan-
do este y la Cámara Baja eran de-
mocráticos, pero el Senado era re-
mentario. se podr.a mejorar el ac-
tual, con la asistencia de los Secre-
tarios del Presidente a las sesiones 
del Congreso, donde tendrían el de-
recho de tomar parte en los deba-
tes y el deber de contestar a pregun 
tas e interpelaciones, y con la elec-
ción del. Presidente de la Repúolica 
por el Congreso. Lo primero obli-
garla al Presidente a tener Secreta-
rlos de esta calidad; y lo segundo 
daría Presidente salidos de las Cá-
publlcano. Cuando esta situación se i maras. con experiencia política y co 
presenta, no se hace cosa de prove-j nocedores del personal que necesl-
cho; ninguno de los dos partidos escarian tratar para ia obra de gobier-
ta obligado a servir la política del 
otro y ambos se dedican a manio-
brar, en vista de las elecciones. En 
Cuba también son posibles estos 
no. 
Y. por supuesto, esta elección, 
que se despacharla y apenas costa-
ria dinero, no implicaria, como la 
atascos, puesto que existe la reno-1 que ahora se hace esa "conmoción vación parcial. ¿Por qué no supri-
mirla? Así el partido vencedor ten-
drá asegurados cuatro años para rea 
lizar su programa. 
profunda y total en el pais", que el 
DIARIO lamenta. 
Antonio ESCOBAR. 
Al llegar a la casa citada Gayoso, n/in n A M D A C m VICTTADA 
le negó la entrada y le dijo que i fm. U A l V m U ü t l l V l j l l A K A 
allí no tenía nara qué ir él para 
nada, sosteniendo una discusión que 
terminó retirándose Guerra. Más 
tarde, en el lugar dtado en Con-
cepción de la Vfilla y Campanario, 
iba Gayoso con Garay y se encon- j 
traron con Gjierra, sosteniendo otra 
HOY A L A L C A L D E D E 
L A HABANA 
T'l notable musicólogo Mr. Wil-
vez una discusión Guerra y Gayoso, ¡ter Damrosch. actualmente hués-
que terminó sacando una navaja és-1 Ped de la Habana, «m ÍU carácter 
te y agrediendo a Guerra. Pero el ¡de Director de la Orquesta Sinfóni-
arma se le quedó enganchaida en el,Sa de New York- visító ayer al Ge-
saeo de Guerra, el cual se apoderó "^al Crowder. Embajador de los 
de ella y persiguió a Gayoso a ia Estados Lmdos en Cuba, con quien 
^ ¡departió acompañado de sus hijas 
la señorita Polly y Mr?. Finletter. 
voz de ataja dándole alcance e 
riéndole. 
Garay se dice que le dió su re-
vólver a Gayoso, haciendo éste un 
Mr. Damrosch, se propone visi-
tar hoy al señor José M. la Cuesta 
a quien, cumplimentará como 'Al-
disparo contra Guerra, que no le caide Municipal de ia Habana 
hirió. En los espacios que dejan libres 
I sus atenciones profesionales Mr.' 
AL TRATAR Ótf VIGILANTE D E Damsrosch se complace, nos dice, 
DETENER A UN AUTOMOVIL PA- en visitar cuantos lugares impor-
RA QUE ENCENDIERA LOS FARO- tantes ofrece nuestra capital de 
I E S QUE LLEVABA APAGADOS la que le hemos oido hacer expre-
E L AUTOMOVIL ACELERO LA si vos elogios, sintiéndose muy xe-
M4.RCHA HACIENDO vU CHAUF- conocido a las gentiVs atenciones 
FEL'R. UN DISPARO AL POLICTA que aquí se le han prodigado. 
nod^^l^gilant^ d e ^ secunda e í MUERE UNA PERSONA EN EL 
tación. número 1^87, José Luque, de DESCARRILAMIENTO DEL EX 
servicio en Paula y Habana vió un porcrj MPMPUTC 
automóvil cuyo chauffeur es de la T ^ " " mtlYirttl^ ATLANTA 
raza de color, con los faroles apaga 
dos. Requirió al chauffeur para que 
se arrimara a la acera y los encen-
diera y al aproximarse al auto vió 
dentro ce él un bulto y al tratar de 
MEMPHI3, Tenn., febrero 1. 
Según despachos aquí recibidos, 
durante las primeras horas del 
día de hoy ha descarrilado varias 
inquirir los ue fuera, el automóvil ¡ J ^ . í . n 0 r Í ! „ d e . .Wi.nric-ld. Ala., 
aceleró la marcha y desapareció. Lo Ci expreso Memphis-Alianta, que persiguió él en otro automóvil y al; h*ciQa el Norte. resultando 
Segar frente a la Cámara de Repré- f ^ j j j Una Persona Y veinte más 
sentantes desde el automóvil hiele-j TT , ' _ A_ , . . 
ron un disparo de revólvex. contra el L ^ J J ^ f ^ J ^ ^ P a ef. dos coches • - «1 „! Iae Pasajeros y dos slcepmg sal-vigilante sin herirte haciendo el vi-.tar0n de 
gilanto varios disparos al aire para ron 
"namar la atención de sus comuañe-1 
la carrilera y se volca-
' V p e r r i , " ^ ' ^ EN GRAVISIMO ESTA-
de que fué objeto el automóvil lo-
gró desaparecer en el Vedado. 
Se supone que éste automóvil sea 
el que desde hace más de un mes 
recorre la Habana cometiendo de-
predaciones sus ocupantes sin haber 
sido posible detenerlos. 
E L PRESIDENTE DEL D A I L E l -
REANN REANUDA SUS A C C I -
DENTADAS A C T I V I D A D E S 
ORATORIAS, EN IRLANDA 
DUBLIN, febrero 1. 
Desde su regreso de Francia, hoy 
ha comparecido en público por pri-
mera vez Mr. William T. Cosgrave, 
presidente del gabinete del Dail 
Eireann. Hizo uso de la palabra en 
un mitin electoral y fué objeto de 
un recibimiento bastante complejo 
en el que se mezclaron las aclama 
DO E L DOCTOR SUN-YAT-SEN 
PEKING, febrerol. 
El líder de la China Meridional 
Dr. Sun Yat-Sen, que fué operado 
recientemente de un cáncer al hí-
gado, hallában esta mañana sumido 
en un terrible estado de debilidad. 
Ya en las últimas horas del día de 
ayer se encontraba en tal situa-
ción; pero su organismo reaccionó 
bajo la acción de los estimulan-
tes que sa le administraron 7 pasó 
la noche relativamente bien. 
cienes y los silbidos cou abundante 
bos nombrada Andrea, de trece años cantidad de frecuentes y luidosaá 
de edad, por que hace cuatro domin-i interrupcioues de otras índoles. Mu-
gos que ella no lo visitaba, comojehos de ios revoltosos fueron de-
tenía por costumbre hacerlo. 1 tenidos o expulsados d l̂ local. 
A P U Z A S E LA REAPERTURA DE 
LA CAMARA I T A L I A N A 
ROMA, febrero 1. 
Según el :: Impero", órgano de 
los fascistas en la prensa, ha sido 
aplazada la reapertura de la Cá-
mara de Diputados, que estaba se-
ñalada para el 10 de febrero. Dice 
el periódico referido que, probable-
mente, la Baja Cámara no reanu-
dará sus labores hasta fines de fe-
brero dada la abrumadora cantidad 
de labor que llene todavía por efec 
tuar los diversos comités. 
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